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OCEANOGRAPHIC DATA OF THE 27TH JAPANESE ANTARCTIC 
RESEARCH EXPEDITION FROM NOVEMBER 1985 to APRIL 1986 
Voshiyuki IWANAGA and Hiroshi TOHJU 
( Hydrographic Department, Maritime Safety Agency, 
Tsukiji 5-chome, Chuo-ku, Tokyo 104 ) 
This report presents the data of the oceanographic observations on board 
the icebreaker Shirase and the tidal observation at Syowa Station. The oceano­
graphic observations were carried out in the summer mission of the 27th Japanese 
Antarctic Research Expedition (JARE-27) in 1985-1986. and the tidal observation 
was carried out in the winter mission of JARE-26 in 1984-1985. 
1. The Oceanographic Observations 
Figure 1 shows the track chart of the icebreaker Shirase from November 
14, 1985 to April 20, 1986. The surface observations, expendable bathythermo­
graph (XBT) observations and serial observations were made during the cruise. 
The details of these observations are given in the fol lowing: 
(1) The surface observation 
Surface temperature measurement and surface water sampling for chemical 
analyses were made twice a day (at 0800 and 1900 local time) during the 
cruise, and an additional observation at 1300 LT was made in the Southern 
Ocean &ll rout& from Fremantle to Mauritius. The results are given in Table 1 
and Figs. 2-1, 2-2, 3-1 and 3-2. 
(2) The XBT observation 
The expendable bathythermograph (XBT) observation was made in the Southern 
Ocean &ll route from Fremantle to Mauritius. Locations of the stations are 
shown in Fig. 1. The results are given in Table 2, and Figs. 4 and 5. 
(3) The CTD observation 
The conductivity temperature and depth profi I ing system (CTD) obser­
vation was made in the Southern Ocean &11 rot1!& from ice edge to Mauritius. 
The sensor is portable CSTD system Hodel 8770 ( Gui ldine instruments ). Locations 
of the stations are shown in Fig. 1. The results are given in Table 3. 
(4) The serial observation 
The serial observation was made at 26 stations (see Fig. 1). 
The results together with meteorological data are given in Table 4, which 
also includes interpolated and computed values of temperature, practical 
salinity, sigma-t and dynamic depth anomalies at standard depths. 
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(5) Chemical analyses of sea water 
The following methods and instrument were used for chemical analyses. 
Practical salinity Inductive salinometer (Auto-lab Hodel 601 HK fil) 
pH Digital pH meter (Denki Kagaku Keiki Co. HG-3 ) 
Dissolved oxygen The Winkler's method with a Hetrhom Hodel E 415-20 s 
Phosphate-P * 
Si Ii ca te-S i * 
Nitrate-N * 
Nitrite-N * 
Ammonium-N * 
Petroleum oil 
Cadmium, Hercury 
Copper, Zinc 
Cesium 137 
Strontium 90 
titrator 
Molybdenum bfue method 
Molybdenum yellow method 
Modified Horris and Riley method 
Sulphani lamide and N-(1-naphtyl)-ethylene-diamine 
Dihydrochloride were used as reagents. 
Indophenol method 
Integrated Ocean Service System method 
Japan Hydrographic Department method 
Japan Hydrographic Department method 
(* The nutrient matters were measured with a Shimadzu 
Hodel UV-210A spectrophotometer with the auto flow 
ce 11 system. ) 
The results of petroleum oi I, cadmium, mercury, copper and zinc concentrations 
are given in Table 5. Cesium 137 and strontium 90 concentrations are given in 
Table 6. 
2. Tidal Observation 
The tidal observation at Syowa Station has been carried out since 1965. 
At present, a pressure-type tide gauge with a straingauge as the pressure 
sensor ( Kyowa Shoko Co. SWL-7) is operated. The sensor of the tide gauge is 
placed in the Nisi-no-ura Cove on East Ongul Island, and the recorder is set 
in the Earth Science Laboratory. Table 7 .shows hourly, daily mean and monthly 
mean values from January 1985 to January 1986. 
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fig. 1. The track chart and the station location of oceanographic observations 
of icebreaker Shirase from November 14, 1985 to April 20, 1985. 
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fig. 2-1. Latitudinal changes of salinity, water temperature and dissolved oxygen 
observed on the southward leg between Fremantle and ice edge. 
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Fig. 2-2. Latitudinal changes of phosphate-p, silicate-si, nitrate-n and nitrite-n 
observed on the southward leg between Fremantle and ice edge. 
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Fig. 3-1. Latitudinal changes of salinity, water temperature and dissolved oxygen 
observed on the northward leg between ice edge and Port Louis. 
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Fig. 3-2. Latitudinal changes of phosphate-p, silicate-si, nitrate-n and nitrite-n 
observed on the northward leg between ice edge and Port Louis. 
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Table 1. Surface observation data. 
Time Position Air Water PO- SiO- NO- NO- NH-4 ,3 2 3 4 
Date temp. temp. s pH 0 p S1 N N N 
GHT LT Latitude Longitude ( °C ) (ml�I) (.ug-atoms/1) 
1985 
November 
14 Left Tokyo 
15 2300• 0800 31 29 N 137 50 E 18. 7 22.3 34. 701 8.38 5.03 0.00 1 0.01 - -
1000 1900 28 55 136 23 21. 0 24. 1 34. 722 8.39 4.87 0.00 1 0.00 - -
16 2300• 0800 25 42 134 46 22.9 25.3 34.646 8.40 4. 76 0.00 2 0.00 - 0. 1 
0900 1800 23 11 133 30 24. 7 26.6 34.831 8.42 4.61 0.00 2 0.00 - 0. 1 
1000 1900 22 56 133 24 25.3 27. 1 34.818 8.43 4.57 0.00 1 0.00 - 0.0 
17 2300• 0800 19 40 131 53 27. 2 27.4 34.501 8.37 4.65 0.00 1 0.00 - 0. 1 
1000 1900 17 02 130 45 27.9 28.6 34.486 8.38 4.55 0.00 0 0.00 0. 1 
18 2300• 0800 13 47 129 29 27. 7 28.6 34.211 8.40 4.49 0.00 0 0.00 0.0 0. 1 
1000 1900 11 03 128 44 28. 1 29.0 33.946 8.40 4.52 0.00 1 0.00 0.0 0.3 
19 2300• 0800 7 33 127 48 28.3 28.9 33. 718 8.41 4.45 0.00 1 0.00 0.0 0.2 
1000 1900 5 45 126 27 29.2 29.0 34.012 8.38 4.51 0.00 1 0.00 0.0 0.3 
20 2300• 0800 3 38 123 24 28.3 29. 1 34. 124 8.38 4.46 0.00 1 0.00 0.0 0.3 
1000 1900 1 58 120 57 28.5 29. 7 34.063 8.38 4.46 0.00 2 0.01 0.0 0. 7 
21 2300• 0800 0 43 S 119 09 27.0 29. 1 33.447 8.37 4.52 0.00 2 0.00 0.0 0.2 
1000 1900 3 34 118 29 26.3 29. 7 33.519 8.38 4.55 0.02 3 0.00 0.0 0.3 
22 2300• 0800 6 35 116 42 28.6 29. 7 -- 8.33 4.41 0.00 1 0.00 0.0 0.2 
1000 1900 9 06 115 38 28.0 29.7 34.438 8.33 4.50 0.05 1 0.00 0.0 0. 1 
23 2300• 0800 12 05 114 59 26.9 27. 7 34.597 8.35 4.49 0.02 3 0.00 0.0 0.0 
1000 1900 14 31 114 29 26.0 27.9 34.450 8.36 4.53 0.02 1 0.00 0. 1 0. 1 
24 2300• 0800 17 16 113 53 23.6 25.0 34.946 8.39 4. 71 0.07 3 0.00 0.0 0.2 
1000 1900 19 32 113 21 23.4 24.0 34.911 8.41 4. 79 0.07 3 0.00 0.0 0.2 
• The time of date of the preceding day. 
Time Position Air Water PO- SiO- NO- HO- NH-4 
Si
3 2 3 4 
Date temp. temp. s pH 0 p H H H 
GHT LT Latitude Longitude ( °C )  ( m I� I) (µg-atoms/1) 
November 
25 2300• 0800 22 07 S 112 46 E 22.2 22.6 35.248 8.40 4.92 0.09 1 0.00 0.0 0.3 
1000 1900 24 31 112 09 22.0 22. 1 35.346 8.40 4.96 0.05 3 0.00 0.0 0.4 
26 2300• 0800 27 14 112 40 21.5 21.2 35.513 8.38 5.09 0. 12 3 0.01 0.0 0. 1 
1000 1900 29 11 113 33 20.3 21. 0 35.582 8. 38 5.09 0.05 3 0.00 0.0 0. 1 
27 2300• 0800 31 50 115 13 19.8 20. 1 35.683 8.37 5.17 0.00 4 0.00 0.0 0. 1 
28 Arrived in Fremantle 
December 
3 Left Fremantle 
1100 1900 33 57 113 57 17. 9 19.9 35. 724 8.40 5.20 0.05 3 0.02 0.0 0. 1 
4 0000 0800 36 41 111 52 16.8 16.3 35.697 8.36 5.55 0.05 3 0.00 0.0 0.5 
0500 1300 37 44 111 01 13.8 16. 1 35.557 8.37 5.80 0. 12 3 0.00 0.0 0.5 
1100 1900 38 53 110 07 14.0 14.4 35. 105 8.33 6. 12 0.30 2 0.03 2.4 0.2 
5 0000 0800 40 43 108 33 10.6 12.5 34.885 8.31 6. 16 0.65 5 0. 13 7. 7 0. 1 
0500 1300 41 30 107 55 11. 3 11. 7 34. 758 8.30 6.26 0. 74 5 0. 15 9.3 0. 1 
1100 1900 42 36 106 58 11. 3 11. 4 34. 782 8.30 6.27 0. 77 3 0. 18 9.5 0.3 
6 0100 0800 45 27 104 29 12.0 10.6 34. 771 8.26 6.34 1. 09 4 0.22 11 0. 1 
0600 1300 46 30 103 44 11. 2 7.8 34. 185 8.23 6.84 1. 30 3 0.24 17 0.4 
1200 1900 47 48 103 02 8.5 6.5 34.029 8.21 6.98 1.46 8 0.22 21 0.3 
7 0100 0800 50 15 100 51 5.9 4. 7 33.970 8.21 7. 27 1. 63 6 0.23 24 0.2 
0600 1300 51 04 99 51 6. 1 4.4 33.987 8. 19 7.28 1. 70 13 0.20 24 0. 1 
1200 1900 52 08 98 29 4.8 3.4 33.974 8.22 7.62 1. 63 9 0.26 24 0. 1 
• The time of date of the preceding day. 
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0 
I 
Date 
December 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
16 
17 
18 
Ti me 
GMT 
0100 
0600 
1200 
0200 
0700 
1300 
0200 
0700 
1300 
0300 
0800 
1400 
0400 
0900 
1500 
0400 
0400 
0900 
1500 
0500 
1000 
1600 
0500 
1000 
1600 
Position 
LT Latitude Longitude 
0800 54 40 S 94 58 E 
1300 55 16 93 30 
1900 55 45 91 23 
0800 5 7 18 86 46 
1300 57 53 84 57 
1900 58 52 82 57 
0800 59 14 79 46 
1300 59 41 78 06 
1900 60 17 75 43 
0800 61 25 69 12 
1300 61 42 66 47 
1900 61 57 63 55 
0800 62 32 5 7 12 
1300 62 50 54 40 
1900 63 09 52 00 
0800 65 19 49 31 
0800 63 21 48 33 
1300 63 21 45 39 
1900 63 19 42 21 
0800 62 01 35 27 
1300 61 39 33 20 
1900 61 23 30 25 
0800 61 37 24 27 
1300 62 02 24 17 
1900 63 13 24 00 
Air Water 
temp. temp. s 
( °C) 
2. 7 2.6 33.975 
2.8 2. 7 33.980 
2.0 0.9 33.974 
1. 2 0.9 33.991 
1. 2 0. 7 34.013 
-0.2 -0.5 34.007 
-1.4 -1.0 33.821 
-1. 0 -1. 0 33.821 
-1. 0 -0.9 33.802 
-1. 0 -1.5 33.697 
-0.2 -1.3 33. 709 
-0.8 -1.5 33.634 
-0.9 -1. 4 33.848 
-0.8 -1. 4 33.821 
-1. 1 -1. 5 33.847 
0. 1 -1.6 34.065 
-1.5 -1. 1 33.865 
-1.0 -1. 2 33.827 
-1. 2 -1. 3 33.680 
-1.5 -1.6 33. 759 
-1. 5 -1. 5 33.590 
-0. 7 -1.6 33. 769 
-1. 3 -1. 7 33.907 
-0.2 -1. 6 33.821 
1. 2 -1.6 33. 714 
po- SiO- NO- HO- NH-4 
Si
3 2 3 4 
pH 0 p N N N 
(m I� I) (J.Lg-atoms/1) 
8.23 7.60 1. 79 15 0. 19 25 0.2 
8.20 7.60 1. 77 16 0.20 25 0.2 
8. 19 7.86 1.86 32 0.26 27 0. 1 
8.21 7. 85 1. 86 36 0.23 26 0.2 
8.22 7.84 1.86 36 0.23 27 0. 1 
8. 16 7.80 2.05 62 0. 18 28 0. 1 
8. 11 7.99 2. 14 55 0. 18 28 0. 1 
8. 18 7.96 2.09 53 0.17 29 0. 1 
8. 18 7. 97 2.07 46 0. 19 28 0. 1 
8.20 8.17 1. 86 42 0.21 27 0.0 
8.23 8.14 1. 95 42 0.22 27 0.0 
8.21 8. 16 1. 95 40 0.23 25 0. 1 
8.22 8.40 1. 93 48 0.17 26 0. 1 
8.21 8.33 1. 91 47 0. 18 26 0. 1 
8. 18 8.08 1. 91 51 0.29 27 0.2 
8.17 7. 74 2.23 59 0. 17 28 0.0 
8.21 8.07 2.02 51 0.24 27 0.2 
8.17 8. 12 2.02 53 0.24 27 0.2 
8. 13 7.97 2.09 55 0.26 28 0.2 
8.22 7.96 2. 16 52 0.27 27 0.6 
8.21 8.09 1. 95 49 0.25 25 0.5 
8. 19 8.03 1. 95 51 0.26 24 0.6 
8.21 8.09 2.05 52 0.25 26 0.4 
8.20 8.04 1. 95 52 0.27 26 0.3 
8. 15 8.00 1.93 52 0.24 24 0.2 
Time Position Air Water PO-4 SiO-3 NO-2 NO-3 NH-4 
Date temp. temp. s pH 0 p Si N N N 
GHT LT Latitude Longitude ( "C ) (ml71) (µg-atoms/1) 
December 
19 0500 0800 65 55 S 24 02 E -2.4 -1. 7 34.029 8.20 7. 62 2.09 59 0.20 28 0.2 
1000 1300 66 58 24 00 -2.8 -1. 7 34.031 8. 14 7.58 2. 14 64 0.21 27 0.0 
1600 1900 67 36 23 47 -2.5 -1. 8 34.142 8. 15 7.29 2. 16 71 0. 14 30 0.2 
20 0500 0800 70 06 23 58 -3. 7 -1.6 34. 108 8. 15 8.21 2.05 67 0.07 26 0.3 
Arrived at the Breid Bay 
29 0912 1212 10 10.3 I 24 29.3 I -2.0 -1. 2 34. 112 8. 13 8.06 2.23 66 0.08 27 0. 1 1206 1506 70 13.8 24 10.0 -2.2 0.2 34.067 8.45 9.98 1. 49 62 0. 12 13 0.4 
31 Left the Breid Bay 
1986 
January -- 4 Arrived at the Ongle Islands 
February 
7 Left the Ongle Islands 
11 Arrived at the Breid Bay 
13 1224 1524 70 10.5 24 19. 7 -0.2 -1.3 33.660 8.43 9.46 1. 29 52 0. 12 16 0.4 
1239 1539 70 10.5 24 10.0 -0.2 -1.3 33.696 8.45 9.26 1. 29 52 0. 12 17 0.5 
1304 1604 70 10.4 23 55.0 0.0 -1. 5 33.606 8.46 9.29 1.29 54 0. 10 17 0.5 
1318 1618 70 12.0 23 51. 6 0.0 -1. 2 33.694 8.45 9. 16 1. 31 55 0. 11 16 0.4 
1342 1642 70 12. 5 24 05.0 0.0 -1.0 33.639 8.44 9.41 1.22 52 0. 11 15 0.3 
1406 1706 70 12. 7 24 20. 1 0.0 -1. 1 33. 706 8.43 9.28 1.29 55 0. 10 17 0.2 
1422 1722 70 12.9 24 28.8 0.0 -1. 2 33. 719 8.45 9.20 1.38 55 0. 11 17 0.3 
1434 1734 70 14.9 24 29. 1 0.0 -1. 1 33.831 8.44 9. 14 1. 38 55 0. 12 15 0.4 
1507 1807 70 15.1 24 09.9 0.9 -1. 2 33. 744 8.41 9. 16 1.33 56 0. 12 16 0.3 
1532 1832 ,70 15. 1 23 55.0 0.9 -1. 4 33. 780 8.39 8.99 1.27 58 0.09 17 0.3 
15 Left the Breid Bay 
27 0235 0535 65 00 I 41 01 -0. 7 0. 7 33.844 8. 19 7. 73 1. 87 53 0.35 28 0.6 1754 2054 65 00 44 30 0.2 0.8 33.848 8. 12 7. 71 1. 8 7 52 0.31 28 0.3 
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Date 
Harch 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Time 
GHT 
1500 
1500 
0400 
1500 
0400 
1500 
0400 
0900 
1500 
0400 
0900 
1500 
0400 
1500 
1500 
1500 
0400 
0900 
1500 
0400 
0900 
1500 
0400 
0900 
1500 
Position 
LT Latitude Longitude 
1900 60 51 S 44 36 
1900 58 06 47 54 
0800 56 56 47 41 
1900 56 18 46 16 
0800 55 25 44 41 
1900 55 05 47 17 
0800 53 02 48 02 
1300 51 50 48 26 
1900 50 39 49 57 
0800 48 02 53 24 
1300 4 7 01 54 41 
1900 45 58 55 25 
0800 44 38 53 02 
1900 43 10 53 38 
1900 39 03 54 22 
1900 34 16 54 29 
0800 31 25 54 27 
1300 30 19 54 29 
1900 29 06 54 33 
0800 26 41 55 02 
1300 25 57 55 20 
1900 25 04 55 55 
0800 23 16 57 30 
1300 , 22 31 58 05 
1900 21 41 58 19 
Air Water 
temp. temp. s 
( °C) 
E 1. 8 1. 7 33. 758 
2. 7 1. 9 33.862 
2. 1 2.2 33.947 
2.0 1. 8 33.945 
1. 9 2. 1 33.949 
2.4 2.3 33.927 
4.0 3.8 33.896 
4.0 4.8 33.855 
4.2 5.2 33.837 
5.3 6.2 33. 790 
7.5 8.0 33. 726 
8. 1 7. 7 33. 710 
10.0 10.4 33. 723 
12.8 11. 7 33. 749 
20.0 19.0 35.644 
22.0 22.6 35.635 
23.5 23.4 35.394 
24. 7 24.6 35.582 
25.0 25. 1 35.605 
26.2 26.3 35.351 
26.6 26.3 35.326 
26.2 26.5 35.357 
26.8 26.4 35.245 
26.9 26. 7 35.325 
27.3 26.6 35.257 
po- SiO- NO- NO- NH-4 
Si
3 2 3 4 
pH 0 p N N N 
( ID I� I) (.u g-atoms/ I) 
8. 13 7. 71 1.56 33 0.36 24 0.3 
8. 10 7.57 1. 76 29 0.33 25 0.4 
8. 15 7.54 1. 78 28 0.32 26 0.8 
8. 17 7. 5 7 1. 73 33 0.27 26 0.9 
8.17 7.56 1. 78 34 0.32 26 0.5 
8.21 7.55 1. 78 34 0.29 26 0. 7 
8. 16 7.26 1. 60 8 0.30 24 0.9 
8. 19 7.22 1.47 3 0.25 22 0.3 
8.20 7. 14 1.47 3 0.23 22 0.2 
8. 10 7.01 1.53 5 0.21 22 0.4 
8. 19 6. 72 1.33 4 0.21 19 0.5 
8. 18 6.83 1. 38 5 0.22 19 0.5 
8.24 6. 74 1. 16 4 0. 18 11 0.4 
8.21 6.26 1. 09 2 0. 19 14 0.6 
8.37 5.34 0.09 3 0.01 0.0 0. 1 
8.36 5.00 0.04 2 0.00 0.0 0.2 
13. 35 5.08 0.04 2 0.00 0.0 0. 1 
8.38 5.02 0.00 1 0.00 0.0 0. 1 
8.38 5.30 0.00 1 0.00 0.0 0.0 
8.37 4. 77 0.04 1 0.00 0.0 0.3 
8.40 4. 79 0.09 2 0.00 0.0 0. 1 
8.43 4. 71 0.04 2 0.00 0.0 0.0 
8.36 4. 77 0.00 2 0.00 0.0 0.0 
8.38 4. 72 0.04 2 0.00 0.0 0.0 
8.42 4. 72 0.00 1 0.02 0.0 0.0 
..... 
w 
I 
Date 
Harch 
14 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Apr i I 
2 
9 
20 
Time 
GHT LT 
0300 0800 
1300 1800 
0300 0800 
1300 1800 
0300 0800 
1300 1800 
0120 0720 
1200 1800 
0200 0800 
1200 1800 
0200 0800 
1200 ,1800 
0100 0800 
1100 1800 
0100 0800 
1100 1800 
0100 0800 
0000 0800 
Position Air Water 
temp. temp. 
Latitude Longitude ( °C) 
Arrived in Hauritius 
Left Hauritius 
17 33 s 62 19 E 26.5 27.3 
16 21 64 46 27.9 28.0 
14 41 67 54 26.8 27.5 
13 18 70 15 27.5 27. 7 
11 08 73 28 27.2 27.5 
9 37 75 34 28.0 29.0 
7 43 78 17 27.0 28. 1 
6 35 79 59 27. 7 29.0 
4 19 82 44 26.6 28.5 
2 37 84 44 27.6 28. 1 
0 31 87 18 27. 4 28.3 
0 57 N 89 14 28.5 29.2 
3 03 91 22 28.2 28.9 
4 42 93 07 28. 7 29.3 
6 09 95 37 27.9 29.0 
5 39 97 54 29.0 29.3 
4 04 99 53 28.0 29.3 
3 04 100 38 25. 7 28.9 
Arrived in Singapore 
Left Singapore 
Arrived in Tokyo 
po-4 Sio-3 No-2 NO-3 NH-4 
s pH 0 p Si N N N 
(111 I� I) (µg-atoms/1) 
-- 8.38 4. 70 0. 13 2 0.00 0.0 0.3 
34.687 8.32 4.64 0.07 2 0.00 0.0 0. 1 
34. 767 8.26 4. 71 0.20 4 0.02 0.4 0.2 
34. 779 8.36 4.57 0. 11 2 0.00 0.0 0.2 
34.596 8.29 4.68 0.27 5 0.06 - 0.0 
34.088 8.37 4.51 0.04 1 0.00 0.0 0. 1 
34.281 8.35 4.66 0.02 1 0.00 0.0 0.0 
34.319 8.43 4.50 0.04 2 0.00 0.0 0. 1 
34.532 8.40 4.58 0.09 2 0.00 0.0 0.2 
34.391 8.40 4.52 0.09 1 0.00 0.0 0. 1 
34.634 8.37 4.60 0.09 1 0.01 0.0 0.0 
34.572 8.41 4.48 0.09 1 0.00 0.0 0. 1 
34.638 8.31 4.57 0.09 1 0.00 0.0 0. 1 
34.466 8.36 4.50 0.07 1 0.00 0.0 0.0 
32.942 8.35 4.63 0.00 2 0.00 0.0 0.0 
32.821 8.39 4.54 0.00 2 0.00 0.0 0.0 
32.486 8.30 4.80 0.04 2 0.00 0.0 0.0 
31.492 8.26 4.34 0.51 18 0.38 0.5 0.2 
-
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I 
STATION 
DATE 
TIME (GMT) 
(L T) 
LATITUDE 
LONGITUDE 
0 
10 
20 
30 
50 
75 
1 OD 
12 5 
150 
200 
250 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 
STATION 
DATE 
TIME(GMT) 
( L T) 
LATITUDE 
LONGITUDE 
0 
10 
20 
30 
50 
75 
100 
125 
150 
200 
250 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 
1 
3 12 85 
10-54 
18-54 
33 57 S 
113 57 E 
20.0 
20.0 
20.0 
19.9 
18.5 
17. 7 
16.8 
16.0 
15. 3 
14.2 
. 13. 0 
11. 7 
9.8 
9.0 
8.4 
7. 4 
5.8 
4.5 
1 3 
6 12 85 
11-55 
18-55 
47 48 S 
103 2 E 
6.5 
6.4 
6.4 
6.4 
6.3 
5.0 
4.7 
4.4 
4.2 
4.0 
3.9 
4.0 
3.8 
3. 5 
3. 2 
2. 9 
2. 8 
2.7 
2 3 
3 12 85 4 12 85 
1 5-49 23-52 
23-49 7-52 
34 59 S 36 41 s 
113 10 E 111 52 E 
1 8. 5 17 .1 
1 8. 5 17.0 
1 8. 5 17.0 
18.3 16.4 
17.0 16.2 
15.8 15.3 
1 5. 0 14.8 
14. 3 14.3 
13. 8 13. 8 
13 .1 12.7 
1 2. 2 11. 8 
10.8 10.9 
9.8 9.7 
9 .1 
8.7 
8.2 
7 .1 
5.7 
14 1 5 
6 12 8 5 7 12 85 
16-52 1-16 
23-52 8-16 
48 51 s 50 15 S 
102 29 E 100 51 E 
6.3 4.7 
6.2 4.6 
6.2 4.6 
6.2 4.6 
6.2 4.6 
5.3 4.6 
5.0 3.9 
4.9 3.7 
4.7 3.2 
4.3 3.0 
3.9 2. 9 
4.3 2.6 
3.9 2. 4 
3.5 
3.2 
2.9 
2.8 
2.7 
2.6 
Table 2. XBT observation data. 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 
4 12 85 4 12 85 4 12 85 5 12 85 5 12 85 5 12 85 5 12 85 6 12 85 6 12 85 
4-53 10-35 1 5-52 23-57 4-56 10-52 1 5-51 0-54 6- 0 
12-53 18-35 23-52 7-57 12-56 18-52 23-51 7-54 13- 0 
37 44 S 38 53 S 39 40 S 40 43 S 41 30 S 42 36 S 43 36 s 45 27 S 46 30 S 
111 1 E 110 7 E 109 28 E 108 33 E 107 55 E 106 58 E 106 5 E 104 29 E 103 44 E 
16. 7 14.5 13.0 12 .6 11. 7 11. 5 11. 5 10. 5 7. 8 
16. 5 14. 5 13.0 12. 5 11. 7 11. 4 11. 5 10.3 7.7 
16.4 14. 4 13.0 12. 5 11. 7 11. 4 11. 4 10.3 7.7 
16.4 14.4 13.0 12. 5 11 .6 11. 3 11. 4 10.3 7.7 
16 .1 13.3 11 .6 1 2. 5 11 .6 11 . 2 11. 3 10.2 7;7 
1 5. 2 12.4 11 . 2 11 .o 10.5 10. 5 11. 2 10.1 7.2 
14. 8 12.0 10.8 10.9 10.2 10.2 10. 8 10.1 6.6 
14.6 11. 8 10.7 10.9 10.1 10. 2 10. 5 10.2 6.5 
14.3 11. 6 10.6 10. 9 10 .1 10.2 10. 3 9.9 6.3 
13.3 11. 2 10. 5 10. 4 10.0 10.2 10.1 9.5 6 .1 
12. 4 11. 0 10.4 10.3 10.0 10.1 10 .1 9.8 6 .1 
11. 5 10.6 10.2 10.2 9.9 10.1 10.1 10.0 5.4 
10.2 9.7 10. 0 10 .1 9.8 9.9 10.1 9.4 5.2 
9.5 9.6 9.7 9.7 9.8 10.0 8.7 4.9 
9 .1 9.3 9.3 9.4 9.3 9.7 7 .1 4 .1 
8.7 8.7 8.8 8.9 8.7 9.0 5.8 3. 7 
8.1 8.0 8 .1 8.0 7.8 8.3 5.0 3. 3 
7. 1 6.8 6.9 6.8 6.6 7.2 4.2 3 .1 
5.8 5.4 5.6 5.3 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 
7 12 85 7 12 85 7 12 85 8 12 85 8 12 85 8 12 85 8 12 85 9 12 85 9 12 85 
5-54 11-54 16-48 0-52 5-54 11-48 16-50 1-48 6-57 
12-54 18-54 23-48 7-52 12-54 18-48 23-50 7-48 12-57 
51 4 S 52 8 S 53 8 S 54 40 S 55 16 S 55 45 S 56 19 S 57 18 S 57 53 S 
99 51 E 98 29 E 97 7 E 94 58 E 93 30 E 91 23 E 89 42 E 86 46 E 84 57 E 
4.3 3. 4 2 .1 2.6 2.7 1.0 0. 3 0.8 0.7 
4.2 3. 4 2.0 2. 5 2.5 0.8 0.3 0.7 0.7 
4 .1 3.0 2.0 2.5 2.5 0.8 0.3 0.6 0.7 
4 .1 2.9 1. 8 2. 5 2.5 0.8 0.3 0.6 0.6 
4.0 2.9 1. 6 2. 5 2. 5 0.8 0.3 0.6 0.6 
4.0 2. 7 1. 5 2. 4 2.5 0.7 0.3 0.5 0.5 
4 .1 2.3 1. 2 2. 3 2.4 -0.1 -0.5 0.2 0.1 
4.0 2.0 0.9 2 .1 2.0 -0.3 -0.5 0.0 -0.3 
4.0 1 . 5 0.9 2.0 1. 6 -0.4 -0.2 -0.2 -0.5 
5.7 0.7 2.0 1. 8 1. 6 0.6 0.0 0.9 0.7 
3.6 0.9 0.8 1. 9 2.0 1. 5 1. 4 1. 4 1. 4 
3.8 1. 3 1. 8 2.0 2.2 1. 9 1 .6 1 . 5 1. 6 
3. 3 1 . 7 1. 8 2. 2 2.2 2. 0 1. 8 1. 9 1. 8 
3. 5 2.2 2. 0 2. 0 2.6 2. 1 1 .6 1. 9 1. 8 
3.2 2. 2 2. 0 2. 2 2.7 2. 1 1. 8 1. 9 
3.0 2. 1 2. 0 2. 3 2.8 2.0 1. 8 1. 8 
2. 9 2.2 2. 0 2. 2 2.8 2. 0 1. 8 1. 8 
2. 8 2. 1 2. 0 2. 2 2.7 1. 9 1. 7 1. 8 
2.6 1. 7 
-
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I 
STATION 
DATE 
TIME(GMT> 
(L T) 
LATITUDE 
LONGITUDE 
0 
10 
20 
30 
50 
75 
100 
125 
150 
200 
250 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
STATION 
DATE 
TIME(GMT) 
( L T) 
LATITUDE 
LONG! TUDE 
0 
10 
20 
30 
50 
75 
100 
125 
1 50 
200 
250 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
25 
9 12 85 
12-55 
18-55 
58 20 s 
82 57 E 
-0.5 
-0.5 
-0.5 
-0.5 
-0.5 
-1. 2 
-0.5 
0.2 
1 . 2 
1. 5 
1. 7 
1. 7 
1. 8 
1. 8 
1 . 7 
1 .6 
1 • 5 
1 . 5 
37 
12 12 85 
14-47 
18-47 
63 9 S 
52 0 E 
-1 . 5 
-1. 6 
-1. 6 
-1. 6 
-1. 7 
-1. 8 
-0.5 
0.5 
1 .0 
1. 2 
1. 4 
1. 5 
1. 5 
26 27 
10 12 85 10 12 85 
18- 0 1-54 
0- 0 7-54 
58 38 s 59 14 s 
81 50 E 79 46 E 
-0.8 -1 .0 
-0.8 -1 .1 
-0.8 -1 .1 
-0.9 -1 .1 
-0.9 -1 . 2 
-1 . 5 -1. 6 
-1 • 5 -1 . 4 
-0.2 -0.4 
1.1 0.4 
1 . 5 1. 3 
1 • 5 1 . 7 
1 • 5 1 . 7 
1 . 5 1. 8 
1. 8 
1. 8 
1. 7 
1. 6 
1 . 5 
38 39 
12 12 85 13 12 85 
19-57 3-54 
23-57 7-54 
63 43 S 65 19 S 
50 10 E 49 31 E 
-1. 6 -1. 6 
-1. 8 -1 • 7 
-1. 8 -1 • 7 
-1. 8 -1 . 7 
-1. 8 -1. 8 
-1. 8 -1. 8 
0.0 -1. 9 
1.0 -1. 9 
1. 2 -1. 9 
1. 4 -1. 8 
1. 5 -1 .0 
1. 5 -0.2 
1 • 5 0.2 
28 29 30 
10 12 85 10 12 85 10 12 8 5 
6-54 12-50 17-53 
12-54 18-50 23-53 
59 41 s 60 17 S 60 42 S 
78 6 E 75 43 E 73 29 E 
-1. 0 -0.9 -1. 2 
-1.1 -1 .0 -1 • 3 
-1. 1 -1 .0 -1. 3 
-1 .1 -1 .0 -1. 4 
-1. 3 -1 .1 -1. 4 
-1. 6 -1 • 5 -1. 7 
-1 . 5 -0.3 -1. 7 
-0.5 0.8 0.2 
0.7 1 . 2 0.8 
1 • 5 1 . 5 1. 4 
1 .6 1 . 5 1 . 5 
1 .6 1. 6 1 .6 
1 .6 1 . 7 1. 7 
40 41 42 
16 12 85 16 12 85 16 12 85 
3-51 8-52 14-47 
7-51 12-52 18-47 
63 21 s 63 21 s 63 19 S 
48 33 E 45 39 E 42 21 E 
-1 . 2 -1 . 2 -1. 2 
-1 • 2 -1 . 2 -1. 5 
-1 . 2 -1. 4 -1. 6 
-1. 4 -1. 5 -1. 6 
-1 . 7 -1. 8 -1 . 7 
-1. 8 -1. 8 -1. 8 
-1. 8 0.0 -1. 8 
-0.5 0.9 0.5 
1 .o 1.1 1. 0 
1. 4 1. 2 1. 2 
1. 4 1. 2 1 . 2 
1. 4 1. 2 1 . 2 
1. 5 1. 2 1 • 2 
1. 4 
1. 3 
1. 3 
1 • 2 
1.1 
31 32 33 34 35 36 
11 12 85 11 12 8 5 11 12 85 11 12 85 1 2 1 2 85 12 12 85 
2-50 7-54 13-49 18-53 3-49 8-52 
7-50 12-54 18-49 23-53 7-49 12-52 
61 25 s 61 42 S 61 57 S 62 11 s 62 32 S 62 50 S 
69 12 E 66 47 E 63 55 E 61 33 E 57 12 E 54 40 E 
-1. 3 -1 . 3 -1. 5 -1 . 3 -1. 3 -1. 4 
-1 . 4 -1. 4 -1.6 -1. 4 -1. 5 -1. 5 
-1. 4 -1. 4 -1.6 -1. 4 -1. 5 -1 . 5 
-1. 5 -1 . 5 -1. 7 -1. 4 -1 . 5 -1. 5 
-1. 5 -1 . 5 -1. 7 -1. 7 -1 . 7 -1. 6 
-1.6 -1. 7 -1. 8 -1. 7 -1. 8 -1. 7 
-0 .1 -1. 7 -1. 7 0. 5 -1 .1 0.0 
0.9 -0.7 -0 .1 1. 3 0.6 1. 0 
1 . 2 0. 5 0.9 1. 4 1.1 1 . 3 
1 . 5 1. 4 1. 4 1 . 5 1. 3 1 . 5 
1. 7 1. 6 1. 5 1 . 5 1. 4 1 • 5 
1. 8 1 . 7 1. 6 1 . 5 1 . 5 1 . 5 
1. 8 1 . 7 1. 7 1 . 5 1 . 5 1. 6 
43 44 45 46 47 48 
16 12 85 1 7 1 2 85 17 12 85 17 12 85 17 12 85 18 12 85 
19-57 4-54 9-52 15-50 20-52 4-48 
23-57 7-54 12-52 18-50 23-52 7-48 
62 53 S 62 1 s 61 39 S 61 23 S 61 9 S 61 37 S 
39 41 E 35 27 E 33 20 E 30 25 E 27 57 E 24 27 E 
-1 . 3 -1. 6 -1. 5 -1. 4 -1 . 5 -1. 7 
-1 . 3 -1. 6 -1. 5 -1. 5 -1. 6 -1. 8 
-1 . 4 -1 . 7 -1. 5 -1. 6 -1. 6 -1. 8 
-1. 4 -1 . 7 -1. 6 -1 . 6 -1. 6 -1. 8 
-1 . 5 -1 . 7 -1. 7 -1. 7 -1. 8 -1. 8 
-1. 8 -1 . 8 -1. 8 -1 . 7 -1 • 7 -1. 8 
-1. 8 -1. 0 -1. 8 -1. 7 -1 .0 -1. 8 
-0.6 0. 5 -1. 6 -0.4 -0.5 -1. 0 
0.6 0.6 a.a 0.4 0.2 -0.1 
1.1 1. 0 0.9 1. 0 0.8 0.5 
1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 0.8 
1.1 1.1 1.1 1. 3 1.1 0.8 
1. 3 1 . 2 1 • 2 1 . 3 1 • 2 1 .0 
..... 
0-, 
I 
STATION 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
DATE 18 12 85 18 1 2 8 5 18 12 85 19 12 85 19 12 85 19 12 85 19 12 85 20 12 85 25 12 85 29 12 85 29 12 85 29 12 85 
TIME(GMT> 9-51 15-50 20-54 4-54 9-48 
(L T) 12-51 18-50 23-54 7-54 12-48 
LATITUDE 62 2 s 63 13 s 64 16 S 65 55 S 66 58 S 
LONGITUDE 24 17 E 24 0 E 23 59 E 24 2 E 24 0 E 
0 -1.6 -1.6 -1.6 -1. 7 -1. 7 
10 -1. 7 -1. 7 -1. 7 -1. 8 -1. 7 
20 -1. 8 -1. 7 -1. 7 -1. 8 -1. 7 
30 -1. 8 -1. 8 -1. 7 -1. 8 -1. 7 
50 -1. 8 -1. 8 -1. 8 -1. 8 -1. 8 
75 -1. 8 -1. 8 -1. 8 -1. 7 -1.8 
100 -1. 8 -1. 8 -0.2 0.2 0.0 
125 -0. 8 -0.7 0.5 0.6 0.3 
150 0. 0 0. 3 0.7 0.7 0.5 
200 0.9 1. 2 1. 0 1.0 0.8 
250 1. 1 1. 2 1. 0 1.1 0.9 
300 1. 1 1. 1 1. 0 1.1 0.9 
400 1. 1 1. 1 1.1 1.1 1.0 
STATION 61 62 63 64 65 
DATE 29 12 85 29 12 85 29 12 85 13 2 86 1 3 2 86 
T !ME (GMT) 11-51 12- 6 12-18 12-24 12-31 
<L T) 1 4-51 15- 6 15-18 15-24 1 5-31 
LATITUDE 70 14 S 70 14 S 70 14 s 70 11 s 70 10 S 
LONGITUDE 24 20 E 24 10 E 24 1 E 24 20 E 24 15 E 
0 -0.1 0. 2 0.5 -1. 3 -1 . 0  
10 -0.5 -0.9 -0. 5 -1. 3 -1 . 2 
20 -1 .1 -1 . 2 -1 . 0  - 1  . 5 -1. 3 
30 -1. 3 -1. 3 -1. 3 -1. 7 -1 . 5 
50 -1 . 6  -1. 5 -1. 7 -1. 7 -1. 7 
75 -1 . 6  -1. 6 -1. 7 -1. 8 -1. 8 
100 -1. 7 -1 . 7 -1. 7 -1. 8 -1. 8 
125 -1 . 7 -1 . 7 -1 . 7 -1. 8 -1. 8 
1 50 -1. 8 -1. 8 -1. 7 -1. 8 -1. 8 
200 -1. 8 -1 . 8 -1. 8 -1. 8 
250 -1. 8 -1. 8 
300 -1. 8 
15-47 20-53 4-52 
18-47 23-53 7-52 
67 36 S 68 41 s 70 6 S 
23 47 E 23 55 E 23 58 E 
-1. 7 -1. 7 -1 .6 
-1. 8 -1. 8 -1 .6 
-1. 8 -1. 8 -1 . 6  
-1. 8 -1. 8 -1. 6 
-1. 8 -1. 8 -1 .6 
0.0 -1. 8 -1.6 
0.3 -1 .8 -1.6 
0.5 -1. 8 -1. 8 
0.8 -1.1 -1. 8 
0.9 -0. 2 -1. 8 
0.9 0. 5 -1. 8 
0.9 0. 6 -1. 8 
0 9 0 7 -1 8 
66 67 68 
13 2 86 13 2 86 1 3 2 86 
12-39 12-47 12-56 
15-39 15-47 15-56 
70 11 s 70 11 s 70 10 S 
24 10 E 24 5 E 24 0 E 
-1 . 2 -1. 3 -1. 3 
-1 . 2 -1. 3 -1. 4 
-1. 3 -1. 3 -1. 4 
-1 . 5 -1. 5 -1. 4 
-1. 7 -1. 5 -1 .6 
-1. 7 -1. 7 -1. 7 
-1. 8 -1. 7 -1. 7 
-1. 8 -1. 8 -1. 7 
-1. 8 -1. 8 -1. 8 
-1. 8 -1. 8 -1. 8 
5-20 8-37 
8-20 11-37 
70 15 S 70 10 S 
23 49 E 24 9 E 
-1 . O' -0. 3 
-1.1 -0.6 
-1. 3 -1.1 
-1. 4 -1. 2 
-1.6 -1. 3 
-1. 7 -1. 5 
-1. 8 -1.6 
-1. 8 -1. 7 
-1. 8 -1. 7 
-1. 8 -1. 8 
-1. 8 
69 70 
13 2 86 13 2 86 
13- 4 13-18 
16- 4 16-18 
70 10 S 70 12 S 
23 55 E 23 52 E 
-1. 3 -1. 2 
-1.4 -1. 3 
-1. 5 -1. 4 
-1.6 -1. 4 
-1. 7 -1. 7 
-1.8 -1. 8 
-1.8 -1. 8 
-1.8 -1. 8 
-1.8 -1. 8 
-1. 8 
8-57 
11-57 
70 10 S 
24 20 E 
-0.3 
-1. 0 
-1. 2 
-1. 3 
-1. 5 
-1.6 
-1. 7 
-1. 7 
-1. 8 
-1. 8 
71 
13 2 86 
13-25 
16-25 
70 13 S 
23 55 E 
-1 . 2 
-1. 3 
-1. 4 
-1 . 5 
-1. 7 
-1. 8 
-1. 8 
-1. 8 
-1. 8 
9-12 
12-12 
70 10 S 
24 29 E 
-1. 2 
-1. 4 
-1. 4 
-1. 6 
-1. 7 
-1. 7 
-1. 7 
-1. 7 
-1. 7 
-1. 8 
72 
13 2 86 
13-34 
16-34 
70 13 S 
24 0 E 
-1.1 
-1. 2 
-1. 3 
-1. 5 
-1.6 
-1. 8 
-1. 8 
-1. 8 
-1. 8 
-1. 8 
...... 
-.} 
I 
STATION 
D AT E  
TIM E ( GMT) 
( L  T) 
L ATITUD E 
LONGITUD E 
0 
1 0  
2 0  
3 0  
50 
75 
1 0 0 
1 2  5 
1 50 
200 
250 
STATION 
DATE 
TIM E ( GMT > 
( L T) 
LATITUDE 
L ONGITUD E 
0 
1 0  
2 0  
3 0  
5 0  
7 5  
1 0 0 
1 2  5 
1 5 0  
2 0 0  
250 
3 0 0  
4 0 0  
5 0 0  
6 0 0  
7 0 0  
8 0 0  
9 0 0  
1 0 0 0  
1 1 0 0 
1 20 0  
1 3 0 0  
1 4 0 0  
1 5 0 0  
1 60 0  
1 7 0 0  
1 8 0 0  
7 3  74 
1 3  2 86 1 3 2 86 
1 3 -42 1 3 -50 
1 6 -42 1 6 -50 
7 0  1 3  S 7 0  1 3  S 
24 5 E 2 4 1 0  E 
- 1  • 2 - 1 . 2 
- 1 . 3 -1 . 2 
- 1  • 3 -1 . 4 
- 1 . 6 - 1 . 6 
- 1 . 7 -1 . 7 
- 1 . 8 - 1 .  7 
- 1 . 8 - 1 . 7 
_ , . 8 -1 . 7 
- 1 . 8 - 1 . 8 
- 1 . 8 
85 86 
1 3  2 86 1 3 2 86 
1 5 -2 3 1 5 -32 
1 8 -23 1 8 -32 
7 0  15 S 7 0  1 5  S 
24 0 E 2 3  55 E 
- 1  • 2 -1 • 2 
- 1 . 3 - 1 . 4 
- 1 . 4 - 1 . 4 
- 1 . 4 -1 • 5 
- 1 . 8 -1 . 5 
- 1 . 8 - 1 . 8 
- 1 . 8 - 1 .  8 
- 1 . 8 - 1 . 8 
- 1 . 8 - 1 . 8 
- 1 .  8 
75 76 7 7  
1 3 2 86 1 3  2 86 1 3  2 86 
1 3 -59 1 4 - 6 1 4 - 1  5 
1 6 -59 1 7 - 6 1 7 - 1  5 
70 1 3  S 70 1 3  S 70 1 3  S 
24 1 5  E 24 20 E 24 25 E 
- 1 . 0 - 1 . 1 - 1 . 0 
-1 • 2 - 1 . 2 - 1  . 2 
- 1 . 2 - 1 . 3 - 1  • 4 
- 1  . 3 - , .  5 - 1 . 6 
- 1  • 5 - 1  . 7 - 1  . 7 
-1 . 7 - 1 . 8 - 1 . 8 
-1 . 7 - 1 . 8 - 1  . 8 
- 1 . 8 - 1 . 8 - 1 . 8 
_ , . 8 - 1 . 8 - 1 .  8 
- 1 . 8 - 1 . 8 - 1 .  8 
- 1 . 8 -1 . 8 
8 7  8 8  89 
2 7  2 86 2 7  2 86 1 3 86 
2 - 35 1 7 -54 4- 0 
5 - 35 2 0 -54 8 - 0 
65 0 s 66 0 s 64 56 S 
4 1  1 E 44 3 0  E 4 8  5 E 
0 . 7  0 . 8  - 0  . 1  
0. 6 0 . 7  - 0 . 1  
0 .  5 0 . 6 -0 . 2  
0 . 5 0 . 6 -0 . 2  
-0 . 3  0 . 5  - 0 . 2 
1 . 0  0 . 7  -0 . 2  
1 .  3 1 . 2 - 1 . 8 
1 • 3 1 .  3 - 1 . 8 
1 .  4 1 .  4 - 1 . 8 
1 .  4 1 .  4 - 1 . 8 
1 .  4 1 . 4 -1 . 3 
1 .  4 1 .  4 - 0 . 6 
1 • 3 1 • 3 0. 2 
1 . 2 1 . 2 0 . 4 
1 .  2 1 . 1 0 . 3  
1 . 1  1 .  0 0 . 3  
1 .  0 1 .  0 0. 2 
0 . 8  0 . 8  0 . 2 
0 . 8  0. 7 0 . 2 
0 . 7  0 . 6 0 . 1  
0 . 6  0 . 6  0 . 0  
0 . 5 0. 5 
0 . 4 0 . 4 
0 . 4 0 . 3  
0 . 3  0 . 3  
0 . 3  0 . 2 
0 . 2  0 . 2  
7 8  79 8 0  8 1  82 8 3  84 
1 3  2 86 1 3  2 86 1 3  2 86 1 3 2 86 1 3  2 86 1 3  2 86 1 3  2 86 
1 4 -22 1 4 -34 1 4 -4 1  1 4 -49 1 4 -5 8  1 5 - 7 1 5 - 1  5 
1 7 -22 1 7 -34 1 7 -4 1 1 7 -49 1 7 -5 8  1 8 - 7 1 8 - 1 5  
7 0  1 3  S 70 1 5  S 7 0  1 5  S 7 0  1 5  S 7 0  1 5  S 7 0  1 5  s 70 1 5  S 
24 29 E 24 29 E 24 25 E 24 20 E 24 1 5  E 24 1 0  E 24 5 E 
-1 . 2 - 1  . 0  - 1 . 0 - 1 . 0 - 1 . 2 - 1 . 0 - 1  . 0  
- 1 . 3 - 1 . 2 - 1 . 2 -1 . 2 -1 . 3 - 1 . 2 - 1 . 2 
- 1 . 3 -1 . 3 - 1 . 4 - 1 . 3 - 1 . 4 - 1 . 3 - 1 . 3 
- 1 . 6 - 1 .  6 - 1 . 6 -1 . 4 - 1 . 5 -1 . 5 - 1  . 6  
- 1  . 8 - 1 .  8 - 1  . 8 - 1  . 7 -1 . 6 -1 . 7 - 1 . 8 
- 1  . 8 - 1 .  8 - 1 . 9 - 1 . 7 - 1 . 8 -1 • 7 - 1 . 8 
- 1 . 8 -1 . 8 - 1  . 9 - 1  . 7 - 1  • 8 - 1  • 8 - 1 . 8 
- 1 . 8 - 1 . 8 - 1 . 9 - 1 . 7 - 1 . 8 - 1 . 8 - 1 . 8 
- 1 . 8 - 1 . 8 -2 . 0  - 1 . 8 - 1 . 8 - 1 . 8 - 1 . 8 
-1 . 8 -2 . 0  - 1 . 8 - 1 .  8 - 1 . 8 - 1 . 8 
-2 . 0  - 1 .  8 - 1 .  8 
90 91  92 9 3  94 95 96 
2 3 86 2 3 86 3 3 86 3 3 86 4 3 86 4 3 86 5 3 86 
7 -25 1 5- 8 3 -5 3  1 4 -59 3 -56 1 5 -5 7 3 -55 
1 1 -25 1 9 - 8 7 -53 1 8 -59 7 -56 1 9 -5 7  7 -55 
62 6 S 60 5 1  s 59 3 3  S 5 8  6 S 56 56 S 56 1 8  S 55 25 s 
46 6 E 44 3 7  E 4 7  2 E 4 7  54 E 47 4 1  E 46 1 9  E 44 4 1  E 
1 . 1 1 .  7 1 .  6 1 .  9 2 . 2 1 .  8 2 .  1 
0 . 9 1 . 7 1 • 5 1 .  8 2 . 1  1 .  8 2 . 0  
0 . 9 1 .  6 1 .  5 1 .  8 2 . 1  1 .  8 2 . 0  
0 . 9 1 . 5 1 • 5 1 .  8 2 .  1 1 .  8 2 . 0  
0 . 9 0 . 0  1 . 5 1 .  8 2 . 1  1 .  8 2 . 0  
- 1  • 7 - 1 . 0 , .  0 , .  2 2 .  1 1 .  8 2 . 0  
- 1  . 4 - 1  . 2 - 1 . 3 0 . 0  1 .  9 1 • 5 2 . 0  
0. 0 -1 . 1 - 1 . 5 -0 . 2  0 . 1  0 . 0  - 0 . 4 
0 . 8  -0 . 7  -0 . 7  -0 . 5  a . a  - 0 . 5  - 0 . 6  
1 .  3 0. 7 0. 9 0. 6 1 . 0 0 . 5 0 . 5  
1 . 5 1 .  2 1 .  3 , .  4 1 .  5 1 .  4 1 . o  
1 . 5 1 . 5 1 . 5 1 .  7 1 .  7 1 . 6  , .  4 
1 .  6 1 . 6  , .  7 , .  8 , .  8 , .  7 1 • 7 
1 .  6 1 . 7 1 .  7 1 .  8 1 .  8 1 .  7 , .  7 
1 . 5 1 . 6  1 .  7 1 .  8 1 .  8 1 .  7 1 . 7 
1 .  3 1 . 6  1 . 7 1 . 7 1 .  8 1 . 7 , .  7 
1 . 2 1 .  5 1 .  6 , .  7 , .  7 , .  7 1 .  7 
1 . 1  1 .  4 1 . 5 1 . 7 1 .  7 1 .  6 1 . 6  
1 .  0 1 . 2 1 .  4 1 .  5 1 .  6 1 • 5 1 • 5 
0 . 9 , .  2 1 • 3 1 . 5 1 .  6 1 • 5 1 . 5 
0 . 8  1 . 1 1 . 2 1 .  3 , .  5 
0 . 6 1 . 0 1 . 1 
0. 5 1 .  a 
0 .  5 0 . 9 
0 . 5  0 . 7  
0 .4 0 . 6 
0. 3 
...... 
00 
I 
S TAT ION  
DATE  
T I ME(GM T )  
( L T )  
LAT I T UDE 
LONG I T UDE 
0 
10 
20 
30 
50 
75 
100 
12 5 
150 
200 
250 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
97 98 
5 3 86 6 3 86 
16- 0 3-58 
20- 0 7-58 
55 5 S 53 2 S 
4 7  17 E 48  2 E 
2. 3 3.8 
2. 2 3.7 
2 .1 3.7 
2. 1 3 . 7  
2 .1 3.7 
2. 1 3.7 
2.0 2.9 
0.2 1. 7 
0 . 0  1. 3 
0 . 1  1.1 
1.1 1. 3 
1 . 5 1.6 
1. 7 1 .  8 
1. 9 2.0 
1. 9 2.0 
1 .  8 2 .1 
1. 7 2 . 1  
1 .  7 2.0 
1. 7 2.0 
1. 7 2.0 
1 . 5 2.0 
1. 4 2.0 
1. 3 2.0 
1.9 
99 100 101 102 
6 3 86 6 3 86 7 3 86 7 3 86 
8-56 15-56 3-53 8 -56 
12-56 19-56 7-53 12-56 
51 50 S 50 39 S 4 8  2 s 4 7  1 s 
4 8  26 E 49 57 E 53 24 E 54 41 E 
4.7 5.2 6.1 8 .1 
4 . 7  5.2 6 . 0  8 . 0 
4.7 5 . 2  6.0 8.0 
4.7 5.2 6.0 8 . 0  
4.7 5.2 6 . 0  8.0 
4. 5 5.2 6.0 6.0 
2.8 4.0 4.7 4.5 
2.0 2.7 3. 5 3.6 
2.2 2. 5 2. 8 3 .1 
1 .  4 2.2 2. 4 2 . 6  
1. 3 2. 2 2.2 2.6 
1. 6 2. 3 2. 3 2 .  6 
2.0 2 .  3 2. 3 2 .  5 
2.0 2. 3 2. 2 2 .  4 
2 .1 2.4 2. 2 2 .  4 
2 .1 2.4 2.3 2. 3 
2 .1 2.4 2.2 2.3 
2 .1 2 . 2  2.4 
2 . 1  2.2 2. 4 
2 .1 2.2 2. 4 
2.0 2.2 2.3 
2.0 2.2 2.3 
2.0 2. 2 2.3 
1.9 2. 1 2 .  2 
1. 8 2 . 1  2. 2 
2.0 
103 104 1 05 106 107 1 08 
7 3 86 8 3 86 8 3 86 8 3 86 9 3 86 9 3 86 
14-58 3-54 10-1 7 15-56 7-32 14-57 
18-58 7-54 1 4-17 19-56 11-32 18-57 
45 58 s 4 4  38 s 43 50 s 43 10 S 40 40 S 39 3 S 
55 25 E 53 2 E 53 11 E 53 38 E 54 15 E 53 22 E 
7 . 7  10 . 4  12.3 11. 7 19. 5 19 . 0  
7.6 10.4 12.3 11 .6 19.5 18.8 
7.6 10 . 4  12.2 11 .6 19.4 18.8 
7 . 6 10 . 4  12. 2 11 . 5 19.4 1 8 . 7  
7.5 10.3 12. 2 11. 5 19.4 18.7 
7.0 6 . 6  12. 2 6.7 19 .1 1 7. 3 
5.0 5.6 11.0 5.2 18.2 16.5 
3.8 4 . 4  10 . 2 4.7 17.9 15.9 
3.2 4 . 1  9.9 4.3 17.3 15.6 
2.7 4.0 9.5 4.0 16.2 1 5. 2 
2.7 3.9 8.5 4.0 15.0 14. 7 
2. 7 3.8 7.8 4.0 14.3 14. 3 
2.4 3.3 6.3 3. 7 13. 3 1 3. 5 
2 . 4 2.8 5 . 3  3.3 12. 0 12. 6 
2. 4 2.7 4 .1 3. 1 10.8 11. 7 
2.4 2.6 3 . 7  3.0 9.4 10.3 
2.4 2. 5 3. 4 3.0 9 .1 
2.4 2.5 3.0 2. 9 7.9 
2.4 2.5 2 . 9  2.7 6.3 
2.4 2. 4 2.9 2.7 5 .1 
2.4 2.7 2.7 4.5 
2.4 2.7 
2.4 2.7 
2. 3 2.6 
2.2 2.6 
2.2 2.5 
2.5 
� 
c.D 
I 
STA T I ON 
DATE 
T I ME(GM T )  
( L T )  
LAT I T U DE 
LONG I T UDE 
0 
10 
20 
30 
50 
75 
100 
12 5 
150 
200 
250 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900  
1000  
110 0  
1 200  
1300 
1400 
1 500  
160 0  
1 70 0  
1800 
109  1 10 
10 3 86 1 0  3 86 
5-51 1 5- 2 
9-51 19- 2 
36 7 S 34 16 s 
54 31 E 54 29 E 
20. 5 22.6 
20.4 22.5 
2 0 .1 22.4 
20 .1 2 2. 3 
19.0 21. 9 
17. 3 20.3 
16. 5 17.8 
16. 2 17.0 
1 5. 9 16.2 
1 5. 3 1 5. 2 
14. 7 14.6 
1 4. 5 14. 5 
1 3. 7 13.9 
1 3. 1 13 .1 
12. 3 12 .1 
11 . 2 11. 2 
9.9 10.1 
8.6 
7.3 
5.9 
5.2 
4.3 
4.0 
4.0 
4.0 
111 1 12 11 3 
11 3 86 11 3 86 11 3 86 
3-53 8-53 14-52 
7-53 1 2-53 18-52 
31 2 5 S 30 19 S 29 6 S 
54 27 E 54 29 E 54 33 E 
2 3. 4 24.3 25.1 
23.4 24.3 25.1 
22.5 23.7 24.7 
22.2 23.4 23.7 
20.9 21 . 7 22.8 
18.4 19.4 2 1 .0 
17. 3 1 8.0 18.5 
16. 2 17.0 17. 2 
1 5. 5 16.4 1 6 . 2 
14.6 1 5. 7 15.3 
1 4. 2 15.0 14.8 
14. 0 14. 5 14 .1 
1 3. 2 13. 6 13. 3 
12. 2 12 . 4 
11. 5 11. 3 
10.3 10.3 
9.3 9 .1 
8 .2 7.8 
6.6 6.2 
5.3 9.9 
4.3 9.2 
3.8 8.8 
3. 4 8.4 
3.2 8.1 
3.0 7.9 
2.9 7 . 8  
2. 7 7.6 
114 11 5 116 11 7 118 11 9 
12 3 86 12 3 86 1 2 3 86 1 3 3 86 1 3  3 86 1 3  3 86 
3-56 8-48 14-52 3-58 8-53 14-54 
7-56 12-48 18-52 7-58 12-53 18-54 
26 41 s 25 57 S 25 4 S 23 16 S 22 31 s 21 48 S 
55 2 E 55 20 E 55 55 E 57 30 E 58 5 E 58 1 9  E 
26.3 26.2 26.5 26.4 26.5 26.4 
26.3 26.2 26.5 26.4 26.5 26.4 
26 . 3  26.2 26.5 26.4 26.6 26 . 4  
26 . 3  26.2 26.5 26.4 26.6 26 . 4  
25.3 26.1 25.6 25.5 26 . 6  26.4 
22.5 2 3. 1 2 3 . 5  2 3 . 0 23.0 2 4.0 
21. 3 21. 3 2 1 .  0 2 1 . 8  2 1 .  8 2 2.6 
20 .1 20.0 20.0 2 1 . 1  2 1 .0 2 1 .  6 
18.8 19.0 19.0 2 0.1 20.2 20.9 
17.2 17. 3 17. 2 19.0 18 . 1  1 9.2 
16.2 16 .1 1 6.0 1 6 . 9  16.5 1 7 . 8  
1 5. 3 1 5. 5 15.0 1 5. 5 15.0 16. 0 
14.0 1 3. 7 13. 8 13. 3 13. 2 13.6 
12.6 12. 8 12. 2 12.0 
11. 5 1 1 .  5 11 .0 10.5 
10. 5 10. 5 10. 0 9.4 
9.4 9. 5 8.7 8.6 
8 .1 8.4 7.3 7.3 
6.5 6.8 5.7 5.8 
5.0 5.5 4.8 5.0 
4.2 4. 4 4.3 4.2 
3.8 4.0 3.8 3. 7 
3.6 3.5 3.3 
3.2 3.2 3 .1 
3.0 3.0 
2.8 2.8 
2.7 
� 
0 
I 
27CT O I 
LAT 7 0  1 0 S LO�G2 3 5 2 E  
1 2 / 2 5/ 8 5  0 9 : 0 0  ( L T ) 
Depth SAL T emp . 
1 3 . 8 33 . 9 7 - I .  3 6  
2 0 . 5  34 . 0 5 - 1 . 4 1  
3 0 . 6  34 . 0 9 - 1 . 4 9  
4 0 . 9  34 . 1 0  - I .  3 5  
5 1 . 8 3 4 . 1 6  - 1 . 4 8  
6 0 . 8  34 . 1 6  - 1 . 5 1  
8 0 . 9  3 4 . 2 1  - 1 . 6 4  
1 0 0 . 4  3 4 . 2 2 - I .  6 9  
1 24 . 3  34 . 22 - 1 . 7 3  
1 5 0 . 2  34 . 2 4 - I .  7 9  
1 75 .  I 34 . 2 4 - I .  8 8  
2 0 0 . 2  34 . 2 4 - I .  8 7  
2 2 4 . 5 34 . 2 6 - 1 . 8 6  
2 5 1 . 0 34 . 2 8 - I .  8 3  
2 7CT 0 5  
LAT70  1 45 LONG24 1 3E 
1 2/ 2 6 / 8 5  1 3 : 5 0 ( L T ) 
Depth SAL T emp . 
5 . 9  3 4 . 0 0 - 0 . 9 2 
I O .  0 34 . 0 I - 0 . 9 3 
20 . 0  34 . 0 4 - 0 . 95 
3 0 . 0  34 . I 0 - I .  0 9  
4 0 . I 34 . 1 9  - I .  3 6  
4 9 . 9  34 . 1 9  - I .  4 6  
59 . 9  34 . 1 9  - 1 . 4 7  
7 9 . 9  34 . 2 1 - I .  6 5  
1 0 0 . 0  34 . 22 - 1 . 7 6  
1 25 . 0  34 . 23 - I .  7 6  
1 5 0 .  I 34 . 26 - 1 . 8 1  
1 7 5 . 2  34 . 25 - 1 . 8 1  
2 0 0 . 1 34 . 29 - I .  8 2  
2 25 . 1 3 4 . 3 0 - I .  8 4  
Table 3. CTD observation data. 
:27CT 0 2  27CT 0 3  
LAT70  1 0 5 LONG 24  l l E  LAT 7 0  1 1 5 LONG24  2 9E 
1 2 / 2 5 /8 5 1 0 : o o ( L T )  1 2 / 2  5/8 5 1 5 : 0 5  ( L T )  
Depth  SAL  T emp . Dep t h  SAL T emp . 
7 . 3  34 . 0 9 - 0 . 9 1 1 0 . 2  3 3 . 7 6 - 1 . 0 I 
1 0 . 0  3 4 .  1 2  - 0 . 9 5 1 9 . 7  3 3 . 92  - I .  0 6  
1 9 . 9  34 . 1 1  - 0 . 9 9 3 0 . 0  3 4 . 0 2 - 1 . 2 1  
3 0 . 2  34 . 1 9  - 1 .  2 2  4 0 . 1 34 . 0 4 - I .  2 3  
4 0 . I 34 . 1 7 - 1 . 3 0  
4 9 . 9  3 4 . 0 6 - I .  2 4  
5 0 . 2  3 4 . 1 9  - 1 . 4 1  6 0 . 0  34 . 0 9 - I .  3 5  
59 . 7  3 4 . 2 2 - I .  5 0  7 9 . 9  3 4 . I 0 - I .  5 1  
8 0 . 2  34 . 2 2  - I .  6 2  1 0 0 . 1 3 4 . 1 5  - I .  6 3  
1 0 0 . 0  3 4 . 2 4 - 1 . 7 6  1 2 5 . 0  3 4 . 1 8  - I .  7 1  
1 2 5 . 0  3 4 . 2 6  - 1  . 7 8 
1 5 0 . 5  3 4 . 2 1 - I .  7 5  
1 5 0 .  I 3 4 . 2 6 - 1 . 7 8  1 7 4 . 7  3 4 . 2 2 - I .  7 6  
1 75 .  I 3 4 . 2 6 - 1 . 8 2  2 0 0 . 2  3 4 . 2 2 - I . 7 7  
2 0 0 . 0  34 . 2 7 - I .  8 2  2 2 5 . I 3 4 . 23 - 1 . 7 8  
2 2 5 . 0  34 . 3 1 - I .  8 4  2 4 9 . 9  3 4 . 2 7 - I .  8 2  
27 5 . 2  3 4 . 2 8 - I .  8 2  
2 7CT 0 6  :27CT 0 7  
LAT 70  J O . I S LONG 2 4  l l . 4E LAT7 0  0 9 . 85 LONG24  I 0 . 4E 
1 2 1 2 6 1 8 5  1 7 : 0 0 ( L T ) 1 2 / 2 6 / 8 5  2 1  : 3 5 ( L T )  
Dep t h  SAL T emp . Dep t h  SAL T emp . 
6 . 7  33 . 60 - 0 . 7 3 6 . 7  3 4 . 1 4  - 0 . 8 9 
I O .  I 3 4 . 0 3 - 0 . 7 7  1 0 . 0  34 . 0 5 - 0 . 9 1 
2 0 . I 3 4 . 0 8 - 0 . 8 0 2 0 . 0  3 4 . 0 8 - I .  0 I 
3 0 . I 34 . 1 3  - 0 . 8 8 3 0 . 0  34 . 1 3  - 1 . 3 8  
4 0 . I 3 4 . I 7 - I .  0 9  39 . 8  3 4 . 1 3 - I .  5 0  
5 0 . I 3 4 . 1 9  - I .  5 3  5 0 . 2  3 4 .  1 6  - I .  6 0  
6 0 . 3  34 . 1 9  - 1 . 5 5  59 . 9  :3 4 . 2 1  - 1 . 4 8  
7 9 . 9  34 . 2 0 - 1 .  5 6  8 0 . 0  3 4 . 2 0 - 1 . 5 6  
1 0 0 . 0  3 4 . 2 1 - 1 .  7 1  9 9 . 9  3 4 . 2 2 - 1 . 6 2  
1 2 5 . 0  :3 4 . 2 1  - 1 . 7 7  1 2 5 . 0  3 4 . 2 2 - 1 . 7 3  
1 4 9 . 9  3 4 . 3 - 1 . 7 7  1 4 9 . 8  3 4 . 2 2 - 1 .  7 7  
1 75 . 1 3 4 . 5 - I .  8 1  I 7 5 . 1 3 4 . 2 4 - 1 . 8 0  
2 0 0 . 0  3 4 . 4 - I .  8 2  2 0 0 . 0  34 . 2 5 - I .  8 1  
2 2 4 . 8  3 4 . 8 - I .  8 3  2 2 4 . 9  3 4 . 2 4 - I .  8 1  
2 50 . 0  3 4 . 9 - 1 . 8 3  2 5 0 . 1 3 4 . 2 9  - 1 . 8 3  
2 7CT0 4  
LAT70  1 0 5 LONG2 4  ! I E 
1 2 / 2 6 / 85 0 9 : 1 5  ( L T ) 
Depth  SAL  T emp . 
6 . 7  33 . 7 1 - 0 . 7 5 
I O .  1 3 4 . 0 0 - 0 . 75 
2 0 . 0  3 4 . 0 4 - 0 . 82 
2 9 . 8  3 4 . 1 0  - 0 . 7 9 
4 0 . 1 3 4 . 1 9  - 1 . 3 7  
4 9 . 9  3 4 . 1 9  - 1 . 5 1  
6 0 . 0  3 4 . 2 1  - 1 . 5 8  
8 0 . 0  3 4 . 2 1  - 1 . 5 6  
1 0 0 . 4  3 4 . 2 1 - I .  6 8  
1 2 5 . 0  34 . 2 3  - I .  7 2  
1 4 9 . 7  3 4 . 2 2  - 1 . 7 8  
1 75 .  I 3 4 . 2 5  - 1 . 8 1  
1 9 9 . 8  3 4 . 2 8 - 1 . 8 2  
2 24 . 9  3 4 . 3 0 - I .  8 3  
2 5 0 . 0  34 . 3 0 - I .  8 3  
27CT08  
LAT7 0  0 9 . 65 LONG24  I I  . SE 
1 2 / 2 7 / 8 5  0 2 : 3 7 ( L T )  
Depth  SAL Temp . 
6 . 3  3 4 . 0 7 - 0 . 9 3 
I O .  I 3 4 . 0 7 - 0 . 9 0 
2 0 . I 34 . 0 9 - 1 . 1 4  
3 0 . 1 3 4 . 1 4  - 1 . 4 3  
3 9 . 9  3 4 . 1 6  - 1 . 1 2  
5 0 . 1 3 4 . 1 9  - I .  3 4  
6 0 . 0  3 4 . 2 1 - 1 . 5 3  
7 9 . 9  3 4 . 2 1 - 1 . 6 5  
9 9 . 9  3 4 . 2 3 - 1 .  70  
1 2 5 . 0  3 4 . 2 2 - I .  7 2  
1 4 9 . 9  34 . 3 - I .  7 6  
1 7 4 . 9  3 4 . 3 - 1 . 78 
2 0 0 . I 3 4 . 6 - I .  8 0  
2 25 . 0  3 4 . 8 - I .  82 
2 5 0 . 0  3 4 . 0 - I .  8 3  
Ni ...... 
2 7CT0 9  
LAT 70  I I . I S LONG24  I I . O E 
1 2 /27/85  0 9 : 3 8 ( L T ) 
Depth 
4 . 9  
9 . 9  
2 0 . 0  
30 . 3  
39 . 9  
5 0 . I 
6 0 . 0  
79 . 9  
1 0 0 . 0  
1 2 5 . 0  
1 5 0 .  I 
1 7 4 . 9  
20 0 .  I 
2 25 . 0  
2 5 0 . 0  
27CT 1 3 
SAL 
3 2 . 2 1  
3 4 . I 4 
3 4 . I 7 
3 4 . I 9 
3 4 . 2 1  
3 4 . 2 2 
3 4 . 2 2 
3 4 . 22 
3 4 . 2 1  
3 4 . 22 
34 . 23 
3 4 . 2 4 
3 4 . 27 
3 4 . 28 
34 . 3 0  
T emp . 
- 0 . 6 6 
- 0 . 8 8 
- 1 . 3 0  
- 1 . 5 I 
- I .  6 0  
- 1 . 6 5  
- I .  6 3  
- I .  6 8  
- 1 .  7 0  
- I .  7 6  
- 1 . 7 9  
- 1 . 8 0  
- I .  8 2  
- I .  8 2  
- 1 . 8 4  
LAT 6 9  0 0 . :3S  LONG39  3 7 . 6E 
0 1 / 3 0 / 86 0 9 : 5 3  ( L T ) 
Depth  
8 .  1 
9 . 9  
2 0 . 0  
3 0 . 0  
3 9 . 8  
5 0 . I 
6 0 . 2  
8 0 . 0  
1 0 0 .  1 
1 2 5 . 5  
1 5 0 .  I 
1 7 5 .  I 
2 0 0 . 1 
2 25 . I 
2 4 9 . 4  
2 7 5 . 0  
SAL 
3 3 . 7 4  
33 . 9 4  
34 . I 0 
34 . 1 4  
3 4 . 1 4  
3 4 . 1 6  
3 4 . 1 7  
3 4 . 1 9  
3 4 . 23 
3 4 . 2 9 
34 . 2 8 
34 . 3 0 
3 4 . 3 4 
3 4 . 37 
3 4 . 37 
34 . 4 0 
Temp . 
- 0 . 8 5 
- 1 . 0 3  
- 1 . 4 8  
- 1 . 5 7  
- 1 . 6 0  
- 1 . 6 0  
- 1 . 6 6  
- 1 . 6 0  
- 1 . 5 1  
- 1 .  4 2  
- 1 . 3 9  
- 1 . 3 0  
- 1 . 2 4  
- 1 . 2 4  
- 1 • 1 4 
- 1  . 1 1  
2 7CT I O  
LAT70  0 6 . 5S LONG2 4 0 8 . 0 E 
1 2 / 2 9 / 8 5  0 9 : 5 5 ( L T )  
Depth 
6 . 7  
1 0 . 0  
2 0 . 0  
3 0 . 0  
39 . 9  
49 . 9  
59 . 9  
8 0 . 0  
1 0 0 . 0  
1 2 5 . 0  
1 5 0 .  1 
1 7 5 . 2 
2 0 0 . 0  
2 2 5 . 0  
249 . 9  
2 7 4 . 8  
3 0 0 . 1 
2 7CT 1 4 
SAL 
33 . 9 9 
3 3 . 9 9 
3 3 . 99 
3 4 . 0 7 
3 4 . I 0 
34 . 1 4  
3 4 . 1 6  
34 . 1 8  
3 4 . I 9 
3 4 . 22 
3 4 . 2 3 
34 . 2 3 
3 4 . 26 
34 . 2 5 
3 4 . 2 6 
34 . 3 0 
3 4 . 33 
T emp . 
- 0 . 3 4 
- 0 . 3 4 
- 0 . 4 0 
- 1 .  1 2  
- 1 . 5 7  
- 1 . 6 6  
- I .  6 8  
- 1 . 7 1  
- 1 . 7 0  
- 1 . 7 1  
- 1 . 7 3  
- 1 . 7 5  
- 1 . 7 8  
- 1 . 7 9  
- 1 . 8 0  
- 1 . 8 2  
- 1 . 8 4  
LAT 6 9  0 0 . 3S LONG39  37 . 6 E 
0 1 / 3 0 / 8 6  1 0 : 5 2 ( L T )  
Depth  
8 . 0  
1 0 . 0  
2 0 . 0  
3 0 . I 
3 9 . 9  
4 9 . 9  
5 9 . 9  
8 0 . 0  
1 0 0 . 0  
1 2 5 . 0  
1 5 0 . 2  
I 7 5 . I 
2 0 0 . 0  
2 2 5 . 0  
2 5 0 . 0  
2 7 5 . 0  
SAL 
33 . 8 9  
3 4 . 0 7 
3 4 . 1 2  
34 . 1 6  
3 4 . 1 6  
3 4 . 1 8  
3 4 . 1 9  
34 . 2 1 
34 . 2 5 
34 . 2 8 
3 4 . 3 0 
34 . 3 1  
34 . 3 2 
34 . 37 
34 . 3 7 
3 4 . 39 
T emp . 
- 0 . 9 7 
- 1 .  2 7  
- 1 .  4 6  
- 1 . 5 7  
- 1 . 6 0  
- 1 . 6 0  
- 1 .  6 6  
- 1 . 6 0  
- 1 . 5 0  
- I .  4 2  
- 1 .  4 0  
- 1 . 3 3  
- 1 . 30  
- 1 . 24  
- 1 . 1 8  
- 1 . 1 2  
:??CT I I 
LAT7 0  1 5 . 7S LONG2 4  2 7 . 8E 
1 2 / 2 9 /85  1 3 : 1 0  ( L T )  
Depth  
7 . 7  
I O .  0 
2 0 . I 
3 0 . 0  
4 0 . 2  
5 0 . 1 
6 0 . 2  
7 9 . 9  
I 0 0 .  I 
1 2 5 . 0  
1 4 9 . 9  
I 7 5 . 1 
2 0 0 . 0  
SAL 
3 4 . 1 2  
34 . 1 2  
34 . 1 4  
34 . 1 8  
3 4 . I 8 
3 4 . 2 0 
34 . 2 0  
34 . 2 0 
34 . 2 1 
3 4 . 2 2 
34 . 2 3 
34 . 24  
34 . 3 1  
T emp . 
- 1 . 4 6  
- 1 . 4 8  
- 1 . 4 9  
- 1  . 6 6  
- 1 . 6 8  
- 1 . 7 5  
- 1 . 7 6  
- 1 . 7 6  
- 1 . 7 8  
- 1 . 8 1  
- I .  8 2  
- 1 . 8 3  
- 1 .  8 4  
27CT l 2  
LAT 6 9  0 0 . 3S LONG3 9  3 7 . 6E 
0 1 / 3 0 / 8 6  0 8 : 5 0 ( L T ) 
Depth  
6 . 4  
1 0 . 0  
2 0 . I 
3 0 . I 
3 9 . 8  
5 0 . I 
6 0 . 0  
79 . 9  
1 0 0 . 0  
1 2 4 . 8  
1 5 0 .  I 
1 7 5 .  I 
1 9 9 . 7  
2 2 5 . I 
2 5 0 . 0  
27 4 . 9  
SAL 
3 4 . 2 0 
34 . 0 4 
3 4 .  1 1  
3 4 . 1 3  
3 4 . 1 4  
34 . 1 7  
3 4 . 1 7  
3 4 . 1 8  
3 -L 2 3  
3 4 . 26 
3 4 . 30 
3 4 . 3 1 
3 4 . 3 3  
3 4 . 3 5 
34 . 37 
:3 4 . 3 9 
Temp . 
- 0 . 9 9 
- 1 . 2 3  
- 1 .  4 4  
- 1 . 5 7  
- 1 . 5 8  
- 1 . 6 3  
- 1 . 6 6  
- 1 . 6 1  
- 1 . 5 0  
- 1 . 4 4  
- 1 . 3 8  
- 1 . 3 0  
- 1 . 2 7  
- 1 .  2 3  
- 1 . 1 8  
- 1 . 1 2  
N) 
N) 
I 
S t a t i o n 
D a t e  
T i me ( G MT ) 
2 5 ,  1 2 , 1985 
0 728-08()7 
1 028-1 1 0 7  
1 0
°
1 5 · s 
( L T )  
L a t i t u d e  
L o n g i t u d e  
D e p t h  
2 4  
°
1 o ' E  
2 46 m 
D e p t h  T s 
( m l  ( • c l  
0 - 1 . 0 0  3 4 . 0 8 2  
1 3  - 0 . 8 7  3 4 . 0 7 4  
2 3  - 1 . 0 6  3 4 . 0 8 6  
3 2  - 1  . 1 6  3 4  . 1 09 
4 2  - 1 . 3 3  3 4 . 1 3 3 
5 1  - 1  . 5 1  3 4 . 1 3 9 
6 5  - 1 . 5 7  3 4  . 1 4 1  
89  - 1 . 70  3 4 . 1 5 9 
1 1 2  - 1  . 7 5 3 4 . 1 7 2 
1 3 6 - 1 . 8 2  3 4 . 1 7 3 
1 84 - 1 . 8 4  3 4 . 1 8 8 
2 3 1  - 1 . 8 2  3 4 . 2 1 9  
St a t i o n 2 
D a t e  2 5 , 1 2 ,1 98 5  
T i me ( G M T )  1 1 2 0- 1 1 5 9  
( L T l  1 42 0 - 1 4 5  9 
L a t i t u d e  7 0 :  1 (S 
L o n g i t u d e  2 4  2 9  E 
D e p t h  2 80 m 
D e p t h  T s 
( m )  ( · c l  
0 - 1 . 1 0  3 4 . 090  
1 3  - 1. 06  3 4 . 0 8 2  
2 3  - 1 . 2 8  3 4 . 0 8 1  
3 3  - 1 . 2 8  3 4 . 0 9 3  
4 3  - 1 . 3 7  3 4 . 0 9 5  
5 3  - 1 . 4 3  3 4 . 1 0 2 
6 3  - 1 . 5 1  3 4 . 1 0 8 
7 8  - 1 . 5 4  3 4 . 1 2 5  
1 0 3 - 1 . 6 2  3 4 . 1 3 7 
1 2 8 - 1 . 6 8  3 4 . 1 57 
1 5 3  - 1 . 68  3 4 . 1 6 4 
2 0 3  - 1 . 7 5  3 4 . 1 8 5 
2 5 3 - 1 . 80  3 4.218 
pH  
8 . 3 8  
8 . 3 8  
8 . 3 8 
8 . 3 0 
8 . 2 7  
8 . 2 4  
8 . 2 5  
8 . 2 0  
8 . 2 0 
8 . 2 0 
8 . 2 0  
8 . 1 8  
p H  
8 . 3 0 
8 . 3 4 
8 .  2 9  
8 .  2 9  
8 . 2 7  
8 . 2 5  
8 . 2 4  
8 . 2 4 
8.21 
8 . 2 0 
8.20 
8.19 
8.18 
Table 4. Serial observation data. 
M e t e o r o l o g i c a l  o b s e r v a t i o n 
T i me ( G M T )  
( L  T l  
W e a t h e r  
A i r  t empe r a t u re ( d ry )  
( we t ) 
A t mo s p h e r i c  p r e s s u re 
0 8 00 
1 1 0 0 
be 
- 3 . 5  
°
C 
- 6 . 1  ·c  
9 81 .8 mb  
W i n d  d i r e c t i o n  
v e l o c i ty 
H u m i d i t y 
S e a  
S we l l  
V i s  i b i  1 i t y 
SE 
3 mi s 
8 0  % 
SE!O 
0 
8 
O b s e r v e d I n t e r p o l a t e d  
02 P04 - P  S i 03 - S i  N02 - N  N03 - N  
( m l  / 1  l ( JJ g - a t o m s / l )  
9 . 3 3 1 .  7 8  6 4 .  * * * * *  * 1 8 . 0 U 
9 . 4 6 1 . 6 2  6 4 .  0 . 0 8 1 9 . 00 
9 . 0 5  1 .  7 8  6 5 .  0 . 09 2 1 . 0 0  
8 . 62 1 .  87 6 6 .  0 . 09 2 3 . 0 0 
8 . 2 5  1 .  9 6  66 . 0 ,  1 0  2 5 . 0 0 
7 . 9 7 2 . 07  66 .  0 . 0 9 2 7 . 00 
7 . 8 1 2 . 07  66 .  0 . 0 9 2 7 . 00 
7 . 6 3 2 . 1 1  6 6 .  0 . 0 9  2 9 . 00 
7 . 5 6 2 . 2 0 66 . 0 . 0 5 2 9 . 00 
7 . 3 8 2 . 1 3  67 . 0 . 0 5 2 9 . 00 
7 . 3 7 2 . 09 6 6 .  0 . 0 8 2 9 . 00 
7 . 3 7 2 . 1 3  6 6 .  0 . 0 8  2 8 . 00 
N H4 - N  D e p t h  
( m )  
0 .  1 0 
0 . 1  1 0  
0 . 2  2 0  
0 . 1  30 
0 . 1  40 
0 . 1  50 
0 . 2  60  
0 . 1  7 5  
0 .  1 0 0 
0 .  1 2  5 
0 .  1 50  
0 .  1 7 5 
200  
T s 
( • C )  
- 1 . 00  3 4 . 0 8 2  
-0 . 86 3 4 . 0 7 3  
-0 . 9 9 3 4 .  0 8 1  
- 1  . 1 3  3 4 . 1 0 3 
- 1 . 2 9  3 4 . 1 2 9 
- 1 . 4 9  3 4 . 1 3 9 
- 1 . 56  3 4 . 1 4 0 
- 1 . 6 2  3 4 . 1 4 8 
- 1 . 7 2  3 4 . 1 66 
- 1 . 7 8  3 4 . 1 7 3 
- 1 . 83  3 4 . 1 7 6 
- 1  . 84 3 4 . 1 8 4 
- 1 . 83  3 4 . 1 9 7 
dt L'>D 
2 7 . 4 3 0  0 .  
2 7 . 4 1 8 1 0 . 0066  
2 7 . 4 2 9
1
0 . 0 1 3 3 
2 7 . 4 5 3  0 . 0 1 9 8 
2 7 . 4 7 8  0 . 0 2 6 0  
2 7 . 4 9 2  0 . 0 3 2 1  
2 7 . 4 96  0 . 0 3 80 
2 7 . 5 0 3  0 . 0 4 6 9  
2 7 .  5 2 1  0 . 0 6 1 3 
2 7 . 5 2 8  0 . 07 5 3  
2 7 .  5 3 1  0 . 0892  
2 7 . 5 3 8  0 . 1 0 3 G  
2 7 . 5 4 8  0 . 1 1 6 5 
M e t e o r o l o g i c a l  o b s e r v a t i o n  
T i me ( G M T ) 1 2 0 0 W i n d  d i r ec t i o n ENE 
( L T )  1 5 0 0  v e l oc i ty 3 ml s 
W e a t h e r  be H u m i d i t y 7 7 % 
A i r  t emp e r a t u r e ( d ry ) - 1 .o · c  S e a  ENE ! O  
( we t ) - 4 .5 ° C S we l l 0 
A t mo s p h e r i c  p r e s s u re 9 8 3 . 8 mb  V i s i b i l i ty 8 
0 b s e r v e d I n t e r p o l a t ed 
02 P04 - P  S i 03 - S i  N02 - N  N03 - N  N H4 - N  D e p t h  T s dt  L'.D  
( m l  / 1 ) ( JJ g - a t o ms / l ) ( m )  ( • C )  
8.66 1 .  7 8  6 8. 0 . 0 8 2 3 . 00 0 . 1  0 - 1 . 1 0  3 4 . 090  2 7 . 4 4 0  0 .  
8 . 88 1 .  73  67 . 0 . 1  5 * 2 3 . 00 0 . 1  1 0  - 1  . 03  3 4 . 083  2 7 . 4 3 3  0 . 0065  
8 . 5 5 1 .  87 6 6 . 0 . 0 7 2 5 . 00 0: 1 2 0  - 1 . 2 1  3 4 . 080  2 7 . 4 3 6  0 . 0 1 3 1 
8 . 4 6 1 . 9 1  6 6 .  0 . 0 7 2 4 . 00 0 . 1  30 - 1  . 2 8 3 4 . 089  2 7 . 4 4 6  0 . 0 1 9 5 
8 . 2 6 1 .  93  6 6 .  0 . 06 2 4 . 00 o .  40 - 1 . 3 4  3 4 . 0 9 5  2 7 . 4 5 2  0 . 02 5 9  
8 . 0 1 1 . 96 6 8 . 0 . 0 5 2 6 . 00 0 .  50 - 1 . 4 1  3 4  . 1 0 0 2 7 . 4 5 8  0 . 03 2 3  
7 . 9 1 2 . 1 1  6 8 .  0 . 0 6 2 8 . 00 1 .  0 * 60 - 1 . 48 3 4 . 1 0 6 2 7 . 466  0 . 0 3 8 5  
7 . 9 0 1 . 9 1  67 . 0 . 0 7 2 8 . 00 0 . 1  7 5  - 1  . 5 3  3 4 . 1 2 2 2 7 . 480 0 . 0 4 7 8  
7 . 7 2 1 .  98  6 7 . 0 . 0 6 2 9 . 0 0 0 . 1  1 00 - 1 . 6 1  3 4 . 1 3 6 2 7 . 4 93  0 . 0 6 2 8  
7 . 62 2 . 1 6  67 . 0 . 0 4 2 9 . 00 0 . 1  1 2  5 - 1 . 6 7  3 4 .  1 5 5 2 7 . 5 1 0  0 .  0 7 7  4 
7 . 5 8 2 . 1 6  6 8 . o .  2 9 . 00 0 . 1  1 5 0 - 1 . 6 8  3 4 . 1 6 3 2 7 .  5 1  7 0 . 09 1 7 
7 . 49 2 . 1 3  6 7 . 0 .  3 0 . 00 0 .  1 7 5 - 1 . 7 0  3 4 . 1 7 2 2 7 . 5 2 5  0 . 1 0 58  
7 . 4 2 2 . 07 6 5 .  0 .  3 1 . 00 0 .  2 00 - 1 . 7 4 3 4 . 1 8 3 2 7 . 53 5  0 . 1 1 9 6 
2 5 0 - 1 . 79  3 4 . 2 1 6  2 7 . 563  0 . 1 462  
l',j 
w 
I 
S t a t i o n 3 
D a t e  
T i me ( G M T )  
2 6 , 1 2 , 1 9 8 5  
0 5  2 6 - 06  0 9 
0 8 2 6 - 0 9 0 9  
7 D
0
1 o · s 
2 4 ° 1 1 E 
( L T )  
L a t i t u d e  
L o n g i t u d e  
D ep t h  
D e p t h  T 
( m l  ( · c l  
0 -0 . 80 
1 2  -0 . 7 5  
2 2  -0 . 7 6 
3 1  - 1 . 3 2  
4 1  - 1 .  4 2  
5 1  - 1 . 5 1  
6 1  - 1 . 5 1  
7 5  - 1 . 5 7  
1 00 - 1 . 67  
1 2 4  _ , . 69 
1 4 8 - 1 .  7 3  
196 - 1 . 7 6  
2 4 5  - 1 . 7 8  
S t a t i o n  4 
2 6 1 m 
s 
3 4 . 0 9 5  
3 4 . 0 8 3  
3 4 . 0 9 6  
3 4 . 1 3 2 
3 4 . 1 3 7 
3 4 . 1 4 2 
3 4 . 1 46 
3 4 . 1 5 0 
3 4 . 1 5 5 
3 4 . 1 6 3 
3 4  . 1 7 1 
3 4 . 1 9 2 
3 4 . 2 1 8  
D a t e  
T i m e ( G M T ) 
( L T )  
L a t i t u d e  
L o n g i t u d e  
D e p t h  
2 6 , 1 2 , 1 9 8 5  
1 2 48- 1 3 3 0  
1 5 4 8- 1 6 3 0 
7 0 : 1 0 : s 
2 4 1 1 E 
2 5 2 m 
D e p t h  T s 
( m )  ( · c )  
0 - 0 . 5 0 3 4 . 0 82  
1 2  - 0 . 7 5 3 4 . 0 8 3  
2 2  - 1  . 1 4  3 4 . 1 02 
32  - 1 . 3 8  3 4 . 1 3 3 
4 2  - 1 . 4 9  3 4 . 1 4 4 
5 1  - 1 . 4 7  3 4 . 1 4 8 
6 1  - 1 . 5 0  3 4 . 1 4 8 
76  - 1 . 6 5  3 4 . 1 57 
1 0 0 - 1 . 7 1  3 4 . 1 6 2 
1 2 4  - 1  . 7 5 3 4 . 1 66 
1 4 9 - 1 . 7 7  3 4 .  1 8 1 
1 9 7  - 1 . 7 8  3 4 . 1 9 8 
2 4 5  - 1 . 8 1  3 4 . 2 2 0  
p H  
8 . 4 1 
8 . 3 8 
8 . 3 8 
8 . 2 7  
8 . 2 3 
8 . 2 0 
8 . 2 0 
8 . 2 0 
8.19 
8 . 1 8  
8.16 
8 . 1 7  
8 .  1 8 
p H  
8 . 40 
8 . 40 
8 . 3 0 
8 . 2 6  
8 . 2 2 
8 .  2 1  
8 . 2 1  
8 . 2 0 
8 . 1 8  
8 . 1 7  
8 .  1 7  
8 . 1 7  
8 . 1 8  
Me t e o r o l o g i c a l  o b s e r v a t i o n  
T i me ( G M T )  
( L T )  
W e a t h e r  
A i r  tem p e r a t u r e  ( d ry )  
( w e t ) 
A t mo s p h e r i c p r e s s u re 
O b s e r v e d 
02 P04 - P  s i 03 - s  i N 02 - N  N03 - N  
( m l  / 1 )  ( Jl g - a t o ms / 1 ) 
9 . 6 4 1 .  4 2  6 4 .  0 . 1 3  1 6 . 00 
9 . 6 5 1 .  4 4  64 . 0 . 1 4  1 7 . 0 0 
9 . 5 9 1 .  4 2  6 4 .  0 . 0 9 1 7 . 0 0 
8 . 30 1 .  9 1  6 5 .  0 . 0 8 2 4 . 0 0 
8 .  1 2  1 . 9 1  6 6 .  0 . 0 8 2 5 . 0 0 
7 .  9 1  1 .  9 3  6 6 .  0 . 0 8 2 6 . 0 0 
7 . 9 1 1 . 9 1 6 6 .  0 . 0 8 2 6 . 00 
7 . 84 1 .  8 7  6 6 .  0 . 0 8  2 7 . 0 0 
7 . 6 8 2 . 00 6 6 . 0 . 0 8  2 7 . 00 
7 . 6 5 2 . 0 4 6 6 .  0 . 0 7 2 8 . 0 0 
7 .  5 2  1 .  9 8  6 6 .  0 . 06 2 9 . 0 0 
7 . 4 1 2 . 0 7 6 6 .  0 . 06 2 9 . 00 
7 .  4 1  2 . 0 2 6 4 .  0 . 0 7 3 0 . 00 
0 6 0 0  
0 9 0 0  
be 
- 2 . 5 · c 
- 3 . 8  ·c 
9 9 0. 4  m b  
W i n d d i r e c t i o n  
v e l o c i ty 
H u m i d i t y 
S e a  
S we l l 
V i s i b i l i ty 
ESE 
5 m/ s 
9 2 %  
ESE / 1  
0 
6 
I n t e r p o l a fed  
N H4 - N  D e p t h  T s dt  
( m l  ( · c l  
0 . 1  0 -0 . 8 0 3 4 . 0 9 5  2 7 . 4 3 3  
0 . 1  1 0  - 0 . 7 5  3 4 . 0 8 3  2 7 . 4 2 2  
0 .  2 0  - 0 . 7 3  3 4 . 0 9 1  2 7 . 4 2 8  
0 . 2  30 - 1 . 2 5 3 4 . 1 2 8 2 7 . 4 7 6  
0 . 2  40 - 1 . 4 2  3 4  . 1 3 7 2 7 . 4 8 9  
0 . 2  50 - 1 . 50  3 4 . 1 4 2 2 7 . 4 9 5  
0 . 2  60 - 1 . 5 1  3 4 . 1 4 6 2 7 . 4 9 8  
0 . 3  7 5  - 1 . 5 7  3 4 . 1 5 0 2 7 . 5 03  
0 . 3  1 DO  - 1 . 67  3 4 . 1 5 5 2 7 . 5 1 0  
0 . 2  1 2 5  - 1 . 69  34  . 1 6 3 2 7 .  5 1  8 
0 . 2  1 5 0 - 1  . 73  3 4 .  1 7 2 2 7 . 5 2 5  
0 .1 1 7 5 - 1  . 7 5 3 4  . 1 8 2 2 7 . 5 3 4  
0 . 2  2 00  - 1 . 76  3 4 . 1 94 2 7 . 5 4 4  
M e t e o r o l o g i c a l  o b s e r v a t i o n  
T i me ( G M T )  
( L T )  
W e a t h e r  
A i r t empe r a t u r e  ( d ry )  
( we t ) 
A t mo s p h e r i c p r e s s u re 
O b s e r v e d 
0 2 P04 - P S i 03 - S i  N02 - N  N03 - N  
( m l /  1 )  (
Jl
g - a t o m s / 1 )  
9 . 6 5 1 .  4 2  6 4 .  0 . 1 4  1 6 . 00 
9 . 7 6 1 .  6 7  64 . 0 . 1 1  1 7 . 00 
8 . 8 1 2 . 0 2 6 5 .  0 . 0 8 2 1 . 0 0  
8 . 1 7  2 . 1 3  66 . 0 . 0 8  2 5 . 00 
7 . 9 7 2 . 2 4  66 . 0 . 1 0  2 6 . 0 0 
7 . 9 4 2 . 2 0 6 6 .  0 . 0 7 2 7 . 00 
7 . 9 5 2 . 2 4  66 . 0 . 0 8 2 6 . 00 
7 . 7 0 2 . 2 2 6 6 .  0 . 0 7 2 8 . 0 0 
7 . 60 2 . 3 3 66 . 0 . 0 7 2 8 . 00 
7 . 5 7 2 . 2 7 6 6 .  0 . 0 7 2 8 . 0 0 
7 . 4 9 2 . 2 4 6 5 .  0 . 06 2 9 . 00 
7 . 5 2 2 . 2 7 66 . 0 . 06 2 9 . 0 0 
7 . 4 0 4 .  1 3  * 84 . * * * * * *  * * * * * *  * 
1 3 0 0 
1 6 0 0 
be 
- o . 8 ° C 
- 3 . 0
° c 
9 9 2 . 3 mb  
W i n d d i r e c t i o n 
v e l o c i t y 
H u m i d i t y 
S e a  
Swe l l 
V i s i b i l i ty 
NNE 
2 mi s 
85 %, 
NNE / 1  
0 
8 
I n t e r p o l a t ed  
N H4 - N  D e p t h  T s dt 
( m l ( • C )  
0 . 1  0 - 0 . 5 0  3 4 . 0 8 2  2 7 .  4 1 1 
0 . 2  1 0  - 0 . 6 9 3 4 . 0 8 1  2 7 . 4 1 8  
0 . 3  20  - 1 . 06 3 4 . 097  2 7 . 4 4 5  
0 . 4  30 - 1 . 3 4  3 4 .  1 2 7 2 7 . 4 7 8  
0 . 3  40 - 1 . 4 7 3 4 .  1 4 3  2 7 . 4 9 5  
0 . 2  50  - 1 . 4 7 3 4 . 1 4 8 2 7 . 499  
0 . 3  60 - 1 . 49 3 4  . 1 4 8 2 7 . 500  
0 . 3  7 5  - 1 . 63  3 4 . 1 5 6  2 7 . 5 1 0  
0 . 1  1 O D  - 1  . 7 1  3 4 . 1 6 2 2 7 . 5 1  7 
0 .  1 1 2 5  - 1 . 7 5 3 4 . 1 6 7 2 7 . 5 2 2  
0 . 1  1 50  - 1 . 7 7  3 4  . 1 8 1 2 7 . 5 3 4  
0 .  1 1 7 5 - 1 . 77  3 4  . 1 9 1  2 7 . 5 4 2  
0 .  1 2 00  - 1 . 7 8  3 4 . 1 9 9 2 7 . 5 4 9  
ll.O 
0 .  
0 . 0066  
0 . 0 1 3 2 
0 . 0 1 9 6 
0 . 0 2 5 7  
0 . 0 3 1 7  
0 . 0 376  
0 . 04 6 4  
0 . 0 6 1 0  
0 . 0 7 5 3 
0 . 0 8 9 4  
0 . 1 0 3 3  
0 . 1 1 69 
ll. D  
0 .  
0 . 0067  
0 . 0 1 3 3 
0 . 0 1 9 6 
0 . 0 2 5 6  
0 . 03 1 6  
0 . 0 3 7 5  
0 . 0 462  
0 . 0 606 
0 . 0 7 4 8  
0 . 0 8 8 7  
0 . 1 0 2 4  
0 . 1 1 5 9 
I:'-' *"" 
I 
S t a t i o n 5_ 
D a t e  
T i me ( G MT ) 
2 6 , 1 2 , 1 98 5 
1 8 0 0- 1 8 3 3 
2 1 0 0- 2 1 3 3  ( L T )  
L a t i t u d e  
L o n g i t u d e  
D e p t h  
7 0
°
1 0 ' 5 
2 4
° 1 0 ' [  
2 7 0  m 
D e p t h  T s 
( m l  ( · c l  
0 -0 . 9 0 3 4 . 0 4 1  
1 3  -0 . 9 7 3 4 . 0 5 0  
2 3  - 1 . 39  3 4 . 0 6 6  
3 3  - 1 . 4 0  3 4 . 0 7 4  
4 2  - 1 . 3 6  3 4 . 1 0 8 
5 2  - 1  . 3 6 3 4  . 1 2  8 
6 2  - 1 . 4 8  3 4  . 1 46 
7 7  - 1 . 5 7 3 4 . 1 4 9 
1 0 2 - 1 . 6 4  3 4 . 1 5 5 
1 2 7 - 1 . 7 4 3 4 . 1 6 1 
1 5 1  - 1 . 7 5 3 4 . 1 7 7 
2 0 1  - 1 . 7 6  3 4 . 1 8 9 
2 5 1  - 1 . 8 1  3 4 . 2 2 6  
S t a t i o n 6 
D a t e  
T i me ( G M T ) 
: 2 7 , 1 2 , 1 9 8 5  
: 2 2 5 5 - 2 3 3 0 * 
: 0 1 5 5 - 0 2 3 0 ( L T )  
L a t i t u d e  
L o n g i t u d e  
D e p t h  
? 0 : 1 0 : s  
2 4 1 1  E 
2 7 4  m 
D e p t h  T s 
( m )  ( · c l  
0 - 1  . 1 0 3 4 . 06 1 
1 2  - 1  . 0 4  3 4 . 0 5 3  
2 2  - 1 . 4 4  3 4 . 080  
3 2  - 1 . 4 6  3 4 . 0 8 6 
42 - 1 . 4 3  3 4 . 1 2 9 
5 2  - 1 . 4 3  3 4 . 1 4 5 
6 2  - 1  . 5 1  3 4 . 1 49 
7 7  - 1 . 6 3  3 4 . 1 5 3 
1 02 - 1  . 7 1  3 4 . 1 59 
1 2 7 - 1 . 7 5 3 4 . 1 6 3 
1 5 2  - 1 . 7 7  3 4 . 1 6 5 
2 0 1  - 1 . 7 6  3 4 . 1 7 9 
2 5 1  - 1  . 8 1  3 4 . 2 1 9  
p H  
8 . 4 1 
8 . 3 8 
8 . 3 0 
8 . 2 8  
8 . 2 7  
8 . 2 5  
8 . 2 2 
8 . 2 2 
8 .  2 1  
8 .  1 8  
8 . 1 8  
8 . 1 9  
8 . 1 9  
pH  
8 . 3 6 
8 . 3 5  
8 . 2 7  
8 . 2 5  
8 . 2 5  
8 . 2 4  
8 . 2 3 
8 . 2 1 
8 .  2 1  
8 . 1 9  
8 . 2 0 
8 . 1 9  
8 . 1 9  
M e t e o r o l o g i c a l  o b s e r v a t i o n  
T i me ( G MT ) 
( L T )  
W e a t h e r  
A i r t empe r a t u r e  ( d ry ) 
( we t ) 
A t mo s p h e r i c p r e s s u re 
O b s e r v e d 
02 P04 - P  S i 03 - S i  N02 - N N03 - N  
( m l  / 1 )  ( p g - a t om s / 1 )  
9 . 6 4 1 .  4 7  6 5 . 0 . 0 8 1 7 . 00 
9 . 6 5 1 .  5 8  6 5 . 0 . 1 1  1 8 . 00 
8 . 7 6 1 .  8 4  6 5 .  0 . 0 8 2 1 . D O  
8 . 43 1 .  8 2  6 5 . 0 . 07 2 2 . 00 
8 . 3 2 1 . 9 3  66 . 0 . 07 2 3 . 00 
8 . 2 6 1 . 9 3 66 . 0 . 06 2 4 . 00 
8 . 0 5 2 . 0 0 6 6 . 0 . 07 2 6 . 00 
7 . 8 3 2 . 00 66 . 0 . 06 2 6 . 00 
7 . 6 5  2 . 0 7 67 . 0 . 06 2 8 . 00 
7 . 5 2 2 . 09 67 . 0 . 06 2 8 . 00 
7 . 5 0 2 . 09 66 . 0 . 0 5  2 9 . 00 
7 . 4 5 2 . 09  66 . 0 . 0 5  2 9 . 00 
7 . 3 8 2 . 09  64 . 0 . 0 7 2 9 . 00 
1 8 0 0 
2 1 0 0  
be  
- 1 .  1 
°
c 
- 3 .8 ° C 
9 9 3 . 1 m b  
W i n d d i r ec t i o n 
v e l o c i ty 
H u m i d i ty 
S e a  
S we l l 
V i s i b i l i t y 
NE 
4 m / s  
82 % 
NE/0  
0 
8 
I n t e r p o l a t e d  
N H4 - N  D e p t h  T s dt  
( m )  ( • C )  
0 . 2  0 - 0 . 9 0 3 4 . 0 4 1  2 7 . 3 9 4  
0 . 2  1 0  - 0 . 90 3 4 . 0 4 7  2 7 . 3 9 8  
0 . 3  2 0  - 1 . 2 6  3 4 . 0 6 1  2 7 . 4 2 3  
0 . 3  30  - 1 . 4 2  3 4 . 0 7 0  2 7 . 4 3 5  
0.. 6 40 - 1 . 36 34 . 1  D O  2 7 . 4 5 7  
G ; 5  50 - 1  . 3 5 3 4 . 1 2 5 2 7 . 47 7  
0 . 4  60  - 1 . 4 5  3 4 . 1 4 3 2 7 . 4 9 4  
0 . 4  7 5  - 1 . 5 6  3 4 . 1 4 9 2 7 . 5 0 3  
0 . 3  1 00 - 1 . 6 3  3 4 . 1 5 4 2 7 . 5 0 9  
0 . 2  1 2  5 - 1 . 7 3  3 4  . 1 6 0 2 7 . 5 1 6  
0 . 2  1 50 - 1 . 7 5  3 4 . 1 7 6 2 7 . 5 3 0  
0 . 3  1 7 5 - 1 . 7 5 3 4 . 1 8 3 2 7 . 5 3 5  
0 . 2  200  - 1 . 7 6  3 4 . 1 8 9 2 7 . 5 4 0  
2 5 0 - 1 . 80  3 4 . 2 2 5  2 7 . 5 7 0 
M e t e o r o l o g i c a l  o b s e r v a t i o n  
T i m e ( G M T ) 
( L T )  
W e a t h e r  
A i r t emp e r a t u r e  ( d ry ) 
( we t ) 
A t mo s p he r i c  p r e s s u r e 
O b s e r v e d  
02 P0 4 - P  s i 03 - s i N02 - N  N03 - N  
( m l  / 1 ) ( p g - a t om s / 1 )  
9 . 32 1 . 4 9  6 5 .  0 . 0 8 2 0 . 00 
9 . 32 1 .  4 9  6 4 .  0 . 0 7 2 1  . OD 
8 . 36 1 .  8 9  6 4 .  0 . 0 4 2 4 . 0 0 
8 . 1 7  1 .  89  6 4 .  0 . 06 2 5 . 00 
8 . 1 4  1 . 96  6 5 .  0 . 0 4 2 6 . 00 
8 . 03 1 . 96  6 6 .  0 . 04 2 7 . 00 
7 . 96 2 . 0D  67 . 0 . 0 4 2 7 . 00 
7 . 7 4 1 .  9 8  66 . 0 . 0 4 2 9 . 0 0 
7 . 56 2 . 09 66 .  0 . 0 4 3 0 . 0 0  
7 . 5 4 2 . 09  66 . 0 . 0 4 3 0 . 0 0 
7 . 5 7 2 .  1 3 6 6 .  o .  3 1 . O D  
7 . 5 2 2 . 1 3  6 6 .  D .  3 1 . O D  
7 . 42 2 . 0 9 6 5 .  0 . 02 3 2 . 00 
2 3 0 0  
0 2 0 0 
be 
- 1 . 0 · c 
- 3 . 6 · c  
9 9 3 . 4 m b  
W i n d d i re c t i o n  
v e l o c i t y  
H um i d i ty 
S e a  
S we l l 
V i s i b i l i t y 
SE 
3 m/ s 
8 1 % 
SE 1 1  
0 
8 
I n t e r p o l a t e d 
N H4 - N  D e p t h  T s dt  
( m )  ( · c l  
0 . 1  0 - 1  . 1 0  3 4 . 06 1  2 7 . 4 1 7  
0 . 1  1 0  - 1  . DO 3 4 .  0 5 1  2 7 . 406  
0 . 3  2 0  - 1  . 3 5 3 4 . 0 7 4  2 7 . 4 3 6  
0 . 3  3 0  - 1 . 47 3 4 . 0 8 4  2 7 . 4 4 7  
0 . 4  4 0  - 1 . 4 3  3 4 . 1 2 0 2 7 . 47 5  
0 . 3  5 0  - 1 . 4 2  3 4 . 1 4 3 2 7 . 49 4  
0 . 3  60  - 1 . 49  3 4 . 1 4 9 2 7 . 500  
0 . 2  7 5  - 1 . 6 1  3 4 . 1 5 3 2 7 . 507  
0 . 2  1 D O  - 1 . 7 0  3 4 . 1 5 9 2 7 .  5 1 4 
0 . 2  1 2 5  - 1 . 7 4  3 4 . 1 6 3 2 7 . 5 1 8  
0 . 2  1 5 0 - 1 . 7 6  3 4 . 1 6 5  2 7 . 5 2 1  
0 . 2  1 7 5  - 1 . 76  3 4 . 1 6 9 2 7 . 5 2 4  
0 . 1  2 0 0  - 1 . 7 6  3 4 . 1 7 9 2 7 . 5 3 2  
2 5 0 - 1 . 80 3 4 . 2 1 8 2 7 . 5 6 5  
• The t i  ae o f  date o f  the  preced ing day. 
L:l.D 
0 .  
0 . 0069  
0 . 0 1 3 7 
0 . 02 0 3  
0 . 0 2 6 7  
0 . 0 3 2 9  
0 . 0 3 8 9  
0 . 0 4 7 8  
0 . 06 2 4  
0 . 0 7 6 7  
0 . 0908  
0 . 1 0 4 6  
0 . 1 1 8 2 
0 . 1 4 46  
L:l.D 
0 .  
0 . 00 6 8  
0 . 0 1 3 4 
0 . 0 1 9 9 
0 . 02 6 2  
0 . 03 2 2  
0 . 0 3 8 2  
0 . 0 4 6 9  
0 . 06 1 4 
0 . 07 5 7  
0 . 0 89 8  
0 . 1 0 3 8  
0 . 1 1 7 7 
0 . 1 4 4 4  
(',J 
C..T1 
I 
S t a t i o n 7 
D a t e  
T i m e ( G M T )  
2 7 , 1 2 , 1 9 8 5  
0 5 5 5- 06 30  
0 8 5 5- 0 9 3 0 
7 0 ° 1 1 .  s 
( L T )  
L a t i t u d e  
L o n g i t u d e  
Dep t h  
2 4 ° 1 1  ' E 
2 7 0 m 
D e p t h  T s 
( m )  ( o c )  
D - 0.80 3 4.090 
13 -0.76 34.083 
2 3  -0.98 3 4 . 09 5  
3 3  - 1 . 2 4  34.113 
4 3  - 1 . 4 4  3 4 . 1 3 2 
5 3  - 1 . 5 6  3 4 . 1 4 1 
63  -1. 63 34.146 
7 8  - 1  . 6 1  34.157 
1 0 3 - 1 . 6 5  34.166 
1 2 8 - 1 . 7 4  34.166 
1 5 3 - 1 . 7 8  34.179 
2 0 3  - 1 . 7 7  3 4.208 
2 5 3 -1. 81 34.2 3 3  
p H  
8.41 
8.40 
8.3 2 
8.28 
8.2 4 
8.21 
8.2 0  
8.2 0 
8.2 0 
8 .19 
8 .18 
8.18 
8.19 
Me t e o r o l o g i c a l  o b s e r v a t i o n 
T i m e ( G MT ) 
( L T )  
W e a t h e r  
A i r t emp e r a t u r e ( d ry )  
( we t ) 
A t mo s p he r i c  p r e s s u r e 
O b s e r v e d 
02 P04 - P S i 03 - S i  N02 - N  N03 - N  
( m l  / 1 ) ( p g - a tom s / 1 ) 
9. 81 1 .  4 0  64. D . 1 1  16.00 
9.96 1 .  40 64. 0 . 0 8 1 7 . 0 0 
9 . 1 3  1 .  60 66. 0 . 0 7 1 9 . 0 0 
8 . 4 9 1 .  8 2  66. 0 . 0 6 2 3 . 0 0 
8 . 1 1  1 .  89 66. 0 . 0 7 2 6 . 00 
7 . 8 5 1 .  96  67 . 0 . 0 4  2 9 . 00 
7 . 80 2 . 1 1  6 7 . 0 . 0 5 2 9 . 00 
7 .  7 2  2 . 00 67 . 0 . 0 6 2 9 . 0 0 
7 . 6 7  2 . 07  67 . 0 . 0 7 3 0 . 0 0 
7 . 5 6 2 . 1 3  67 . 0 . 0 5 3 0 . 0 0 
7 . 5 1 2 . 1 6 66. 0 . 0 4 3 1 . DO 
7 . 4 2 2 . 1 6  66. 0 . 0 4 3 1 . DD  
7 . 3 7 2 . 1 3  6 5 .  0 . 0 4 3 2 . 00 
0 6 0 0  
0 9 0 0  
be 
- 2 . 0 ° C  
- 7 . 5 °C 
9 9 2 . 4  m b  
W i n d  d i re c t i o n 
ve l oc i t y 
H u m i d i ty 
S e a  
S we l l 
V i s i b i l i t y 
SSW 
1 m/  s 
6 7 % 
SSW I 1 
0 
8 
I n t e r p o l a t ed 
NH4 - N  D e p t h  T s dt  
( m )  ( o c )  
0.2 D -0 . 8 0 3 4 . 090  2 7 . 4 2 9  
0 . 3  1 a -0 . 7 3 3 4 . 0 82  2 7 . 4 2 1  
0 . 3  2 0  - 0 . 9 0 3 4 . 090  27 . 4 3 3  
0.3 30 -1 . 1 6  3 4  . 1 0 7 2 7 . 4 5 6  
0 . 4  40  - 1 . 38  34 .  1 2 7 2 7 . 4 7 9  
0.4 5 0  - 1  . 5 3  3 4 . 1 3 9 2 7 . 49 3  
0 . 4  60  - 1 . 6 1  3 4 . 1 4 5 2 7 . 500 
0.4 7 5  - 1 . 6 1  3 4  . 1 5 5 2 7 . 5 09 
0 . 4  1 0 0 - 1  . 6 4 34 . 1 6 5 2 7 .  5 1  8 
0.3 1 2 5 - 1 . 7 2  3 4  . 1 6 6 2 7 . 5 2 1  
0 . 3  1 5 0 - 1 . 7 7  3 4  . 1 7 7 2 7 . 5 3 1  
0 . 2  1 7 5 - 1  . 7 8 3 4 . 1 9 2 2 7 . 5 43  
0 . 2  2 00  - 1 . 7 7  3 4 . 2 0 6  2 7 . 5 5 4  
2 5 0 - 1 . 80  3 4 . 2 3 2  2 7 . 5 7 6  
-6:. D  
D .  
0 . 0066  
0 . 0 1 3 3 
0 . 0 1 9 7 
0 . 0 2 5 9  
0 . 0 3 1 9  
0 . 0 3 7 9  
0 . 0 4 6 6  
0 . 0 6 1 0 
0 . 0 7 5 2  
0 . 0 8 92  
0 . 1 0 2 9  
D . 1 1 6 3 
0 . 1 4 2 1  
I:"...:> 
0-, 
I 
S t a t i o n 8 
D a t e  
T i m e ( G MT ) 
( L T ) 
L a t i t u d e  
L o n g i t u d e  
D ep t h  
2 9 , 1 2 , 1 9 8 5  
0 5 42-06 4 3  
0 8 4 2 - 0 9 4 3  
70 ° 7 0 ' S  
2 4  ° 90' E 
1 0 72 m 
D e p t h  T s 
( m )  ( · c l 
0 -0 . 3 0 3 4 . 0 3 9  
1 3  -0 . 3 9 3 4 . 0 3 6  
2 3  - 1  . 06 3 4 . 0 6 3  
33  - 1 . 40 3 4 . 0 8 7  
5 2  - 1 . 6 4  3 4  . 1 1 6  
7 7  - 1 . 6 2  3 4 . 1 5 3 
1 02 - 1 . 5 1  3 4 .  1 4 9 
1 2 7 - 1 . 6 7  3 4  . 1 6 4 
1 5 2  - 1  . 69 3 4 . 1 73 
2 0 1  - 1 . 7 7  3 4 . 1 9 4 
2 5 1  - 1 . 7 7  3 4 . 2 1 8 
3 0 1  - 1 . 8 0  3 4 . 2 6 7  
400  - 1 . 4 3  3 4 . 360  
499  - 1 . 2 9  3 4 . 6 6 2  
5 99  0 . 7 5  3 4 . 6 8 7  
6 9 8  0 . 7 0 3 4 . 6 9 3  
7 9 7  0 . 6 4 3 4 . 6 8 8  
896  0 . 5 3 3 4 . 6 8 6  
9 9 6  0 . 4 4 3 4 . 6 8 2  
p H  
8 . 4 5 
8 . 4 3 
8 . 3 5 
8 . 2 7 
8 . 2 1  
8 . 2 0 
8 . 2 1  
8 . 2 1  
8 . 2 0 
8 . 1 8  
8 . 1 8  
8 . 1 8  
8 . 1 6  
8 . 1 0  
8 . 0 6 
8 . 07 
8 . 0 5  
8 . 0 5 
8 . 0 5 
M e t e o r o l o g i c a l  o b s e r v a t i o n 
T i me ( G M T ) 
( L  T )  
W e a t h e r  
A i r t e mp e r a t u r e ( d ry )  
( we t ) 
A t mo s p h e r i c p r e s s u r e  
U b s e r v e d 
02 P04 - P  S i  03 - s  i N 02 - N  N03 - N  
( m l / 1 l ( JJ g - a t om s / 1 )  
1 0 . 1 0  1 .  5 1  6 6 .  0 . 1 2  1 4 . 00 
1 0 . 3 0 1 .  2 4  6 5 .  0 . 1  o 1 5 . 0 0 
9 . 5 8 1 .  5 1  6 4 . 0 . 0 8  1 9 . 0 0 
8 . 2 9 1 .  89 66 . 0 . 0 8 2 4 . 0 0 
7 . 6 8  2 . 00  66 . 0 . 0 6 2 8 . 00 
7 . 5 7 2 . 0 0 6 5 . 0 . 0 5  2 8 . 00 
7 . 8 8 2 . 0 0 66 . 0 . 0 7 2 7 . 00 
7 . 6 1  1 .  96  6 5 .  0 . 06 2 9 . 00 
7 . 6 4  2 . 0 2 6 4 .  0 . 07 2 9 . 0 0 
7 .  5 1  1 .  9 1  6 4 .  0 . 0 6 30 . 00 
7 . 4 9 2 . 04  62 . 0 . 0 5  3 0 . 00 
7 . 4 4 2 . 0 4  62 . 0 . 03 30 . 00 
6 . 9 6 2 . 07 6 6 .  o .  3 0 . 00 
4 . 8 8 2 . 2 2  1 0 1 . 0 . 0 1 3 2 . 00 
4 . 86 2 . 2 9 1 0 5 .  o .  3 1 . 00 
4 . 8 5 2 . 2 9  1 07 .  0 . 0 2 3 1 . 00 
4 . 8 9 2 . 3 3  1 09 .  o .  3 2 . 00 
4 . 8 9 2 . 2 7 1 1 2 .  o .  3 2 . 00 
4 . 9 3 2 . 2 4  1 1  5 .  o .  3 2 . 0 0 
0 6 0 0 
0 9 0 0  
b - 3  1 · c  
- 6 : 4  · c  
9 9 5 . 4 mb  
W i n d d i r e c t i o n 
v e l o c i t y  
H u m i d i t y 
S e a  
S we l l 
V i s i b i l i t y 
SW 
4 m/ s 
7 8  % 
SW / 0  
0 
8 
I n t e r p o l a t e d  
N H4 - N  D e p t h  T s dt  
( m )  ( · c l 
0 . 2  0 -0 . 3 0 3 4 . 0 39  2 7 . 3 6 7  
0 . 3  1 0  -0 . 2 9 3 4 . 0 33  2 7 . 3 6 2  
0 . 3  20  - 0 . 8 4 3 4 . 0 5 4  2 7 . 4 02  
0 . 4  30 - 1 . 3 2  3 4 . 0 80 2 7 . 4 4 0  
0 . 5  40 - 1 . 53 3 4 . 0 99 2 7 . 4 6 1  
0 . 5 50 - 1 . 63 34 . 1 1 3 2 7 . 4 76  
0 . 6  60 - 1 . 6 5 3 4 . 1 3 0 2 7 . 490  
0 . 7  7 5  - 1 . 63  3 4  . 1  5 1  2 7 . 506  
0 . 8  1 00 - 1 . 5 1  3 4 . 1 5 0 2 7 . 502  
0 . 4  1 2 5 - 1 . 6 5  3 4 . 1 63 2 7 . 5 1 6  
0 . 2  1 5 0 - 1 . 69  3 4 .  1 7 2  2 7 . 5 2 5  
0 . 1  1 7 5  - 1 . 7 2  3 4 . 1 8 2 2 7 . 5 3 4  
o . 1  200  - 1 . 76  3 4  . 1 9 4 2 7 . 5 4 4  
0 . 1  2 5 0 - 1 . 7 7  3 4 . 2 1 7  2 7 . 5 63  
0 . 1  300  - 1 . 80  3 4 . 2 66  2 7 . 603  
o . 1  400 - 1 . 43  3 4 . 3 60 2 7 . 669  
o .  500  - 1 . 2 6  3 4 . 6 63  2 7 . 9 09 
0 . 2  600 0 . 7 5 3 4 . 687  2 7 . 8 3 1  
o .  700  0 . 6 9 3 4 . 693  2 7 . 839  
800 0 . 6 3 3 4 . 688  2 7 . 8 3 9  
9 0 0  0 . 5 2 3 4 . 6 86  2 7 . 8 4 4  
� D  
0 .  
o .  0072  
0 . 0 1 4 3 
0 . 0209 
0 . 0 2 7 3  
0 . 0 3 3 5  
0 . 0 396 
0 . 0 484  
0 . 0 630 
o.  077 5 
0 . 09 1 6 
0 . 1 0 5 5  
0 . 1 1 9 1 
o .  1 4  5 5 
o . 1 7 03 
0 . 2 1 4 8 
0 . 2 4 4 7  
0 . 2 6 8 3  
0 . 2 968  
n . 3 2 50 
0 . 3 5 2 8  
r-.:, 
-..J 
I 
S t a t i o n 9 
D a t e  
T i m e ( G M T )  
( L T )  
L a t i t u d e  
L o n g i t u d e  
D e p t h  
2 9 , 1 2 , 1 9 8 5 
0 9 4 5 - 1 0 0 8 
1 24 5 - 1 3 0 8 
D e p t h  T 
( m )  ( · c l  
0 - 1  . 3 0  
1 1  - 1 . 5 1  
2 1  - 1 . 6 5  
3 0  - 1  . 6 4  
40  - 1 . 68  
4 9  - 1 . 6 9  
5 9  - 1 . 7 2  
7 3  - 1 . 7 3  
9 7  - 1 . 7 6  
1 2 1  - 1 . 7 7  
1 4 5 - 1 . 7 7  
1 9 2 - 1 . 8 1  
S t a t i o n 1 0  
7 0 : 1 6: S 
2 4  2 8  E 
2 3 0 m 
s 
3 4 . 1 5 6 
3 4 .  1 5 5 
3 4 . 1 5 6 
3 4 . 1 5 4 
3 4 .  1 5 5 
3 4 . 1 57 
3 4 . 1 5 9 
3 4 . 1 5 7 
3 4 . 1 6 0 
3 4 . 1 6 4 
3 4 . 1 7 0 
3 4 . 2 3 1  
D a t e  
T i m e ( G M T ) 
( L T )  
L a t i t u d e  
L o n g i t u d e  
D e p t h  
1 3 , 0 2 , 1 9 8 6  
0 9 2 7- 1 0 1 0  
1 2 2 7- 1 3 1 0  
70 : 1 4 ' S 
2 t.  2 8 ' E  
2 6 8  m 
D e p t h T s 
( m )  ( · c l 
0 - 1 . 3 0  3 3 . 7 5 7  
1 0  - 1 . 2 1  3 3 . 7 5 0 
2 0  - 1 . 3 1  3 3 . 866  
29  - 1 . 39  3 3 . 9 20  
3 9  - 1 . 6 8  3 4 . 0 4 5  
4 8  - 1  . 7 2  3 4 . 0 8 5  
5 8  - 1 . 7 2  3 4 . 1 3 5 
7 2  - 1 . 7 4  3 4 .  1 1 1  
96 - 1 . 7 6  3 4 . 1 36 
1 2 0 - 1 . 80  3 4 . 1 5 4 
1 44 - 1 . 7 7  3 4 . 1 7 3 
1 9 2 - 1 . 7 8  3 4 . 1 9 6 
2 4 1  - 1 . 7 8 3 4 . 2 2 5  
p H  
8 . 2 0 
8 . 2 0 
8 . 1 8  
8 . 1 9  
8 . 1 9  
8 . 1 6  
8 . 1 7  
8 . 1 8  
8 . 1 9  
8 . 1 7  
8 . 1 7  
8 . 1 7  
p H  
8 . 4 8 
8 . 4 8 
8 . 4 4 
8 . 4 1 
8 . 3 2 
8 . 2 7 
8 . 2 5 
8 . 2 4 
8 . 2 3 
8 . 2 2 
8 . 2 1  
8 . 2 1  
8 . 2 1  
M e t e o r o l o g i c a l  o b s e r v a t i o n  
T i m e ( G M T ) 
( L T )  
W e a t h e r  
A i r t emp e r a t u r e ( d ry ) 
( we t ) 
A t mo s p h e r i c p r e s s u r e  
O b s e r v e d 
02 P04 - P  S i 03 - S i  N02 - N  N03 - N 
( m l  / l ) ( JJ g - a t o m s / l )  
7 . 7 9 2 . 09  6 6 . 0 . 0 8 2 8 . 0 0 
7 . 8 1 2 . 00  6 6 .  0 . 0 7 2 8 . 00 
7 . 6 2 2 .  1 1  6 6 . 0 . 0 6 2 9 . 00 
7 . 5 8 2 . 1 6  6 6 .  0 . 06 2 9 . 0 0 
7 . 5 3 2 . 1 6  6 6 . 0 . 06 2 9 . 0 0 
7 . 46 2 . 1 8  66 . 0 . 0 6 2 9 . 0 0 
7 . 46 2 . 2 0 6 6 .  0 . 06 30 . 0 0 
7 . 46 2 . 00  6 6 . 0 . 0 6 2 8 . 00 
7 . 4 3 2 . 0 4  6 5 .  0 . 0 7 2 8 . 0 0 
7 . 4 3 2 . 2 0  6 6 .  0 . 0 6 2 8 . 0 0 
7 . 4 0 2 . 2 4  6 5 . 0 . 0 7 2 9 . 00 
7 . 3 8 2 . 2 4  6 4 .  0 . 0 5 30 . 0 0 
1 0  0 0 
1 3 0 0  
b 
- 2 . 0  ' c  
- 5 . 6  ' C  
9 9 6 . 3 m b  
W i n d d i r e c t i o n 
v e l o c i ty 
H u m i d i ty 
S e a  
S w e l l 
V i s i b i l i t y 
w 
4 ml s 
7 6 % 
W I  1 
0 
8 
I n t e r p o l a t e d  
N H4 - N  D e p t h  T s dt 
( r.i )  ( ' C )  
0 . 2  0 - 1 . 3 0  3 4 . 1 5 6 2 7 . 500  
0 . 1  1 0  - 1 . 49  3 4 . 1 5 5 2 7 . 5 0 5  
0 . 2  20  - 1 . 6 4  3 4 . 1 5 6 2 7 . 5 1 0  
0 . 1  30 - 1 . 6 4  3 4 . 1 5 4 2 7 . 5 0 9  
0 . 2  40 - 1 . 6 8  3 4 . 1 5 5 2 7 . 5 1 0  
0 . 2  50 - 1 . 69  3 4 . 1 5 7 2 7 . 5 1 3  
0 . 2  60 - 1 . 7 2 3 4 . 1 5 9 2 7 . 5 1 5  
0 . 2  7 5  - 1 . 7 3  3 4 . 1 5 7 2 7 . 5 1 3  
0 . 2  1 00 - 1 . 7 6  3 4 . 1 6 0 2 7 . 5 1 7  
0 . 2  1 2 5 - 1 . 7 7  3 4 . 1 6 4 2 7 . 5 2 0  
0 . 2  1 50 - 1 . 7 7  3 4 . 1 7 3 2 7 . 5 2 8  
0 . 1  1 7 5 - 1 . 7 8  3 4 . 2 0 1  2 7 . 5 5 1  
M e t e o r o l o g i c a l  o b s e r v a t i o n  
T i m e ( G M T )  
( L T )  
W e a t h e r  
A i r t e mp e r a t u r e ( d ry ) 
( we t ) 
A t mo s p h e r i c p r e s s u r e 
O b s e r v e d 
02 P 04 - P s i 03 - s  i N02 - N  N0 3 - N  
( m l  / l ) ( JJ g - a t o m s / l )  
9 . 3 3 1 .  2 9  50 . 0 . 1 2  1 6 . 0 0 
9 . 43 1 .  2 9  4 8 .  0 . 1 2  1 6 . 0 0 
9 .  1 2  1 .  4 4  5 2 . 0 . 1 2  1 9 . 0 0 
8 . 6 8 1 . 6 4  5 3 .  0 . 1 1  2 0 . 0 0 
7 . 9 1 2 . 02 5 9 .  0 . 0 8 2 6 . 0 0 
7 . 5 2 2 . 02  60 . 0 . 0 8 2 8 . 00 
7 . 5 4 2 . 07 60 . 0 . 0 8 2 7 . 00 
7 . 4 5 2 . 07  5 9 .  0 . 1 0  2 7 . 00 
7 . 4 3 2 . 0 4  60 . 0 . 1 1  2 8 . 0 0 
7 .  4 1  2 . 1 3  60 . 0 . 0 8 3 0 . 0 0 
7 . 3 8  2 . 1 6  60 . 0 . 0 8 2 9 . 00 
7 . 3 5  2 . 2 0 60 . 0 . 0 7 3 0 . 00 
7 . 39 2 . 1 8  5 9 .  0 . 0 5 2 9 . 00 
0 9 0 0 
1 2 0 0 
be 
- 2 . 5 · c  
- 5 . 8  ' C  
9 8 8  . 8 m b  
W i n d d i r ec t i o n 
v e l oc i t y 
H u m i d i t y 
S e a  
S w e l l 
V i s i b i l i t y 
SE 
9 ml  s 
78 % 
SE / 3  
0 
8 
I n t e r p o l a t e d 
NH 4 - N  D e p t h  T s dt 
( r.i )  ( • C )  
0 . 3  0 - 1 . 3 0  3 3 . 7 5 7  2 7 . 1 7 8 
0 . 3  1 0  - 1 . 2 1  3 3 . 7 5 0  2 7 . 1 6 9 
0 . 3  2 0  - 1 . 3 1  3 3 . 866  2 7 . 2 66  
0 . 3  30  - 1 . 4 2  3 3 . 9 3 3  2 7 . 32 3  
0 . 7  * 40 - 1 . 69 3 t. . 0 5 1  2 7 . 42 7  
0 . 4  50 - 1 . 72 3 4 . 0 9 7  2 7 . 46 5  
0 . 4  60 - 1 . 72 3 4 . 1 3 4 2 7 . 4 9 5  
0 . 6  7 5  - 1 . 7 4 3 4  . 1 1 2  2 7 . 4 77  
0 . 4  1 0 0 - 1 . 7 6  3 4 . 1 3 9 2 7 . 5 00 
0 . 4  1 2  5 - 1 . 79  3 4 . 1 5 8 2 7 . 5 1 6  
0 . 4  1 5 0 - 1 . 76  3 4 . 1 7 6 2 7 . 530  
0 . 3  1 7 5 - 1 . 7 7  3 4 . 1 8 9 2 7 . 5 4 0  
0 . 4  200  - 1 . 7 8 3 4 . 200  2 7 . 5 50  
�D 
0 .  
0 . 00 5 9  
o .  0 1 1 7  
0 . 0 1 7 6 
0 . 0 2 3 4  
0 . 0 2 9 2  
0 . 0 3 4 9  
0 . 0 4 3 6  
0 . 0 5 7 9  
0 . 0 7 2 1  
0 . 0 8 6 1  
0 . 0 9 9 8  
�D  
0 .  
0 . 0 090 
0 . 0 1 7 6 
0 . 0 2 5 5  
0 . 0 3 2 6  
0 . 0 3 9 0  
0 . 0 4 5 1  
0 . 0 5 4 1  
0 . 0 6 9 1  
0 . 0 8 3 5  
0 . 0 9 7 6  
0 . 1 1 1 3  
0 . 1 2 4 8  
t'-' 
00 
I 
St a t i o n 1 1  
D a t e  
T i m e ( G M T }  
1 4  , 02 , 1 9 8 6  
0 7 1 5 - 07 4 5  
1 0 1 5 - 1 0 4 5  ( L T }  
L a t i t u d e  
L o n g i t u d e  
D e p t h  
7 0
°
1 3 ' 5  
2 4
° 
9 ' E 
2 7 5  m 
D e p t h  T s 
( m )  ( • C )  
0 - 1 . 4 0  3 3 . 6 8 4  
1 1  - 1 . 3 2  3 3 . 6 7 3  
1 9  - 1 . 3 3  3 3 . 67 5  
2 7  - 1 . 3 1  3 3 . 6 7 9  
3 5  - 1  . 5 5 3 3 . 9 7 7  
4 3  - 1 . 6 7  3 4 . 0 5 7  
5 1  - 1 . 7 0  3 4 . 0 7 8  
6 3  - 1 . 7 4 3 4 . 1 00 
83  - 1 . 7 5  3 4 . 1 2 3 
1 0 4 - 1 . 7 8  3 4 . 1 3 7 
1 2 4  - 1 . 7 7  3 4 . 1 5 4 
1 6 4 - 1 . 7 8  3 4 . 1 9 4 
2 0 5  - 1 . 8 1  3 4 . 2 3 3  
S t a t i o n 1 2  
D a t e  
T i me ( G M T )  
: 1 4 , 0 2 , 1 9 8 6  
: 1 3 2 0 - 1 3 5 6  
: 1 6 2 0 - 1 6 5 6  ( L T }  
L a t i t u d e  
L o n g i t u d e  
D e p t h  
70
°
1 6 ' S  
2 4  ° 6 ' E 
2 2 8  m 
D e p t h  T s 
( m l  ( · c l  
0 - 1  . 30  3 3 . 7 5 3  
1 2  - 1 . 3 3  3 3 . 7 5 3  
2 2  - 1 . 3 6  3 3 . 794  
3 1  - 1  . 3 7 3 3 . 896 
4 1  - 1 . 6 3  3 4 . 0 3 4  
5 1  - 1  . 7 5 3 4 . 0 9 3  
6 0  - 1 . 7 3  3 4  . 1 0 1 
7 5  - 1 . 7 5 3 4 .  1 0 8 
99  - 1 . 7 6  3 4 . 1 2 5 
1 2 3 - 1 . 7 9  3 4 . 1 42 
1 4  7 - 1 . 79  3 4 . 1 63 
1 9 5 - 1 . 79  3 4 . 2 2 0  
p H  
8 . 42 
8 . 40 
8 . 40 
8 . 40  
8 . 3 0 
8 . 2 2 
8 . 1 8  
8 .  1 7  
8 . 1 5  
8 . 1 3  
8 . 1 2  
8 . 1 2  
8 . 1 3  
p H  
8 . 3 5 
8 . 3 5  
8 . 3 4 
8 . 3 1 
8 . 2 3  
8 . 1 7  
8 . 1 5  
8 . 1 4  
8 . 1 3  
8 . 1 1  
8 . 1 0  
8 . 0 8 
M e t e o r o l o g i c a l  o b s e r v a t i o n  
T i me ( G M T ) 
( L T )  
W e a t h e r  
A i r t emp e r a t u r e  ( d ry ) 
( we t ) 
A t mo s p h e r i c p r e s s u r e 
O b s e r v e d 
02 P04 - P  S i 0 3 - S i  N02 - N  N03 - N  
( m l  / 1 ) ( )l g - a t o m s / 1 )  
9 . 2 3 1 .  2 2  5 4 .  0 . 1 3  1 7 . 00 
9 . 3 4 1 .  2 2  5 3 .  0 . 1 3  1 7 . 00 
9 . 3 3 1 .  2 2  5 4 .  0 . 1 1  1 7 . 00 
9 . 3 2  1 .  2 0  5 3 . 0 . 1 1  1 7 . 00 
8 . 2 9  1 .  7 1  6 2 . 0 . 0 8 2 4 . 00 
7 . 7 8 1 .  89  6 4 .  0 . 08 2 8 . 0 0 
7 . 5 5 1 .  9 6  6 4 . 0 . 0 8 3 0 . 0 0 
7 . 4 4 2 . 02 6 5 .  0 . 09 2 7 . 00 
7 . 3 9 2 . 0 2 6 5 .  0 . 09 2 9 . 00 
7 . 3 6 2 . 0 9 66 . 0 . 0 7 30 . 0 0 
7 . 3 4  2 . 0 9 6 6 .  0 . 0 7 3 1  . 0 0 
7 . 3 4 2 . 0 2 6 5 . 0 . 06 3 1  . 00 
7 . 3 6 2 . 0 2  6 4 .  0 . 0 5 3 1  . 00 
07 0 0 
1 0 0 0 
be 
- 1 . 4  ° c  
-4 . 5  •c 
9 9 0 . 0  m b  
W i n d d i re c t i o n 
v e l o c i t y 
H u m i d i t y 
S e a  
S we l l 
V i s i b i l i ty 
ESE 
8 m i s  
8 6  % 
ESE/ 1 
0 
7 
I n t e r p o l a t e d  
N H4 - N  D e p t h  T s dt 
( m l  ( • C )  
0 . 4  0 - 1 . 40  3 3 . 6 84  2 7 .  1 2 1  
0 . 4  1 0  - 1 . 3 2  3 3 . 6 73  2 7 .  1 1 1  
0 . 2  2 0  - 1 . 3 2  3 3 . 667  2 7 . 1 0 6 
0 . 2  30  - 1 . 3 9  3 3 . 7 86 2 7 . 2 0 4  
0 . 3  40 -1  . 63 3 4 . 0 4 3  2 7 . 4 1 9  
0 . 3  50  - 1 . 6 9  3 4 . 0 7 7  2 7 . 4 4 8  
0 . 5  60 - 1 . 7 3  3 4 . 0 9 5  2 7 . 4 6 3  
0 . 5  7 5  - 1 . 7 4 3 4  . 1 1 5  2 7 . 4 80  
0 . 3  1 00 - 1 . 7 7  3 4 . 1 3 5 2 7 . 496  
0 . 2  1 2  5 - 1 . 7 7  3 4 . 1 5 5 2 7 . 5 1 3  
0 . 2  1 5 0 - 1 . 7 7  3 4 . 1 8 0 2 7 . 5 3 3  
0 . 1  1 7 5  - 1 . 7 8  3 4 . 2 05  2 7 . 5 5 3  
0 . 1  2 00  - 1 . 8 0  3 4 . 2 2 8  2 7 . 5 7 3  
M e t e o ro l o g i c a l  o b s e r v a t i o n 
T i me ( G M T ) 
( L T ) 
W e a t h e r  
A i r t e mpe r a t u re ( d ry ) 
( we t ) 
A t mo s p h e r i c p r e s s u r e 
0 b s e r v e d 
02 P04 - P s i 03 - s i N02 - N  N03 - N 
( m l  / 1 ) (
)l
g - a t o m s / 1 )  
9 . 2 0 1 .  4 4  5 3 .  0 .  1 3  1 9 . 00 
9 . 2 1  1 .  3 6  5 3 . 0 . 1 3  1 9 . 00 
9 . 1 6  1 .  4 4  5 5 .  0 . 1 3  2 0 . 00 
8 . 8 4 1 .  5 1  5 7 .  0 . 1 1  2 1 . 00  
7 . 86 1 .  96  62 . 0 . 09 2 9 . 00 
7 . 5 4 2 .  1 1  6 4 .  0 . 0 8 3 2 . 00 
7 . 5 3 2 . 1 1  6 4 .  0 . 0 8 3 1 . 00  
7 . 4 5 2 . 1 1  6 4 .  0 . 0 8 3 1 . 00  
7 . 3 3 2 . 0 4  6 5 .  0 . 0 8 3 3 . 00 
7 . 3 7 2 . 1 1  64 . 0 . 0 8 3 3 . 00 
7 . 3 4 2 . 1 8  6 4 .  0 . 0 7 3 4 . 00 
7 . 3 2 2 . 1 6  6 3 . 0 . 06 3 4 . 00 
1 3 0 0 
1 6 0 0  
be 
- 1 .  s · c  
- 4  2 ·c 
9 9 1 . 4  mb  
W i n d d i re c t i o n 
v e l o c i t y 
H u m i d i t y 
S e a  
S w e l l 
V i s i b i l i ty 
SE 
8 mi s 
8 2 % 
SE / 2 
0 
8 
I n t e r p o l a t e d  
N H4 - N  D e p t h  T s dt  
( m l  ( • C )  
0 .  0 .: 1 . 3 0  3 3 . 7 5 3  2 7  . 1 7  4 
0 . 1  1 0  - 1 . 3 2  3 3 . 7 4 9  2 7 . 1 7  2 
o .  2 0  - 1 . 3 5 3 3 . 7 8 1  2 7  . 1 9 9 
0 . 2  30  - 1 . 36  3 3 . 8 8 3  2 7 . 2 8 1  
0 . 2  4 0  - 1  . 6 0  3 4 . 0 2 1  2 7 . 400  
0 . 3  50  - 1 . 7 4 3 4 . 090  2 7 . 4 5 9  
0 . 4  60  - 1 . 7 3  3 4  . 1 0 1 2 7 . 4 6 8  
0 . 3  7 5  - 1 . 7 5  3 4 . 1 0 8 2 7 . 4 7 4  
0 . 2  1 00 - 1 . 7 6  3 4 . 1 2 6 2 7 . 4 8 9  
0 . 2  1 2 5 - 1 . 7 9  3 4 . 1 4 4 2 7 . 5 0 4  
0 . 2  1 5 0 - 1 . 79  3 4 . 1 6 6 2 7 . 5 2 2  
0 . 2  1 7 5 - 1 . 7 9  3 4 . 1 94 2 7 . 5 4 5  
ll O  
0 .  
0 . 0 096 
0 . 0 1 9 2 
0 . 0 2 8 4  
0 . 0 36 1  
0 . 0 4 26  
0 . 0489  
0 . 0 5 82 
0 . 0 7 3 1  
0 . 0877  
0 . 1 0 1 7 
0 . 1 1 5 3 
0 . 1 2 83 
ll O  
0 .  
0 . 0090  
0 . 0 1 7 9 
0 . 0 2 6 3  
0 . 0 3 3 7  
0 . 0 403  
0 . 0 4 6 5  
0 . 0 5 5 8  
0 . 0709  
0 . 0 8 5 6  
0 . 0999  
0 . 1 1 3 7 
t--:, 
<.D 
I 
S t a t i o n 1 3  
D a t e  
T i me ( G M T ) 
( L T ) 
L a t i t u d e  
L o n g i t u d e  
D e p t h  
1 4 , 02 , 1 9 8 6  
1 9 1 7- 1 9  4 5 
2 2 1 7- 2 2 4 5  
7 0
° 
1 4 ' 5  
2 4
° 
, ' E 
2 1 4  m 
D e p t h  T s 
( m l  ( · c l 
0 - 1 . 3 0  3 3 . 7 5 6  
1 2  - 1 . 3 0  3 3 . 760  
2 1  - 1 . 3 7  3 3 . 8 1 8  
3 1  - 1 . 3 5 3 3 . 8 5 7  
4 1  - 1 . 6 7  3 4 . 0 2 6  
50 - 1 . 7 2  3 4 . 0 7 6  
6 0  - 1 . 7 3  3 4 . 09 7  
7 5  - 1 . 7 6  3 4  . 1 1 0  
99  - 1 . 79  3 4 . 1 3 0 
1 2 3 - 1 . 8 0  3 4 . 1 4 4 
1 47 - 1 . 7 9  3 4  . 1 6 8 
1 96 - 1 . 8 0  3 4 . 2 06  
S t a t i o n 1 4  
D a t e  
T i me ( G M T ) 
( L T )  
L a t i t u d e  
L o n g i t u d e  
D e p t h  
: 1 5  , 0 2 ,  1 9 8 6  
: 0 1 4 3 - 0 2 2 7  
: 0 4 4 8 - 0 5 2 7  
D e p t h  
( m l  
0 
1 0  
19 
2 8  
3 8  
4 7  
56  
70  
94  
1 1 7  
1 40 
1 8 6 
T 
( · c ) 
- 1 . 5 0  
- 1 . 4 9  
- 1 . 5 0  
- 1 . 4 4  
- 1 . 5 7 
- 1 . 59  
- 1 . 63  
- 1 . 7 5  
- 1 . 7 6  
- 1 . 7 7  
- 1  • 7 8 
- 1 . 7 7  
70  ° 1 1 '  s 
2 4
° 
1 ' E 
2 2 9  m 
s 
'3 3 .  6 5 2  
3 3 . 64 4  
3 3 . 64 9  
3 3 . 6 5 1  
3 3 . 8 6 4  
33 . 9 5 0  
3 4 . 0 04  
3 4 . 07 6  
3 4 . 1 2 2 
3 4 . 1 5 8 
3 4 . 1 7 8 
3 4 . 2 0 8  
p H  
8 . 39 
8 . 37 
8 . 3 3 
8 . 31 
8 . 2 2  
8 . 16 
8 . 12 
8 . 11 
8 . 1 0  
8 . 09 
8 . 08  
8 . 07 
p H  
8 . 3 9 
8 . 3 7 
8 . 3 6  
8 . 3 7 
8 . 2 7 
8 . 2 1  
8 . 1 8  
8 . 1 4  
8 . 1 3  
8 . 1 2  
8 . 1 1  
8 .  1 0  
M e t e o r o l o g i c a l  o b s e r v a t i o n 
T i me ( G M T )  
( L T )  
W e a t h e r  
A i r t empe r a t u r e  ( d r y )  
( we t ) 
A t mo s p h e r i c p r e s s u r e  
O b s e r v e d 
0 2 P 04 - P S i 03 - S i  N 02 - N  N 03 - N  
( m l  / l ) ( )l g - a t o m s / l ) 
9 . 1 8  1 .  3 1  5 5 .  0 . 1 4  1 8 . 00 
9 . 2 5 1 .  3 3  5 5 .  0 . 1 2  1 8 . 00 
9 . 0 1 1 .  5 6  5 6 .  0 . 1 1  2 0 . 00 
8 . 8 7 1 .  5 1  5 7 . 0 . 1 1  2 0 . 0 0 
7 . 8 4 2 . 00 6 3 . 0 . 0 8 2 9 . 00 
7 . 6 3 2 . 2 0 66 . 0 . 0 8 3 1  . OD 
7 . 5 5 2 . 1 6  6 5 .  0 . 0 8 3 2 . 00 
7 . 4 0 2 . 2 0 66 . 0 . 0 7 3 3 . 00 
7 . 3 6 2 . 1 8  66 . 0 . 0 8 3 2 . 00 
7 . 3 2  2 . 2 0 66 . 0 . 0 6 3 2 . 00 
7 . 3 6 2 . 2 2 6 5 .  0 . 0 8 3 3 . 00 
7 . 2 8  2 . 2 2 6 6 .  0 . 0 7 3 5 . 00 
1 9  0 0  
2 2 0 0  
be 
- o . 6  · c  
- 1 .  5 °C 
9 9 2 . 6 mb 
W i n d  d i r e c t i o n  
v e l oc i t y 
H u m i d i ty 
S e a  
S we l l 
V i s i b i l i t y 
ESE 
7 ml  s 
8 2  % 
ESE/ 2 
0 
8 
I n t e r p o l a t e d  
N H4 - N  D e p t h  T s dt  
( m l  ( · c l 
0 .  0 - 1 . 30  3 3 . 7 5 6  2 7  . 1 7 7 
o .  1 0  - 1 . 2 9  3 3 . 7 5 4  2 7 .  1 7 5 
0 . 1  2 0  - 1 . 3 6  3 3 .  8 1 1 2 7 . 2 2 3  
0 . 1  3 0  - 1 . 3 4  3 3 . 8 5 1  2 7 . 2 5 5  
0 . 5  40 - 1 . 63 3 4 . 0 09 2 7 . 3 9 1  
0 . 3  50  - 1 . 7 2  3 4 . 0 7 6  2 7 . 4 4 7  
0 . 4  60 - 1 . 73 3 4 . 097  2 7 . 4 6 5  
0 . 2  7 5  - 1 . 7 6  3 4  . 1 1 0 2 7 . 4 7 6  
0 . 4  1 00 - 1 . 79  3 4  . 1 3 1 2 7 . 4 9 3  
0 . 4  1 2 5 - 1 . 79  3 4 . 1 4 6 2 7 . 506  
0 . 3  1 5 0 - 1 . 7 8  3 4  . 1 7 1  2 7 . 5 2 6  
0 . 2  1 7 5 - 1 . 7 9  3 4  . 1 92 2 7 . 5 4 3  
M e t e o r o l o g i c a l  o b s e r v a t i o n  
T i me ( GM T ) 
( L T )  
W e a t h e r  
A i r t emp e r a t u r e  ( d ry ) 
( we t ) 
A t mo s p h e r i c  p r e s s u r e  
O b s e r v e d  
0 2 P 0 4 - P  S i 03 - S i  N02 - N  N03 - N  
( m l  / l ) (
)l
g - a t o m s / l ) 
9 . 2 1 1 .  4 4  5 3 .  0 . 1 2  19 . 0 0 
9 . 2 7 1 .  3 3  5 3 .  0 . 12 1 8 . 00 
9 . 2 8 1 .  3 3  5 3 .  0 . 1 0  1 9 . 0 0 
9 . 2 4 1 .  4 4  5 3 .  0 . 1 0  1 8 . 00 
8 . 3 5 1 .  9 3  5 7 . 0 . 1 0  2 5 . 0 0 
8 . 0 4 1 .  9 1  5 9 .  0 . 0 8 2 7 . 00 
7 . 8 4 2 . 07  6 2 . 0 . 09 2 9 . 00 
7 . 4 5 2 . 07 6 3 .  0 . 0 8 3 1  . DO 
7 . 3 5 2 .  1 8  6 3 .  0 . 09 3 2 . 0 0 
7 . 3 9 2 . 2 0  6 3 .  0 . 09 3 3 . 00 
7 . 3 8 2 . 2 7 6 4 .  0 . 0 8 3 2 . 0 0 
7 . 4 0 2 . 1 3  6 2 . 0 . 0 8 3 3 . 00 
0 1 0 0  
0 4 0 0  
be  
- 4 . 3
°
( 
- 1 .  2 · c  
9 9 5 . 5 m b  
W i n d d i r e c t i o n  
v e l o c i t y 
H u m i d i ty 
S e a  
Swe l l 
V i s i b i l i t y 
SE 
6 m/ s 
8 0  % 
SEl 1 
0 
8 
I n t e r p o l a t e d  
N H4 - N  D e p t h  T s dt  
( m l  ( · c l  
0 . 2  0 - 1 . 50  3 3 . 6 5 2  2 7 . 09 8  
0 . 2  1 0  - 1 . 49  3 3 . 6 4 4  2 7  . 09 2  
0 . 1  2 0  - 1 . 4 9  3 3 . 64 5  2 7 . 09 2  
0 . 2  30 - 1 . 46 3 3 . 6 9 0  2 7 . 1 2 8 
1.1 4 0  - 1 . 5 7  3 3 . 8 8 9  2 7 . 2 9 2  
0 . 9  5 0  - 1 . 60 3 3 . 9 7 0  27 . 3 5 9  
0 . 7  60 -1  . 66 3 4 . 0 2 7  2 7 . 4 0 6  
0 . 4  7 5  - 1 . 7 6  3 4 . 0 9 0  2 7 . 4 6 0  
0 . 3  1 00 - 1 . 7 6  3 4 . 1 3 3 2 7 . 4 9 4  
0 . 1  1 2 5  - 1 . 77  3 4 . 1 6 6 2 7 . 5 2 2  
0 . 1  1 5 0 - 1 . 7 8 3 4 . 1 8 6 2 7 . 5 3 8  
0 .  1 7 5 - 1 . 7 7  3 4 . 2 0 2  2 7 . 5 5 1  
t:-.D  
0 .  
0 . 0090 
0 . 0 1 7 8 
0 . 0 2 6 2  
0 . 0 337  
0 . 0404  
0 . 0467  
0 . 0560  
0 . 07 1 0 
0 . 08 5 7  
0 . 0999 
0 . 1 1 3 6 
t:-.D 
0 .  
0 . 0098 
0 . 0 1 9 5 
0 . 0 2 9 2  
0 . 03 7 8  
0 . 0 4 5 4  
0 . 0 5 2 4  
0 . 0 62 2  
0 . 0 7 7 4  
0 . 09 1 8 
0 . 1 0 5 7  
0 . 1 1 92 
w 
0 
I 
S t a t i o n 1 5  
D a t e  
T i m e ( G M T ) 
( L T )  
L a t i t u d e  
L o n g i t u d e  
D e p t h  
1 5 , 0 2 , 1 9 8 6  
07 2 0 - 0 7 5 3  
1 0 2 0 - 1 0 5 3  
7 0
° 
1 5 ' S  
2 3
° 
5 3 '  E 
2 5 5  m 
D e p t h  T s 
( m l  ( · c l  
0 - 1 . 5 0  3 3 .  7 7 6  
9 - 1 . 49  3 3 . 7 4 6 
1 7  - 1 . 50  3 3 . 7 4 9  
2 6  - 1 . 4 4 3 3 .  7 7 3  
3 4  - 1 . 4 4 3 3 . 8 4 4  
4 3  - 1 . 43  3 3 . 8 6 5  
5 1  - 1 . 4 4  3 3 .  8 7 7  
6 4  - 1 . 7 7  3 4 . 07 3  
8 5  - 1 . 8 5  3 4 . 1 1 8  
1 06 - 1 . 88  3 4 . 1 4 1 
1 2 7 - 1 . 8 3  3 4 . 1 3 1 
1 7 0 - 1 . 8 5  3 4 . 1 4 1 
p H  
8 . 3 6 
8.3 5  
8.3 4 
8 . 3 4 
8 . 3 2 
8. 2 9  
8 . 2 7 
8.19 
8.14 
8 . 1 0  
8.09 
8 . 09 
M e t e o r o l o g i c a l  o b s e r v a t i o n  
T i me ( G M T )  
( L T )  
W e a t h e r  
A i r t e m p e r a t u r e ( d ry ) 
( we t ) 
A t mo s p h e r i c p r e s s u r e 
o b s e r v e d 
0 2 P 04 - P  S i 03 - S i  N 02 - N  N03 - N 
( m l  / 1 ) (
JJ
g - a t oms / 1 ) 
8 . 9 5 1 .  4 0  57 . 0 . 1 3  2 0 . 0 0 
9 . 0 7 1 .  3 3  56 . 0 . 1 2  1 9 . 0 0 
9 . 0 7 1 .  36  5 6 .  0 . 1 2  1 9 . 0 0  
9 . 0 0 1 . 3 6  5 6 .  0 . 1 1  1 8 . 0 0 
8 . 8 5 1 .  47  5 8 .  0 . 1 2  20 . 0 0 
8 . 7 6 1 .  49  5 8 .  0 .  1 1  2 1  . D O  
8 . 7 1  1 .  5 1  5 9 .  0 . 1 1  2 2 . 0 0 
7 . 43 2 . 02 66 . 0 . 0 8 3 0 . 0 0 
7 . 1 4  2 . 1 3  7 0 .  0 . 03 33 . 0 0 
7 . 0 8 2 . 1 8  7 1 . 0 . 03 3 3 . 0 0 
7 . 1 2  2 . 2 0  7 1 . 0 . 03  3 3 . 0 0 
7 . 06 2 . 1 6  7 1 . 0 . 03 3 5 . 0 0 
07 0 0  
1 0 0 0  
be 
- 5 .9  · c  
- 9 . 4  °C 
9 9 8 . 3  mb 
W i n d d i r e c t i o n 
v e l oc i ty 
H u m i d i t y 
S e a  
S we l l 
V i s i b i l i ty 
SE 
1 4 m/  s 
7 6  % 
SE/  2 
0 
7 
I n t e r p o l a t e d  
NH4 - N  D e p t h  T s dt  
( m l  ( · c l  
0 . 1  0 - 1 . 50 3 3 . 7 76 27.199 
0 . 1  1 0  - 1 . 49 3 3 . 7 4 5  2 7 . 1 7 4 
0 . 1  2 0  - 1 . 4 8  3 3 . 7 5 3  2 7 . 1 79 
0 . 1  30  - 1 . 43  3 3 . 809  2 7 . 2 2 3  
0 . 3  4 0  - 1 . 4 3  3 3 . 86 2  2 7 . 2 6 6 
0 . 3  50  - 1 . 43  3 3 . 8 7 3  2 7 . 2 7 6  
0 . 3  60  - 1 . 6 5  3 4 . 00 8  2 7 . 3 9 1  
0 . 4  7 5  - 1 . 8 5  3 4 . 1 1 9  2 7 . 4 8 5  
0 . 1  1 0 0 - 1 . 87  3 4 . 1 3 7 2 7 . 5 0 1  
0 .  1 2 5 - 1 . 83 3 4 . 1 3 2 2 7 . 4 9 6  
o .  1 5 0 - 1  . 8 2  3 4 . 1 3 1 2 7 . 4 9 5  
0 . 1  
ll.D  
0 .  
0.0089 
0 . 0 1 7 9 
0 . 0266  
0 . 03 5 0  
0 . 0 430  
0 . 0 505  
0 . 0602 
0 .  0 7 5 1  
0 . 0897 
0.  1 044 
w 
I-' 
S t a t i o n 1 6 
D a t e  
T i me ( G M T )  
( L T )  
L a t i t u d e  
L o n g i t u d e  
D e p t h  
1 8 ,02 , 1 9 8 6  
0 4 5 7 - 07 2 2  
0 7 5 7 - 1 0 2 2  
D e p t h  
( m )  
0 
1 2  
2 0  
2 9  
4 6  
6 7  
8 8  
1 1 0  
1 3 1 
1 7 4 
2 1 7  
2 60 
3 4 5  
4 3 1  
5 1 7  
602  
688  
774  
860  
1 0 7 3  
1 2 8 8  
1 5 0 5  
1 7 2 3  
2 1 7 4 
2 6 4 1  
3 1 3 3 
T 
( · c l  
- 0 . 7 0 
- 0 . 4 9 
- 0 . 6 1  
- 0 . 7 3 
- 1 . 6 9  
- 1 . 83  
- 1 . 83  
- 1  . 8 3  
- 1  . 8 2  
- 1 . 7 4  
- 1  . 6 1  
- 1 . 0 5  
0 . 5 6 
1 . 0 8 
0 . 9 7  
0 . 8 7 
0 . 82 
0 . 7 3 
0 . 69 
0 . 4 0 
0 . 3 2 
0 . 2 4  
0 . 1 4  
- 0 . 0 3 
- 0 . 1 2  
- 0  . 1 8  
67 : 3 0 : s 
3 1  1 E 
3 8 5 5  m 
s 
3 3 . 96 4  
3 3 . 939  
3 3 . 9 4 7  
3 3 . 960 
3 4 . 1 3 2 
3 4 . 2 3 4  
3 4 . 2 5 6 
3 4 . 2 7 8 
3 4 . 2 89 
3 4 . 3 1 1 
3 4 . 3 3 7  
3 4 . 40 1  
3 4 . 5 9 1  
3 4 . 6 8 2  
3 4 . 6 8 4  
3 4 . 6 8 8  
3 4 . 69 1  
3 4 . 688  
3 4 . 696  
3 4 . 6 7 7  
3 4 . 6 79  
3 4 . 6 7 1  
3 4 . 66 7  
3 4 . 66 3  
3 4 . 6 5 9  
3 4 . 6 5 7  
p H  
8 . 2 1  
8 . 2 0 
8 . 2 0 
8 . 2 0 
8 . 1 9  
8 . 1 8  
8 . 1 5  
8 . 1 6  
8 .  1 5 
8 . 1 4  
8 . 1 3  
8 . 1 0  
8 . 07 
8 . 0 5 
8 . 04 
8 . 0 5 
8 . 0 4 
8 . 0 5 
8 . 0 5 
8 . 0 5 
8 . 04 
8 . 03 
8 . 02 
8 . 02 
8 . 02 
8 . 00 
M e t e o r o l o g i c a l  o b s e r v a t i o n 
T i m e ( G M T ) 
( L T )  
W e a t h e r  
A i r t e m p e r a t u r e  ( d ry ) 
( we t ) 
A t mo s p h e r i c  p r e s s u r e  
0 b s e r v e d 
02 P04 - P s i 0 3 - s i N02 - N  N 03 - N  
( m l  / l ) ( _µ g - a t o m s / 1 ) 
8 . 0 8 1 .  89 5 8 .  0 . 1 7  2 8 . 00 
8 . 1  D 1 .  8 7  6 0 .  D . 1 8  2 6 . 00 
8 . 1 1  1 . 9 1  5 9 .  0 . 1 7  2 9 . 00 
8 . 1 1  1 .  9 1  5 9 .  0 . 1 5  2 8 . 00 
7 . 7 6 1 . 9 8  5 8 .  0 . 1 1  3 0 . 0 0 
7 . 4 9 2 . 0 0 5 8 .  0 . 1 2  3 0 . 0 0 
7 . 5 0 2 . 07 5 8 .  0 . 0 8 3 0 . 00 
7 . 4 7 2 . 00 5 9 .  0 . 0 3 2 9 . 00 
7 . 4 3 2 . 00  5 9 .  0 . 0 1  3 0 . 00 
7 . 3 5 2 . 09 6 0 .  D .  3 1 . DO  
7 . 1 5  2 . 1 3  6 3 .  0 .  3 0 . 0 0 
6 . 6 2 2 . 1 3  7 0 .  D .  3 0 . 0 0 
5 . 1 0  2 . 2 0 8 8 .  0 .  3 2 . 0 0 
4 . 6 8 2 . 2 2  96 . 0 . 03 3 4 . 0 0 
4 . 7 9 2 . 2 7 9 8 .  0 .  3 2 . 0 0 
4 .  8 1  2 . 2 2  1 02 .  0 .  3 1  . DO 
4 . 8 3 2 . 2 7  1 0 5 .  D .  3 3 . 0 0 
4 . 82 2 . 2 4 1 0 8 . D .  3 4 . 00 
4 . 82 2 . 2 0 1 1  D .  D .  3 4 . 00 
4 . 9 7 2 . 3 3 1 1 4 .  0 . 0 1  3 4 . 00 
4 . 9 4 2 . 2 4  1 1 9 .  0 . 0 1 3 4 . 0 0 
5 . 0 4  2 . 2 7  1 2 0 .  0 . 02 3 3 . 0 0 
5 . 1 2  2 . 2 9  1 2 2 .  0 .  3 4 . 00 
5 . 2 5 2 .  3 1  1 2  5 .  0 .  3 4 . 00 
5 . 3 5 2 . 2 4  1 2 3 .  0 . 0 1  3 4 . 00 
5 . 4 5 2 . 2 2  1 2 4 .  o .  3 4 . 0 0 
0 5 0 0 
0 8 0 0  
b e  
- o .  6 · c 
- 4 . 5 ° c 
9 8 7 .  5 mb  
W i n d d i r ec t i o n  
v e l oc i t y 
H u m i d i t y 
S e a  
S we l l 
V i s i b i l i t y 
WSW 
9 mi s 
7 5 %  
WSW /2 
ENE 13  
8 
I n t e r p o l a t e d  
N H4 - N  D e p t h  T s dt  
( m )  ( • C )  
0 . 3  0 - 0 . 70  3 3 . 9 6 4  2 7 . 3 2 4  
0 . 4  1 0  - 0 . 4 9 3 3 . 9 4 0  2 7 . 2 9 6  
0 . 3  20  - 0 . 6 1  3 3 . 9 4 7  2 7 . 3 0 6  
0 . 3  30 -0 . 7 8  3 3 . 9 6 9  2 7 . 3 3 1  
0 . 2  40  - 1 . 3 4  3 4 . 0 6 5  2 7 . 42 8  
0 .  s o  - 1 . 76  3 4 . 1 5 9 2 7 . 5 1 6  
0 .  60 - 1 . 85 3 4 . 2 1 1  2 7 . 5 6 0  
0 .  7 5  - 1 . 83  3 4 . 2 4 7  2 7 . 5 8 9  
0 .  1 00 - 1 . 83 3 4 . 2 6 9  2 7 . 6 0 6  
0 . 1  1 2  5 - 1  . 82 3 4 . 2 8 6 2 7 . 6 2 1  
0 .  1 5 0 - 1 . 79  3 4 . 2 9 9  2 7 . 6 3 0  
0 .  1 7  5 - 1 . 7 4 3 4 .  3 1 1 2 7 . 6 3 9  
0 .  2 00 - 1  . 6 9 3 4 . 3 2 4  2 7 . 6 4 8  
0 .  1 2 5 0  - 1 . 2 D 3 4 . 3 8 3  2 7 . 6 8 1  
0 .  300  -0 .  26  3 4 . 4 9 1  2 7 . 7 3 0  
o .  400  0 . 9 9 3 4 . 66 0  2 7 . 7 9 4  
D .  500  1 . 0 1  3 4 . 6 8 7  2 7 . 8 1 4 
D . 1  600 0 . 8 7 3 4 . 6 8 8  2 7 . 8 2 4  
0 .  700  0 . 80 3 4 . 6 9 0  2 7 . 8 3 1  
0 .  800 0 . 7 1  3 4 . 69 0  2 7 . 8 3 6  
0 .  900 0 . 6 3 3 4 . 6 9 4  2 7 . 8 4 4  
0 . 1  1 000 0 . 5 0 3 4 . 6 8 5  2 7 . 8 4 5  
0 .  1 2 50 0 . 3 2 3 4 . 6 7 8  2 7 . 8 5 0  
D .  1 500  0 . 2 4 3 4 . 6 7 1  2 ? .  8 4 9  
D .  1 7 50  0 . 1 2  3 4 . 6 6 7  2 7 . 8 5 1  
0 . 1  2000  0 . 02 3 4 . 6 6 4  2 7 . 8 5 5  
2 2 5 0 - 0 . 0 4 3 4 . 6 6 2  2 7 . 8 5 7  
2 5 00 - 0 . 09 3 4 . 66 0  2 7 . 8 5 8  
2 7 5 0  - 0 . 1 3  3 4 . 6 5 8  2 7 . 8 5 8  
3 000 -0 . 1 6  3 4 . 6 5 7  2 7 . 8 5 9  
� D  
0 .  
0 . 0077  
0 . 0 1 5 5 
0 . 0 2 3 2  
0 . 0 3 0 2  
0 . 0 3 6 4  
0 . 0 4 1 9 
0 . 0 4 9 7  
0 . 06 2 1  
0 . 0 7 4 0  
0 . 0 8 5 7  
0 . 09 7 1  
0 . 1 0 82  
0 . 1 2 9 5  
0 . 1 4 90 
0 . 1 8 3 7  
0 . 2 1 5 2 
0 . 2 4 5 3 
0 . 2 7 4 8  
0 . 3 0 3 7  
0 . 3 3 1 9  
0 . 3 5 9 6  
0 . 4 2 7 2  
0 . 4 9 3 7  
0 . 5 5 90  
0 . 6 2 2 3  
0 . 6 8 3 6  
0 . 7 4 3 1  
0 . 80 1 4 
0 . 8 5 8 4 
w 
NI 
I 
S t a t i o n 1 7  
D a t e  
T i me ( G MT ) 
1 9 , 02 , 1 9 8 6  
0 5 05 - 0 6 0 5  
0 8 0 5- 0 9 0 5  ( L T )  
L a t i t u d e  
L o n g i t u d e  
D e p t h  
D e p t h  T 
( m )  ( · c l 
0 - 0 . 5 0 
1 2  - 0 . 5 1 
2 2  -0 . 5 4 
3 1  -0 . 5 4 
5 1  -0 . 9 2 
7 5  - 1 . 6 2  
1 0 0 - 1 . 83  
1 2 5 - 1 . 83 
1 4 9 - 1 . 7 2  
6 7
°
3o' s 
3 2  ° 5 9' E 
9 5 5  m 
s 
3 4 . 06 1  
3 4 . 06 2  
3 4 . 0 6 8  
3 4 . 07 2  
3 4 . 1 0 8 
3 4 . 2 2 1  
3 4 . 2 8 9  
3 4 . 3 1 0  
3 4 . 3 2 8  
1 9 8 - 1  . 1 9  3 4 . 3 9 1  
2 4 8  -0 . 46 3 4 . 4 7 5  
2 9 7  0 . 1 9  3 4 . 5 6 1  
3 96  0 . 6 7 3 4 . 6 4 9  
4 9 4  0 . 6 7 3 4 . 6 7 0  
5 9 2  0 . 6 0 3 4 . 6 7 7  
6 9 1  0 . 4 7 3 4 . 6 8 6  
7 9 0  0 . 2 1  3 4 . 6 70  
8 8 8  0 . 1 1 3 4 . 6 7 1  
p H  
8 . 1 9  
8 . 1 7  
8 . 1 6  
8 . 1 7  
8 . 1 6  
8 . 1 3  
8 .  1 1  
8 .  1 1  
8 . 1  D 
8 . 0 8  
8 . 0 4  
8 . 0 3 
8 . 0 2 
8 . 0 2 
8 . 0 1  
8 . 0 1 
8 . 0 2 
8 . 0 3 
M e t e o r o l o g i c a l  o b s e r v a t i o n 
T i m e ( G M T )  
( L T )  
W e a t h e r  
A i r t e mpe r a t u r e ( d ry ) 
( we t )  
A tmo s p h e r i c p r e s s u r e  
O b s e r v e d 
02 P0 4 - P  S i 03 - S i  N02 - N  N03 - N  
( m l  / 1 ) (
)J
g - a t o m s / 1 )  
8 . 03 2 . 0 4  6 1  . 0 . 1 6  2 5 . 0 0 
8 . 0 4 2 . 00 61 . 0 . 1 4  2 6 . 0 0 
8 . 0 5 2 . 02  6 1  . 0 . 1 4  2 6 . 0 0 
8 . 0 5 2 . 0 4 6 1  . D . 1 4  2 6 . 0 0 
7 . 9 9 2 . 0 4  6 1  . D . 1 2  2 7 . 00 
7 . 60 2 . 1 3  62 . 0 . 09 2 8 . 00 
7 . 3 9 2 . 2 0  62 . D . 1 2  2 9 . 0 0 
7 . 3 3 2 . 1 8  63 . 0 . 03 2 7 . 0 0 
7 . 2 3  2 . 2 0  6 5 .  0 . 0 1  2 9 . 00 
6 .  7 3  2 .  3 1  7 1  . o .  30 . 00 
6 . 0 5 2 . 4 4 7 9 . D .  2 9 . 00 
5 . 6 9 2 . 4 2 90 . D .  30 . 0 0 
4 . 9 8 2 . 44 1 0 0 .  D .  30 . 00 
4 . 9 3 2 . 5 3 1 06 .  D .  3 2 . 00 
4 . 9 2 2 . 53 1 1 2 .  0 .  3 1 . 0 0 
4 . 93 2 . 5 3 1 1 5 .  o .  3 1 . DD  
5 . 0 9 2 . 6 2 1 2 1 . o .  3 2 . 00 
5 . 1 7  2 . 5 6 1 2 3 .  0 .  3 2 . 00 
0 5 0 0  
0 8 00 
be 
- 1 . 4  ° C 
- 2 .5  · c  
9 9  Q .  6 m b  
W i n d  d i r e c t i o n 
v e l o c i t y 
H u m i d i ty 
S e a  
S w e l l 
V i s i b i l i ty 
SSE 
4 m/ s 
9 2 % 
SSEl 1 
WSW/1 
8 
I n t e r p o l a t e d  
N H4 - N D e p t h  T s dt 
( ra )  ( • C l  
0 . 9  0 - 0 . 50  3 4 . 0 6 1  2 7 . 3 9 4  
0 . 8  1 0  - 0 . 5 0  3 4 . 06 1  2 7 . 394  
0 . 8  2 0  - 0 . 5 3 3 4 . 067  2 7 . 4 00 
0 . 7  30  - 0 . 5 3  3 4 . 07 1  2 7 . 40 4  
0 . 7  40  - 0 . 6 6 3 4 . 0 8 3  2 7 . 4 1 8  
0 . 4  50  - 0 . 89 3 4 . 1 0 5 2 7 . 4 4 5  
0 . 2  60  - 1 . 1 9 3 4 . 1 4 9 2 7 . 49 1  
D .  1 7 5  - 1 . 6 2  3 4 . 2 2 1  2 7 . 5 6 2  
0 . 1  1 0 0 - 1 . 83  3 4 . 2 8 9 2 7 . 6 2 3  
D .  1 2  5 - 1 . 83  3 4 . 3 1 0  2 7 . 6 4 0  
o .  1 5 0 - 1 . 7 1  3 4 . 3 2 9  2 7 . 6 5 2  
o .  1 7 5 - 1 . 4 7  3 4 . 3 5 8  2 7 . 66 9  
o .  200  - 1 . 1 6  3 4 . 3 9 4  2 7 . 6 8 8  
o .  2 5 0 - 0 . 43 3 4 . 4 7 9  2 7 . 7 2 7  
0 .  300  0 .  2 1  3 4 . 5 6 5  2 7 . 7 6 5  
0 .  400  0 . 6 7 3 4 . 6 5 1  2 7 . 80 7  
0 .  500  0 . 6 6 3 4 . 6 7 1  2 7 . 8 2 3  
0 .  600  0 . 5 9 3 4 . 6 7 8  2 7 . 8 3 4  
700  0 . 4 4 3 4 . 6 8 5  2 7 . 8 4 8  
800 D . 1 9  3 4 . 6 69 2 7 . 8 50  
ll.D  
0 .  
0 . 0069  
0 . 0 1 3 8 
0 . 02 0 7  
0 . 02 7 4  
0 . 03 4 0  
0 . 04 0 2  
0 . 0 4 87 
0 . 06 1 2 
0 . 07 2 7  
0 . 0839  
0 . 0947  
0 . 1 0 50 
D . 1 2 4 5  
0 . 1 4 2 4  
0 . 1 7 48  
0 . 2 0 4 9  
0 . 2 3 3 7  
0 . 2 6 1 3 
0 . 2 8 7 8  
w 
w 
I 
St a t i o n  1 8  
D a t e  
T i m e ( G M T } 
2 0  ,0 2 .  1 9 8 6 
0 4 5 3 - 0 6 5 3  
0 7 5 3 - 0 9 5 3  ( L T )  
L a t i t u d e  
L o n g i t u d e  
D e p t h  
67
°
3 o ' s 
3 7
°
4o ' E 
307 5 m 
D e p t h  T s 
( m )  ( ' C ) 
0 - 0 . 3 0 3 3 . 9 7 9  
1 3  -0 . 2 0 3 3 . 9 7 3  
2 3  -0 . 3 4 3 3 . 9 7 4  
3 3  -0 . 3 7 3 3 . 9 7 9  
5 2  -0 . 7 2 3 4 . 02 7  
7 7  - 1 . 7 5  3 4 . 2 0 9  
1 0 2 - 1 . 7 8  3 4 . 2 5 7 
1 2 7 - 1 . 7 7  3 4 . 2 9 1  
1 5 1  - 1  . 7 3 3 4 . 3 1 8  
2 0 0  - 1 . 2 5 3 4 . 3 7 6  
2 4 9  -0 . 4 3 3 4 . 4 8 8  
2 9 8  0 . 2 9 3 4 . 5 7 1  
396  0 . 6 2 3 4 . 6 3 3  
4 9 4  0 . 5 5 3 4 . 6 4 8  
5 9 2  0 . 4 3 3 4 . 6 4 7  
6 9 0  0 . 4 8 3 4 . 6 5 8  
7 8 8  0 . 3 9 3 4 . 6 5 9  
8 8 6  0 . 3 4 3 4 . 6 6 1  
9-8 4  0 . 4 9  3 4 . 6 8 2  
1 2 2 9  0 . 3 3 3 4 . 6 7 5  
1 47 4  0 . 1 9  3 4 . 6 7 1  
1 7 1 9  0 . 1 3  3 4 . 6 6 4  
1 96 5  0 . 0 2 3 4 . 6 7 2  
2 46 4  - 0 . 1 3  3 4 . 6 6 1  
2 96 3  -0 . 2 2 3 4 . 6 5 5  
pH  
8 . 1 6 
8 . 1 4  
8 .  1 4  
8 . 1 4  
8 . 1 4  
8 .  1 2  
8 . 1 0  
8 . 1 0  
8 . 1 0  
8 . 0 8 
8 . 04 
8 . 03 
8 . 0 2 
8 . 03 
8 . 02 
8 . 02 
8 . 0 1 
8 . 0 1 
8 . 0 1 
8 . 00 
7 . 99 
7 . 97 
7 . 97 
7 . 9 8 
7 . 97 
M e t e o r o l o g i c a l  o b s e r v a t i o n 
T i m e ( G M T } 
( L T )  
W e a t h e r  
A i r t empe r a t u r e ( d ry } 
( we t } 
A t mo s p h e r i c  p r e s s u r e  
0 b s e r v e d 
0 2 P 0 4 - P S i 0 3 - S i  N 02 - N  N03 - N  
( m l  / 1 ) (
JJ
g - a t o m s / 1 )  
7 . 9 2 1 . 9 1  6 1 . 0 . 2 0 3 0 . 00 
7 . 9 3 1 .  9 1  6 1 . 0 . 1 9  3 1  . OD 
7 . 9 4  1 .  9 3  6 1 . 0 . 1 8  3 2 . 00 
7 . 93 1 .  9 3  6 2 . 0 . 1 8  3 1 . 00 
7 . 7 9  1 .  9 3  6 1 . 0 . 1 4  3 1 . 0 0  
7 . 1 6  2 . 00 6 2 . 0 . 1 0  3 3 . 0 0 
7 . 07 2 . 0 7 6 2 . 0 . 1 1  3 2 . 00 
7 . 0 7 1 . 9 8 6 2 . 0 . 06 3 1 . 00  
7 . 1 1  2 . 0 2 6 2 . 0 .  0 1  3 3 . 00 
6 . 80 2 . 1 1  6 7 . 0 .  0 1  3 4 . 00 
6 . 07 2 . 1 6 7 6 .  0 .  3 5 . 00 
5 . 4 1 2 . 2 0  8 4 . 0 .  3 6 . 00 
5 . 1 2  2 . 1 8  89 . 0 .  3 6 . 00 
5 .  1 5  2 . 1 8  9 2 . 0 .  3 4 . 0 0 
5 . 2 3 2 . 2 0 9 5 .  o .  3 4 . 0 0 
5 . 1 3  2 . 2 0 9 9 .  0 .  3 6 . 00 
5 . 1 3  2 . 2 4  1 02 .  0 .  3 6 . 00 
5 . 1 4  2 . 2 2  1 0 5 .  0 .  3 6 . 00 
4 . 8 9 2 . 2 2  1 1 4 .  0 .  3 6 . 00 
4 . 9 8 2 .  3 1  1 1  8 .  0 .  3 6 . 00 
5 . 0 5 2 . 2 2 1 2 1 . 0 .  3 6 . 00 
5 . 1 4  2 . 2 2 1 2 2 .  o .  3 6 . 00 
5 . 2 3 2 . 2 7 1 2 3 .  0 .  3 6 . 00 
5 . 3 5 2 . 2 7 1 2  5 .  o .  3 6 . 00 
5 . 5 0 2 . 2 2 1 2 2 .  o .  3 6 . 00 
0 5 0 0  
0 8 0 0 
be 
- 4 .  0 ' C 
- 5 .  2 ' C  
9 9 3 . 8 m b  
W i n d d i r ec t i o n 
v e l o c i t y 
H u m i d i t y 
S e a  
S we l l 
V i s i b i l i ty 
s 
1 m/ s 
9 2 % 
S I Q  
WNWt 1 
2 
I n t e r p o l a t e d  
N H4 - N  D e p t h  T s dt  
( m )  ( ' C }  
0 . 3  0 -0 . 3 0 3 3 . 9 7 9  2 7 . 3 1 9  
0 . 5  1 0  - 0  . 1 9  3 3 . 9 7 4  2 7 . 3 1 0  
0 . 4  2 0  -0 . 2 9 3 3 . 9 7 3 2 7 . 3 1 4 
0 . 4  30 - 0 . 3 6 3 3 .  9 7 7  2 7 . 3 2 0  
0 . 4  40  - 0 . 4 5  3 3 . 9 89  2 7 . 3 3 4  
0 . 1  50 - 0 . 6 6 3 4 . 0 1 9  2 7 . 3 6 7  
0 .  60  - 1 . 06  3 4 . 0 8 5  2 7 . 4 3 5  
0 .  7 5  - 1 . 6 7  3 4 . 1 9 4 2 7 . 5 4 2  
0 .  1 00 - 1 . 79  3 4 . 2 5 6 2 7 . 5 9 5  
0 .  1 2  5 - 1 . 7 7  3 4 . 2 8 9  2 7 . 6 2 1  
0 .  1 5 0 - 1 . 7 3  3 4 . 3 1 7  2 7 . 6 4 3  
0 .  1 7 5 - 1  . 5 5 3 4 . 3 4 3  2 7 . 6 5 9  
0 .  2 00 - 1 . 2 5 3 4 . 3 7 6  2 7  . 6 7 7  
0 .  2 5 0 -0 . 4 1  3 4 . 490  2 7 . 7 3 6  
0 .  300 0 . 3 0 3 4 . 5 7 3  2 7 . 766  
0 .  400 0 . 6 2 3 4 . 6 3 4  2 7 . 7 9 7  
0 .  500  0 . 5 4 3 4 . 64 8  2 7 . 8 1 3  
0 .  600 0 . 4 3 3 4 . 6 4 8  2 7 . 8 1 9  
0 .  700 0 . 4 7 3 4 . 6 5 8  2 7 . 8 2 5  
o .  800 0 . 3 7 3 4 . 6 5 9  2 7 . 8 3 1  
0 .  900  0 . 3 5 3 4 . 6 6 4  2 7 . 836  
0 .  1 0 00 0 . 4 9 3 4 . 6 83  2 7 . 8 4 4  
0 .  1 2 5 0  0 . 3 1 3 4 . 6 7 5  2 7 . 8 4 7  
o .  1 5 00 0 . 1 8  3 4 . 67 0  2 7 . 8 5 1  
0 .  1 7 5 0  0 . 1 1  3 4 . 66 5  2 7 . 8 5 0  
2000  0 . 00 3 4 . 6 7 2  2 7 . 86 2  
2 2 5 0 -0 . 0 7 3 4 . 6 6 8  2 7 . 8 6 3  
2 5 00 - 0  . 1 3  3 4 . 660  2 7 . 86 0  
2 7 50  - 0 . 1 8  3 4 . 6 5 7  2 7 . 860  
.6 0  
0 .  
0 .  0077  
0 . 0 1 5 4 
0 . 0 2 3 1  
0 . 0306 
0 . 038 0 
0 . 0448  
0 . 0 5 3 8  
0 . 0669 
0 . 0789  
0 . 0904 
0 . 1 0 1 5 
0 . 1 1 2 1  
0 . 1 3 1 6  
0 . 1 4 93  
o .  1 8 2 1  
0 . 2 1 3 0 
0 . 2 4 2 8  
0 . 2 7 2 1  
0 . 3008  
0 . 3 2 8 9  
0 . 3 566  
0 . 4 2 46 
0 . 4908  
0 . 5 5 5 6 
0 . 6 1 80 
0 . 6 7 7 4  
0 . 7 3 5 5  
0 . 7926  
w 
.i:,.. 
I 
S t a t i o n  1 9  
D a t e  
T i m e ( G M T )  
( L T )  
L a t i t u d e  
L o n g i t u d e  
D e p t h  
2 1 ,0 2 , 1 9 86  
0 4 5 2- 07 0 4  
0 7 5 2 - 1 0 0 4 
D e p t h  T 
( m l  ( · c l  
0 -0 . 3 0 
1 1  -0 . 0 6 
1 7  -0 . 0 6 
2 3  -0 . 0 5 
3 5  -0 . 0 9 
50  -0 . 06 
6 5  -0 . 7 5  
80 - 1 . 7 6  
9 5  - 1 . 8 1  
1 2 5  - 1  . 8 1  
1 5 5 - 1  . 7 5 
1 8 5 - 1 . 5 4  
2 4 5  0 . 0 2 
306  0 .  4 1  
3 6 7  0 . 37 
4 2 7  0 . 5 1 
4 8 8  0 . 7 5 
5 50 0 . 8 2 
6 1 2 0 . 83 
7 6 5  0 . 7 9 
9 1 8  0 . 6 1 
1 07 4  0 . 4 5 
1 2 40  0 . 37 
1 5 9 8  0 . 1 9  
2 0 30 -0 . 0 1 
67
°
3D ' S 
3 7
°
40
°
E 
3 3 6 8  m 
s 
3 3 . 9 5 2  
3 3 . 9 79  
3 3 . 9 79  
3 3 . 9 7 8  
3 3 . 9 7 7  
3 3 . 9 56  
3 4 . 02 2  
3 4 . 1 67 
3 4 . 2 1 5  
3 4 . 2 6 1  
3 4 . 2 90 
3 4 . 3 3 2  
3 4 . 5 3 3  
3 4 . 595  
3 4 . 6 1 0  
3 4 . 63 3  
3 4 . 66 8  
3 4 . 6 8 1  
3 4 . 690 
3 4 . 6 96  
3 4 . 6 8 8  
3 4 . 6 7 4  
3 4 . 6 7 4  
3 4 . 6 67 
3 4 . 6 5 9  
p H  
8 . 2 0  
8 . 1 8  
8 . 1 6  
8 . 1 8  
8 . 1 8  
8 . 1 6  
8 . 1 5  
8 . 1 5  
8 . 1 4  
8 . 1 2  
8 . 1 2  
8 . 1 2  
8 . 0 8 
8 . 0 6 
8 . 06 
8 . 0 6 
8 . 0 5 
8 . 0 6 
8 . 0 5 
8 . 0 5 
8 . 0 4 
8 . 0 3 
8 . 0 2 
8 . 0 1 
8 . 0 3 
M e t eo r o l o g i c a l  o b s e r v a t i o n 
T i me ( G M T )  
( L T )  
W e a t h e r  
A i r t emp e r a t u r e ( d ry )  
( we t ) 
A t mo s p h e r i c  p r e s s u r e  
O b s e r v e d 
0 2 P04 - P  S i 0 3 - S i  N02 - N  N0 3 - N  
( m l /  1 l (
)l
g - a t om s / 1  l 
7 . 8 7 1 .  9 6  6 2 . 0 . 2 4  2 7 . 00 
7 . 8 4 1 .  9 6  6 2 . 0 . 2 3  2 7 . 00 
7 .  9 1  1 .  9 8  62 . 0 . 2 3  2 8 . 0 0 
7 . 8 5 2 . 00 6 2 . 0 . 2 3  2 8 . 0 0 
7 . 8 4 2 . 0 0 62 . 0 . 2 2  2 8 . 0 0 
7 . 8 1 2 . 0 0  6 3 . 0 . 2 1  2 8 . 00 
7 . 5 8 2 . 0 4  6 3 .  0 . 1 7  2 7 . 00 
7 . 2 1  2 . 02  6 2 . 0 . 1 3  2 7 . 00 
7 . 1 8  2 . 0 4  6 2 . 0 . 1 3  2 9 . 0 0 
7 . 2 1 2 . 09 6 2 . 0 . 0 3 2 9 . 0 0 
7 . 2 1  2 . 09 6 1 . 0 . 0 1 2 9 . 00 
6 . 9 8 2 . 09  6 4 .  0 . 0 1 2 9 . 00 
5 . 5 9 2 . 1 8  8 1 . 0 .  3 1 . 00  
5 . 2 8 2 . 2 2 86 . 0 .  3 1 . 00  
5 . 3 0 2 . 2 2 8 8 .  0 .  3 0 . 0 0 
5 . 2 0  2 . 2 2  92 . 0 .  3 0 . 00 
4 . 9 6 2 . 2 4  9 7 .  0 .  3 1 . 00  
4 . 8 8 2 . 2 2 9 9 .  0 .  3 1 . 00 
4 . 82 2 . 2 2  1 0 3 .  0 .  3 0 . 0 0 
4 . 8 3 2 . 2 7  1 0 7 .  0 .  3 0 . 00  
4 . 9 0 2 . 2 0 1 1 0 .  D .  3 0 . 0 0 
4 . 9 8 2 . 2 2 1 1 2 .  0 .  3 1 . 00 
4 . 9 7 2 . 2 9 1 1 6 .  0 .  3 1 . 00 
5 . 1 0 2 . 3 1 1 2 1 . 0 .  3 1 . 00  
5 . 2 7  2 . 2 9 1 2 3 .  0 .  3 1  . OD 
0 5 0 0 
0 8 0 0  
be  
- o . 5 ° c  
- 2 . 1 ° C  
9 9 3 .  9 mb  
W i n d  d i r ec t i o n 
v e l o c i t y 
H u mi d i ty 
S e a  
S we l l 
V i s i b i l i t y 
E 
1 2 m/ s 
8 8  % 
E / 4 
9 
8 
J,n t e r p o  l a t e d 
N H4 - N  D e p t h  T s d t  
( m l  ( • C l  
0 . 5  0 - 0 . 3 0 3 3 . 9 5 2  2 7 . 2 9 7  
0 . 4  1 0  - 0 . 0 6 3 3 . 9 7 8  2 7 . 3 0 7  
0 . 4  2 0  - 0 . 0 5  3 3 . 9 79  2 7 . 3 0 7  
0 . 4  30 -0 . 0 7 33 . 9 7 8  2 7 . 3 0 7  
0 . 4  40 - 0 . 0 4 3 3 . 966  2 7 . 2 9 6  
0 . 4  50 -0 . 06 3 3 . 9 5 6  2 7 . 2 8 9  
0 . 4  60  - 0 . 4 6 3 3 . 9 9 1  2 7 . 3 3 5  
0 . 2  7 5  - 1 . 4 5  3 4  . 1 2 0 2 7 . 4 7 6  
0 .  1 00 - 1 . 8 1  3 4 . 2 2 6  2 7 .  5 7 1  
o .  1 2  5 - 1 . 8 1  3 4 . 2 6 1  2 7 . 6 00 
0 .  1 5 0 - 1 . 7 6  3 4 . 2 8 5  2 7 . 6 1 8  
0 .  1 7 5 - 1 . 6 3  3 4 .  3 1  5 2 7 . 6 3 9  
0 .  200  - 1  . 1 6  3 4 . 3 8 1  2 7 . 6 7 8  
0 .  2 5 0  0 . 0 8 3 4 . 5 4 2  2 7 . 7 5 3  
0 .  300 0 . 4 0 3 4 . 5 9 3  2 7 . 7 7 6  
0 .  400 0 . 4 3 3 4 . 6 2 1  2 7 . 7 9 8  
0 . 1  500  0 .  7 7  3 4 . 6 7 2  2 7 . 8 1 8  
0 .  600 0 . 8 3 3 4 . 6 89 2 7 . 8 2 8  
0 . 2  700  0 . 8 2 3 4 . 696  2 7 . 8 3 4  
0 . 1  800 0 . 7 5 3 4 . 6 9 5  2 7 . 8 3 8  
0 .  900  0 . 6 3 3 4 . 6 89 2 7 . 8 4 1  
0 .  1 0 00 0. 5 1  3 4 . 6 80  2 7 . 8 4 0  
0 .  1 2 50  0 . 3 6 3 4 . 6 7 4  2 7 . 8 4 4  
o .  1 5 00 0 . 2 3 3 4 . 669  2 7 . 8 4 7  
0 .  1 7 5 0  0 . 1 1  3 4 . 6 6 4  2 7 . 8 5 0  
2 000 0 . 00 3 4 . 660  2 7 . 8 5 2  
ti. D  
0 .  
0 . 00 7 8  
0 . 0 1 5 6 
0 . 0 2 3 3  
0 .  0 3 1 1 
0 . 0390 
0 . 0467  
0 . 0 569  
0 . 0 7 1 0  
0 . 0836  
0 . 0 9 5 7  
0 . 1 07 2  
0 . 1 1 8 0 
0 . 1 3 7 2  
0 . 1 5 4 4  
0 . 1 866  
0 . 2 1 7 3 
0 . 2 4 7 0  
0 . 2 7 6 1  
0 . 3048  
0 . 3 3 3 1  
0 . 3 6 1 2 
0 . 4304  
0 . 4 9 7 8  
0 . 5 6 3 4  
0 . 6 269  
w 
C.T1 
I 
S t a t i o n 20  
D a t e  
T i me ( G M T ) 
( L T )  
L a t i t u d e  
L o n g i t u d e  
D e p t h  
2 5 , 02 , 1 9 86  
0 4 4 e - 0 13 2 
0 7 4 8 - 1 0 3 2  
6 5
° 
o ' s 
3 7  ° 40 ' E  
4 885  m 
D e p t h  T s 
( m )  ( o c ) 
D 1 . 0 0  3 3 . 7 9 5  
1 1  0 . 9 9 3 3 . 7 9 1  
2 1  0 . 9 7 3 3 . 7 89 
3 1  0 . 9 5 3 3 . 7 9 7  
5 0  - 1 . 2 2 3 4 . 0 5 1  
7 4  - 1 . 0 2  3 4 . 1 8 6 
9 6  0 . 9 6 3 4 . 5 1 1 
1 1 7  1 .  3 2  3 4 . 5 8 4  
1 3 9 1 .  4 2  3 4 . 60 5 
1 8 2 1 .  5 4  3 4 . 6 4 9  
2 2 6  1 .  6 1  3 4 . 6 7 7  
2 7 1  1 .  5 8  3 4 . 6 86  
36 1  1 .  5 0  3 4 . 7 0 4  
4 5 2  1 .  4 2  3 4 . 7 1 3  
5 4 2  1 .  3 5 3 4 . 7 0 8 
6 3 3  1 .  2 2  3 4 . 7 1 3  
7 2 3  1 . 1 2  3 4 . 7 1 5 
8 1 4 1 .  0 2  3 4 . 7 1 2  
9 0 5  0 . 9 2 3 1, .  7 1 2 
1 1 3 2 0 . 7 1  3 4 . 7 0 1  
1 3 6 5  0 . 5 3 3 4 . 6 8 9  
1 5 9 5  0 . 4 5 3 4 . 6 8 5  
1 8 2 7  0 . 3 3 3 4 . 67 9  
2 3 1 0  0 . 1 4  3 4 . 66 8  
2 7 9 8  - 0 . 0 4  3 4 . 6 6 6  
3 2 8 6  - 0  . 1 6  3 4 . 66 3  
3 7 7 4  - 0 . 2 3  3 4 . 6 5 9  
4 2 6 2  - 0 . 2 9  3 4 . 6 5 0  
p H  
8 . 2 0 
8 . 1 8  
8 .  1 8  
8 . 1 8  
8 . 19 
8 . 1 6  
8 . 06 
8 . 03 
8 . 0 0 
7 . 99 
8 . 00 
8 . 00 
8 . 02 
8 . 03 
8 . 0 2 
8 . 0 4 
8 . 0 2 
8 . 0 2 
8 . 03 
8 . 03 
8 . 0 1 
7 . 9 9 
7.99 
7.99 
7 . 9 9 
7 . 9 7 
7.98 
7.98 
M e t e o r o l o g i c a l  o b s e rN a t i o n  
T i me ( G M T ) 
( L T )  
W e a t h e r  
A i r t emp e r a t u r e  ( d ry )  
( we t ) 
A t mo s p h e r i c p r e s s u r e 
O b s e r v e d 
02 P04 - P S i  03 - S i  N02 - N  N03 - N  
( m l  / 1 ) (
JJ
g - a t o m s / 1 )  
7 . 66 1 .  7 8  49 . 0 . 3 8 2 5 . 00 
7 . 7 4  1 . 69  49 . 0 . 3 8 2 8 . 00 
7 . 7 2 1 .  78  4 9 .  0 . 3 8 2 8 . 00 
7 . 7 2 1 .  7 8  4 9 .  0 . 40 2 8 . 00 
7 . 6 8 1 .  8 4  5 1  . 0 . 2 2 2 9 . 00 
7 . 0 6 1 . 9 1  60 . 0 . 1 7  2 9 . 00 
4 . 96 2 . 2 7  84 . 0 . 03 3 4 . 00 
4 . 4 8 2 . 2 4  9 0 .  0 . 1 0  3 4 . 00 
4 . 3 8 2 . 2 4  9 1 . 0 . 03 3 5 . 00 
4 . 3 1 2 . 2 9 9 3 . 0 .  3 4 . 00 
4 . 34 2 . 2 7 9 5 .  0 .  3 4 . 00 
4 . 37 2 . 1 8  9 5 .  0 .  2 9 . 00 
4 . 4 2 2 . 04  9 7 .  0 .  3 1 . 00 
4 . 5 1 2 .  1 1  99 . 0 .  3 2 . 00 
4 . 56 2 . 1 3  1 0 1 .  0 .  3 2 . 00 
4 . 6 2 2 . 1 1  1 05 .  0 .  3 3 . 0 0 
4 . 66 2 . 2 0  1 0 8 .  0 .  3 2 . 00 
4 . 6 7 2 . 09 1 1 0 .  0 .  3 3 . 00 
4 . 7 1 2 . 09 1 1 2 .  0 .  3 3 . 00 
4 . 7 9 2 . 2 4 1 1 8 .  0 .  3 4 . 00 
4 . 8 4 2 . 1 8  1 2 3 .  0 .  3 4 . 00 
4 . 82 2 . 1 8  1 2 6 .  0 .  3 3 . 00 
4 . 8 8 2 . 2 2 1 2 9 .  0 .  3 4 . 00 
5 . 0 7 2 . 2 4  1 30 .  0 .  3 4 . 00 
5 . 2 2 2.18 1 3 2 .  0 .  3 4 . 00 
5 . 4 0 2 . 1 3  131. 0 .  3 1 . 00 
5 . 5 1 2.18 131. 0 . 1 0  3 3 . 00 
5 . 6 1 2 . 2 0 133. 0 . 0 3 3 2 . 00 
0 5 0 0  
0 8 0 0  
be 
1 1 ° C 
-o·. 4 ° c  
1 0 0 2 .0 mb  
W i n d d i r e c t i o n  
v e l o c i t y 
H u m i d i ty 
S e a  
S we l l 
V i s i b i l i ty 
E 
4 ml s 
9 0  % 
E ; 1  
NNW 1 3 
7 
I n t e r p o l a t ed 
N H4 - N  D e p t h  T s dt  
( m l  ( · c l  
0 . 4  0 1 . 00 3 3 . 7 9 5  2 7  . 1 0 0 
0 . 3  1 0  0 . 99 3 3 . 7 9 1  2 7 . 0 9 8  
0 . 3  2 0  0 . 9 7 3 3 . 7 8 9  2 7 . 0 9 7  
0 . 3  30  0 . 96 3 3 . 7 9 4  2 7  . 1 0 1 
0 . 2  40 -0 . 03 3 3 . 9 0 6  2 7 . 2 4 7  
0 . 1  50 - 1 . 2 2  3 4 . 0 5 1  2 7 . 4 1 3  
0 . 1  60  -1. 46  3 4  . 1 0 6 2 7 . 4 6 5  
o .  7 5  -0 . 9 3 3 4 . 2 0 1  2 7 . 5 2 4  
0 .  1 0 0 1 . 09 3 4 . 5 3 6  2 7 . 6 8 8  
0 .  1 2 5 1 .  3 7  3 4 . 5 9 5  27 . 7 1 6 
0 .  1 5 0 1 .  4 5 3 4 . 6 1 7  2 7 . 7 2 8  
o .  1 7 5 1 .  5 2  3 4 . 6 4 2  2 7 . 7 4 3  
o .  2 0 0  1 . 5 7 3 4 . 6 6 3  2 7 . 7 5 6  
o .  2 5 0 1 .  60 3 4 . 6 8 3  2 7 . 7 7 0  
0 .  300  1 . 5 5 3 4 . 69 2  2 7 . 7 8 1  
0 .  400  1 .  46  3 4 .  709  2 7 . 80 1  
0 .  5 00  1 . 3 8 3 4 . 7 1 1 2 7 . 80 8  
0 .  600  1 .  26  3 4 . 7 1 1 2 7 . 8 1 6 
D .  700  1 . 1 4  3 4 . 7 1 5  2 7 . 8 2 8  
0 .  800  1 . 03  3 4 . 7 1 3  2 7 . 8 3 4  
0 .  900  0 . 92 3 4 . 7 1 2  2 7 . 8 40  
0 . 1  1 0 00 0 . 82 3 4 . 7 0 8  2 7 . 8 4 4  
o .  1 2 50  0 . 6 1 3 4 . 6 9 4  2 7 . 8 4 6  
o .  1 5 00  0 . 4 8 3 4 . 6 8 6  2 7 . 84 7  
0 .  1 7 50  0 . 3 7 3 4 . 6 8 1  2 7 . 8 4 9  
0 . 3  * 2 0 0 0  0 . 2 5  3 4 . 6 7 4  2 7 . 8 5 0  
0 . 3  * -2 2  50  0 . 1 6  3 4 . 66 9  2 7 . 8 5 1  
0 . 2  * 2 5 00 0 . 06 3 4 . 6 6 7  2 7 . 8 5 5  
2 7 5 0 -0 . 02 3 4 . 6 6 6  2 7 . 8 5 9  
3000  -0 . 09 3 4 . 6 6 5  2 7 . 86 1  
3 2 5 0 - 0 . 1 5  3 4 . 6 6 3  2 7 . 8 6 3  
3 5 00 -0 . 1 9  3 4 . 6 6 2  2 7 . 8 6 4  
3 7 5 0 -0 . 2 2 3 4 . 6 5 9  2 7 . 8 6 3  
4000  -0 . 2 5  3 4 . 6 5 5  2 7 . 86 2  
4 2 5 0  -0 . 2 8 3 4 . 6 5 0  2 7 . 8 5 9  
6 0  
0 .  
0 . 0 0 9 7  
0 . 0 1 9 5  
0 . 0 2 9 2  
0 . 0 3 8 2  
0 . 0 4 5 7  
0 . 0 5 2 2  
0 . 0 6 1 2  
0 . 07 3 5  
0 . 0 8 3 6  
0 . 0 9 3 3  
0 . 1 0 2 6  
0 . 1 1 1 7  
0 . 1 2 9 4  
0 . 1 4 6 5  
0 . 1 7 9 4  
0 .  2 1 1 4  
0 . 2 4 2 8  
0 . 2 73 4  
0 . 3 03 2  
0 . 3 3 2 4  
0 . 3 6 1 1 
0 . 4 3 1 6  
0 .  5 0 1 1 
0 . 5 6 9 4  
0 . 6 3 6 3  
0 . 7 0 1 8 
0 . 7 6 5 3  
0 . 82 6 2  
0 . 8 8 4 6  
0 . 9 409  
0 . 9 9 5 4  
1 .  0 4 8 5  
1 . 1 0 04 
1 .  1 5 1 3  
w 
CT> 
I 
St a t i o n 2 1  
D a t e  
T i me { G M T )  
2 5 , 0 2 , 1 9 86 
1 7 0 7 - 2 0 0 4 
2 0 0 7 - 2 3 0 4  { L T )  
L a t i t u d e  
L o n g i t u d e  
D e p t h  
6 C
0 
o ' s  
3 7 ' 4 o ' E 
4 8 8 5  m 
D e p t h  T s 
{ m )  { · c l  
D 1 . 0 0  3 3 . 7 9 1  
1 1  0 . 97 3 3 . 7 8 4  
2 1  0 . 96 3 3 . 7 8 8  
3 1  0 . 9 5  3 3 . 7 8 5  
50  - 1 . 33  3 4 . 07 9  
7 4  - 1 . 8 0  3 4 . 2 3 8  
9 7  1 . 1 2 3 4 . 5 3 8  
1 1  8 1 .  3 6  3 4 . 5 8 2 
1 39 1 .  4 6  3 4 . 6 2 4  
1 8 3 1 .  5 7  3 4 . 6 5 9  
2 2 8  1 .  5 7  3 4 . 669 
2 7 3  1 .  5 5 3 4 . 67 7  
3 6 2  1 .  5 0  3 4 . 7 0 6 
4 5 2  1 .  4 1  3 4 . 7 1 4  
5 4 2  1 .  3 2  3 4 . 7 1 3  
6 3 3  1 .  2 3  3 4 . 7 1 7  
7 2 5  1 . 1 3  3 4 . 7 1 2  
8 1 5 1 .  0 1  3 4 . 7 1 0  
907  0 . 90 3 4 . 7 0 5  
1 1 3 4 0 . 7 0 3 4 . 7 02 
1 3 6 2  0 . 5 3 3 4 .  6 9 2  
1 5 9 1  0 . 4 5 3 4 . 6 82 
1 8 2 4  0 . 5 5  3 4 . 6 8 2  
2 2 9 7  0 . 1 4  3 4 . 6 7 0  
2 7 7 9  - 0 . 02 3 4 . 6 6 4  
3 2 7 2  - D . 1 5  34 . 6 5 9  
3 7 6 5  - D . 2 4 3 4 . 6 5 8 
4 2 6 2  -D . 3 0 3 4 .  6 5 1  
p H  
8 . 1 7  
8 . 1 6  
8 . 1 5  
8 . 1 6  
8 . 1 7  
8 . 1 2  
8 . 0 3 
8 . 0 1 
7 . 9 9  
7 . 98  
7 . 97 
7 . 99 
8 . 00  
8 . 0 1 
8 . 0 1 
8 . 02 
8 . 0 1 
8 . 0 1 
8 . 02 
8 . 0 2 
8 . 00 
7 . 9 7 
7 . 9 7  
7 . 9 7  
7 . 97 
7 . 9 5  
7 . 9 5  
7 . 9 4  
M e t e o r o l o g i c a l  o b s e r v a t i o n 
T i m e ( G M T ) 
{ L T )  
W e a t h e r  
A i r t em p e r a t u r e { d ry )  
( we t )  
A t mo s p h e r i c  p r e s s u r e  
O b s e r v e d 
0 2 P 04 - P  S i O 3 - S i I N 02 - N N03 - N  
( m l  / 1 ) {
JJ
g - a t om s / 1 ) 
7 . 7 2 1 .  7 8  49 . 0 . 3 5 2 8 . 00 
7 . 7 5 1 .  7 8  4 9 . 0 . 3 4 2 9 . 00 
7 . 7 3 1 .  80  5 0 .  0 . 3 5  2 8 . 00 
7 . 7 2 1 .  80 49 . 0 . 3 3 2 8 . 00 
7 . 6 3  1 .  8 7  5 2 . D . 1 4  29 . 0 0 
6 . 7 0 1 . 96  6 4 . D .  1 3  30 . 00 
4 . 7 6 2 . 2 9 8 7 . 0 . 03 3 5 . 00 
4 . 4 4 2 . 2 2 90 . 0 . 0 8 3 4 . 00 
4 . 3 3 2 . 2 2 92 . 0 .  3 5 . 00 
4 . 3 0 2 . 2 9 92 - 0 .  3 4 . 0 0 
4 . 3 4 2 . 2 7 9 5 . 0 .  3 4 . 00 
4 . 3 5 2 . 1 8  9 5 .  0 .  34 . 0 0 
4 . 4 1 2 . 1 6  9 6 . D .  3 4 . 0 0 
4 . 5 2 2 . 1 6  99 . o .  3 2 . 00 
4 . 5 8 2 . 1 6  1 0 2 .  D .  3 1 . OD  
4 . 6 4 2 . 1 6  1 0 4 .  D .  3 3 . 00 
4 . 6 6 2 . 2 2 1 0 7 .  0 .  3 2 . 00 
4 . 7 0 2 . 1 3  1 0 8 .  D .  3 2 . 00 
4 . 6 8 2 . 09 1 1 2 .  0 . 03 3 3 . 0 0 
4 . 7 8 2 . 2 7 1 1 6 .  D .  3 4 . 0 0 
4 . 7 9 2 . 2 2 1 2 1 . D .  3 4 . 00 
4 . 7 9 2 . 2 2  1 2 6 .  0 .  3 4 . 00 
4 . 8 2 2 . 2 2  1 2 6 .  D .  3 4 . 0 0 
5 . 0 4 2 . 2 9 1 3 1 . D .  3 4 . 0 0 
5 . 1 8  2 . 2 0 1 3 1 . o .  3 4 . 00 
5 . 3 8  2 . 2 0 
1 3 0 .  o .  3 5 . 00 
5 . 5 4 2 . 2 0 1 3 0 .  D .  3 3 . 00 
5 . 6 1  2 . 2 2  1 3 1 . D .  3 3 . 00 
-
1 7 0 0 
2 0 0 0  
be 
o . o  · c  
-3. 6  'C 
9 9 8 . 7 m b  
W i n d d i r ec t i o n 
v e l oc i ty  
H u m i d i t y 
S e a  
Swe l l 
V i s i b i l i ty 
E 
3 ml s 
7 6 % 
E / 1  
NW1 3 
8 
I n t e r p o l a t ed 
N H4 - N  D e p t h  T s dt 
{ m )  { • C )  
0 . 5 D 1 . 00  3 3 . 7 9 1  2 7 . 0 9 7  
0 . 3  1 0  0 . 9 7  3 3 . 7 8 4 2 7 . 0 9 3  
0 . 3  2 0  0 . 96 3 3 . 7 8 8 2 7 . 0 97  
0 . 3  30  0 . 96 3 3 . 7 8 3  2 7 . 0 9 2  
0 . 2  40  - 0 . 0 5 3 3 . 909  2 7 .  2 5 1  
0 . 2  5 0  - 1 . 3 3  3 4 . 0 79  2 7 . 4 3 9  
0 .  60  - 1 . 90 3 4 . 1 5 0 2 7 . 5 1 2  
o .  7 5  - 1 . 6 7  3 4 . 2 5 2 2 7 . 5 8 9  
o .  1 00 1 .  ? 2  3 4 . 5 5 1  2 7 . 6 9 1  
0 .  1 2 5  1 .  4 0  3 4 . 5 9 7  2 7 . 7 1 6  
0 .  1 5 0 1 .  49  3 4 . 63 7  2 7 . 7 4 1  
0 .  1 7 5 1 .  5 5 3 4 . 6 5 6  2 7 . 7 5 2  
D .  2 0 0  1 .  5 7  3 4 . 66 4  2 7 . 7 5 7  
0 .  2 5 0  1 .  5 6  3 4 . 6 7 3  2 7 . 7 6 5  
0 .  300  1 .  5 3  3 4 . 6 86  2 7 . 7 7 7  
D .  400  1 .  4 6  3 4 . 7 1 1  2 7 . 8 03  
D .  500  1 .  3 6  3 4 . 7 1 4  2 7 . 8 1 2  
0 .  600  1 .  26  3 4 . 7 1 6  2 7 . 8 2 1  
0 .  7 0 0  1 .  1 5 3 4 . 7 1 4  2 7 . 8 2 6  
0 .  8 0 0  1 .  03  3 4 . 7 1 0  2 7 . 8 3 2  
o .  900  0 . 90 3 4 . 70 5  2 7 . 83 6  
0 .  1 00 0  D . 8 1 3 4 . 703  2 7 .  84 1  
0 .  1 2 5 0  0 . 6 0 3 4 . 6 9 7  2 7 . 849  
0 .  1 5 0 0  0 . 4 6 3 4 . 6 8 5  2 7 . 8 4 7  
0 .  1 7 5 0  0 . 5 1 3 4 . 6 8 2  2 7 . 84 1  
0 .  2000 0 . 43 3 4 . 6 7 8  2 7 . 8 4 3  
0 .  2 2 5 0  D . 1 9  3 4 . 6 7 1  2 7 . 8 5 1  
D .  2 5 0 0  0 . 0 5  3 4 . 66 7  2 7 . 8 5 5  
2 7 5 0  - 0 . 0 1  3 4 . 66 4  2 7 . 8 5 7  
3000  - 0 . 0 8 3 4 . 6 6 1  2 7 . 8 5 8  
3 2 5 0  -0 . 1 4  3 4 . 6 5 9  2 7 . 8 5 9  
3 5 0 0  - 0 . 1 9  3 4 . 6 5 9  2 7 . 8 6 1  
3 7 5 0  - 0 . 2 3  3 4 . 6 5 8  2 7 . 863  
4000  - 0 . 2 7 3 4 . 6 5 5  2 7 . 8 6 3  
4 2 5 0  - 0 . 2 9  3 4 . 6 5 1  2 7 . 8 60  
6 0  
0 .  
0 . 0098 
0 . 0 1 9 5 
0 . 0293  
0 . 0384  
0 . 0 4 5 7  
0 . 0 5 1 9  
0 . 0600 
0 . 07 1 5 
0 . 0 81 5 
0 . 0 9 1 1 
D .  1 002 
D . 1 0 92 
0 . 1 2 69 
0 . 1 4 4 2  
0 . 1 7 73 
0 . 2089 
0 . 2 3 99 
0 . 2 7 0 4  
0 . 3003  
0 . 3 298  
0 . 3 5 88 
0 . 4293  
0 . 4983  
0 . 5 684 
0 . 6 3 9 1  
0 . 7067 
D .  7702  
0 . 8 3 1 3 
0 . 8905  
0 . 9 4 78  
1 . 0030 
1 .  0 563  
1 . 1 0 79 
1 . 1 5 83 
w 
-.:i 
I 
S t a t i o n 2 2  
D a t e  
T i me ( G M T ) 
( L T )  
L a t i t u d e  
L o n g i t u d e  
De p t h  
2 6 , 0 2 , 1 9 8 6 
0 4 5 3 - 0 7 3 5  
0 7 5 3 - 1 0 3 5  
De p t h  
( m )  
0 
1 3  
2 3  
3 3  
5 3  
7 8  
1 0 2 
1 2 7 
1 5 2  
2 0 2  
2 5 2  
302  
40 1  
50 1  
60 1  
7 0 0  
8 0 0  
899  
999  
1 2 4 8  
1 49 7  
1 7 4 6  
1 9 99  
2 5 0 5  
30 1 0  
3 5 1 5 
4 0 2 1  
4 5 2 6  
T 
( • C ) 
0 . 90 
0 . 9 3 
0 . 89 
0 . 8 5 
- 1 . 49  
0 . 0 5  
1 .  2 9  
1 .  4 0  
1 .  4 8  
1 .  60  
1 .  5 8  
1 . 5 5 
1 .  4 7 
1 .  3 6  
1 . 2 5 
1 .  1 4  
1 . 0 2 
0 . 9 1 
0 . 80 
0 .  6 1  
0 . 4 5 
0 . 3 7  
0 . 2 7  
0 . 0 7  
- 0 . 1 0  
- 0 . 2 0  
- 0 . 2 7 
- 0 . 3 1  
6 5  • o' s  
3 7
° 
4 o' E 
4 8 8 5  m 
s 
3 3 . 7 8 8  
3 3 . 7 8 0  
3 3 . 7 8 4  
3 3 . 7 98  
3 4 . 09 3  
3 4 . 36 5  
3 4 . 5 6 5  
3 4 . 600  
34 . 62 5  
3 4 . 66 4  
3 4 . 67 9  
3 4 . 6 87  
3 4 . 7 02 
3 4 . 7 1 0  
3 4 . 7 1 2  
3 4 . 7 1 2  
3 4 . 7 1 2  
3 4 . 69 9  
3 4 . 706  
3 4 . 69 2  
3 4 . 6 7 9  
3 4 . 6 7 6  
3 4 . 66 9 
3 4 . 6 6 3  
3 4 . 6 5 4  
3 4 . 6 5 7  
3 4 . 6 4 9  
3 4 . 6 5 1  
p H  
8 . 1 7  
8 . 1 7  
8 . 1 7  
8 . 1 8  
8 . 1 7  
8 . 09 
8 . 0 1  
8 . 00 
7 . 9 9  
7 . 9 8  
7 . 9 7 
7 . 9 8  
8 . 00 
8 . 00 
8 . 00 
8 . 00 
8 . 0 1 
8 . 0 1  
8 . 0 1  
8 . 0 0 
7 . 98  
7 . 9 8  
7 . 9 8  
7 . 97 
7 . 9 8  
7 . 9 7 
7 . 9 6 
7 . 9 6  
M e t e o r o l o g i c a l  o b s e r v a t i o n  
T i me ( G MT ) 
( L T )  
W e a t h e r  
A i r t e mp e r a t u r e ( d ry ) 
( we t ) 
A t mo s p h e r i c p r e s s u r e 
O b s e r v e d 
02 
( m l  / l ) 
7 . 7 4 
7 . 7 5 
7 . 7 6 
7 .  7 3  
7 . 5 7 
5 . 8 9 
4 . 5 6 
4 . 3 9 
4 . 3 4 
4 . 3 3 
4 . 3 5 
4 . 3 8 
4 . 4 6 
4 . 5 5 
4 . 6 2 
4 . 6 7 
4 . 6 9 
4 . 7 3 
4 . 7 4 
4 . 3 2 
4 . 8 3 
4 . 8 6 
4 . 9 6 
5 .  1 1  
5 . 2 7 
5 . 4 2 
5 . 5 9 
5 . 6 2 
P0 4 - P 
1 .  7 8  
1 . 7 8 
1 .  7 8  
1 .  7 8  
1 .  8 7  
2 . 07 
2 .  3 1  
2 . 2 4 
2 . 2 4 
2 .  2 7 
2 . 2 4 
2 . 1 8  
2 . 1 3  
2 . 1 3  
2 . 1 3  
2 . 1 1  
2 . 2 0 
2 . 1 3  
* * * * *  * 
2 . 2 2 
2 . 2 2 
2 . 2 2 
2 . 2 2 
2 . 2 4 
2 . 2 0 
2 . 1 6  
2 . 1 8  
2 . 2 2 
S i 03 - S i  N02 - N  N03 - N  
( p g - a t o m s / ] )  
49 . 0 . 3 3  2 7 . 00 
4 9 .  0 . 3 3  2 9 . 00 
4 9 .  0 . 3 3 2 8 . 00 
4 9 .  0 . 33 2 8 . 0 0 
5 3 .  0 . 1 6  2 9 . 00 
74 . 0 . 0 6 3 3 . 0 0 
90 .  0 . 0 4 3 4 . 00 
9 1 . 0 . 0 4  3 4 . 00 
92 . 0 .  3 5 . 00 
9 4 .  0 .  3 5 . 0 0 
9 5 .  0 .  3 3 . 00 
96 . 0 .  3 2 . 00 
9 8 .  0 .  3 3 . 00 
1 0 1 .  0 .  3 2 . 00 
1 0 3 .  0 .  3 2 . 00 
1 0 7 .  0 .  3 2 . 00 
1 1 0 .  0 .  3 3 . 00 
1 1 2 .  0 .  3 2 . 00 
* * * * * * * * * * *  * * * * * *  * 
1 2 1  . 0 .  3 3 . 00 
1 2  5 .  0 .  3 4 . 00 
1 2 8 .  0 .  3 4 . 00 
1 3 0 .  0 .  3 5 . 00 
1 32 .  0 .  3 4 . 00 
1 3 2 .  0 .  3 4 . 0 0 
1 30 .  0 .  3 2 . 00 
1 3 1 . o .  3 4 . 00 
1 3  5 .  0 .  3 3 . 00 
0 5 0 0  
0 8 0 0  
be  
- 0 . 3  · c 
- 4 . 0 ·c  
9 9 8 .  8 mb  
W i n d d i r ec t i o n 
v e l o c i t y 
H u m i d i ty 
S e a  
S we l l  
V i s i b i l i ty 
ESE 
3 mi s 
7 6  % 
ESE/ 0 
NW 1 3  
7 
I n t e r p o l a t ed 
N H4 - N  D e p t h  T s dt  
( m )  ( • C )  
0 . 7  0 0 . 9 0 3 3 . 7 8 8  2 7 . 1 0 1 
0 . 3  1 0  0 . 9 3 3 3 . 7 8 1  2 7 . 09 3  
0 . 4  2 0  0 . 90 3 3 . 7 8 2  2 7 . 09 5  
0 . 3  30  0 . 90 3 3 . 7 8 9  2 7 . 1 0 1 
0 . 2  40 0 . 0 2 3 3 . 8 8 5  2 7 . 2 2 8  
0 . 1  50 -1  . 1 4 3 4 . 0 4 0  2 7 . 40 1  
0 . 1  60  - 1 . 2 9  3 4 . 1 7 8 2 7 . 5 1 8  
0 .  7 5  -0 . 2 5 3 4 . 3 3 7  2 7 . 60 5  
0 .  1 0 0 1 .  2 1  3 4 . 5 5 3  2 7 . 6 9 3  
0 .  1 2 5  1 .  4 1  3 4 . 60 1  2 7 . 7 1 8  
0 .  1 5 0 1 .  4 7 3 4 . 6 2 3  2 7 . 7 3 2  
o .  1 7 5 1 .  5 4  3 4 . 6 4 5  2 7 . 7 4 4  
o .  2 0 0  1 . 5 9 3 4 . 6 6 3  2 7 . 7 5 4  
0 .  2 5 0 1 . 5 8  3 4 . 6 7 9  2 7 . 7 6 8  
o .  3 0 0  1 . 5 5 3 4 . 6 8 7  2 7 .  7 7 7  
0 . 1  4 00  1 .  4 7 3 4 . 7 0 2  2 7 . 7 9 5  
0 .  5 0 0  1 .  3 6  3 4 . 7 1 0  2 7 . 809  
0 .  600  1 .  2 5 3 4 . 7 1 2  2 7 . 8 1 8  
* * *  * 700  1 . 1 4  3 4 . 7 1 2  2 7 . 8 2 6  
0 .  800  1 .  02  3 4 . 7 1 2  2 7 . 8 3 4  
0 .  900  0 . 9 0 3 4 . 699  2 7 . 8 3 1  
0 .  1 000 0 . 7 9 3 4 . 7 0 6  2 7 . 8 4 4  
0 .  1 2 50  0 . 6 0 3 4 .  6 9 2  2 7 . 8 4 4  
o .  1 5 00  0 . 44 3 4 . 6 7 9  2 7 . 8 4 3  
0 .  1 7 50  0 . 3 6 3 4 . 6 7 6  2 7 . 8 4 5  
o .  2 0 0 0  0 . 2 7  3 4 . 669  2 7 . 8 4 5  
o .  2 2 5 0 0 . 1 6  3 4 . 6 6 6  2 7 . 84 8  
o .  2 5 00 0 . 0 7 3 4 . 6 6 3  2 7 . 8 5 1  
2 7 5 0 -0 . 0 1 3 4 . 6 5 8  2 7 . 8 5 2  
3 0 0 0  -0 . 09 3 4 . 6 5 4  2 7 . 8 5 3  
3 2 5 0 - 0  . 1 5  3 4 . 6 5 5  2 7 . 8 5 7  
3 5 00 - 0 . 1 9  3 4 . 6 5 7  2 7 . 860  
3 7 5 0  -0 . 2 3 3 4 . 6 5 3  2 7 . 8 5 9  
4000  - 0 . 2 6 3 4 . 6 4 9  2 7 . 8 5 7  
4 2 5 0 - 0 . 2 9  3 4 . 6 4 9  2 7 . 8 5 8  
4 5 00 -0 . 3 0 3 4 . 6 5 1  2 7 . 8 60  
..::,.o 
0 .  
0 . 0098 
0 . 0 1 9 5  
0 . 02 9 3  
0 . 03 8 4  
0 . 0460  
0 . 0 5 2 3  
0 . 0603  
0 . 07 1 6  
0 . 0 8 1 7 
0 . 09 1 3 
0 . 1 0 06 
0 .  1 097  
0 . 1 2 7 4  
0 . 1 4 4 7  
0 . 1 7 8 1  
0 . 2 1 03 
0 . 2 4 1 5 
0 . 2 7 2 1  
0 . 30 1 9  
0 . 3 3 1 5 
0 . 3 606  
0 . 4 3 1 3  
0 . 50 1 2  
0 . 5 7 0 4  
0 . 6 3 8 4  
0 . 7 0 4 9  
0 . 7 6 9 3  
0 . 8 3 1 5 
0 . 8 9 1 6  
0 . 9495  
1 .  005 1  
1 . 0 5 8 9  
1 .  1 1 1  5 
1 . 1 6 30 
1 .  2 1 2 9 
w 
00 
I 
S t a t i o n 2 3  
D a t e  
T i me ( G MT ) 
( L T )  
L a t i t u d e  
L o n g i t u d e  
D e p t h  
0 2  , 03 , 1 9 8 6 
0 4 2 0 - 0 7 2  2 
0 8 2 0 - 1 1 2 2 
zi : 1n 
4 8 8 9  m 
D e p t h  T s 
( m )  ( · c l  
0 1 . 1 0  3 3 . 79 4  
1 1  1 .  06  3 3 . 796  
1 7  1 .  0 5  3 3 . 796  
23  1 .  05  3 3 . 806 
3 5  1 .  0 6  3 3 . 8 1 0  
50  1 . 1 4  3 3 . 82 3  
6 6  - 1 . 3 8  3 4 . 03 1  
80  - 1 . 3 8  3 4 . 09 2  
9 7  - 0 . 7 4  3 4 . 1 82 
1 2 2 0 . 8 8 3 4 . 43 6  
1 53 1 .  4 1  3 4 . 5 4 2  
1 84 1 .  5 5  3 4 . 5 80  
3 6 0  1 .  7 3  3 4 . 6 79  
4 1 7 1 . 6 8  3 4 . 6 9 7  
4 7 5  1 . 6 3 3 4 . 707  
53 1  1 . 6 5  3 4 . 7 2 0  
5 9 2  1 .  5 6  3 4 . 7 2 6  
7 1 8  1 .  4 5  3 4 . 7 3 0  
8 5 2  1 .  2 5  3 4 . 7 1 9  
9 8 5  1 . 1 4  3 4 . 7 1 8  
1 1 2 0 1 . 00  3 4 . 706  
1 4 1 0  0 . 7 3 3 4 . 697  
1 7 1 6  0 . 5 0 3 4 . 6 8 8  
2 0 4 6  0 . 3 5  3 4 . 6 8 1  
2 409  0 . 2 0  3 4 . 6 7 5  
2 8 1 1 0 . 06 3 4 . 668  
pH  
8 . 1 9  
8 . 1 9  
8 . 1 9  
8 . 2 0 
8 . 1 8  
8 . 2 0 
8 . 1 9  
8 . 1 8  
8 . 1 2  
8 . 0 2 
8 . 00 
8 . 00 
8 . 03 
8 . 02 
8 . 0 1 
8 . 03 
8 . 03 
8 . 02 
8 . 0 3 
8 . 0 3 
8 . 0 3 
8 . 03 
8 . 0 1 
7 . 99 
8 . 00 
8 . 00 
M e t e o r o l o g i c a l  o b s e r v a t i o n  
T i me ( G M T ) 
( L T )  
W e a t h e r  
A i r t e mp e r a t u r e  ( d ry ) 
( we t ) 
A t mo s p h e r i c  p r e s s u r e 
u b s e r v e d 
02 P04 - P S i  03 - s  i N02 - N  N03 - N  
( m l  / l ) ( JJ g - a t om s / l ) 
7 . 8 1  1 .  7 6  3 9 .  0 . 3 8 2 7 . 00 
7 . 80 1 .  6 9  4 0 . 0 . 3 5 2 7 . 00 
7 . 83 1 .  7 1  3 9 .  0 . 3 6 2 7 . 0 0 
7 . 80 1 .  7 3  40 . 0 . 3 5  2 8 . 00 
7 . 7 5  1 .  7 6  4 0 .  0 . 3 4 2 9 . 00 
7 . 89 1 . 67 4 0 .  0 . 3 4 2 8 . 00 
7 . 8 5 1 .  89 4 8 .  0 . 1 8  2 9 . 00 
7 . 4 9 1 .  89 5 4 .  0 . 2 2  3 2 . 0 0 
6 . 7 1 2 . 0 4  6 2 . 0 . 2 0 3 2 . 00 
5 . 0 7 2 . 3 6 8 1 . 0 .  3 5 . 00 
4 . 4 9 2 . 3 8 8 6 . 0 .  3 6 . 00 
4 . 3 3 2 . 3 3  8 8 .  0 .  3 6 . 00 
4 . 2 9 2 . 2 2 9 3 . o .  3 4 . 00 
4 . 3 5 2 . 2 0 9 3 .  0 .  3 4 . 00 
4 . 4 0 2 . 2 2  9 5 .  0 .  3 3 . 00 
4 . 4 5 2 .  1 1  9 5 . 0 .  3 2 . 00 
4 . 5 2 2 . 1 1  9 6 . 0 . 06 3 2 . 00 
4 . 5 9 2 . 1 6  9 9 . 0 .  3 4 . 00 
4 . 6 1 2 . 1 1  1 0 3 .  0 .  3 1  . DO 
4 . 6 5 2 . 1 1  1 0 8 .  0 .  3 3 . 00 
4 . 7 2 2 . 1 8  1 1  2 .  0 .  3 3 . 00 
4 . 7 6 2 . 2 0 1 1 7 .  0 .  3 4 . 00 
4 . 8 7 2 . 2 4  1 2 3 .  0 . 0 1  3 4 . 00 
4 . 8 6 2 . 2 2 1 2 7 .  0 .  3 3 . 00 
5 . 0 6 2 . 2 2 1 3 2 .  0 .  3 3 . 00 
5 . 1 9  2 . 2 7 1 3 1 . 0 .  3 3 . 0 0 
0 4 0 0  
0 8 0 0  
be 
o .  5 · c  
0 . 2  · c  
9 8 3 . 5  m b  
W i n d d i r e c t i o n 
v e l o c i t y 
H u m i d i t y 
S e a  
S we l l 
V i s i b i l i t y 
SW 
7 mi s 
9 8  % 
SW l 4  
ESEl 7 
7 
I n t e r p o l a t ed 
NH4 - N D e p t h  T s dt  
( m )  ( · c l  
0 . 1  0 1 . 1 D 3 3 . 7 9 4  2 7 . 09 3  
0 . 1  1 0  1 . 0 6  3 3 . 7 96 2 7 . 09 7  
0 . 1  2 0  1 . 0 4 3 3 . 8 0 1  2 7  . 1 0 1 
0 . 1  30  1 . 0 5  3 3 . 80 9  2 7  . 1 0 8  
0 . 1  40 1 .  2 1  3 3 . 8 0 4  2 7 . 0 9 3  
0 . 1  50 1 . 1 4  3 3 . 8 2 3  2 7  . 1 1 4  
0 . 2  6 0  -0 . 4 3 3 3 . 9 5 0  2 7 . 3 0 1  
0 . 2  7 5  - 1 . 5 2  3 4 . 0 7 6  2 7 . 4 4 2  
0 .  1 00 - 0 . 5 3  3 4 . 2 1 3  2 7 . 5 1 8  
o .  1 2 5 0 . 97  3 4 . 4 5 3  2 7 . 62 9  
o .  1 50  1 .  40  3 4 . 5 3 8  2 7 . 6 6 9  
0 . 1  1 7 5 1 . 5 3  3 4 . 5 7 3  2 7 . 6 8 7  
0 . 2  2 0 0  1 .  5 9  3 4 . 5 9 4  2 7 . 7 0 0  
0 .  2 5 0 1 .  70  3 4 . 6 3 3  2 7 . 7 2 2  
0 .  300  1 .  7 5  3 4 . 6 6 0  2 7 . 7 40 
0 .  400  1 .  69  3 4 . 6 9 2  2 7 . 7 7 1  
0 .  5 00  1 .  6 4  3 4 . 7 1 3 2 7 . 7 9 1  
0 .  600  1 .  5 5 3 4 . 7 2 7  2 7 . 8 0 9  
0 . 1  7 00  1 .  4 6  3 4 . 7 3 0  2 7 . 8 1 8  
0 . 1  800  1 .  3 2  3 4 . 7 2 4  2 7 . 8 2 2  
0 . 1  900  1 .  2 0  3 4 . 7 1 9 2 7 . 8 2 7  
0 . 2  * 1 00 0  1 . 1 2  3 4 . 7 1 7 2 7 . 8 3 1  
0 . 2  * 1 2 5 0  0 . 8 7 3 4 . 7 0 1  2 7 . 8 3 4  
0 .  1 5 00 0 . 6 5 3 4 . 6 9 4  2 7 . 8 4 3  
0 . 2  * 1 7 5 0  0 . 4 8 3 4 . 6 8 7  2 7 . 8 4 8  
0 . 2  * 2 0 0 0  0 . 3 6  3 4 . 6 8 2  2 7 . 8 5 0  
2 2 5 0 0 . 2 6 3 4 . 6 7 8  2 7 . 8 5 3  
2 500 0 . 1 6  3 4 . 6 7 3  2 7 . 8 5 5  
2 7 5 0 0 . 0 7 3 4 . 6 6 9  2 7 . 8 5 6  
6.0 
0 .  
0 . 00 9 8  
0 . 0 1 9 5 
0 . 02 9 2  
0 . 03 8 9  
0 . 0 486  
0 . 0 5 7 3  
0 . 0 6 7 9  
0 . 0 8 3 2  
0 . 0962  
0 . 1 0 7 6  
0 .  1 1 8 4 
0 . 1 2 8 8  
0 . 1 4 89 
0 . 1 6 8 1  
0 . 2 0 4 7  
0 . 2 3 9 1  
0 . 2 7 2 1  
0 . 3040  
0 . 3 3 5 4  
0 . 3 6 6 4  
0 . 3 9 7 1  
0 . 4 7 2 5  
0 . 5 4 5 8  
0 . 6 1 63 
0 . 6 8 4 8  
0 . 7 5 1 7  
0 . 8 1 6 6 
0 . 8 7 9 7  
w 
c.o 
I 
S t a t i o n 2 4  
D a t e  
T i me { G M T ) 
{ L T )  
L a t i t u d e  
L o n g i t u d e 
D e p t h  
0 8  , 0 3 , 1 9 8 6  
0 8 4 1 - 1 1 1 6 
1 2 4 1 - 1 5 1 6  
De p t h  
{ m l  
0 
1 0  
1 7 
2 2  
3 8  
4 5  
5 6  
6 5  
7 5  
1 0 0 
1 1 6  
1 3 0 
1 7 0 
2 2 3  
2 7 7  
3 3 7  
3 9 1  
4 6 4  
5 4 5  
5 7 9  
7 1 9 
8 5 2  
986 
1 32 9  
1 67 3  
2 0 1 0 
T 
{ · c l  
1 2 . 4 0 
1 2 .  2 8  
1 2 . 2 8  
1 2 . 2 8 
1 2 .  2 8  
1 2 . 2 3  
1 2 .  2 2  
1 2 . 2 3 
1 2 .  2 3  
1 1 .  3 4  
1 0 .  5 3  
1 0 . 2 3 
9 . 6 1 
8 . 9 2 
8 . 0 4 
7 . 3 9  
6 . 2 1  
5 . 4 2 
4 . 2 8 
4 . 0 4 
3 . 5 3 
3 . 0 5 
2 . 8 7  
2 . 5 0 
2 . 3 1 
2 . 1 2  
4 3
°
5 1 ' 5  
5 3
° 
3 ' E 
3 5 8 1  m 
s 
3 4 . 3 9 5  
3 4 . 3 8 6  
3 4 . 3 86  
3 4 . 3 8 9  
3 4 . 389  
3 4 . 3 8 5  
3 4 . 3 8 5  
3 4 . 3 8 6  
3 4 . 3 86  
34 . 5 1 3  
3 4 . 6 3 1  
3 4 . 6 5 0  
3 4 . 6 2 9  
3 4 . 6 1 0  
3 4 . 5 6 7  
3 4 . 5 1 4  
3 4 . 4 2 9  
3 4 . 3 7 4  
34 . 309  
3 4 . 3 0 6  
3 4 . 3 46  
3 4 .  4 1 1 
3 4 . 4 83  
3 4 . 6 3 1  
3 4 . 7 2 6  
3 4 . 7 49 
p H  
8 . 30 
8 . 30 
8 . 3 0 
8 . 3 2 
8 . 30 
8 . 3 1  
8 . 2 9 
8 . 3 0 
8 . 3 0 
8 . 2 7 
8 . 2 2 
8 . 2 1 
8 . 2 0 
8. 1 8  
8 . 1 4  
8.1 2  
8.1 1 
8 . 1 0  
8 . 09 
8 . 07 
8 . 04 
8 . 0 1 
7 . 99 
7 . 9 9 
7 . 9 9 
8 . 0 1  
M e t e o r o l o g i c a l  o b s e r v a t i o n  
T i m e ( G M T )  
{ L T )  
W e a t h e r  
A i r  t emp e r a t u r e ( d r y )  
( w e t ) 
A t mo s p h e r i c  p r e s s u r e 
0 b s e r v e d 
0 2 P04 - P  S i 03 - S i  N 02 - N  N03 - N  
{ m l  / 1 ) {}l g - a t om s / 1 ) 
6 . 0 9 0 . 6 2 2 .  0 . 1 8  7 . 00 
6 . 1 2  0 . 6 2  2 .  0 . 1 8  7 . 00 
6 . 1 4  0 . 6 2 2 .  0 . 1 7  8 . 0 0  
6 . 1 1  0 . 6 2 3 .  0 . 1 7  8 . 00 
6 . 1 3  0 . 6 4 2 .  0 . 1 7  8 . 00 
6 . 09 0 . 6 4 2 .  0 . 1 6  8 . 00 
6 . 1 3  0 . 64 2 .  0 . 1 7  8 . 00 
6 . 1 0  0 . 64 2 .  0 . 1 8  7 . 0 0  
6 . 0 9 0 . 6 4 2 .  0 . 1 8  8 . 0 0 
5 . 7 8 0 . 80 3 .  0 . 1 3  1 1  . 00 
5 . 5 1 1 .  0 2  4 .  0 .  1 4 . 00 
5 . 3 7 1 .  0 4  5 .  0 .  1 6 . 00 
5 . 2 3 1 . 1 1  8 .  0 .  1 8 . 00 
5 . 0 4 1 .  2 9  9. 0 .  1 9 . 00 
4 . 8 4 1 .  4 9  1 3 .  0 .  2 2 . 00 
4 . 80 1 .  5 6  1 6 .  0 .  2 4 . 0 0  
4 . 8 9 1 .  8 0  1 9 .  0 .  2 7 . 00 
5 . 00  1 .  7 8  2 3 .  0 .  2 7 . 0 0  
5 . 2 0 1 .  9 6  2 7 .  0 . 0 1 2 9 . 0 0  
5 . 2 5  2 . 09 30 . 0 .  2 9 . 0 0 
4 . 7 8 2 .  1 1  4 2 . 0 .  3 1 . 0 0  
4 . 4 5 2 . 2 4  5 3 . 0 .  3 3 . 00 
4 . 2 2 2 . 3 3  6 3 . 0 .  3 3 . 00 
4 . 1 9  2 . 2 4  7 4 . 0 .  3 2 . 00 
4 . 3 8 2 . 1 3  7 7 .  0 .  3 1 . 00 
4 . 5 8 1 .  9 1  8 0 .  o .  2 9 . 00 
0 8 0 0  
1 2 0 0  
be 
1 1 . 4 · c 
1 1 . 4  ° C 
1 0 2 3 .  7 m b  
W i n d d i r ec t i o n  
v e l o c i t y 
H u m i d i t y 
S e a  
S we l l 
V i s i b i l i t y 
WNW 
1 2 ml s 
1 00 % 
WNW / 3  
w 1 6  
6 
I n t e r p o l a t ed 
N H4 - N  D e p t h  T s dt  
{ m l  { · c l  
0 . 3  0 1 2 . 40 3 4.3 9 5  2 6 . 0 6 2  
0 . 6  1 0  1 2 .  2 8 3 4 . 3 8 6  ·2 6 . 0 7 8  
0 . 2  2 0  1 2 .  2 8 3 4.388 2 6 . 0 8 0  
0 . 4  3 0  1 2 . 2 9 3 4 . 39 1  2 6 . 0 8 0  
0 . 2  40 1 2 . 2 6 3 4 . 3 88  2 6 . 0 8 3  
0 . 1  5 0  1 2 .  2 1  3 4 . 3 8 4  2 6 . 0 89  
0 . 3  60  1 2 . 2 2  3 4 . 3 8 5  2 6 . 0 8 9  
0 . 1  7 5  1 2 . 2 3 3 4 . 3 8 6  2 6 . 0 8 8  
0 .  1 00 1 1 . 3 4  3 4 . 5 1 3  2 6 . 3 5 4  
0 . 2  1 2 5  1 0 . 3 1 3 4 . 649 2 6 . 6 4 3  
0 .  1 5 0 9 . 8 9 3 4 . 6 46  2 6 . 7 1 4 
0 .  1 7 5 9 . 5 4 3 4 . 62 7  26 . 7 5 8  
0 . 1  2 00  9 . 2 2 3 4 . 6 1 9  2 6 . 8 0 4  
0 . 4  2 5 0 8 . 4 7 3 4 . 590  2 6 . 9 0 1  
0 . 4  3 0 0  ? . 8 1 3 4 . 5 5 0  2 6 . 9 6 9  
o .  400  6 . 09  3 4 . 4 2 0  2 7 .  1 0 5  
0 . 1  5 0 0  4 . 8 8 3 4 . 340  2 7 . 1 8 8 
0 .  600  3 . 9 3 3 4 . 308  2 7 . 2 6 5  
0 . 3  * 700  ;3 .  5 7  3 4 . 337  2 7 . 3 2 4  
0 . 4  * 800  3 . 2 2 3 4.384 2 7 . 3 9 5  
0 . 3  * 900  2 . 9 6  3 4 . 4 3 7  2 7 . 4 6 1  
0 .  1 000 2 . 8 5  3 4 . 490  2 7 . 5 1 4 
0 .  1 2 5 0 2 . 5 7 3 4 . 602  2 7 . 6 2 7  
0 .  1 5 00  2 . 39 3 4 . 686  2 7 . 7 1 0  
0 . 3  * 1 7 5 0  2 . 2 6 3 4 . 7 37  2 7 . 7 6 2  
0 .  2 000 2 .  1 2  3 4 . 749  2 7 . 7 8 3  
-6. D  
0 .  
0 . 0 1 9 5  
0 . 03 89 
0 . 0 5 8 4  
0 . 0 7 7 9  
0 . 0 9 7 3  
0 .  1 1 68 
0 . 1 4 6 0  
0 . 1 9 1 7  
0 . 2 3 09  
0 . 2 6 5 9  
0 . 2 99 7  
0 . 3 3 2 5  
0 . 3 9 5 0  
0 . 4 5 3 9  
0 . 5 6 2 5  
0 . 6608  
0 . 7 5 1 3  
0 . 8 3 5 5  
0 . 9 1 3 7  
0 . 9 8 5 7  
1 .  0 5 2  4 
1 . 2 0 1 0 
1 .  3 2 8 9  
1 .  4 4 3 .1 
1 .  5 5 06 
� 
0 
I 
St a t i o n 2 5  
D a t e  
T i me ( G M T ) 
09 , 03 , 1 9 8 6  
04 3 8 - 0 7 2 9 
0 8 3 8 - 1 1 2 9  ( L T )  
L a t i t u d e  
L o n g i t u d e  
D e p t h  
4 0 ° 3 5 ' 5 
5 4 ° O' E 
4 4 7 0  m 
D e p t h  T s 
( m )  ( o c ) 
0 1 9 . 4 0 3 5 . 5 3 6  
1 0  1 9 . 5 1 3 5 . 5 2 6  
1 6  1 9 .  5 1  3 5 . 5 2 6  
2 1  1 9 . 5 0 3 5 . 5 2 8  
3 2  1 9 . 5 1 3 5 . 5 3 0  
4 5  1 9 . 4 8 3 5 . 5 3 0  
5 7  1 9 . 5 0 3 5 . 5 3 2  
70 1 8 . 90 3 5 . 5 8 4  
8 2  1 8 . 6 2  3 5 . 6 1 8  
1 0 5 1 8 . 2 4 3 5 . 64 1  
1 3 0 1 7 .  7 7  3 5 . 5 9 4  
1 5 7  1 7 . 2 6  3 5 . 5 5 0  
2 0 4  1 6 . 5 9 3 5 . 5 2 0  
2 5 2  1 5 .  1 4  3 5 . 3 70  
304  1 4 . 3 7 3 5 . 3 1 6  
3 5 3  1 3 . 7 6  3 5 . 2 6 8  
400 1 3 . 2 8  3 5 �  2 2 1  
4 1 6 1 3 . 0 7 3 5  . 1 9 3  
4 7 5  1 2 . 4 8 3 5 .  1 1 0 
484  1 2 . 0 4 3 5 . 0 39  
544  1 1 .  60  3 4 . 9 8 5  
5 5 8  1 1 .  2 0  3 4 . 9 4 9 
6 1 9  1 0 . 6 4 3 4 . 8 7 6  
7 3 3  8 . 9 0 3 4 . 6 9 7  
806 7 . 67 3 4 . 5 7 4  
868  6 . 57 3 4 . 5 2 3  
1 2 56 3 . 7 2 3 4 . 4 1 0  
p H  
8 . 3 8 
8 . 3 9 
8 . 3 8 
8 . 3 9 
8 . 3 8 
8 . 3 9 
8 . 3 8 
8 . 37 
8 . 3 6 
8 . 3 6 
8 . 3 5  
8 . 33 
8 . 3 3 
8 . 30 
8 . 2 9 
8 . 2 9 
8 . 2 7 
8 . 2 8  
8 . 2 7 
8 . 2 7 
8 . 2 6 
8 . 2 6 
8 . 2 4 
8 . 2 1  
8 . 1 7  
8 . 1 5  
8 . 1 1  
M e t e o r o l o g i c a l  o b s e r v a t i o n  
T i me ( G M T )  
( L T )  
W e a t h e r 
A i r t e mpe r a t u r e  ( d ry )  
( we t ) 
A t mo s p h e r i c p r e s s u r e 
O b s e r v e d 
0 2 P0 4 - P S i 0 3 - S i  N 02 - N  N03 - N  
( m l  / 1 ) (
)l
g - a t o m s / 1 )  
5 . 1 9  0 . 0 9 3 .  0 . 0 2 0 .  
5 . 2 2 0 . 0 9 3 .  0 .  0 1  0 .  
5 . 2 4 0 . 0 9 3 .  0 .  0 .  
5 .  2 1  0 . 0 7 3 .  0 .  0 .  
5 . 1 8  0 . 0 9 3 .  0 .  0 .  
5 . 1 4  0 . 0 9 3 .  o .  0 .  
5 . 1 8  0 . 09 3 .  0 .  0 .  
5 . 0 6 0 . 1 3  3 .  0 .  1 8  1 .  00  
5 .  1 5 0 . 1 1  3 .  0 . 1 8  0 .  
5 . 1 7  0 .  1 1  3 .  0 . 40 0 .  
4 . 7 9  0 . 2 9  3 .  o .  4 . 00 
4 . 6 5 0 . 3 6 5 .  o .  5 . 00 
4 . 60 0 . 4 4 5 .  0 . 6 . 0 0 
4 . 7 9 0 .  5 1  5 .  0 .  8 . 00 
4 . 80 0 . 5 6 5 .  o .  9 . 00 
4 . 99 0 . 6 0 5 .  0 .  9 . 00 
4 . 9 8 0 . 6 9 5 .  0 .  1 0 . 00 
4 . 9 8 0 . 69 5 .  0 .  1 1 .  0 0  
4 . 9 8 0 . 7 6 5 .  o .  1 2 . 00 
5 . 0 7 0 . 7 8 6 .  0 .  1 3 . 00 
4 . 9 9 0 . 84 6 .  0 .  1 4 . 00 
5 . 04  0 . 9 3 7 .  o .  1 5 . 00 
4 . 96 1 .  0 2  7 .  D .  1 7 . 00 
4 .  7 7  1 .  3 3  1 3 .  0 .  2 1  . DD 
4 . 7 5 1 .  5 1  1 6 .  0 .  2 5 . 00 
4 . 69 1 .  6 9  2 2 . o .  2 8 . 00 
4 . 46 2 . 07 4 7 .  D .  3 4 . 00 
0 4 0 0 
0 8 0 0 
be 
1 8  . 8  ° c  
1 3 . 7 °c 
1 0 2 3 - 9 mb  
W i n d  d i r e c t i o n 
v e l o c i ty  
H u m i d i t y 
S e a  
S we l l 
V i s i b i l i ty 
NNW 
1 2 m/ s 
7 2  % 
NNW 1 4 
NW 1 6  
8 
I n t e r p o l a t e d  
NH4 - N  D e p t h  T s dt 
( m l  ( • C )  
0 . 4  0 1 9 . 4 0 3 5 . 5 3 6  2 5 . 3 4 5  
0 . 3  1 0  1 9 .  5 1  3 5 . 5 2 6  2 5 . 3 09  
0 . 3  2 0  1 9 . 5 0 3 5 . 5 2 8  2 5 . 3 1 3  
0 . 2  30  1 9 . 5 0 3 5 . 530  2 5 . 3 1 3  
0 . 3 40  1 9 . 4 9 3 5 . 530  2 5 . 3 1 7 
0 . 3  50  1 9 .  5 1  3 5 . 5 2 8  2 5 . 3 09 
0 . 5  60 1 9 . 3 7 3 5 . 5 4 2  2 5 . 3 5 6  
0 . 2  7 5  1 8 . 7 6 3 5 . 600 2 5 . 5 5 7  
0 . 3  1 0 0 1 8 . 3 1  3 5 .  6 4 1  2 5 . 7 0 2  
0 . 3  1 2 5  1 7 . 8 6 3 5 . 606 2 5 . 7 8 6  
0 . 2  1 5 0  1 7 . 3 8  3 5 . 560  2 5 . 86 8  
0 . 3  1 7 5  1 7 . 0 3 3 5 . 5 4 2  2 5 . 9 4 0  
0 . 2  2 0 0  1 6 . 6 5  3 5 . 5 2 4  2 6 . 0 1 5 
0 . 2  2 5 0 1 5 . 2 0 3 5 . 3 7 6  2 6 . 2 3 5  
0 . 4  300  1 4 .  4 1  3 5 . 3 1 8  2 6 . 3 6 3  
0 . 4  400  1 3 . 2 8 3 5 . 2 2 1  2 6 . 5 2 5  
0 . 2  500  1 1 . 8 1  3 4 . 99 7  2 6 . 6 4 1  
* * *  * 600  1 0 . 7 2 3 4 .  892  2 6 . 7 6 0  
0 . 1  7 00  9 . 4 6 3 4 . 7 5 2  2 6 . 869  
0 . 1  800  7 . 7 7 3 4 . 5 8 3  2 7 . 0 0 1  
0 . 1  900  6 . 0 7 3 4 . 500  2 7 . 1 7 0 
0 .  1 0 00 4 . 8 2 3 4 . 4 4 5  2 7 . 2 7 8  
D .  1 2 5 0  3 .  7 1  3 4 . 409 2 7 . 3 6 8  
0 .  
D .  
D .  
D .  
L:. D  
0 .  
0 . 0 2 6 6  
0 . 0 5 3 3  
0 . 080 1  
0 . 1 069  
0 . 1 33 8  
0 . 1 60 5  
0 . 1 9 8 8  
0 . 2 5 8 7 
0 . 3 1 6 2 
0 . 3 7 1 8  
0 . 4 2 5 9 
0 . 4 7 8 3  
0 . 5 7 6 7  
0 . 6674  
0 . 8366  
0 . 9 9 4 5  
1 . 1 4 2 6  
1 .  2 8 09 
1 .  4 0 7 7  
1 . 5 1 9 2 
1 .  6 1 6 2 
1 .  8 3 2 7  
""'" ..... 
S t a t i o n 2 6  
D a t e  
T i me ( G M T )  
( L T )  
L a t i t u d e  
L o n g i t u d e  
D e p t h  
1 0  ,03 , 1 9 8 6  
0 4 3 5 - 0 6 5 1  
0 8 3 5 - 1 0 5 1  
D e p t h  
( m )  
0 
1 2 
2 2  
3 2  
5 2  
7 7  
1 0 2 
1 2 7 
1 5 2 
2 0 2  
2 5 3  
3 0 3  
4 0 3  
5 0 3  
6 0 3  
7 0 3  
8 0 4  
9 0 4  
1 00 4  
1 2 5 5  
1 50 5  
1 7 5 5  
2 0 0 6  
2 5 1 0 
3 0 1 6 
3 5 2 2  
4 0 2 8  
T 
( o c )  
2 0 . 50 
2 0 . 3 8 
2 0 .  2 1  
2 0 . 06 
1 9 . 9 2 
1 8 . 2 5  
1 6 .  82 
1 6 .  2 1  
1 5 . 89 
1 5 .  3 3  
1 4 . 7 4 
1 4 . 4 4 
1 3 . 6 9 
1 3 . 0 7 
1 2 . 2 0 
1 0 . 93 
9 . 5 7 
8 . 2 7 
7 . 2 4  
4 . 3 6 
3 . 4 5 
2 . 9 4 
2 . 69 
2 . 2 1 
1 .  7 6  
1 .  2 1  
0 . 70 
3 6  ° 7 ' s 
5 4
°
3 1 ' [  
4090 m 
s 
3 5 . 6 8 1  
3 5 . 66 2  
3 5 . 6 4 6  
3 5 . 6 3 3  
3 5 . 62 8  
3 5 . 5 9 5  
3 5 . 5 67  
3 5 . 5 4 0  
3 5 . 5 1 8  
3 5 . 46 6  
3 5 . 4 1 2  
3 5 . 3 8 2  
3 5 . 2 9 4  
3 5 . 2 0 3  
3 5 .  0 7 7  
3 4 . 906  
3 4 . 7 5 0  
3 4 . 6 2 3  
3 4 . 5 3 5  
3 4 . 3 6 6  
3 4 . 4 3 8  
3 4 . 5 5 3  
3 4 . 64 3  
3 4 . 7 4 6  
3 4 . 7 4 8  
3 4 . 7 2 4  
3 4 . 69 9  
p H  
8 . 3 7 
8 . 3 6 
8 . 3 6 
8 . 3 7 
8 . 3 8  
8 . 3 8 
8 . 3 5 
8 . 3 5  
8 . 3 4 
8 . 3 3 
8 . 3 1  
8 . 3 2 
8 . 3 1 
8 . 3 0 
8 . 2 7 
8 . 2 6 
8 . 2 2 
8 . 1 9  
8 . 1 7  
8 . 1 3  
8 . 1 0  
8 . 0 7 
8 . 06 
8 . 07 
8 . 06 
8 . 0 5 
8 . 0 5 
M e t e o r o l o g i c a l  o b s e r v at i o n 
T i me ( G M T ) 
( L T )  
W e a t h e r  
A i r t e mpe r a t u r e  ( d ry )  
( we t ) 
A t mo s p h e r i c  p r e s s u r e  
O b s e r v e d 
02 P04 - P  I S i 03 - S i  I N02 - N  I N03 - N  
( m l  / 1 ) (
)l g - a t o m s / 1 )  
5 . 2 5  0 . 0 7 3 .  0 .  0 .  
5 . 2 4  0 . 07  3 .  0 .  0 .  
5 . 2 6 0 . 0 4 3 .  0 .  0 .  
5 . 2 4  0 . 0 4 3 .  0 .  0 .  
5 . 2 7 0 . 0 4 3 .  0 .  0 .  
5 . 4 2 0 . 0 9 3 .  0 .  0 .  
5 . 1 8  0 . 2 2 3 .  0 . 0 5  2 .  oc, 
5 . 0 9 0 . 2 7 4 .  0 . 0 1 3 . 00 
5 . 0 8  0 . 3 1 4 .  0 .  4 . 00 
5 .  1 2  0 . 4 0 4 .  0 . 0 1  5 . 00 
5 . 09 0 . 4 9 4 .  0 .  6 . 0 0 
5 .  1 1  0 . 4 9 5 .  0 .  7 . 00 
5 .  1 1  0 . 5 8 5 .  0 .  8 . 00 
5 . 0 8 0 . 69 6 .  0 .  9 . 00 
5 . 0 3  0 . 82 7 .  0 .  1 1 . 00 
5 . 0 1 1 . 00 8 .  0 .  1 4 . 00 
4 . 90 1 .  2 4  1 1 .  0 .  1 7 . 00 
4 . 7 6 1 .  3 8  1 6 .  0 .  2 1 . 00 
4 . 7 1 1 .  60 1 9 .  0 . 0 1 2 3 . 00 
4 . 7 8 2 .  1 1  3 6 .  0 .  2 9 . 00 
4 . 3 0 2 . 1 8  5 5 .  0 .  30 . 0 0 
4 . 08 2 . 2 2 6 8 .  0 .  3 1 . 00 
4 . 1 5  2 . 2 0 7 5 .  0 .  3 0 . 00 
4 . 5 4 2 . 0 2 85 . 0 .  2 8 . 0 0 
4 . 68 2 . 0 7 97 . 0 .  2 9 . 00 
4 . 80 2 . 07 1 1 4 .  0 .  2 9 . 0 0 
4 . 9 1  2 . 1 6 1 3 1 .  0 .  3 0 . 00 
0 4 0 0  
0 8 0 0 
be 
2 o . 8  ' c  
2 0 - 8  ' C  
1 0 2 4 . 8 mb 
W i n d d i r e c t i o n 
v e l o c i t y 
H u mi d i t y 
S e a  
S we l l 
V i s i b i l i ty 
N 
6 m i s  
1 0  0 % 
N / 2 
NW! 1 
8 
I n t e r p o l a t e d  
NH 4 - N  D e p t h  T s dt  
0 . 1  
0 . 3  
0 . 2  
0 . 3  
0 . 3  
0 .  
0 .  5 
0 . 6  
0 .  
0 .  
o .  
0 .  
0 .  
0 .  
0 .  
o .  
o .  
o .  
0 .  
o .  
0 .  
0 .  
0 .  
0 .  
0 .  
0 .  
0 .  
( r,i ) ( ' C )  
0 2 0 . 50 
1 0  20 . 4 0 
2 0  2 0 . 2 4 
30  2 0 . 0 8 
40 2 0 . 0 5  
50 1 9 . 9 5 
60 1 9 . 4 6 
7 5  1 8 .  4 1  
1 0 0 1 6 .  9 1  
1 2  5 1 6 . 2 3 
1 5 0 1 5 .  9 1  
1 7  5 1 5 .  62  
200  1 5 . 3 5  
2 50 
I 
1 4 . 7 7 
300  1 4 . 4 5 
400  1 3 .  7 1  
500  1 3 . 0 8 
600 1 2 . 2 3  
700  1 0 .  97  
800 9 . 6 2 
900  8 .  3 1  
1 000 7 . 2 7 
1 2 50 4 . 4 1 
1 5 00  3 . 4 5 
1 7 50  2 . 9 4 
2 000 2 . 6 9 
2 2 5 0 2 . 4 5  
2 5 00 2 .  2 1  
2 7 5 0  2 . 00 
3000  1 .  7 7  
3 2 5 0 1 .  50  
3 5 00 1 .  2 3  
3 7 5 0 0 . 9 7 
4000  0 . 7 2 
3 5 .  6 8 1  2 5  . 1 6 6 
3 5 . 6 6 5  2 5 . 1 7 9 
3 5 . 6 4 9  2 5 . 2 0 9  
3 5 . 6 3 5  2 5 . 2 4 1 
3 5 . 6 3 0  2 5 . 2 4 6  
3 5 . 6 2 8  2 5 . 2 7 1  
3 5 . 6 1 9  2 5 . 3 9 2  
3 5 . 5 9 8  2 5 . 6 4 5  
3 5 . 5 6 9  2 5 . 9 8 8  
3 5 . 5 4 2  2 6 . 1 2 7  
3 5 . 5 2 0  2 6 . 1 8 5 
3 5 . 4 9 5  2 6 . 2 3 0  
3 5 . 4 6 8  2 6  . 2 7 2  
3 5 .  4 1 5 2 6 . 3 5 9  
3 5 . 3 8 4  2 6 . 4 04  
3 5 . 2 9 7  2 6 . 4 9 4  
3 5 . 2 0 6  2 6 . 5 5 2  
3 5 .  0 8 1  2 6 . 6 2 6  
3 4 . 9 1 1  2 6 . 7 3 1  
3 4 . 7 5 6  2 6 . 8 4 5  
3 4 . 6 2 7  2 6 . 9 5 4  
3 4 . 5 3 8  2 7 . 0 3 7  
3 4 . 3 6 8  2 7 . 2 6 3  
34 . 4 3 5  2 7 . 4 1 4  
3 4 . 5 5 1  2 7 . 5 5 4  
3 4 . 6 4 1  2 7 . 6 4 8  
3 4 . 706  2 7 . 7 2 1  
3 4 . 7 4 5  2 7 . 7 7 2  
3 4 . 7 5 5  2 7 . 7 9 7  
3 4 . 7 4 9  2 7 . 8 1 0  
3 4 . 7 3 9  2 7 . 8 2 1  
3 4 . 7 2 5  2 7 . 8 30  
3 4 . 7 1 3  2 7 . 8 3 8  
3 4 . 700  2 7 . 8 4 4  
� D  
0 .  
0 . 0 2 8 0  
0 . 0 5 59  
0 . 0 8 3 5  
0 . 1 1 1 0 
0 . 1 3 84  
0 . 1 6 5 1  
0 . 2 0 2 5  
0 . 2 5 80  
0 . 3080  
0 . 3 5 5 7  
0 . 4 0 2 5  
0 . 4 4 8 3  
0 . 5 3 7 5  
0 . 6 2 4 3  
0 . 7 9 3 2  
0 . 9 5 7 4  
1 . 1 1 7 4 
1 .  2 7 04  
1 .  4 1 3 6  
1 .  5 4 6 2  
1 .  6 6 9 5  
1 .  9 3 5 8  
2 . 1 5 1 9  
2 . 3 3 2 6  
2 . 4 8 6 4  
2 . 6 2 1 7  
2 . 7 4 3 0  
2 . 8 5 5 0  
2 . 96 1 5 
3 . 06 2 9  
3 . 1 5 8 5  
3 . 2 4 7 9  
3 .  3 3 1 1 
� 
N) 
I 
S ta t  i o n  
No .  
( 1 )  
( 2 )  
( 3 )  
( 4 )  
( 5 )  
( 6 )  
( 7 )  
( 8 )  
( ·9 )  
( 1 0 )  
( 1 1 )  
( 1 2 )  
( 1 3 ) 
( 1 4 )  
( 1 5 )  
( 2 1 ) 
( 2 2 )  
( 2 3 )  
( 24 )  
( 2 5 )  
( 2 6 )  
( 2 7 )  
( 2 8 )  
( 2 9 )  
( 30 )  
( 3 1 ) 
Date  
1 985 
November 
1 8  
1 9  
2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
December 
4 
5 
6 
7 
8 
1 986 
Ha rc h 
24 
2 5  
26 
2 7  
2 9  
30 
Ap r i  I 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
Tab le 5 .  Petro l eum oi l ,  cadmium, copper and zinc concentrations ( 11g/� ) 
in surface sea water. 
T i  me Po s i t i on A i r  
temp .  
GHT LT La t i tude Long i tude 
2 300• 0800 13 4 7 N 1 29 2 9 E 2 7 .  7 
2 300* 0800 7 33 1 2 7  48 28 . 3  
2 300• 0800 3 38 1 23 24 28 . 3 
2300• 0800 0 43 S 1 1 9 09 2 7 .  0 
2 300• 0800 6 35 1 1 6 42 28 . 6  
2 300• 0800 12 05 1 1 4 59 26 . 9 
2300• 0800 1 7  1 6  1 1 3 5 3  2 3 .  6 
2300* 0800 22 0 7  1 1 2 46 22. 2 
2300• 0800 27 1 4  1 1 2 40 2 1 . 5 
2 300• 0800 3 1  50 1 1 5 1 3  1 9 .  8 
0000 0800 36 4 1  1 1 1  5 2  1 6 . 8 
0000 0800 40 43 1 08 33 10 . 6 
0 1 00 0800 45 2 7  1 04 .  2 9  1 2 .  0 
0 1 00 0800 50  1 5  1 00 5 1  5 . 9  
0 1 00 0800 54 40 94 58 2. 7 
1 300 1 800 9 37 75 34 28 . 0 
1 200 1 800 6 35 79 59 2 7 .  7 
1 200 1 800 2 3 7  8 4  44  2 7 .  6 
1 200 1 800 0 5 7 N 89 1 4  28 . 5 
0 1 00 0800 6 09 95 37 2 7 . 9 
0 1 00 0800 4 04 99 5 3  2 8 .  0 
0000 0800 3 00 1 08 1 9  2 7 .  4 
0000 0800 8 00 1 1 1  03 28 . 1 
0000 0800 12 28 1 1 4 24  28 .  1 
0000 0800 16 34 1 1 8 00 27 . 5 
2300* 0800 20 03 1 2 1 52 26. 7 
* T he t i me of da te  of t he p reced i ng day . 
- No samp l e  
( °C )  
Water Pe t ro l eum 
Cadm i um Hercu ry 
t e111p .  o i I 
( µ g/ I l 
28 . 6 0 . 4  - -
28 . 9 3 .  7 - -
29 .  1 2 .  7 - -
29 .  1 1 .  3 - -
2 9 .  7 1 . 1  - -
2 7 . 7 0 . 6 0 .  0 1 2  0 . 002 
25 . 0 0 . 8 0 . 004 0. 002 
22. 6 0 . 6 0. 0 1 9  0. 00 1 
2 1 . 2 1 .  6 0 . 0 1 5  0 . 003 
20. 1 - 0 . 0 1 1  0 . 00 1 
1 6 .  3 - 0 . 030 0. 00 1 
1 2 .  5 - 0. 01 4 0. 00 1 
1 0 .  6 - 0 . 0 1 6  0. 00 1 
4 .  7 - 0 . 036 0 . 00 1 
2 . 6  - 0. 04 1 0 .  001 
29 . 0 0 .  7 - -
29 . 0 1 . 2  - -
28 .  1 0 . 5 - -
2 9 .  2 1 .  0 - -
29 . 0  1 .  0 - -
29 . 3 1 .  0 - -
28 .  4 1 .  0 - -
28 .  4 0 . 9 - -
2 7 .  8 0 . 8 - -
28 . 1 0 . 6 - -
2 7 . 4 0 . 9  - -
Coppe r z i nc 
- -
- -
- -
- -
- -
0 . 5 0. 8 
0 .  4 0. 0 
0 .  6 1 .  2 
0 . 4  1 .  2 
0 . 4  0 . 5 
0 . 5 1 . 1 
0 . 4 1 .  6 
0 . 2 0 . 3 
0 .  2 0. 1 
0 .  2 1 .  2 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
� w 
Sta tion 
No. 
( 16 )  
( 1 7 )  
( 18) 
( 1 9 )  
( 20} 
Date 
1985 
December 
1 0  
1 1  
1 2  
1 6  
1 7  
Tab le 6. Radioactivity concentrations (BQ/ton) in su rface sea water. 
Time Position Air Water Rad i oac t iv i ty 
temp . temp. 1 31c s gos r 
GHT LT Latitude Longitude ( °C) (BQ/ton) 
0700 1 300 59 41 S 78 06 E - 1 .  0 -1 . 0 0. 20 ± 0. 030 0. 048 ± 0. 01 1 
0800 1 300 61 42 66 47 -0. 2 - 1 . 3  0. 18 ± 0. 033 0. 056 ± 0. 01 1 
0900 1 300 62 50 54 40 -0.8 - 1 . 4 0. 089 ± 0. 059 0. 10  ± 0.  01 5 
0900 1 300 63 2 1  45 39 - 1 . 0 - 1 . 2 0. 096 ± 0. 056 0. 081 ± 0. 01 5 
1 000 . 1 300 61 39 33 20 -1 . 5  - 1 . 5  0. 1 1  ± 0. 033 0. 078 ± 0. 01 1 
� � 
I 
DATE  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
28  
29  
30  
3 1  
S U H  
M E A N  
Table 7 .  Hourly tidal observati on data. 
T I HE 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
STAT I O N 
LAT I TUDE 
L O N G I T UDE  
DURAT I ON 
UN I T  
1 1  1 2  1 3  
SYOW A ST A T !  O N  
6 9 ° 0 '  28 " s 
3 9° 3 4 '  1 3 "  E 
JAN.  1 - J A N .  3 1 , 1 9 85  
C E N T I H E T E R  
1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  20  21  22  2 3  
1 6 5  1 6 7  1 6 5  1 5 9  1 5 4  1 4 5  1 3 5  1 27 1 2 2  1 1 8  1 1 5 1 1 8  1 2 2  1 2 7  1 36 1 43 1 4 9  1 5 0  1 5 1  1 5 2  1 53 1 5 5  1 5 9  1 6 4  
1 67 1 7 1  1 7 1  1 6 7  1 6 0 1 5 1  1 3 6  1 23 1 1 5  1 04 1 0 1  1 0 5  1 1 0  1 1 8 1 3 2  1 45 1 53 1 6 1  1 6 3  1 6 2  1 6 2  1 6 2  1 6 3  1 6 8  
1 7 2  1 7 6  1 7 7  1 7 6  1 7 1 1 6 0  1 4 1  1 2 5  1 1 1 96  87 89  94 1 04  1 24  1 4 3 156  1 65  172  172  1 69 1 69  1 7 0  1 70 
1 7 2  1 7 8  1 8 2  1 8 1 1 7 9  1 69 1 5 2  1 3 0 1 09 92  8 1  7 5  78 91 1 1 1  1 35 1 5 6  1 7 2  180 1 8 2  179 1 7 9 172 1 7 1  
1 7 5  1 8 1  1 8 6  1 89 1 8 9  1 8 1  1 6 3  1 4 3  1 1 7  89 7 1  6 2  6 1  73 9 1  1 1 7 1 4 4  1 6 6 180 1 8 5 1 85 185 178 1 76 
1 77 1 8 1  1 8 8 1 94 1 9 6  1 9 1  1 7 9  1 56 1 3 1 1 02 73  59  5 3  6 0  79  1 03 1 3 1  1 5 8 1 7 5  1 8 5  1 89 1 8 8  1 8 3  1 8 0  
1 80 1 84 1 9 1  1 9 8 2 0 5  2 0 6  1 9 8  1 7 6  1 50 1 1 8  8 5  6 0  46 49  6 1  8 6  1 1 9 1 4 8  1 7 2  1 8 9  1 9 7  1 9 6  1 9 0  1 86 
1 8 0 1 8 2  1 8 9  2 0 0  2 0 8  2 1 5  2 1 2  1 99 1 79 149  1 1 9  9 1  7 3  6 4  6 6  8 2  1 1 2  1 4 1  1 6 7  1 85 1 95 1 9 6 1 9 2  1 8 7  
1 8 1  1 7 9  1 8 4  1 9 3  2 0 6  2 1 3  2 1 4  209  1 93 169  1 4 0  1 1 3  89 77  7 9  9 1  1 1 2  1 3 6  1 6 0  1 7 9 1 9 2  1 94 1 9 2  1 8 9  
1 8 1  1 7 5  1 7 6  1 8 2 1 9 4  2 0 3  2 1 0  2 1 0  2 0 1  1 8 3  156  1 3 0  1 0 4  8 8  8 1  85 99  1 1 8  140 158 173 1 7 9  1 8 1  1 78 
1 7 1  1 6 5  1 6 2  1 66 1 7 3  183  1 9 3  1 9 3  1 9 1  1 8 5  1 7 6  1 4 7  1 24 1 0 5  9 1  8 8  96  1 0 4  1 2 2  1 4 2  155  1 6 7  1 7 0  1 70 
1 67 1 6 2  1 5 5  1 5 2  1 5 7 1 6 5  1 7 3  180  1 85 1 8 3  1 7 6  1 6 1  1 44 1 2 6  1 1 1  1 0 2  1 0 4  1 1 3  1 2 4  1 39 1 50 1 6 3  1 6 8  1 6 8 
1 6 7  1 6 2  1 5 5 1 4 7  1 4 5  1 49 1 5 3  1 6 0  1 66 1 69 1 68  1 6 0  1 57 1 4 5  1 35 1 29 1 26 1 3 0  1 37 1 4 6  1 55 1 6 6  1 7 1  1 7 2  
1 7 1  1 6 6  1 5 8  1 50 1 4 2  1 3 7 1 37 1 4 0  1 44 1 45 1 5 0  1 5 3  1 5 2  1 5 1  1 49 1 45 1 44 1 4 7  1 4 7  1 5 2  1 6 1  1 6 7  1 7 3  1 7 7  
1 7 8  1 7 3  1 6 7  1 60 1 5 1  1 4 2  1 3 2  1 2 9  1 29 1 28 1 3 1 1 3 6  1 44 1 4 9 1 5 3  1 6 0  1 6 2  1 6 0  1 6 2  1 6 5  1 68 1 7 3  1 7 6  1 8 0  
1 8 3  1 8 1  1 78 1 7 1  1 6 1  1 4 7 1 3 2  1 2 1  1 14 1 1 0  1 1 1  1 1 3  1 2 2  1 3 6 1 5 0 1 67 1 8 0  1 8 4 1 8 6  1 8 5  1 84 1 85 1 8 3  1 8 5  
1 8 7  1 8 6  1 8 5  1 8 1 1 7 1  1 6 0 1 4 2  1 2 6  1 1 1 1 00 95  9 5  1 04 1 1 9 1 34 153  1 7 1  1 8 2  187  1 88 1 88 186  185  1 84 
1 88 1 9 3  194  1 9 3  1 9 3  184 1 69 * ** * ** *** *** *** ***  ***  *** *** ***  ***  *** * ** *** ***  *** * * *  
*** ***  ***  *�*  ***  ***  ***  ***  ***  *** ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  *** ***  ***  *** ***  ***  *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 1 9 3  1 8 6  1 78 
1 7 4  1 7 5  1 8 2  1 9 8  2 1 1  2 1 7  2 1 9  2 0 7  1 88 1 60  1 2 9  9 5  75  6 5  70 87 1 0 9  1 3 6  1 5 9  1 8 0  1 88 1 88 18 3 1 76 
1 69 1 6 4  1 68 1 84 1 98 2 1 0  2 1 4  2 1 2  2 0 1  180  1 5 3  1 2 7  1 08 94  96 1 0 4 1 24 149  1 7 0 1 89 1 98 196  1 8 9  1 8 0 
1 7 0 1 6 3  1 6 4  1 7 1  1 85 20 1  209  2 1 1  2 06 189 1 6 5  1 4 2  1 18 1 0 2  9 6  98  1 1 6  1 3 6 1 5 5  1 7 3  1 8 5  1 88 1 8 3  1 73 
1 6 3  1 5 5  1 54 1 5 8 1 68 1 85 1 94 20 1  1 98 189  1 7 0  1 4 6  1 27 1 0 9  1 0 0  1 0 3 1 1 4 1 3 3 1 5 2  1 67 1 80 1 8 3  180  1 7 1  
1 6 2  1 5 2  1 4 7  1 4 5  1 5 3  1 6 5  1 78 1 8 3  1 8 3  1 8 1  1 68 1 5 0 1 3 2  1 2 2  1 1 3  1 1 3  1 1 9  1 2 6  1 4 0  1 55 1 68 1 7 3  173  1 6 7  
1 6 2  1 5 0  1 44 1 4 0 1 44 1 5 2  1 6 2  1 6 8  1 73 1 7 1  1 6 7 1 5 5  1 44 1 3 1  1 24 1 2 2  1 2 8 1 3 3 145  1 5 7  1 68 1 7 3  1 7 3  1 7 0  
1 63 1 6 2  1 4 6  1 4 2  1 4 0 1 4 5 1 4 9  1 5 3 1 5 8  1 6 0 1 58 1 5 3  145  1 3 7 1 34 1 3 1  1 34 1 3 7  1 5 2  1 59 1 67 1 7 1  1 7 4  1 7 1  
1 65 1 5 7  1 50 1 44 1 39 1 4 0  1 39 1 4 4 1 47 1 49 1 49 150  1 48 1 4 1  1 36 1 4 0 1 4 5  1 4 9  1 5 4 1 6 5  1 7 0  1 7 6  1 7 7  1 76 
1 7 0  1 6 5  1 58 1 5 0 1 45 1 4 2  1 4 0  1 36 1 36 1 37 1 3 6  1 4 0  1 44 1 4 7 1 53 1 6 0  1 6 9  1 7 4  1 7 9  1 8 5  186  1 8 8 188  1 85 
1 8 3  1 7 8  1 7 1  1 6 7 1 5 8  1 5 1  1 44  1 3 6 1 29 1 26 1 2 7  1 2 9  1 2 7 1 38 1 5 1  1 6 2  1 7 1  1 7 6  1 8 5  1 8 7  1 89 1 89 1 8 6  1 8 3  
4843  4747  4 796  4 7 1 9  4 1 87 3 5 57 3 0 45 3 0 56 3 6 4 3  4 3 1 6  4 7 54 4 99 8  
4783  4758  4 8 0 9  4 3 9 8  3882  3254  2 96 8  3 2 94 3 9 8 4  4 5 8 3  5 0 2 8  4935  
1 7 3 171  170  1 70 171  172  169  163  1 55 144  132  12 1  1 1 3  1 10  1 1 3  122  1 3 5  148  160  170  1 7 6  1 8 0  179  1 7 6 
( 24 H ) ( 2 5  H ) 
SUH  HEAN SUH MEAN 
3 4 5 1  1 4 4  36 18 1 45 
3 4 7 0  1 45 3 6 4 2  1 4 6  
3 489 1 4 5  3 6 6 1  1 46 
3 5 0 6  1 4 6  3 6 8 1  1 47 
3 4 8 7  1 4 5  3 6 6 4  1 47 
3 5 1 1  1 46 3 6 9 1  1 4 8  
3 5 9 0  1 50 3770  1 5 1  
3783  158  3 9 64  1 5 9  
3884  1 6 2  4 0 6 5  1 63 
3 7 8 5  1 58 3 9 5 6  1 58 
3 6 3 9  1 5 2  3 8 0 6  1 52 
3628  1 5 1  3 7 9 5  1 52 
3 6 7 0  1 5 3  3 8 4 1  1 54 
3 6 5 8  1 5 2  3 8 3 6  1 53 
3 7 0 8  1 5 5 3891  1 56 
3 7 6 9  1 5 7  3 9 5 6  1 58 
37 2 0  1 5 5  3 908  1 56 
* * * :• *** ***�· *** 
**** *** **** *** **** *** * t· * *  *** 
**** *** �·*** *** 
3 7 7 1  1 5 7  3 9 4 0  1 58 
3 9 7 7  1 6 6  4 1 47 1 66 
3899  1 6 2  4 0 6 2  1 6 2  
3 8 0 0  1 58 3 9 6 2  1 58 
3 6 6 8  1 5 3  3 8 3 0  1 53 
3 6 5 6  1 5 2  3 8 19 1 5 3  
3 6 4 1  1 52 380 6 1 52 
3 6 5 0  1 5 2  3820  1 53 
38 1 3  1 5 9  3 9 9 6  1 60 
3 8 4 3  1 6 0  4 0 27 1 6 1  
T OTAL  
1 0 1 3 37  
MONTHLY  HEAN 
1 54 . 0  C M  
� 
CJ1 
I 
D A T E  
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
l () 
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
2 1  
n 
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
S U M  
M E A �  
T I  '! E  
0 l 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
S T A T I O N 
L A T I T U DE 
L O N G I T U D E  
DUR A T I O "J 
U"J I T  
1 1  1 2  1 3  
SY O ,i A  S T A T I O N 
1, 9 •  o •  2 8 "  s 
3 9 ° 3 4 '  1 3 "  E 
F F B .  l - F E B .  2 8 , 1 9 8 5  
C E N T  I t-t E T E R  
1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9 20  2 1  2 2  2 3  
1 8 4 1 8 2  1 7 7 1 7 3 1 6 5  1 5 8 1 4 7  1 3 3 1 2 4 1 1 6 1 1 4 1 1 1  1 1 7 1 30 1 4 8  1 6 3 1 79 1 8 6 1 9 2  1 9 5 1 96 1 9 3  1 8  9 1 89 
1 9 1  1 9 2  1 9 2  1 89 1 8 2  1 7 2  1 5 4  1 4 1  1 24 1 0 7 95  92  94 1 0 6 1 28 1 4 9  1 6 9 1 8 6  1 9 6  2 0 0  1 99 1 9 7  1 9 3  1 9 0  
1 8 9 1 9 2  1 9 5  1 9 7  1 97 1 9 0  1 7 7  1 5 3  1 3 1 1 0 7  8 9  8 0  8 1  9 1  1 0 9  1 3 8 1 64 1 8 4  1 9 9 2 0 6  2 0 5  2 0 1  1 9 5  1 90 
1 9 0  1 9 4  1 99 2 0 6  2 0 9 2 0 5  1 9 2  1 7 2  1 4 5  1 2 1  9 8  8 1  7 6  8 6  1 0 2  1 3 0 1 6 1  1 8 7  2 0 2  2 1 0  2 1 1  2 0 3  1 9  3 1 85 
1 8 3 1 8 7  1 9 3  2 0 2  2 1 1  2 1 5  2 0 8  1 9 3  1 6 7  1 3 7  1 0 6  8 3  7 2  7 4  8 8  1 1 3 1 44 1 7 1  1 9 0  2 0 2  2 05 2 0 0  1 8  9 1 80 
1 7 4 1 7 6 1 84 1 9 5  2 09 2 1 8 2 1 9  2 08 1 8 5  1 5 8  1 2 4  9 6  78 7 1  7 3  9 9  1 2 4  1 5 5  1 7 7  1 9 2  1 9 7  1 9 6  1 8  7 l 7 6  
1 6 6 1 6 4 1 7 1  1 85 2 0 1  2 1 5  2 2 1  2 2 1  2 0 2  1 74 1 4 2  1 1 1  8 3  6 7  6 7  7 9  1 0 1  1 2 8  1 5 3  1 7 1  1 84 1 7 6  1 6 4  1 55 
1 5 3  1 4 8  1 5 1  1 6 1  1 8 0 1 9 8  2 1 0  2 1 3  2 0 9 1 9 2  1 6 3  1 3 7  1 1 1  8 9  8 1  8 6  1 0 6  1 3 0  1 5 1  1 7 0  1 8 0 1 8 0 1 7 2  1 60 
1 4 6  1 3 5  1 3 2  1 38 1 5 3  1 7 5 1 9 1  2 0 0  2 0 2  1 9 8 1 8 0  1 5 9  1 3 5 1 1 5 1 0 6  1 0 7  1 2 0 1 3 7 1 5 6 1 7 3  1 84 1 8 5 1 7 9 1 65 
1 5 3  1 3 9  1 2 9  1 28 1 36 1 5 3  1 7 1  1 84 1 9 3 1 9 8  1 94 1 8 1  1 64 1 4 8  1 4 0  1 3 9 1 48 1 5 9  1 7 2 1 8 5 1 9 3 1 9 5  1 9 1  1 7 7 
1 6 3  1 5 0  1 3 5 1 28 1 2 9 1 4 0 1 5 1  1 6 3 1 7 7 1 8 5  1 8 9 1 8 8 1 80 1 7 7  1 7 1  1 6 7 1 7 1  1 7 6  1 8 4 1 9 6  2 0 2  2 0 3  2 0 0  1 90 
1 7 7 1 6 2  1 5 0 1 3 9 1 3 2 1 3 7  1 4 0  1 4 6  1 56 1 66 1 7 0  1 7 3  1 7 1  1 7 1  1 6 3  1 7 1  1 7 6  1 8 1  1 3 7 1 9 4  2 0 1  2 0 2  2 0 0  1 96 
1 8 9 1 7 7  1 6 8 1 54 1 45 1 3 9 1 37 1 3 5 1 3 8 1 4 3 1 4 4  1 4 8  1 54 1 5 8  1 6 6 1 7 9 1 8 1  1 8 6  1 9 3  2 0 0  2 0 3  2 0 4  2 0  6 2 0 2 
1 9 8 1 9 0  1 8 3 1 7 6  1 66 1 5 8 1 49 1 4 0 1 3 3 1 3 0  1 3 1  1 3 3 1 4 1  1 5 3  1 6 6  1 8 0 1 9 3  1 9 9  2 0 2  2 0 9  2 09 2 0 9  2 0 8  2 0 2  
2 0 0  1 9  8 1 94 1 89 1 8 2 1 7 3  1 5 9  1 4 4 1 3 0 1 20 1 1 4 1 1 4 1 1 9 1 3 2  1 5 '.l  1 6 9 1 8 7 2 0 0  2 0 8  2 1 0  2 1 3  2 1 0  2 0 5  2 0 5  
2 0 3  2 0 3  2 0 5  2 0 6  2 0 5  1 9 9  1 8 2  1 6 0  1 3 R 1 2 1 1 0 6 9 9  1 0 2  1 1 4 1 3 2  1 5 9 1 8 2  1 9 8  2 1 0  2 1 5  2 1 3  2 0 8  20 2 2 0 0  
2 0 0 2 0 3 2 1 0  2 1 5  2 1 8  2 1 7  2 0 2  1 8 0  1 58 1 3 2  1 1 1  9 8  9 7  1 0 2  1 2 2  1 4 6 1 7 2 1 9 4  2 1 0 2 1 6  2 1 3  2 0 5  1 9 7  1 9 2  
1 9 2  1 9 7  2 0 6  2 1 6  2 2 5  2 2 6  2 1 7  1 9 8 1 7 2  1 4 3  1 1 6  9 7  9 1  9 6  1 1 6 1 4 3  1 69 1 9 3  2 0 6  2 1 3  2 1 0  2 0 2  1 8 9  1 78 
1 7 6  1 7 9 1 9 2  2 0 8  2 1 6  2 2 6  2 2 4  2 1 0  1 89 1 6 1  1 3 3  1 1 1  l O l 1 0 0 1 1 4 1 3 7 1 6 4 1 8 7  2 0 3  2 1 0  2 1 0  2 0 0  1 8 4  1 7 1 
1 66 1 6 9  1 79 1 9 7  2 1 3  2 2 5  2 3 0  2 2 4  2 0 4  1 7 9 1 5 0  1 2 5  1 0 8 1 0 2  1 1 0 1 2 4 1 5 1  1 7 6  1 9 4 2 0 5  2 0 5  1 9 7  1 8  3 1 6 7  
1 58 1 5 8  1 6 5 1 8 0 2 0 2  2 1 8  2 2 4  2 2 5  2 1 3  1 9 0  1 6 3  1 3 8  1 1 3 1 0 9  1 1 4 1 2 7  1 4 6  1 7 1  1 9 3  2 0 2  2 0 2  1 9 7  1 8 0  l M  
1 5 4  1 5 0  1 5 4 1 6 7  1 9 0  2 1 0  2 2 3  2 2 7  2 2 2  2 0 2  1 7 8  1 5 4  1 3 5 1 2 2  1 24 1 3  3 1 5 2  1 7 6  1 9 3  2 0 5  2 0 6  1 99 1 8 4  1 66 
1 5 3  1 4 6  1 4 4  1 5 5  1 7 6 1 9 5 2 1 1  2 1 7  2 1 6  2 0 5  1 3 5  1 6 3  1 4 6  1 3 3 1 3 2  1 3 9 1 5 4  1 7 7  1 9 5  2 0 5  2 1 0  2 0 6  1 9 1  l 7 2  
1 5 8 1 4 9  1 4 5  1 5 1  1 6 6  1 8 7  2 0 5  2 1 5  2 1 7  2 1 3  1 9 8  1 84 1 7 1  1 58 1 54 1 5 9 1 7 2  1 8 8  2 0 5  2 1 3 2 1 6  2 1 2  1 9 8  1 8 1 
1 64 1 5 1  1 4 6  1 4 8  1 5 3  1 7 6 1 9 0  2 0 2  2 1 0  2 0 8  2 0 0  1 9 0  1 7 7 1 6 7 1 6 6  1 67 1 7 6 1 9 0  2 0 3  2 1 2  2 1 5  2 1 1  2 0 0  1 84 
1 6 7 1 5 7  1 4 3  1 4 6  1 5 1  1 6 3  1 7 6  1 8 5 1 9 3 1 9 5 1 9 3  1 8 7  1 7 7  1 7 1 1 70 l 7 2  1 79 1 8 7  1 9 7  2 0 4  2 1 0  2 1 0  2 0  3 1 89 
1 7 4 1 6 3  1 5 4  1 5 0  1 5 1  1 5 7 1 67 1 7 3  1 78 1 80 1 7? 1 7 7  1 75 1 7 2  1 7 6  l 7 9  1 9 2  1 9 8  2 0 6  2 1 4  2 1 8  2 1 5  2 0 9  1 97 
1 8 4 1 7 2  1 6 3  1 5 6  1 5 3  1 5 6  1 58 1 6 0  1 6 3  1 66 1 6 7 1 7 1  1 7 3 1 7 9  1 87 1 9 7  2 0 3  2 1 1  2 1 6  2 1 9  2 1 9  2 1 7  2 1 1 2 0 3 
4 9 0 5  4 7 6 4  5 0 2 1  5 2  3 5  4 8 89 4 1 3 2  3 5 4 7  3 685 4 5 3 6 5 3 9 3  5 7 2 9 5 4 0 1  
4 7 8 3  4 8 5 5  5 2 0 0  5 1 2 2  4 5 4 7  3 7 8 1  3 49 3  4 0 5 1  5 0 1 1  56 4 6  5 6  3 3  5 1 2 8 
1 7 5 1 7 1  1 7 0 1 7 3  1 79 1 86 1 8 7  1 8 3 1 75 1 6 2  1 4 8 1 3 5 1 27 1 2 5 1 3 2 1 4 5 1 6 2  1 7 9 1 9 3  2 0 2  2 0 5  2 0 1  1 9 3  1 8 3  
( 2 4 H ) ( 2 5  H ) 
S U M  M E A N  S U M  M E AN 
3 8 6 1  1 6 1  4 0 52 1 6 2 
3 8 3 8  1 6 0  4 0  2 7  1 6 1  
3 8 6 0  1 6 1  4 0 5 0  1 6 2  
3 9 5 8  1 6 5  4 1 4 1 1 6 6 
3 9 1 3  1 6 3  4 0 8 7 1 6 3  
3 8 7 6  1 6 2  4 0 4 2  1 6 2 
3 7 0 1  1 54 3 8 54 1 54 
3 7 3 1  1 5 5  3 8 7 7  1 5 5 
3 7 7 1  1 5 7  3 9 24 1 57 
3 9 7 0  1 6 5  4 1 3 3  1 65 
4 1 1 5  1 7 1  4 2 9 2  1 7 2  
4 0 6 6  1 69 4 2 55 1 7 0 
4 0 4 9  1 6 9 4 2 4 7  1 7 0 
4 1 5 8  1 7 3  4 3 58 1 74 
4 1 2 5 1 7 2 4 3  28 1 7 3  
4 1 6 1  1 7 3 4 3 6 1  1 74 
4 2 1 0  1 75 4 4 0 2  1 7 6 
4 2 1 1  1 7 5  4 3 8 7  1 7 5 
4 2 0 6  1 75 4 3 7 2  1 75 
4 1 8 3  1 7 4  4 3 4 1  1 74 
4 1 5 9  1 7 3  4 3 1 3  1 7 3  
4 2  2 6  1 7 6  4 3 7 9  1 7 5 
4 2 26 1 76 4 3 84 1 75 
4 4 1 5  1 84 4 5 7 9  1 8 3 
4 4 1 1  1 84 4 5 78 1 83 
4 3 3 0  1 80 4 5 0 4  1 80 
4 3 5 3  1 8 1  4 5 3 7  1 8 1  
4 4 0 4  1 84 4 5 9 8  1 8 4  
T O T A L  
1 1 4 4 8 7  
MO N T H L Y  M E A N  
1 7 0 . 4  C M 
� 
O') 
I 
D A T E  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 a  
1 9  
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3 0  
3 1  
SUM  
MEAN  I 
I 
T I M E  
0 1 2 3 4 5 6 7 
1 9 4  1 86 1 7 8 1 7 0  1 65 1 62 1 5 5  1 5 7 
8 
1 54 
9 1 0  
S T A T I O N 
L A T I T UO I:  
LONG I TU D E  
D U R A T I O N 
U"l I T  
1 1  12 
1 5 4  1 5 6  1 6 0  1 6 3  
1 3  
SYO W A  S T A T I ON 
6 9 ° O' 28 " S 
3 9 ° 3 4 '  1 3 "  E 
H A R .  1 - M A R .  3 1 , 1 9 8 5  
C E N T I M E T E R  
1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  20 2 1  22 23 
1 7 3  1 8 6  1 9 9 2 0 9  2 1 8  224 226 223 2 1 8 2 1 2  2 0 5  
1 9 9 1 9 4  1 8 8 1 84 1 8 0 1 7 0 1 62 1 5 4  1 4 6  1 4 1  1 3 S 1 4 1  1 4 6 1 57 1 7 3  1 92 20 4 2 1 5  221 225 222 21 7 21 0 202 
1 99 1 9 7  1 9 7  1 9 4  1 9 3 1 36 1 7 3  1 58 1 42 1 29 1 2 1  1 1 8 1 2 3  1 3 6  1 5 4 1 7 8 1 9 7  2 1 0  2 1 8  224 220 2 1 3 205 1 9 9 
1 9 9 20 1 2 0 7  20 7 207  2 0 3  1 8 8  1 6 7  1 4 6 1 23 1 0 6  1 0 0  1 0 1  1 12 1 35 1 62 1 8 4  20 1 2 1 7 2 1 9  2 1 5  206  1 9 6  1 88 
1 8 8 1 9 3  20 1 2 1 2  2 1 7  2 1 8  207  1 8 7 1 6 0 1 3 3  1 12 9 7  9 5  1 0 4  1 25 1 55 1 8 1 20 4 21 8 222 2 1 4  20 l 1 8 6  1 7 7 
1 7 6 1 8 1  1 9 3  2 0 9  222 228 22 3 207  1 8 3  1 5  3 123  1 0 4  95 99  1 1 7 1 4 4 1 72 1 9 4  21 1 2 1 5  2 1 0  1 9 6  1 7 7  1 6 3 
1 6 2 1 6 3  1 7 6  1 9 7  2 1 6  23 1 2 3 4  225 202  1 7 4  1 4 2  1 1 4  95 93 1 0 8  1 3 3 1 6 0  1 84 202 2 1 0  207  1 9 1  1 7 2  1 5 3  
1 4 2  1 4 1  1 5 4  1 7 6  1 9 9 222 2 3 5  236  223 20 1 1 7  0 1 4 2  1 21 1 1 3  1 1 8  1 36 1 6 1  1 8 3  2 0 0  2 0 9  204  1 8 9 168  1 47 
1 3 0 1 2 3  1 3 1  1 49 1 76 202 224 23 3 2 3 3  2 1 9  1 9 6 1 7 2  1 4 9 1 3 6 1 3 7 1 4 7  1 6 6  1 8 3 20 3 212  2 1 0 1 9 6  1 7 4  1 5 3  
1 34 120 1 1 8 1 3 1 1 5 4  1 8 1  205  220 228 225 2 1 0  1 8 9  1 7 2 1 5 4  1 5 0 1 5 4 1 6 8 1 9 0  2 0 4  21 5 2 1 8  2 0 5  1 8 4  1 6 3  
1 4 3  125 1 1 6 1 2 1  1 37 1 6 0  1 8 0  20 0 2 1 0  2 1 4  21 0 1 9 8 1 8 3 1 7 6 1 6 8 1 7 0 1 8 0  1 9 4 2 1 0 222 224 21 5 20 1 1 8 0 
1 5 5  1 4 0  1 28 1 24 1 30 1 4 4 1 6 0 1 76 1 8 6 1 9 7 1 9 9 1 9 3  1 88  1 84 1 8 3  1 8 4 1 9 3  2 0 6  2 1 8  224 225 2 1 8  20 9 1 9 1 
1 7 2  1 5 5  1 4 3  1 3 4  1 3 0 1 34 1 42 1 5 3  1 62 1 72 1 7 8 1 8 0 1 84 1 92 1 9 3  1 99 205  2 1 1 218  225 226 218  21 2 202  
1 8 7 1 7 2  1 62 1 5 2 1 4 3  142  1 3 9 1 4 1  1 4 4 1 4 8  1 54 1 6 2  1 6 S 1 8 0 1 9 3  20 1 2 1 0  2 1 7  222 226 224 220 21 4 20 7 
1 9 7  1 9 2  184 1 7 6 1 6 3 1 62 1 52 1 4 5  1 4 3  1 4 2  1 4 4  1 5 0  1 55 1 72 1 89 2 0 6  2 1 7  223 227 228 223 2 1 S  21 4 2 0 8  
20 1 20 1 1 9 7 1 9 4  1 " 1 1 82 1 6 8  1 5 7 1 4 5 1 37 1 3 4 1 3 7 1 46 1 62 1 8 1  20 1 2 1 7 226 2 3 0  228 222 21 3 20 7 20 1 
20 1 202 2 0 7  2 0 g  20 7 20 1 1 9 2 1 7 2  1 5 4  1 3 9 123  1 26 1 3 3 1 4 8  1 65 1 9 0 2 0 8  222 226 2 2 3  2 1 4  20 5 1 9 3  1 8 8 
1 8 8 1 9 4  202 2 1 0  2 1 5  2 1 7  208  1 89 1 6 7 1 4 6 1 3 2 123  123  1 34 1 5 7 1 3 0 20 1 2 1 5  222 222 2 1 0 1 9 4  1 3 2  1 7 6 
1 7 5 1 8 3  1 9 4  208 2 1 7  222 2 1 8  20 1 1 8 0 1 5 7  1 3 5 1 23 1 1 9 1 26 1 4 5 1 6 8 1 90 2 0 7  2 1 5  2 1 4  204 1 8 S 1 7 1  1 62 
1 6 0  1 6 7  1 8 1  20 1 2 1 7  225 226 2 1 4  1 9 3 1 6 13  1 4 4 125 1 20 1 2 1  1 40 1 6 4 1 8 4 2 0 4  21 4 212 20 1 1 8 3 16 3 1 5 1  
1 4 6 1 5 1  1 6 8 1 813 2 0 9  222 226 220 20 1 1 3 0  1 5 5  1 3 3  123 1 26 1 37 1 6 0 1 8 1 1 99 2 1 0  2 1 0  1 99 1 8 0 1 6 0  1 4 4 
1 36 1 3 8 1 5 3 1 7 6 1 9 7  2 1 5  227 227 2 1 4  1 94 1 7 2  1 5 0  1 33 1 35 1 45 1 62 1 82 2 0 0  2 1 0  2 1 1  20 1 1 8 1  1 5 9  1 4 1  
1 28 126 1 3 7 1 5 6  1 8 1 205  2 1 7  223 2 1 7  20 1 1 8 1  1 6  l 1 4 7 1 4 1  1 4 6 1 59 1 7 9 1 9 6 2 0 7  2 1 0  201  1 8 1  1 5 9  1 3 8 
1 2 3  1 1 6  1 23 1 3 9 1 6 3  1 88 20 4 21 3 2 1 4  20 4 1 8 8 1 7 1  1 59 1 5 0  1 52 1 6 3 1 8 1  1 9 7 20 8 2 1 0  202 1 8 7  1 6 2  1 42 
1 24 1 1 5  1 1 6 1 27 1 4 7  1 7 0 1 88 201  2 0 2  1 98 1 8 8 1 7 3  1 6 0  1 5 4 1 5 6  1 66 1 8 0  1 9 4 20 7 2 1 0  204 1 9 1  1 6  8 1 49 
1 3 1  1 20 1 1 8 1 25 1 4 1  1 6 0 1 7 8 1 9 3  1 9 7 1 9 6 1 9 1  1 7 8  1 70 1 6 4  1 65 l 7 3  1 8 3  1 98 20 9 21 1 207  1 9 5 1 7 6  1 55 
1 3 8 125 1 1 9 121  1 3 1 1 46 1 62 1 7 6 1 85 1 8 7 1 86 1 7 9  1 72 1 7 0  1 7 6  1 8 1 1 92 202 2 1 3 2 1 7  2 1 4  20 4 1 8 7  1 6 8  
1 4 9 1 3 6 1 29 1 26 1 30 1 38 1 5 0 1 60 1 6  7 1 7 4  1 7 7 1 76 1 7 6 1 78  1 84 1 9 1 1 99 2 0 8  2 1 5  2 1 8  2 1 7  207  194  1 80 
1 65 1 5 2  1 4 5 1 4 1  1 38 1 4 0  1 47 1 54 1 5 9 1 6 3 1 6 7  1 7 0  1 7 6 1 80 1 9 1  1 9 9 208  2 1 3 2 1 9  2 1 9  2 1 6  2 0 9  1 9 9  1 8 8 
1 7 6 1 6 5  1 5 9 1 5 2 1 4 �  1 4 7  1 4 6  1 4 6  1 4 6 1 4 9 1 5 4 1 5 9  1 66 1 80 1 92 20 1 2 12  2 1 8  220 22 0 2 1 6  21 0 20 0 1 9 3  
1 86 1 8 3  1 7 8  1 7 2  l b6 1 62 1 55 1 4 7  1 42 1 3 9 1 4 1  1 4  6 1 54 1 7 0  1 8 6  202 2 1 7  223 226 224 2 1 8  2 1 0  20 1 1 9 7 
5 1 0 4  :, 0 02 54 35 5 7 9 1  5545  49 32 45 2() 4 9 4 7  5921  6 6 6 4  6 6 1 1  5 8 1 5  
4 Q 5  7 5 1 80 5 6 8 5  5 7 52 5257 4 6 5 0  4 6  20 5 4 2 0  6 3 6 0  6 7 6 1  6259  5 4 1 1  
1 6 5 l b O  1 6 1  1 6  7 1 75 1 6 3  1 6 7  1 8 6 1 7 9 1 7 0  1 5 9 1 5 0 1 4 6 1 4 9  1 6 Q  1 7 5 1 9 1 205  2 1 5  2 1 8  21 3 202  1 88 1 7 5 
( 24 H ) ( 25 H ) 
S U M  H E A N  S U M  M E AN 
4 4 4 7  1 8.5 4 6 4 6  1 8 6  
4 3 8 1  1 8 3  4 5 80 1 8 3 
4284  1 7 9 4 48 3  1 7 9  
4 1 9 0  1 7 5 4 3 78 1 75 
420 7 1 75 4 3 83 1 7 5  
4 1 9 5  1 7 5  4 3 5 7  1 7 4  
4 1 4 4  1 7 3  4286 1 7 1  
4 1 9 0  1 7 5  4 3 20 1 7 3  
4259  1 7 7  4 3 9 3 1 7 6  
4292 1 7 9  4 4 3 5  1 7 7 
4 3 3 7 1 8 1  4 4 9 2  1 8 0  
4 3 5 5  1 8 1  4 5 27 l fl l  
4 3 4 0  1 8 1  45  27 1 8 1  
4 328 1 8 0  4 5  25 1 8 1  
4 4 3 5  1 8 5 4 6 3 6  1 85 
4 4 7 8  1 8 7 4 6 79 1 87 
4 4 5 2  1 86 4 6 4 0  1 96 
4 4 0 7  1 8 4 4 5 82 1 8 3 
4 322 1 8 0  4 4 82 1 79 
4278  1 7 8  4 4  24 1 77 
4228 1 76 4 3 64 1 7 5 
4264 1 7 8  4 392 1 7 6  
4 1 9 7 1 7 5 4 3 20 1 7 3  
4 1 5 9  1 7 3  4283  1 7 1  
4 0 8 8 1 7  0 4 2 1 9  1 69 
4 1 34 1 72 4272 1 71  
4 1 5 1  1 7 3  4 3 00 1 72 
4 1 7 9 1 7 4  4 3 4 4  1 74 
4258  1 7 7  4 4 34 1 7 7 
4275  1 7 8  4 4 6 1  1 7 8 
4 34 5  1 8 1 45  39 1 82 
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S TA T I O N 
L A T I T U DE 
L O N G I T U D E  
D U R A T I O N 
U "J  I T  
1 1  1 2  1 3  
S Y O W A  S T A T I O N 
6 9 ° O '  2 8 "  S 
3 9 ° 3 4 '  1 3 "  E 
A P R .  1 - A P R .  3 0 , 1 9 8 5  
C E N T I "1 E T E R 
1 4  1 5  1 6  l 7 1 8  1 9  2 0  2 1  2 2  2 3  
1 9 4  1 9 3  1 9 5  1 9 4  1 9 0  1 8 0  1 6 9  1 5 3  1 4 1  1 3 1  1 2 7  1 3 1  1 4 0  1 5 7  1 8 0  2 0 0  2 1 3  2 2 1  2 2 4  2 1 9  2 0 9  2 0 0  1 9 1  1 87 
1 8 5 1 9 2  1 9 7  2 0 0  2 0 1  1 9 7  1 84 1 6 4  1 4 7 1 2 9 1 2 1  1 2 1  1 3 1  1 4 7  1 69 1 9 3  2 1 3  2 2 3  2 2 5  2 1 9  2 06 1 9 2  1 8 1  1 75 
1 7 9 1 8 5  1 9 8 2 1 1  2 2 0  2 2 0  2 0 9  1 9 0  1 6 5  1 4 3  1 2 6  1 1 8 1 2 2  1 3 4 1 5 8  1 6 4 2 0 3  2 1 6  2 2 1  2 1 3  1 9 8  1 7 8 1 6 3  1 5 3  
1 5 5  1 6 5 1 8 4  2 0 3  2 2 1  2 2 9 2 2 5 2 1 0  1 8 5 1 58 1 35 1 2 0  1 1 7  1 2 5 1 44 1 7 1  1 9 2 2 0 8  2 1 3  2 0 8  1 8 8 1 6 6  1 4 5  1 34 
1 3 2  1 4 1  1 6 3  1 8 7  2 1 2  2 3 0  2 35 2 2 7  2 0 8  1 8 0  1 5 8  1 3 7  1 28 1 3 1  1 48 1 6 9 1 9 2  2 0 9  2 1 4  2 0 9  1 9 5 1 6 9  1 4 6  1 2 7 
1 1 9 1 2 6  1 4 3  1 7 3  2 0 3  2 2 8  2 4 2  2 4 6  2 3 5  2 1 6  1 9 1  1 7 1  1 5 5  1 5 4  1 6 2  1 34 2 0 2  2 1 6  2 2 4  2 2 1  2 0 3  1 7 7  1 5 1 1 2 5 
1 0 8 1 0 6  1 1 9 1 4 5 1 76 2 0 5  2 2 9  2 3 9  2 3 1  2 2 9  2 0 9  1 9 0  1 76 1 6 8 1 7 2  1 8 5 2 0 5  2 2 1  2 2 8  2 2 7 2 1 4 1 8 9  1 6 3 1 3 2  
1 1 3 1 0 5  1 0 9 1 2 4 1 5 0  1 7 9 2 0 2  2 2 1  2 3 1  2 2 7 2 1 7  2 0 5  1 9 2  1 8 4 1 84 1 9 3  2 0 'l  2 2 2  2 3 1  2 3 2  2 2 4 2 0 2  1 7 6  1 5 1  
1 2 7  1 1 0  1 0 5 1 1 3  1 2 9  1 5 1 1 7 6 1 9 5 2 0 6  2 1 2  2 0 7  2 0 1  1 95 1 8 9  1 9 0  1 9 6 2 0 7  2 2 0  2 2 8  2 2 9  2 2 1  2 1 0  1 8 7  1 64 
1 4 3  1 2 2  1 1 4  1 1 3  1 20 1 3 5 1 5 3  1 6 5  1 8 2  1 9 2  1 9 6  1 9 9  2 0 0  1 9 8 2 0 1  2 0 5  2 1 3  2 2 3  2 3 0  2 3 4 2 3 0  2 1 9  2 0 5  1 8 7  
1 6 8  1 5 3  1 39 1 3 2  1 3 2 1 3 7  1 45 1 5 3  1 6 3  1 7 1  1 8 1  1 8 8  1 90 2 0 0  2 0 7  2 1 1  2 1 6  2 2 5  2 2 9  2 3 0  2 3 0  2 2 2  2 1 3 2 0 4  
1 9 2  1 7 9  1 7 1  1 5 9 1 5 3  1 5 3  1 5 3  1 5 1  1 5 5 1 5 9 1 6 7  1 7 4  1 8 3  1 9 5  2 0 5  2 1 3  2 1 9  2 2 1  2 2 1  2 2 1  2 1 9  2 1 3  2 0 5  1 97 
1 9 0 1 8 5 1 8 0  1 7 2 1 69 1 5 9 1 5 3  1 4 8  1 4 3  1 4 3  1 4 8  1 5 5  1 64 1 74 1 9 1  2 0 5  2 1 3 2 1 6  2 1 3  2 1 3  2 0 7  2 0 0  1 9 6  1 9 2  
1 9 1  1 9 0  1 9 1 1 9 1  1 8fl 1 8 0 1 6 8  1 5 9 1 5 0 1 4 1  1 4 3  1 4 7  1 5 3  1 6 6  1 8 4  2 0 0  2 0 9  2 1 4  2 1 3  2 0 5  1 98 1 9 0  1 8 4  1 8 3 
1 8 4  1 8 9  1 9 5  1 9 8 1 98 1 9 5 1 84 1 7 2  1 5 3 1 4 6 1 4 1  1 4  3 1 5 0  1 6 3  1 80 1 9 6 2 0 9  2 1 3  2 1 0  2 0 3  1 9 3  1 8 3  1 7 2  1 7 2 
1 7 6  1 8 3  1 9 2  2 0 1  2 0 6  2 0 7  2 0 1  1 85 l b '3 1 5 5  1 4 6 1 4 3  1 4 9  1 59 1 7 6 1 9 2 2 0 6  2 1 2  2 1 1  � 0 1  1 89 1 7 4 16 2 1 59 
1 6 3  1 7 4  1 8 8 2 0 1  2 1 2  2 1 6  2 1 1  2 0 0  1 84 1 6 3  1 4 8  1 4 6  1 4 7 1 5 9  1 7 5 1 9 2 2 0 7  2 1 4  2 1 1 2 0 3  1 8 9  1 7 0  1 5 6  1 5 1  
1 5 1  1 6 4  1 8 1  2 0 0  2 1 5  2 2 4  2 2 3  2 1 2  1 9 6 1 7 6 1 5 9 1 4 8  1 47 1 5 5 1 7 0  1 8 7 2 0 1  2 0 'l  2 0 8  1 9 8 1 8 1  1 6  2 1 4 4 1 3 1  
1 3 4 1 4 3  1 6 2  1 8 7 2 0 5  2 1 9  2 25 2 1 �  2 04 1 6 7 1 6 '1  1 5 8  1 5 3 1 5 9  1 7 3 1 88 20 l 2 1 1  2 0 9  2 0 1  1 8 4 1 6 1  1 3 9  1 26 
1 2 2  1 3 0  1 4 7 1 7 1 1 9 5  2 1 3  2 2 1  2 2 1  2 1 2  1 9 3  1 7 0  1 6 8 1 59 1 6 3  1 7 5  l d 3 2 0 3  2 1 4  2 1 4  2 0 5  1 88 1 66 1 4 3  1 25 
1 1 8 1 2 2  1 3 5 1 6 0  1 8 7  2 0 7  2 2 0  2 2 3  2 1 7  2 0 6  1 9 2  1 7 9 1 69 1 6 A  1 7 7  1 9 0 2 0 5  2 1 5  2 1 7  2 0 9  1 9 4 1 7 2  1 4 7  1 27 
1 1 9 1 1 7  1 2 7  1 4 7  1 7 2 1 95 2 1 3  2 2 1  2 1 9  2 1 2  2 0 0  1 8 8 1 79 1 7 7  1 83 1 9 4  20 7 2 1 7  2 2 1  2 1 7  2 0 3  1 8 1  1 5  6 1 3 5  
1 1 9  1 1 5  1 2 1  1 3  5 l 5 5  1 8 0  1 9 7  2 0 8  2 0 9  2 0 6  2 0 0  1 9 0  1 84 1 6 2  1 8 8 1 9 � 2 0 9 2 1 9  2 2 3  2 2 1  2 0 9  1 9 0  1 6 5  1 4 3  
i 2 6 i i o  1 1 5 1 2 5 1 4 2  l 5 'l  1 7 9 1 9 2 2 0 0 2 00  1 9 6  1 9 2  1 89 1 8 6 1 83 1 � 6 2 0 5  Z l  S 2 2 1  2 1 9  2 1 1  1 9 8  1 7 6 1 54 
l 3 'l  1 2 5  1 2 0  1 2 4 1 3 7 1 5 0  1 66 1 79 1 89 1 9 3  1 94 1 9 1  1 9 1  1 9 2 1 9 2  1 96 2 0 3  2 1 3  2 2 0  2 1 9 2 1 2  2 0 0  1 8  2 1 6 4  
1 4 7  1 3 5 1 2 7  1 2 b  1 3 2 1 4 1  1 5 1  1 6 1  l 7 3 1 8 4  1 83 1 9 0  1 9 2  1 9 6 2 0 0  2 0 2  2 0 9  2 1 3  2 1 6  2 1 9  2 1 2  2 0 2  1 9 0  1 72 
1 5 8  1 4 5 1 35 1 3 2 1 3 2 1 3 4 1 4 0  1 4 7  1 54 1 6 1  1 6 9  1 7 6  1 8 1  1 88 1 95 2 0 1  2 0 8  2 1 2  2 1 4  2 1 3  2 1 0  2 0 3  1 9 3  1 8 2  
1 7 1  1 6 3  1 5 5  1 5 0  1 4 3  1 4 2  1 4 3  1 4 6  1 48 1 5 3  1 6 1  1 6 8  1 76 1 8 8 1 96 2 0 3  2 0 9  2 1 2  2 1 2  2 0 9  2 0 4  1 9 9 1 9 3  1 8 7  
1 8 1  1 7 8 1 7 3  1 6 9  1 6 1 1 5 3  1 4 7  1 4 3  1 4 1  1 4 3  1 4 7  1 5 6 1 6 7 1 7 8 1 9 2 2 0 1  2 0 6  2 0 9  2 0 7  2 0 1  1 9 5 1 8 7 1 8 4  1 8 1  
1 8 2  1 8 4  1 85 1 8 4 1 7 9 1 7 1  1 5 9 1 4 7 1 3 9 1 3 4 1 3 7 1 4 2  1 5 3 1 6 8  1 84 1 9 6  2 0 5  2 0 6  2 0 1  1 9 2  1 8 2  1 7 3 1 6  8 1 6  7 
4 5 8 4  4 6 0 6  5 2  34 5 6 2 3  5 4  6 0  5 0 5 1  4 9 3 1  5 4  3 9  6 1 9 5 6 5 2 9  6 0 9 7 5 1 7 6  
45 3 5  4 '1 2 7  5 4 .gq 5 5 9 b  5 2 4 3  4 '1 3 5  5 1 0 3  5 'l 2 9  6 4 5 5  6 4 1 0  5648  4 7 8 7  
1 5 3  1 5 1  1 56 1 6 4 1 74 1 3 3  1 8 7  1 8 7  1 8 2  1 7 5 1 6 �  1 6 5 1 6 4  1 7 0 1 8 1  1 9 4 2 0 7  2 1 5  2 1 8  2 1 4  2 0 3  1 8 8  1 7 3  1 6 0  
( 2 4  H ) ( 2 5  H ) 
S U M  M E A N  S U M  M E A N  
4 3 3 9  1 8 1  4 5 24 1 8 1  
4 3 1 2  1 8 0  4 4 9 1  1 8 0  
4 3 0 7  1 7 9  4 4 6 2  1 7 8 
4 2 0 1  1 75 4 3 3 3  1 7 3 
4 2 4 7  1 7 7 4 3 66 1 75 
4 4 6 7  1 86 4 5 75 1 8 3  
4 47 3  1 86 4 5 86 1 8 3  
4 4 8  2 1 8 7  4 6 0 9  1 8 4  
4 3 6 8  1 8 2 4 5 1 1  1 8 0  
4 3 7 9  1 8 2 4 5 4 7  1 8 2  
4 4 3 9  1 8 5  4 6  3 1  1 85 
4 4 7 7  1 8 7  4 6 6 7  1 8 7  
4 3 28 1 8 0  4 5 1 9  1 8 1  
4 3 3 8  1 8 1  4 5  2 2  1 8 1  
4 3 4 6  1 8 1  4 5  2 2  1 8 1  
4 35 2 1 8 1  4 5 1 5  1 8 1  
4 3 8 0  1 8 3  4 5 3 1  1 8 1  
4 34 1 1 8 1  4 4 7 5 1 7 9 
4 3 1 6  1 8 0  4 4  3 8  1 78 
4 3 1 5  1 8 0  4 4  3 3  1 7 7 
4 3 5 6  1 8 2 4 4 74 1 7 9 
4 3 9 9  1 8 3  4 5 1 8  1 8 1 
4 3 6 5  1 8 2  4 4 9 1  1 8 0 
4 2 9 5  1 79 4 4 3 3  1 7 7 
4 2 9 0  1 7 9  4 4 3 7  1 7 7 
4 2 7 8  1 7 8 44 3 6  1 7 7  
4 1 8 2  1 7 4  4 3 5 3 1 7 4  
4 2 3 1  1 7 6 4 4 1 2  1 7 6 
4 2 0 0  1 75 4 3 8 2  1 7 5 
4 1 3 8  1 7 2 4 3 1 1  1 7 2 
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S T A T I ON 
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L O N G I T U O E  
DU R A T I O N 
UN I T  
1 1  1 2  1 3  
s y o w A  S T A T I O N 
6 9 ° O '  2 8 ' '  S 
3 9 ° 3 4 '  1 3 "  E 
M A. Y  l - H AY 
C E N T  I M E T E R  
1 4  1 5  1 6  1 7  
3 1 , 1 9 8 5  
l 8 1 9  2 0  2 1  2 2  2 3  
1 7 3  1 8 0  1 8 8 1 9 3  1 9 4 1 8 8 1 7 6  1 6 2  1 4 7  1 37 1 3 1 1 3 8 1 47 1 6 0  1 8 0  1 9 6 2 0 5  2 0 8  2 0 0  1 9 1  1 7 6 1 6 2  1 5 5  1 54 
1 6 2  1 7 5  1 9? 2 08 2 1 5  2 1 6  2 0 8  1 9 2  1 7 0 1 54 1 44 1 4 2  1 47 1 6 0  1 7 8 1 9 1 2 0 4  2 0 6  1 9 9 1 8 6  1 6 5 1 4 6  1 3 3  1 3 0  
1 4 1  1 5 5 1 7 5  2 0 0  2 2 0  2 2 7  2 2 4  2 1 3  1 9 2  1 7 2  1 5 6  1 4 8  1 50 1 6 0  1 7 5  1 89 2 0 2  2 0 6  2 0 0  1 84 1 6 1  1 3 6 1 1 5  1 0 7 
1 1 1  1 2 7  1 4 9  1 8 1  2 0 '3  2 2 4  2 3 2  2 2 7 2 1 4 1 94 1 7 3 1 6 0  1 59 1 65 1 7 8 1 92 2 05 2 1 0  2 0 6  1 9 1  1 6 7  1 3 8 1 1 3  9 5  
9 1  1 0 3  1 2 5  1 5 2  1 8 4  2 1 0  2 28 2 3 1  2 2 4  2 1 2  1 96 1 8 1  1 7 3  1 7 6 1 8 6  1 9 8 2 08 2 1 5  2 1 3  2 0 4  1 8 2  1 5 1  1 2  3 9 9  
8 7  9 0  l 0 6  1 3 0  1 6 0  1 9 0  2 1 2  2 2 3  2 25 2 2 0 2 0 8  1 97 1 89 1 86 1 9 3  2 0 4  2 1 6  2 2 3  2 2 3  2 1 6  1 9 7 1 7 0  1 4 1  1 1 2  
9 3  8 7  94 1 1 1 1 3 6  1 6 5 1 9 0  2 0 8  2 1 6  2 1 8  2 1 5  2 0 8  2 00 1 97 2 0 2  2 0 9  2 2 0  2 3 2  2 3 4  2 3 1  2 1 6 1 9 2  1 6 7  1 39 
1 1 9 1 0 3  9 9  1 1 0  1 2 3  1 4  3 1 6 5  1 8 2 1 96 2 0 4  2 0 4  2 0 4  2 0 3  2 0 0  2 0 1  2 0 7  2 1 9  2 2 8  2 3 2  2 3 3  2 2 4 2 1 1 1 8 9  1 6 7 
1 4 5  1 2 7  1 1 6 1 1 9 1 24 1 3 6 1 5 2  1 6 7  1 80 1 9 2 1 9 8  2 0 0  2 0 4  2 0 4  2 0 4  2 0 7  2 1 6  2 2 4  2 2 8  2 32 2 2 4 2 1 5  2 0  4 1 84 
1 6 7 1 5 1  1 3 8 1 3 3 1 3 2  1 3 5 1 4 4  1 5 3  1 6 1  1 7 3 1 6 3  1 88 1 9 6 2 0 0  2 0 2  2 0 5 2 0 9  2 1 3  2 1 6  2 2 1  2 2 0  2 1 2  2 0 6  1 96 
1 8 4 1 7 3  1 6 2  1 56 1 43 1 4 9  1 5 1  1 5 3  1 6 0  1 68 1 7 6  1 84 1 9 2 1 99 2 0 6  2 1 0  2 1 2  2 1 2  2 1 2  2 1 2  2 0 9  2 0 4  2 0  4 2 0 0  
1 9 5 1 9 1  1 85 1 7 8 1 6 3 1 64 1 6 0  1 57 1 6 0  1 64 1 7 0  1 8 0  1 813 1 9 4 2 0 4  2 0 9  2 0 8  2 0 6  2 0 4  2 0  l 1 98 1 9 2  1 9 1  1 9 2 
1 95 1 9 5  1 94 1 9 6 1 9 1 1 8 4 1 7 9  1 7 2  1 6 8 1 69 1 7 3  1 8 0  1 88 1 98 2 07 2 1 2  2 1 5  2 1 2  2 0 5  1 9 9 1 9 2  1 8 6 1 8 6  1 86 
1 90 1 9 7  1 9 9 2 0 4  2 0 4  1 9 9 1 9 2  1 8 2 1 74 1 7 0 1 7 0  1 7 6 1 8 3 1 9 2  2 0 2  2 0 8 2 1 0  2 0 3  2 0 0  1 9 2  1 8 3  1 7 3  1 7 1  1 74 
1 7 9 1 9 0 1 99 2 0 6  2 0 '3  2 0 8  2 0 1  1 89 l 7 8  l 7 4  1 6 9  1 7 1  1 79 1 9 0 1 9 7 2 0 6  2 0 7 2 0 4  1 9 6 1 84 1 7 2  1 5 9 1 5 3  1 5 4 
1 6 2  1 7 4  1 8 7 2 0 0  2 0 3  2 1 0  2 0 5  1 98 1 86 1 7 6 1 7 0 1 7 0  1 76 1 8 4 1 9 6  2 0 1  2 0 6  2 0 3  1 9 6  1 8 3 1 6 5  1 4 9  1 4 1  1 38 
1 4 6 1 6 0  1 7 6  1 9 5  2 0Q 2 1 6  2 1 b  2 0 8  1 98 1 86 1 7 8 1 7 4  1 78 1 8 6 1 9 6 2 05 2 1 0  2 0 9  1 9 9 1 8 7 1 6 8 1 5 0  1 3 6 1 3 0 
1 3 6 1 4 9  1 66 1 86 2 0 3  2 1 6 2 1 9  2 1 3  2 0 3  1 9 2  1 8 0 1 7 6  1 7 6  1 8 3 1 9 2  2 0 1  2 0 9  2 0 9  2 0 0  1 9 0  1 7 0  1 4 6  1 2 9  1 20 
1 2 0  1 3 3  1 5 2  1 7 5 1 9 5 2 1 3  2 2 0  2 1 9  2 1 3  2 0 5 1 9 5  1 88 1 85 1 91 1 99 2 0 9  2 1 6  2 1 6  2 1 1  2 0 0  1 8 0  1 5 6 1 3 3  1 1 8  
1 1 4 1 2 4  1 3 8  1 5 9  1 8 4  2 0 5  2 1 6  2 2 0  2 1 6 2 1 0  2 0 1  1 9 2 1 8 7 1 9 2 2 0 0  2 1 0  2 1 6  2 1 8  2 1 8  2 0 7  1 8 6 1 6 2  1 3 9  1 2 1 
1 1 6 1 1 9  1 3 1 1 5  2 1 75  195  2 1 5  2 2 3  2 20 2 1 7  2 1 3  2 0 4  200  2 0 1  2 0 9 2 1 7  2 2 4  2 3 1  2 2 9  2 2 0  2 0 4  1 8 0  1 5  6 1 3 2 
1 1 9 1 1 7  1 2 2  1 39 1 6 0  1 8 1 2 0 2  2 1 2  2 1 9 2 20 2 1 4  2 1 0  2 0 5  2 0 5  2 1 0  2 1 8  2 2 8  2 3 3  2 3 3  2 3 1  2 1 R 1 95 1 7 0  1 4 7 
1 3 1  1 2 2  1 2 3  1 35 1 5 1  1 7 2  1 9 1 2 0 5  2 1 5 2 16 2 1 5 2 1 2  2 08 2 0 '3 2 0 8  2 1 2  2 2 3  2 2 8  2 3 1  2 2 9  2 1 8  2 0 1  1 8 1  1 5 a 
1 3 9 1 2 5 1 2 2  1 2 7 1 39 1 5 5 1 6 8 1 84 1 96 2 0 4 2 0 5  2 0 5  2 0 7  2 0 5  2 0 6  2 09 2 1 6  2 2 1  2 2 5  2 2 6  2 1 �  2 0 8  1 9 1  1 6 9  
1 5 2  1 3 8  1 2 8 1 2 7 1 3 2 1 4 3  1 5 4  1 6 4  l 7 7  1 88 1 9 0  1 9 6  1 9 7 2 0 0  2 0 0  2 0 3  2 0 8  2 1 2  2 1 6  2 1 6  2 1 2  2 0 3  1 9 2 1 77 
1 64 1 5 2  1 4 0  1 3 5 1 3 6 1 39 1 4 6  1 56 1 6 3 1 7 2  1 84 1 9 2  1 96 1 9 9 2 0 3  2 0 4 2 0 4  2 0 8  2 0 8  2 0 9  2 05 2 0 2  1 9 6  1 87 
1 7 7 1 7 0  1 6 0  1 5 4 1 4 7  1 4 5 1 4 7  1 5 1  1 56 1 63 1 7 3  1 8 4  1 9 0  1 9 4 1 9 7 1 9 <J 1 9 '1 1 9 7  1 9 4  1 9 3  1 9 3  1 9 1  1 8 7  1 86 
1 8 1  1 8 1  1 7 6  1 68 1 65 1 58 1 5 2  1 54 1 56 1 59 1 66 1 7 6  1 84 1 9 2  2 0 0  2 0 0 1 9 8 1 9 3 1 8 9  1 8 4 1 80 1 7 6  1 7 9  1 8 0 
1 8 5 1 8 9  1 8 8 1 8 7 1 8 3 1 7 5  1 6 5 1 6 0  1 5 6 1 56 1 6 1  l 6 8  1 7 7  1 8 6 1 9 5 1 96 1 9 4 1 8 7  1 7 9 1 7 0 1 64 1 5 7  1 6 1  l 6 7 
1 7 9 1 8 8 1 9 6 2 0 2  2 0 4  1 9 7 1 8 8  1 78 l 6Q 1 6 2 1 6 3  1 7 1  1 7 7 1 8� 1 9 6 2 0 0 1 9 7 1 <; 2  1 8 3  1 6 7  1 5 2  1 4 6  1 4 3  1 4 7  
1 64 1 7 8 1 9 6 2 1 2  2 2 2  2 2 2  2 1 3  2 0 2  1 9 1 1 8 1  1 7 6  1 7 9 1 86 1 9 5 2 0 4 2 0 5  2 1 0  2 0 2  1 8 8  1 7 1  1 4 9  1 3 0 1 2  2 1 25 
4 6 1 6  4 8  2 2  5 4 2 �  5 13  3 1  5 7 99 5 6 5 0  5 7 2 7  6 1 2 6 t, 5 1 4  6 4 6 7  5 8 6 8  5 00  7 
4 6 6 3  5 1  3 0  5 6 8 0 5 8 5 8  5 7 28 5 6 5 4  5 8 88 6 3 3 5  6 5 6 6  6 2 6 0  5 3 9 9 4 6 9 1  
1 4 9 1 5 0  1 5 6 1 6 5 1 7 5 1 8 3 1 8 8  1 8'l 1 8 7 1 8 5 1 8 2  1 8 2  1 8 5  1 9 0 1 9 9 2 0 4 2 1 0  2 1 2  2 0 9  2 0 2  1 8 Q 1 7 4 1 6 2  1 5 1  
( 2 4  H ) ( 2 5  H ) 
S U H  H E AN S U H  H E  A N  
4 1 4 1  1 7 3  4 3 0 3  1 7 2  
4 2 23 1 7 6  4 3 64 1 75 
4 2 0 8  1 7 5  4 3 1 9  1 7 3  
4 2 1 9  1 7 6  4 3 1 0  1 7 2  
4 2 6 5  1 7 8 4 3 5 2  1 74 
4 3 1 8  1 8 0 4 4 1 1  1 76 
4 3 8 0  1 8 3 4 4 99 1 80 
4 3 6 6  1 8 2 4 5 1 1  1 8 0  
4 4 0  2 1 8 3  4 5 69 1 8 3  
4 3 5 4  1 8 1  4 5 3 8  1 8 2 
4 4 3 6  1 85 46 3 1  1 85 
4 4 5 9  1 86 4 6 5 4  1 86 
4 5 8 2  1 9 1  4 7 7 2  1 9 1  
4 5 5 3  1 9 0 47 3 2  1 89 
4 4 7 3  1 36 4 6 35 1 85 
4 3 8 4  1 8 3 45 3 0  1 8 1  
4 4 1 6  1 84 4 5 5 2  1 8 2 
4 3 6 4  1 82 4 4 84 1 7 9  
4 4 4 2  1 8 5 4 5 5 6  1 82 
4 4  3 5  1 85 4 5 5 1  1 82 
4 5 8 3  1 9 1  4 7 0 2  1 8 8 
4 6 0 8  1 9 2  4 7 3 9  1 9 0 
4 5 9 3  1 9 1  4 7 3 1  1 89 
4 4 6 9 1 86 4 6  2 1  1 8 5 
4 3 2 5 1 80 4 4 89 1 8 0  
4 3 0 0  1 7 9  4 4  7 7  1 7 9 
4 2 4 7  1 7 7  4 4  2 8  1 7 7  
4 2 4 7  1 7 7 4 4  3 2  1 7 7 
4 2 0 6  1 7 5 4 3 85  1 75  
4 2 8 3 1 7 8  4 4 4 7  1 7 8 
4 4  2 6  l '34  4 5 6 3  1 8 3 
T O T A L  
1 3 5 7 0 7  
M O N T H L Y  M E A N  
1 8 2 . 4  C M  
.,::... 
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O A T E  
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1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
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2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
S U M  
M E A N  
T I M E  
0 l 2 3 4 5 
1 3 7 1 5 6  1 8 0  2 0 7  2 2 3  2 3 1  
6 7 "l 9 1 0  
2 3 4  2 2 3  2 1 4 1 99 1 9 1  
S T A T I O N 
L A T I T u oc_::  
L O N G  I T U 'J E  
O UR A T I O N 
U "l  I T  
1 1  1 2  
1 89 1 9 1  
1 3  
2 0 2  
S Y  O ii A S T A T I O N  
6 </ 0 0 '  2 8 '  O s 
3 9 ° 3 4 '  1 3 "  E 
J U Ni l - J U N& 3 0 , 1 9 8 5  
C E N T I M E T E R  
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1 75 1 7 4 1 7 1 1 7 5 1 7 /l 1 8 3 1 9 1  1 9 8  2 0 3  2 0 5  2 0 0  1 9 4 1 80 1 7 2 1 6 4 1 5 7 1 5 3  1 5 6  1 60 1 64 l 7 1  1 7 5  1 8  0 1 7 9  
1 7 9 1 8 0 1 8 2  1 84 1 89 1 9 3  1 9 8  2 0 2  2 0 5  2 0 5  2 0 2  2 0 0  1 90 1 79 1 7 3  1 6 3  1 5 6  1 5 5  1 5 7  1 55 1 5 7 1 6 1  1 6 1  l 6 4  
1 6 8 1 7 2  1 7 9 1 8 3  1 8 8  1 9 4  1 9 5 1 9 8 1 9 7 1 96 1 9 3  1 9 1  1 86 1 79 1 7 3  1 66 1 5 8 1 5 2  1 4 6 1 47 1 44 1 4 1  1 4 4  1 4 6 
1 5 7  1 6 7  1 8 2  1 9 3  2 0 1  2 0 2  2 0 2  2 0 2  2 0 3  1 99 1 9 5 1 94 1 86 1 83 1 8 1  l 7 5  1 66 1 6 0  1 5 2  1 4 2  1 36 1 30 1 2  8 1 34 
1 4 2  1 5 2  1 6 8 1 85 1 9 4  2 0 5  2 1 0  2 09 2 06 2 0 3  2 0 0 1 9 6  1 95 1 9 2  1 9 1  1 86 1 8 3  1 7 4  1 6 6 1 53 1 40 1 3 1  1 2  3 1 26 
1 3 6 1 4 5 1 6 4 1 8 3  2 0 2  2 1 7 2 2 5  2 2 1  2 1 9  2 1 4  2 0 7  2 0 2  2 0 3  2 0 3  2 0 2  2 0 3  2 0 1  1 9 5 1 8 1  1 6 4  1 4 5 1 2 6 1 1 5  1 1 4 
1 1 9 1 3 1  1 4 9 1 6 8 1 9 3  2 0 9  2 1 9 2 2 1  2 1 7  2 0 9  2 0 1  1 9 3  1 94 1 9 9 2 0 2  2 0 6  2 0 9  2 0 6  1 9 6  1 8 0  1 5 7  1 3 3 1 1 6  l O fl 
1 0 8  1 1 7  1 3 6 1 5 8 1 -3 3  2 0 2  2 1 6  2 2 ')  2 1 7  2 0 8  2 0 1  1 9 1 1 9 0 1 9 6 2 0 1  2 09 2 1 7  2 1 9  2 1 2  1 9 9 1 7 6  1 49 1 2 2  1 0 7 
1 0 2  1 0 8  1 2 4 1 4 4 1 7 1  1 9 6 2 1 1  2 1 7  2 1 6 2 0 7  1 9 7  1 9 0 1 8 2  1 85 1 9 2 2 0 5  2 1 6  2 2 1  2 2 2  2 1 5  1 9 6 1 6 8  1 4 2 1 1 9 
1 0 8 1 0 9  1 1 7 1 3 7 1 60 1 89 2 0 6  2 1 5  2 1 5 2 0 7  1 9 7  1 8 7  1 7 8 1 7 7  1 8 7  1 9 8 2 1 5  2 2 3  2 3 3  2 3 1  2 1 7  1 9 4  1 6 '3  1 4 1  
1 2 1  1 1 4  1 1 9  1 3 4 1 5 4 1 76 1 9 4  2 0 6  2 1 0  2 0 2  1 9 1  1 7 7  1 6 S  1 6 0  1 6 5 1 7 6 1 9 3  2 1 0  2 2 2  2 28 2 25 2 0 7  1 8 2  1 5 9 
1 3 6  1 2 0  1 2 0  1 3 0 1 4 5 1 6 5 1 8 2  1 9 5 2 0 1  1 94 1 tJ 5  1 6 9  1 5 0 1 4 4 1 4 2  1 5 1  1 6 6 1 8 5  2 0 3  2 1 6  2 1 9 2 1 0  1 9 5  1 7 5 
1 57 1 4 2  1 3 8 1 4 1  1 5 2  1 7 2  1 87 1 95 2 0 2  1 9 5  1 8 7  l 7 1  l 55  1 4 1  1 3 5 1 3 7 1 4 9 1 65 1 3 2  2 0 0  2 08 2 0 9  2 0 3  1 9 0  
1 7 5  1 6 4  1 5 4 1 5fJ 1 6 0  1 7 4 1 84 1 9 4  l 98  1 94 1 8 7  1 7 2  1 5 3  1 4 1  1 3 0 1 2 5 1 3 1 1 4 2  1 5 5 1 7 2  1 84 1 9 1  1 9  2 1 88 
1 8 3  1 7 5  1 7 2 1 7 1  1 7 4 1 8 3 1 9 1  1 9 8 2 0 5  2 0 4  1 9 7 1 8 2  1 6 6 1 5 1  1 3 9 l 30  1 2  7 1 3 3  1 4 2  1 5 6 1 64 1 7 5 1 7 9  1 80 
1 8 3  1 8 3  1 8 3  1 8 5  1 87 1 9 3  1 9 9  2 0 6  2 0 6  2 05 2 0 2  1 9 2  1 79 1 6 6 1 55 1 4 2  1 36 1 3 3 1 3 3  1 3 6 1 4 4 1 5 1  1 5 4 l 64  
1 7 3  1 7 9  1 8 7 1 9 4 20 1 2 0 :Z. 2 1 0  2 1 1  2 1 3  2 1 0  2 0 5  2 0 1 , n ,  , o ,  1 7 2  l b 3 1 5 3  1 4 4  1 3 ? 1 3 6 1 3 4 i 3 6 i 4 i  1 4 9  
1 5 8 1 7 2  1 8 7 1 9 8  2 0 7  2 1 5  2 1 9  2 1 8  2 1 7  2 1 5 2 1 1  2 0 9  2 0 2  1 99 1 9 3  1 88 1 7 7 1 6 7  1 5 3  1 4 4  1 36 1 3 0 1 2  6 1 34 
1 4 6  1 5 9  1 7 9 1 9 8 2 1 5  2 2 2  2 2 3  2 2 1  2 20 2 1 3  2 0 9  2 0 5  2 0 1  2 0 2  2 0 2  1 98 1 9 3  1 8 2  1 6 7  1 50 1 3 5 1 1 9 1 1 1  1 1 2 
1 20 1 3 4 1 5 7  1 79 1 99 2 1 3  2 1 9  2 1 3  2 1 0 2 0 3  1 9 8  1 9 4  1 9 3  1 94 1 9 9 2 0 3  2 0 2  1 96 1 8 7  1 6 4  1 4 3  1 2 6 1 0 8  1 04 
1 08 1 1 9  1 3 9 1 64 1 8 7  2 0 3  2 1 5  2 1 4  2 0 9  1 99 1 9 2  1 8 7  1 8 7  1 8 9 1 9 g 2 0 5 2 1 0  2 1 2  2 0 2  1 8 7  1 6 3  1 3 7  1 1 5  1 0 4 
1 0 3  1 1 0  1 2 7  1 5 0 1 7 4 1 9 4 2 0 6  2 0 7  1 99 1 9 3 1 8 0  1 7 3  1 7 2  1 7 Q 1 88 2 0 3  2 1 2  2 1 9  2 1 3  2 0 2  1 8 3  1 5 6  1 3 3  1 1 5  
1 08 1 1 3  1 2 7  1 5 1  1 7 4 1 9 7  2 0 8  2 1 2  2 0 6 1 94 1 8 2  1 6 8 1 65 1 7 1 1 7 9 1 9 5 2 1 5  2 2 4  2 2 5  2 2 1  2 0 5 1 8 0  1 5 4  1 3 2 
1 2 0  1 2 0  1 3 1 1 5 1  1 7 2  1 9 1 2 0 9  2 1 1  2 05 1 9 3  1 7 7  1 6 2  1 54 1 55 1 6 5  1 30 2 0 2  2 1 5  2 2 1 2 2 1  2 1 0  1 88 1 6 5  1 4 4 
4 2 9 5  4 5 4 8  5 3 6 9  6 1 5 6 6 3 58 5 9 9 7  5 4 86 5 3 4 2  55 4 7  5 6 9 8  5 4 59 4 7 6 0  
4 3 0 7 49 24  5"3 1 5  6 3 2 7  6 2 1 3  5 7 2 9  5 36 2  5 4 0 6 5 6 6 8  5 6 6 0  5 1 2 2 4 4  7 7  
1 3 9  1 3 9 1 4 7  1 5 9  1 7 3  1 83 1 99 2 0 4  2 0 5  2 0 0  1 9 3 1 8 5  1 7 7 1 7 3  1 7 2  1 7 4 1 7 9 1 8 3  1 8 4  1 8 3  1 7 6 1 6 5  1 5 4  1 44 
( 2 4  H ) ( 2 5  H ) 
S U M  ME A N  S U M  M E A N  
3 9 9 9 1 6 7  4 0 94 1 6 4  
3 9 6 3  1 6 5 4 0 7 4  1 6 3  
3 96 8  1 6 5 4 0 9 8  1 6 4  
3 9 3 4  1 64 4 0 8 3  1 6 3  
4 0 0 7  1 6 7  4 1 7 0  1 6 7 
4 0 9 8  1 7 1  4 27 1  1 7 1  
4 1 7 2  1 7 4 4 3 4 7  l 7 4  
4 2 5 8  1 7 7  4 4  3 7  1 77 
4 2 9 0  1 7 9 4 4 5 8  1 78 
4 1 3 6 1 7 2  4 2 9 3  1 7 2 
4 1 7 0  1 7 4 4 3 1 2  1 7 2 
4 2 3 0  1 7 6 4 3 6 6  1 75 
4 3 8 7  1 8 3  4 5 0 6  1 8 0  
4 3 4 0  1 8 1 4 4 4 8 1 78 
4 3 5 4  1 8 1  4 4 5 6  1 78 
4 3 4 6  1 8 1 4 4 5 4 1 78 
4 4 1 4  1 84 4 5 3 5  1 8 1  
4 2 9  l 1 7 9 4 4  2 7  1 7 7 
4 0 9 8  1 7 1  4 2 5 5 1 7 0  
4 1 1 3  1 7 1  4 2 88 1 7 2 
4 0 1 6  1 6 7  4 1 9 9 1 68 
4 0 7 7  1 7 0  4 2 6 0  1 7 0 
4 1 1 7  1 7 2 4 2 90 1 7 2 
4 2 28  1 7 6 4 5 1l6 l 7 5  
4 3 7 5  1 8 2 4 5  2 1  1 13 1 
4 38 2 1 8 3 4 5 0 2  1 80 
4 2 5 8  1 7 7  4 3 6 6  1 75 
4 2 4 5  1 7 7 4 3 4 8 1 74 
4 1 9 1  1 7 5 4 2 9 9 1 7 2 
4 3 0 6  1 7 9 4 4  2 6  1 77 
4 2 6 2  1 7 8 4 3 9 1  1 76 
T O T A L  
1 3 0 0 2 5  
M O N THL Y  M E A N  
1 7 4 . 8  C M 
CJl 
N 
I 
D A T E  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
2 1  
2 2  
B 
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
S U M  
M l: A N  
T I  M E  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
S T A T I O N 
L A T I T U DE 
L O N G I T U D E 
DUR A T I ON 
UN I T  
1 1  1 2  1 3  
SY O W A  S T AT I O N 
6 9 "  o •  2 8 '  • s 
3 9 ° 3 4 '  1 3 " E 
S E P .  1 - S E P .  3 0 , 1 9 85  
C E N T I M E T E R  
1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  2 0  2 1  
1 2 9 1 2 4 1 3 1  1 49 1 6 7 1 89 2 0 3  2 0 8  2 0 4  1 94 1 7 8 1 6 1  1 4 9 1 45 1 5 3 l b 7 1 8 7  2 0 8  2 1 8  2 2 3  2 1 9  2 0 5  
1 4 6 1 3 8  1 4 0  1 5 3 1 6 7  1 8 2 2 0 1  2 0 7  2 0 2  1 9 3 1 7 3  1 5 7  1 44 1 35 1 38 1 5 3 1 7 1  1 9 0 2 0 5  2 1 4  2 1 5  2 0 4  
1 6 0  1 5 0  1 5 3  1 58 1 7 2  1 8 6  2 0 2  2 08 2 0 5 1 96 1 8 0  1 6 2  1 4 6  1 35 1 3 3  1 4 2  1 6 0 1 75 1 9 1  2 05 2 08 2 0 1  
1 6 5  1 5 8 1 57 1 64 1 75 1 86 2 0 0  2 0 7  2 04 1 96 1 83 1 6 2  1 4 6  1 37 1 2 9 1 3 2  1 4 3  1 57 1 7 4 1 85 1 9 2  1 9 3  
2 2  2 3  
1 8 2  1 6 2 
1 9 0  1 7 1  
1 9  3 1 79 
1 8 6  1 78 
1 6 9 1 6 5  1 65 1 68 1 7 8 1 87 1 95 2 0 1  1 99 1 96 1 83 1 6 4  1 49 1 39 1 3 1  1 3 1 1 3 8 1 4 7 1 5 8  1 7 0  1 77 1 78 1 7 6  1 7 1  
1 6 6 1 6 7  1 68 1 7 2  1 80 1 89 1 9 7  2 0 1  2 0 1  1 95 1 8 8 1 7 2  1 56 1 44 1 3 6 1 3 2 1 3 5 1 4 0 1 4 9  1 57 1 64 1 64 l b 3 1 68 
1 6 6 1 6 7 1 7 2  1 78 1 8 6 1 9 4 2 0 1  2 0 2  2 0 1  1 98 1 8 8 1 7 8 1 64 1 5 3 1 4 6  1 4 1  1 3 8 1 4 0 1 4 2  1 47 1 4 9 1 5 3  1 5 5  1 56 
1 6 1  1 7 0  1 7 5 1 83 1 90 1 99 2 04 2 0 4  2 0 5  1 98 1 9 2  1 6 4 1 7 4 1 65 1 60 1 5 3 1 4 8  1 46 1 4 3  1 4 3  1 4 4  1 4 3  1 4 b  1 5 3 
1 5 7 1 6 7  1 79 1 9 0  2 0 2  2 1 1  2 1 2  2 1 2  2 1 1  2 0 5  1 99 1 9 3  1 8 6  1 80 1 7 5 1 7 3 1 6 5  1 5 7 1 5 1  1 4 5 1 39 1 3 3  1 3 4  1 4 0  
1 4 8  1 5 9  1 7 5 1 94 2 0 4  2 1 2  2 1 6  2 1 5  2 0 8  2 0 3  1 9 4  1 9 0 1 86 1 83 1 8 2  1 80 1 7 5 1 69 1 5 6 1 44 1 3 2  1 2 4  1 1 8  1 2 2  
1 29 1 4 5  1 6 2 1 8 2  1 9 7  2 0 8  2 1 2  2 0 9  2 05 1 9 6 1 9 2 1 8 6  1 84 1 86 1 9 0 1 9 2 1 9 0 1 8 3  1 7 2  1 5 4 1 3 5 1 24 1 1 3  1 1 1  
1 1 6  1 3 2  1 5 2  1 7 3  1 9 9 2 1 4  2 1 5  2 1 2  2 0 6  1 98 1 8 8 1 8 3  1 8 3  1 8 6  1 9 4  2 0 3  2 06 2 0 3  1 9  3 1 7 4  1 5 2  1 3 1  1 1 5  1 0 9 
1 1 2  1 2 3  1 4 4  1 68 1 89 2 0 8  2 1 6  2 1 4 2 0 4  1 9 3 1 8 3  1 7 5  1 7 2 1 80 1 9 2 2 0 4  2 1 6  2 1 9  2 1 4  1 9 7 1 7 5  1 4 7  1 2 4  1 0 9 
1 0 5 1 1 4  1 3 4 1 56 1 8 0 2 0 1  2 0 9  2 0 8  1 9 7  1 83 1 6 8  1 5 7  1 5 2  1 6 1  1 7 5 1 95 2 1 2  2 2 3  2 2 3  2 1 5  1 96 1 6 6  1 3 7  1 20 
1 1 2  1 1 5  1 2 3 1 5 1  1 7 3 1 9 4  2 0 7  2 0 5  1 97 1 84 1 6 2  1 4 6  1 40 1 4 2  1 58 1 7 8 2 0 1  2 2 0  2 2 8  2 2 8 2 1 7  1 9 1  l b 5  1 4 2 
1 28 1 2 6  1 3 7 1 5 2  1 7 3 1 9 3  2 0 5  2 0 5  1 9 6 1 8 1  1 5 7  1 33 1 2 6 1 2 4 1 34 1 54 1 8 0 2 0 3  2 2 1  2 3 0  2 25 2 1 0  1 8 6  l bb 
1 4 8  1 4 0  1 4 5  1 55 1 74 1 9 1  2 0 1  2 0 5  1 97 1 79 1 5 8 1 3 5 1 1 7 1 0 9 1 1 3  1 3 0 1 5 3  1 7 7  2 0 1  2 1 6  2 2 0 2 1 4  2 0 0  1 8 2 
1 68 1 5 8 1 5 7 1 6 5  1 79 1 9 4 2 0 5  2 0 9  2 0 3  1 89 l b3 1 4 4  1 24 1 1 0  1 0 7 1 1 6 1 3 3 1 5 2  1 7 b  1 9 4 2 0 5  2 0 7 2 0 2  1 9 1  
1 8 5 1 7 7 1 7 6 1 8 0 1 9 2 2 0 4  2 1 1  2 1 4  2 0 9  1 9 8 1 8 1  1 5 7  1 3 6 1 2 0 1 1 0 1 1 2  1 2 0  1 3 4 1 5 0 1 6 7 1 8 1 1 8 7  1 8 8  1 8 8 
1 85 1 8 2  1 8 3 1 8 6 1 94 2 0 4  2 1 4  2 1 7  2 1 4 2 0 6  1 9 3  1 7 2  1 5 3  1 3 6  1 2 4 1 1 7 1 2 () 1 2 7 1 3 6  1 4 6  1 5 7  1 64 1 7 1  1 77 
1 8 0 1 85 1 9 0 1 9 8  2 0 3  2 1 1  2 1  9 2 2 0  2 H l 2 1 3  2 0 4 1 9 0  1 7 5 1 6 4  1 4 9  1 4 2  1 3 6 1 3 5 1 3 6 1 4 3  1 4 9  1 5 1  1 5 9  1 6 � 
1 7 3 1 8 6  1 9 6  2 0 3  2 1 0  2 1 6  2 2 0  2 1 9  2 1 5 2 0 9  2 0 5  1 98 1 87 1 7 7  1 7 1  1 6 1  1 5 3 1 4 4 1 3 9 1 3 2  1 3 1  1 3 0 1 3 4  1 4 2  
1 5 3  1 6 4  l F i  1 9 2  2 0 3  2 0 9  2 1 0  2 0 8  2 0 3 1 9 8  1 9 4 1 89 1 8 6  1 8 1  1 7 9 1 7 5 1 7') 1 59 1 4 9  1 3 5 1 2 7 1 2 1  1 2 0  1 2 5 
1 3 6  1 5 1  1 6 8 l d 6  2 0 1  2 0 7  2 0 6  2 0 4  1 94 1 90 1 8 6 1 85 1 8 3  1 8 5  1 89 1 8 ·) 1 8 '3  1 8 2 1 6 6 1 5 2  1 36 1 2 4 1 1 6  1 20 
1 2 7  1 4 2  1 6 1  1 8 1 1 99 2 0 5 2 0 7  2 0 3  1 9 3  1 86 1 7 7 1 7 2  1 74 1 8 1  1 9 3 2 0 1)  2 0 1  1 97 1 8 6 1 7 2  1 5 3 1 3 4  1 2 2  1 1 9 
1 2 5  1 4 0  1 5 8 1 7 9 1 9 8 2 1 1  2 1 2  2 0 4  1 94 1 8 2  1 6 9  1 6 5 1 6� 1 7 9 1 8 8 2 0 1  2 1 1  2 1 2  2 0 5  1 9 0  1 7 0 1 4 7  1 3 1  1 2 3 
1 2 4 1 3 5  1 5 3 1 7 4 1 9 2  2 0 7  2 0 7  2 0 1  1 89 1 76 1 6 1 1 5 3  1 56 1 6 5 1 8 0 1 98 2 1 2  2 1 9 2 1 9  2 0 6  1 86 1 6 3  1 4  0 1 2  9 
1 2 7  1 3 5 1 5 2 1 7 2  1 89 2 0 3  2 0 7  1 9 7 1 85 1 6 8 1 5 1  1 4 1  1 3 8 1 48 1 6 6  1 88 2 0 5  2 1 8  2 2 2  2 1 6  2 0 1  1 7 6 1 5 6  1 4 1  
1 3 5 1 4 1  1 5 4 1 7 1)  1 9 1 2 0 3  2 0 6  2 0 1  1 85 1 6 5 1 4 6  1 3 2  1 2 'i 1 2 9  1 4 5 1 6 7 1 8 7 2 0 6  2 1 4  2 1 2  2 0 1  1 8 3  1 5 9  1 4 2 
1 35 1 3 7  1 4 8  l b l  1 80 1 9 5 1 99 1 9 4 1 8 0  1 5 7  1 3 3 1 2 4 1 1 3  1 1 2  1 2 7 1 4 7  1 7 1  1 9 0 2 0 5  2 0 9  2 0 2  1 9 0 1 7 2 1 55 
4 3 7 0  4 7 9 2  5 6  3 6  6 2 1 9  6 0  24  5 3 39  4 6 9 2  4 6 6 7  5 1 2 5 54 4 1  5 2 6 1  4 6 5 8  
4 4 9 3  5 1 9 3  6 0 1 3  6 2 1 3  5 7 2 5  4 9 6 5  4 5 9 1  4 8 7 3  5 3 3 2 5 4 2 1  4 95 8  4 4 5 8  
1 4 6  1 5 0  1 6 0  1 7 3  1 8 '3  2 0 0  2 0 7  2 0 7  2 0 1  1 9 1  1 7 8  1 6 6 1 56 1 5 3  1 5 6  1 6 2  1 7 1  1 7 8 1 8 1  1 8 1 1 7 5  1 6 5  1 5 5  1 4 9 
( 2 4  H ) ( 2 5  H ) 
S U M  M E A N  S U M  M E A N  
4 2 54 1 7 7  4 4 0 0  1 76 
4 1 8 9  1 7 5  4 34 9  1 74 
4 2 0 0  1 75 4 36 5  1 75 
4 1 0 9  1 7 1  4 2 78 1 7 1  
4 0 3 5  1 6 8  4 2 0 1  1 68 
4 0 0 9  1 6 7 4 1 7 5 1 67 
4 0 1 5  1 6 7 4 1 76 1 67 
4 0 8 3  1 7 0  4 2 40 1 7 0  
4 2 1 6  1 7 6 4 36 4  1 75 
4 1 8 9  1 7 5 4 3 1 8  1 7 3  
4 1 6 0  1 7 3 4 2 76 1 7 1 
4 2 3 7  1 7 7  4 34 9  1 74 
4 2 7 8  1 78 4 3 8 3  1 75 
4 1 8 7  1 7 4 4 2 9 9 1 72 
4 1 8 4  1 7 4 4 3 1 2  1 7 2 
4 1 5 0  1 7 3 4 2 98 1 72 
4 0 6 0  1 6 9  4 2  2 8  1 69 
4 0 5 6  1 6 9 4 24 1  1 7 0  
4 0 7 7  1 7 0  4 2 6 2  1 7 0  
4 0 7 8  1 7 0 4 2 58  1 7 0 
4 2 3 8  1 7 7  4 4 1 1  1 76 
4 2 4 9  1 7 7 4 4 0 2  1 76 
4 1 29 1 7 2  4 2 65 1 7 1 
4 1 4 4 1 7 3  4 2 7 1  1 7 1  
4 1 8 4 1 7 4  4 3 0 9  1 7 2  
4 2 6 3  1 7 3 4 3 8 7  1 7 5 
4 2 4 4  1 77 4 3 7 1  1 75 
4 2 0 2  1 7 5  4 3 3 7  1 7 3 
4 0 9 9  1 7 1  4 2 34 1 69 
3 9 4 1  1 6 4  4 0 85 1 63 
T O T A L  
1 24 4 5 9  
M O H H L  Y M E A N  
1 7 2 . 9  C M  
CJ1 
w 
I 
D A T E  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7 
1 8  
1 9  
2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
3 1  
S U M  
M E A N  
T I M E  
0 1 2 3 4 5 6 7 
1 44 1 4 4  1 5 3  1 6 6 1 85 1 95 2 0 0  2 0 0  
1 5 9 1 5 5  1 6 0 1 7 1  1 86 2 0 0  2 0 4  20 1 
8 9 1 0  
1 86 1 6  7 1 4 4  
1 9 2  1 7 4 1 5 3  
S T A T I O N 
L A T I T U DE 
L O NG I T U !1 E  
DUR A T I O N 
U'I I T  
1 1  1 2  
1 2 7  1 1 4 
1 3 2  1 1 7 
1 3  
1 1 1 
1 1 1  
S '( O W A  S T A T I O N 
6 9 ° o •  2 8 "  s 
3 9 ° 3 4 '  1 3 "  E 
O C T .  1 - O C T .  3 1 , 1 9 85 
C E N T I M E T E R  
1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  20  
1 2 2  1 4 0 1 6 1 1 8 2  1 9 9 2 0 6  2 0 4  
1 1 6 1 30 1 5 0 1 7 0 1 8 6 1 9 7  2 0 0  
2 1  22  2 3  
1 9 5  1 8 0  1 6 7  
1 94 1 8 4  1 75 
1 6 8 1 6 7  1 6 9 1 7 8 1 9 0 2 0 1  2 0 6  2 0 5  1 9 7 1 8 2 1 6 1  1 3 9  1 23 1 1 4 1 1 2  1 2 2 1 37 1 5 5  1 7 2  1 86 1 9 2 1 9 2  1 8 5  1 7 8 
l 7 4  l 7 1  l 7 3  1 8 2  1 94 2 0 2  2 0 8  2 0 6  1 99 1 8 7  1 6 8 1 4 7  1 3 2  1 2 1  1 1 6 1 2 2  1 3 2  1 4 5  1 5 8 1 7 1  1 7 9 1 8 1  1 7 9  1 78 
1 7 5 1 7 5  1 7 8 1 84 1 9 6  2 0 4  2 1 0  2 0 9  2 0 2  1 9 3  1 7 7  1 58 1 4 3 1 3 2  1 2 5 1 2 5  1 3 1 1 4 1  1 5 1  1 6 1  1 68 1 7 3  1 7 3  1 74 
1 7 6  1 7 8 1 8 6 1 9 3  2 0 0 2 0 7  2 1 1  2 1 1  2 04 1 9 7  1 8 6 1 6 8  1 53 1 4 5  1 35 1 3 3 1 3 5  1 3 9  1 4 5  1 5 0  1 57 1 6 0 1 6  3 1 69 
1 7 2  1 7 9 1 8 7 1 9 7  2 0 2  2 0 8  2 1 1  2 1 1  2 04 1 97 1 8 9 1 75 1 6 3 1 54 1 4 7  1 46 1 4 3  1 4 1  1 3 9 1 4 3  1 4 3  1 4 5  1 5 0  1 58 
1 6 4  1 7 6  1 8 6 1 9 6  2 0 4  2 1 0  2 0 8  2 0 4  2 0 0  1 9 3  1 8 6  1 7 5  1 70 1 6 4 1 6 0 1 59 1 5 3  1 5 0  1 4 7  1 4 3  1 4 1  1 39 1 4  l 1 4 7  
1 6 2  1 7 5  1 8 8 2 0 3  2 1 2  2 1 7  2 1 7  2 0 9  2 0 3  1 9 3  1 8 6 1 8 2  1 7 9 1 79 1 7 8  1 79 1 7 5  1 6 8  1 5 8 1 4 7  1 4 2 1 3 7  1 3 4 1 4 0  
1 5 3  1 6 6  1 8 5 2 0 0  2 1 4  2 1 7  2 1 3  2 0 5  1 96 1 8 4 1 7 6  1 7 1  1 7 5  1 80 1 85 1 86 1 86 1 8 1  1 6 8 1 5 2  1 4 0  1 28 1 2 0 1 2 3  
1 3 2 1 5 0  1 6 7  1 85 2 0 0  2 0 8  2 0 4  1 95 1 8 2  1 69 1 6 1  1 5 7  1 59 1 70 1 8 0  1 9 0  1 9 8 1 9 6  1 8 5  1 68 1 4 7 1 3 0 1 1 5  1 1 3 
1 1 9 1 3 3  1 5 3  1 7 4  1 9 3  2 0 3  1 9 9  1 88 1 7 4 1 54 1 4 2  1 3 9 1 4 0 1 5 3  1 7 3  1 9 0  2 0 4  2 0 8  2 0 5  1 9 3  1 7 0  1 4 8  1 2 8  1 2 1 
1 2 2  1 3 3  1 50 1 7 0 1 87 1 9 7 1 94 1 8 5 1 6 6 1 4 5  1 2 7  1 1 7  1 2 1  1 3 3 1 5 6  1 80 2 0 0  2 1 5  2 1 8  2 1 1  1 9 2  1 6 8  1 4 7  1 3 5 
1 2 8 1 3 7  1 5 3  1 69 1 8 8 1 9 7  1 9 5 1 86 1 6 4 1 3 8  1 1 7  1 0 2  9 9  1 09 1 30 1 57 1 8 5  2 0 7  2 1 9  2 2 1  2 1 0  1 88 1 6 8  1 5 1  
1 4 1  1 4 6  1 59 1 75 1 9 2 2 0 1  2 0 1  1 8 8 1 6 9 1 4 1  l 14  93  85 87 1 0 7  1 33 1 6 4  1 8 9  2 0 9  2 1 9  2 1 5 2 0 1  1 8 7  1 7 2 
1 6 0  1 5 9  1 6 3 1 32 1 9 4 2 0 5  2 0 8  1 99 1 8 3  1 5 5  1 2 5 1 0 1  85  81  89 1 1 1 1 3 il 1 6 4  1 8 8  2 0 4  2 0 9  2 0 2  1 9 4  1 85 
1 7 5 1 7 2  1 7 6 1 8 6  2 0 0  2 1 1  2 1 5  2 1 0  1 9 7 1 7 5  1 4 7  1 2 1  99 85  88  99 1 1 8 1 4 2  1 6 3  1 80 1 90 1 9 6  1 9  3 1 8 'l  
1 84 1 8 1  1 8 2 1 9 3  2 0 3  2 1 3  2 1 7  2 1 5  2 0 5  1 90 1 6 6  1 3 9 1 1 7 l 0 2  9 3  99 1 0 9  1 2 1  1 4 1  1 5 7 l 7.J  1 7 9 180  1 32 
1 8 5 l il 5  1 8 7  1 9 3  2 0 6  2 1 �  2 1 8  2 1 6  2 1 2  2 0 0  1 8 6 1 6 4  1 4 3  l 2 fJ  1 2 1  l 1 4  1 1 7  1 2 2  1 3 3  1 4 3  1 5 4  1 6 6 1 7 1  1 7 3  
1 8 2  1 8 9  1 9 5 2 00 2 0 8  2 1 3  2 1 5  2 1 5  2 1 1  2 0 6  1 94 1 79 1 6 7 1 5 5  1 4 3  1 3 3  1 3 2  1 3 0  1 3 2  1 4 1  1 4 4 1 4 9  1 5 7  1 67 
1 7 5 1 8 8 1 9 7 2 0 2  2 0 8  2 1 4 2 1 2  2 0 9  2 0 4  2 0 0  1 9 3 1 8 7  1 78 1 7 0 1 6 3 1 5 3  1 5 0 1 4 3  1 3 9 1 3 7  1 39 1 3 9 1 4 3  1 5 3  
1 6 1 1 7 5  1 9 0  1 9 A 2 0 '+  2 0 6  2 0 2  l 9 6  1 93 1 90 1 8 2  1 8 0  1 79 1 7 8  1 7 9 1 77 1 7 1  1 6 1  1 5 3  1 4 3  1 35 1 3 2  1 3 3  1 4 1  
1 5 3  1 6 4  1 7 9 1 9 3  1 9 7  1 9 7  1 9 3  1 8 6  l 7 7  1 7 1 1 6 9 1 6 9  1 70 1 7 7 1 8 1 1 8 5 1 8 2  1 7 6  1 6 4 1 5 3  1 4 1  1 3 2  1 3 0  1 3 2 
1 4 3  1 5 8  1 7 3  1 8 7  1 9 6  1 9 7  1 9 2  1 80 1 6 9 1 6 0 1 5 5  1 56 1 6 3 1 7 2  1 8 2  1 9 1  1 9 6 1 9 2  1 8 2  1 7 1  1 5 3 1 4 0  1 3 5  1 35 
1 4 0  1 5 6  1 7 1 1 8 6 1 96 1 99 1 9 3  1 79 1 6 7 1 5 3  1 4 4  1 4 4  1 5 1 1 64 1 8 2  1 9 6 2 0 6  2 1 0  2 0 0  1 90 1 7 1 1 5 7  1 4 6  1 44 
1 4 8 1 6 2  1 7 9 1 9 3  2 0 6  2 0 7  1 99 1 86 1 66 1 50 1 39 1 3 3  1 4 2  1 5 3  1 7 2  1 9 3  2 0 8  2 1 5  2 1 3  2 0 5  1 9 1 1 7 3  1 6 .l 1 5 1, 
1 5 9 1 7 0 1 8 3  1 9 7  2 1 0  2 1 3  2 0 5  1 9 0 1 7 1  1 4 9  1 35 1 2 7  1 3 2  1 4 3  1 6 4 1 83 2 0 4  2 1 6 2 1 9  2 1 5  2 0 0  1 85 1 7 1  1 6 1  
1 6 0 1 6 9  1 8 2  1 9 4  2 0 ,  2 1 0  2 0 3  1 88 1 6  7 1 44 1 2 5 1 1 6  1 1 3 1 2 4  1 4 5  1 68 1 9 1  2 0 7  2 1 5  2 1 3  2 0 4  1 9 0  1 7fJ 1 6 5 
1 6 3 1 6 9  1 7 9 1 9 3  2 0 7  2 1 1  2 0 7  1 9 3  1 7 1  1 4 6 1 2 5 1 1 0  1 0 4 1 1 0 1 2 8  1 5 1  l 7 4  1 9 4  2 0 7 2 1 1  2 0 4  1 9 5  1 8 2  1 74 
1 7 0 1 7 1  1 8 2  1 9 7  2 0 �  2 1 3  2 0 8  1 9 7  1 79 1 5 0  1 2 9 1 1 1  99 1 0 4 1 1 7 1 35 1 6 1  1 8 3  1 9 7  2 0 5  2 0 4  1 9 6 1 8 7  1 79 
1 74  1 7 4  1 8 1 1 9 3  2 0 2  2 0 8  2 0 9  1 99 1 8 2  1 5 9  1 3 1  1 1 1 99 9 7  1 0 6  1 2 1  1 4 5  1 66 1 8 0 1 9 4 1 97 1 9 3  1 8 6  1 7 9 
49 2 1  5 4 5 1  6 1 9 1  6 3 7 7  5 7 9 2 4 8 3 1  4 2 1 4  4 3 95 5 0 5 0  5 4 8 5  5 4 06 5 0 0 1  
5 1 2 7  5 8  3 0  6 3 9 7  6 1 6 1  5 3 1 2  44 3 5  4 2 0 6  4 7 1 4  5 3 2 9  55  3 0  5 2 0 3  4 9 1 5  
1 5 9 1 6 5  1 7 6  1 88 2 0 0  2 0 6  2 0 6  1 99 1 8 7 1 7 1  1 5 6  1 4 3  1 36 1 3 6 1 4 2  1 5 2  1 6 3  1 7 2  1 7 7  1 78 1 7 4 1 6 8 1 6 1  1 5 9 
( 24 H ) ( 2 5  H ) 
S U H  M E A N  S U H  M E A N 
3 9 9 2  1 66 4 1 5 1  1 66 
4 0 1 7  1 6 7 4 1 8 5  1 6  7 
4 0 3 1  1 6 8 4 2 0 5  1 68 
4 0  2 5  1 68 4 2 0 0  1 68 
4 0 5 8  1 69 4 2 3 4  1 69 
4 1 0 1 1 7 1  4 2 7 3  1 7 1  
4 1 0 4  1 7 1  4 2 68 1 7 1  
4 1 1 6  1 7 2 4 2 78 1 7 1  
4 2 6 3  1 7 8 4 4 1 6  1 77 
4 2 0 4  1 75 4 3 3 6  1 7 3  
4 0 6 1  1 69 4 1 80 1 67 
4 0 0 4  1 6 7  4 1  26 1 65 
3 9 6 9  1 6 5  4 0 9 7  1 64 
3 9 1 8 1 6 3  4 0 5 9  1 6 2 
3 8 8 8  1 6 2 4 0 4 8 1 6 2  
3 8 8 9  1 6 2 4 0 64 1 6 3 
3 9 2 6  1 6 4  4 1 1 0  1 64 
3 9 3 8  1 64 4 1 23 1 65 
4 0 5 0  1 6 9 42 3 2  1 6 9 
4 1 5 7  1 7 3 4 3 3 2  1 7 3  
4 20 1  1 75 4 3 6 2  1 7 4 
4 1 59 1 7 3  4 3 1 2  1 7 2 
4 0 7 0  1 7 0 4 2 1 3  1 69 
4 0 7 8  1 7 0  4 2 1 8 1 69 
4 1 4 5  1 7 3  4 2 9 3  1 7 2  
4 2 5 5  l 7 7  4 4 1 4  1 77 
4 3 0 7  1 7 9  4 4 6 7  1 79 
4 1 7 6  1 7 4 4 3 3 9  1 7 4  
4 1 0 8  l 7 1  4 2 7 8 1 7 1 
4 0 8 3  1 7 0  4 2 5 7  1 7 0 
3 9 8 6  1 6 6  4 1 62 l 6o 
T O T A L  
1 2 6 2 7 9  
M O N T HL Y  M E A N  
1 6 9 .  7 C M 
CJl *"'" 
I 
D A T E  
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
28  
2 9  
3 0  
SUM  
MEAN  
T I M E 
0 l 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
STAT I ON 
L A T I TUDE 
L O N G I T U l) E  
DU R A T I ON 
UN I T  
l 1 1 2  
1 76 1 7 7  1 8 2  1 9 2  2 0 3  2 1 0  2 1 0  2 0 2  1 88 1 67 1 4 3  1 2 2  1 0 5 
1 3  
sy o .i A  S T AT I O N  
6 9 ° O '  2 8 ' ' S 
3 9 ° 3 4 ' 1 3 " E 
NOV . l - N O V .  3 0 , 1 9 85 
C E NT I M E T E R  
1 4  l 5 1 6  1 7  1 8  1 9  20  2 1  
9 9  1 0 4 1 1 5 1 3 3 1 5 2  1 7 0 1 8 5  1 9 2  1 9 1  
2 2  2 3  
1 8 6  1 84 
1 8 1 1 7 9 1 8 3  1 9 2  2 0 2  2 08 2 1 0  2 0 4 1 93 1 7 6  1 5 6  1 3 4  1 1 7  1 1 1  1 1 0  1 1 4 1 2 8  1 4 3  1 5 6  1 7 1  1 79 1 8 5  1 8 4 1 8 2  
1 8 2  1 8 3  1 86 1 9 3  2 0 1  2 0 8  2 1 0  2 0 7  1 9 8 1 84 1 6 5  1 4 5 1 29 1 1 6 1 09 1 1 4 1 1 9 1 29 1 4 3  1 5 4  1 64 1 7 2  1 7 5  1 78 
1 8 2  1 8 4  1 88 1 94 201  209  2 1 0  206  2 00 1 9 0 1 7 5 1 5 7  1 4 0 1 30 1 25 1 2 1 1 2 7  1 3 1 1 3 7 1 46 1 5 3  1 5 9  1 6 6  1 7 0 
1 7 8  1 8 4 1 89 1 9 3  1 99 2 0 3  2 0 3  2 0 1  1 96 1 8 5 1 75 1 66 1 5 5 1 4 5  1 3 8 1 3 3  1 3 1  1 3 0 1 3 2  1 37 1 4 2  1 4 6  1 5 4  1 60 
1 7 0 1 7 8  1 85 1 9 1 1 9 3  1 9 6  1 94 1 89 1 84 1 7 8 1 7 1 1 6 7 1 5 9 1 5 3  1 5 0  1 4 7 1 4 0 1 36 1 3 2 1 2 9 1 3 1 1 3 3 1 4 0  1 4 7 
1 5 9  1 7 1  1 79 1 88 1 93 1 9 3  1 8 5 1 8 0  1 7 2  1 68 1 6 1  1 6 1  1 6 1  1 6 1  1 6 2  1 6 2  1 6 0 1 50 1 4 3  1 3 8 1 3 2  1 3 0  1 3 4 1 4 0 
1 5 3  1 6 7  1 7 8 1 8 9 1 9 3  1 9 0  1 8 1  1 7 1  1 6 2 1 5 7 1 5 2  1 54 1 5 3  1 64 1 7 1 1 78 1 75 1 7 0  1 6 0  1 4 7  1 34 1 2 9 1 3 0  1 3 1 
1 4 3  1 5 7  1 7 0 1 8 3 1 86 1 84 1 7 5  1 5 9 1 45 1 34 1 3 1  1 34 1 4 3  1 5 7  1 74 1 85 1 9 4 1 9 2  1 7 3 1 6 4  1 46 1 3 3 1 2 9  1 29 
1 3 6 1 4 7  1 6 3  1 7 7  1 8 2 1 7 8 1 67 1 5 2  1 30 1 1 5 1 0 7  1 0 7  1 1 6 1 36 1 5 7 1 7 8 1 9 4 1 98 1 9 1  1 79 1 6 2  1 4 4 1 3 4  1 3 2 
1 36 1 4 8  1 6 1  1 75 1 8 2  1 8 2 1 7 0 1 5 3  1 2 9 1 0 9 94 9 1  l 0 1  1 1 9 1 4 5  1 7 5 1 9 6 2 1 2  2 1 4  2 0 7  1 9 1  1 7 5  1 5 8  1 50 
1 5 3  1 6 0  1 73 1 8 6 1 9 3  1 9 3  1 8 4  1 6 4 1 38 1 0 9 89 78  78  9 3  1 18  15�  1 8 0 2 0 0 2 1 4  214  2 0 3  1 9 3  175  1 6 5 
1 6 2  1 6 7  1 8 0  1 9 2  2 0 2  2 0 5  1 96 1 7 8  1 5 3  1 2 2  94  76  69  78  97  1 2 4 1 5 6 1 8 3  2 02  2 1 2  2 1 0  2 0 3  1 9 4  1 8 2 
1 7 9 1 8 1  1 89 2 0 1  2 1 0  2 1 6  2 1 1  1 9 8  1 7 5 1 4 5  1 1 5 89 74 72 84 1 04 1 3 2  1 5 7  1 8 0 1 97 2 04 2 0 4  2 0  l 1 9 5 
1 89 1 8 9  1 95 2 0 4  2 1 6  2 2 2  2 2 1  2 1 1  1 9 5  1 6 8  1 3 8  1 1 0  89  7 8  80  9 1  1 0 9 1 3 2 1 54  1 7 2  1 85 1 9 1  1 9 3  1 9 2  
1 90 1 8 9 1 9 2  2 0 2 2 1 2  2 1 7  2 2 1  2 1 5  2 0 3  1 6 5  1 5 9 1 3 6 1 1 2 94  88  C/ 2  1 0 3  1 1 9  1 3 5 1 5 2  1 67 1 7 7 1 8 2  1 84 
1 85 1 8 7 1 8 7 1 9 4  2 0 2  2 1 0  2 1 3  2 1 2  2 07 1 95 1 7 8 1 5 8  1 3 9 1 2 3  1 1 0  1 0 6 1 1 0  1 1 6 1 2 7  1 3 8  1 5 0 1 6 2  1 7 1  1 7 5 
1 8 1  1 8 3  1 8 6  1 89 1 9 2  1 9 8 2 0 1  2 0 0 1 97 1 9 3 1 8 4 1 6 7  1 56 1 4 7 1 3 6 1 2 0 1 2 6 1 25 1 2 8  1 34 1 4 2  1 4 8  1 5 7  l o 7 
1 7 4 1 7 9  1 8 3 1 8 5 1 85 1 8 7 1 87 1 88 1 86 1 8 1  1 7 8  1 7 1  1 6 3 1 6 0  1 5 5 1 4 6 1 4 2  1 3 5 1 3 3  1 3 6 1 3 7 1 4 0 1 4 7  1 5 6 
1 6 4  1 7 2  1 7 8  1 8 1 1 80 1 7 8 1 7 4  1 7 1  1 69 1 68 1 6 5 1 6 7  1 68 1 67 1 6 5 1 6 5 1 6 1  1 5 4  1 4 9  1 45 1 4 1  1 4 3  1 4  9 1 5 5 
l o4 1 7 2  1 8 1 1 84 1 8 3  1 7 9  1 70 1 64 1 5 8 1 5 4 1 5 3  1 5 4  1 5 7 1 64 1 6 >3  1 7 1  1 7 2 1 6 7  1 5 9  1 5 4  1 4 9 1 4 7  1 5 0  1 56 
1 6 3  1 7 3  1 8 1  1 85 1 85 1 7 8 1 6 8  1 57 1 4 8 1 4 1  1 4 0  1 4 3 1 4 7 1 58 1 6 8 1 7 6 1 8 1 1 79 1 7 3  1 6 5  1 5 5 1 5 1  1 5 1  1 56 
1 6 1  1 7 1 1 7 9  1 85 1 8 5 1 7 9 1 6 6  1 5 1 1 4 0 1 2 9  1 2 3  1 2 5  1 3 3 1 4 7  1 6 1  1 7 5  1 8 5 1 86 1 8 2  1 7 6 1 66 1 5 3  1 5 4  1 54 
1 6 1  1 6 8 1 7 7 1 8 2  1 8 3 1 7 9 1 6 4  1 4 7  1 3 2  1 1 8 1 1 1 1 1 2  1 2 2 1 3 6 1 5 6 1 7 4 1 88 1 95 1 9 3 1 8 5  1 76 1 6 7 1 6 0  1 5 9 
1 6 3  1 7 1  1 60 1 8 7 1 89 1 85 1 7 4  1 5 6  1 35 1 1 7 1 0 6 1 0 3  1 1 0  1 2 5  1 44 1 6 5  1 8 3  1 9 4  1 9 6 1 9 3 1 84 1 7 5 1 6 5  1 6 2 
1 65 1 7 2  1 8 1  1 8 9 1 94 1 9 0 1 7 9 1 6 2  1 39 1 1 7 1 0 0 9 3  9 4  1 0 5  1 24 1 50 1 7 4 1 8 9 1 9 7  1 9 6  1 89 1 8 2  1 7 3  1 6 8  
1 6 9 1 7 5  1 8 5 1 9 3  1 9 6  1 9 8 1 88 1 7 1  1 4 9 1 2 4  1 0 4 94  9 3  1 0 0 1 1 8 1 4 3  164  1 8 3  196  200  1 96 1 8 9 1 8 2  1 75 
1 7 5 1 7 8  1 8 5 1 9 5  2 0 2  2 0 4 1 96 1 8 0  1 6 1  1 3 6 1 1 2 97  89  9 3  1 0 8  1 2 9  1 54  1 7 5 1 8 8 1 99  1 99 1 94 1 8 9  1 84 
1 8 1  1 8 2  1 89 1 9 7  2 04 2 0 7  2 04 1 89 1 7 1 1 4 4 1 1 9 1 0 1  83  86 95 1 1 3 1 3 6 1 5 7 1 7 7 1 87 1 9 1 1 9 0  1 8 6  1 84 
1 8 2  1 8 2  1 8 7  1 9 6  2 0 4  2 1 0  2 0 8  1 98 1 8 2  1 5 8  1 3 2  1 1 0  9 4  9 0  94  1 0 6 1 2 6  1 4 6  1 6 4  1 78 1 8 6 1 8 7 1 8 6  1 83 
5 0 57 5 4 5 2  5 8 "> 2  5 7 4 0  5 0  3 5  4 1 3 0  3 6 5 9  3 9 1 4  4 5 7 9 5 0 0 3  5 0 56 4 95 5  
5 2 2 6  56 9 4  5 8 9 6  5 4  3 6  4 5 6 7  33 2 2  3 7 0 7  4 2 3 1  4 8 3 4  5 0 9 0  4 998  4 9 5 5 
1 69 1 7 4  1 8 2  1 9 0  1 95 1 9 7  1 9 1  1 8 1  1 69 1 5 2  1 3 8 1 2 7  1 2 2 1 2 4 1 3 G 1 4 1  1 5 3  1 6 1  1 6 7  1 70 1 6 9  1 6 7 1 6 5  1 65 
( 24 H l ( 2 5  H ) 
S U M  MEAN  S U M  ME AN  
3 98 8  1 6 6  4 1 6 9  1 6 7 
3 99 8  1 6 7  4 1 80 1 6 7  
3 9 6 4  1 6 5 4 1 46 1 66 
4 0 0 1  1 6 7  4 1 79 1 67 
3 9 7 5  1 6 6 4 1 45 1 66 
3 8 9 3  1 6 2  4 0 5 2  1 6 2  
3 8 8 3  1 6 2 40 3 6  1 6 1  
3 8 9 4  1 6 2 4 0 3 7  1 6 1  
3 8 2 5  1 59 3 9 6 1  1 58 
3 6 8 2  1 5 3  3 8 1 8  1 5 3  
3 7 7 3  1 57 3 9 2 6  1 5 7  
3 8 0 3 1 5 8  3 9 6 5  1 59 
3 8 3 7  1 6 0  4 0 1 6  1 6 1  
3 9 1 3  1 6 3  4 1 0 2 1 64 
3 9 2 4  1 6 4  4 1 1 4  1 6 5 
3 9 2 5  1 6 4 4 1 1 0 1 6 4  
3 9 5 5  1 6 5  4 1 36  1 65 
3 9 6 6  1 6 5  4 1 4 0  1 66 
3 9 3 4  1 64 4 0 9 8  1 6 4  
3 9 2 9  1 6 4  4 0 9 3  1 64 
3 9 3 0  1 6 4  4 0 9 3  1 6 4  
3 9 2 2  1 6 3  4 0 8 3 1 6 3 
3 8 7 1  1 6 1  4 0 3 2  1 6 1  
3 8 4 5  1 6 0  4 0 0 8  1 6 0 
3 8 6 2  1 6 1  4 0  27 1 6 1  
3 8 2 2  1 5 9  3 9 9 1  1 6 0 
3 8 8 5  1 6 2  4 0 6 0  1 6 2  
3 9 2 2  1 6 3  4 1 0 3 1 64 
3 8 7 8  1 6 2 4 0 6 0  1 6 2 
3 8 8 9  1 6 2  4 0 7 0 1 6 3  
T O T A L  
1 1 6 88 8  
M O N T H L Y  M E A N  
1 6 2 . 3  C M  
CJl 
CJl 
I 
OA T E  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 3  
2 9  
3 0  
3 1  
S U M  
� E A N  
T l  '1 E  
0 1 2 � 4 5 6 7 R 9 
1 8 1  1 8 0 1 8 2  1 89 1 99 2 0 6  2 0 6  2 0 0  1 9 0 1 7 1  
1 0  
1 4 9  
S T A T I ON 
L A T I T IJ DC: 
L O NG I T U O E  
D U '< A T I O N 
U N I T  
- --
1 1  1 2  
1 2 6 1 09 
l 3 
99  
S Y O '..J A  S T A T I O N 
6 9 ° 0 '  2 8 " s 
3 9 ° 3 4 '  1 3 "  E 
or e .  1 - D E C .  3 1 , 1 9 85 
C E N T  i 1< E T E 'l  
... ... --·-
1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9 2 0  
98 1 0 4  1 1 8 1 3 7  1 5 2  1 6 5 1 7 7 
2 1  2 2  2 3  
1 84 1 8 3  1 8 3  
1 8 3  1 8 2  1 8 3 1 8 7 1 94 2 0 2  2 0 4  2 0 0  1 9 1  1 7 7 1 5 7  1 3 5  1 1 6 1 0 3  9 9  1 0 3 1 0 9  1 2 3  1 3 7  1 5 0  1 6 3 1 7 2  1 7 5  1 7 7  
1 80 1 8 0 1 8 2  1 8 4  1 88 1 9 3  1 94 1 92 1 88 1 7 8 1 6 4 1 4 1:l 1 3 3 1 2 0  1 1 2  1 1 2  1 1 4 1 2 0  1 3 1  1 4 2  1 5 4  1 6 3  1 7 0  1 7 5  
1 78 1 8 0  1 8 1  1 8 2  1 84 1 85 1 8 5 1 85 1 8 2 1 76 1 6 9 1 5 7 1 44 1 3  7 1 30 1 25 1 2 3 1 2 4  1 2 9 1 35 1 40 1 5 1  1 5  8 1 64 
1 7 0 1 7 1  1 7 5 1 7 4 1 7 3  1 7 4  1 7 1  l 7 1  1 70  1 7 3  1 7 1  1 60 1 5 6 1 54 1 4 7 1 43 1 3 7 1 3 4 1 3 2  1 35 1 37 1 44 1 5 0  1 57 
1 64 1 6 9 1 7 2 1 7 2 1 68 1 6 5 1 60 1 5 5 1 5 3  1 5 1  1 5 2  1 5 4 1 54 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 4 1 4 7  1 4 3  1 3 7 1 37 1 4 0  1 4 6  1 5 3 
1 6 1 1 6 8  1 7 1  1 7 2  1 68 1 61 1 5 2  1 4 4 1 3 7 1 3 2  1 3 4 1 3 7  1 4 3 1 5 3  1 6 1  1 64 1 68 1 6 2  1 5 4  1 5 0 1 4 6 1 4 4 1 4 7  1 54 
1 6 1  l 6 8  1 7 4  1 7 5  1 71  1 6 1 1 4 7 1 3 2  1 2 1  1 1 2  1 1 2  1 1 9  1 2 7  1 4 7 1 64 1 7 6 1 8 2  1 8 3  1 7 5  1 68 1 6 1  1 5 5  1 5 4  1 5 7  
1 64 1 7 2  1 7 8 1 79 1 75 1 6 5 1 4 7  1 29 1 1 1 9 8  95  9 '1  1 1 3 1 3 3  1 5 8  1 8 2 1 9 8  2 0 4  2 0 2  1 94 1 8 1 1 7 4 1 6 7  1 6 7 
1 7 2  1 7 9  1 86 1 88 1 83 1 7 3 1 6 2  1 4 0  1 1 6 95  84 34 94 1 1 2  1 4 0  1 68 1 9 2 2 0 7  2 1 1  2 0 9 1 9 9 1 9 0 1 7 9  1 7 6  
1 8 1  1 8 6 1 9 3  1 9 9  2 0 1  . 1 9 4  1 7 8  1 5 4  1 2 3  9 7  7 6  6 8  7 G  8 3  1 0 9  1 34 1 6 8 1 9 0  2 0 3  2 08 2 0 6  2 0 1  1 9 1  1 85 
1 8 7  1 9 1  1 9 7  2 0 6  2 0 7  2 0 5  1 9 2  1 7 2  1 4 4  1 1 3  8 7  6 7  60  6 5  8 0  1 0 5  1 3 7 1 6 6  1 8 6  1 9 9  2 0 2  1 99 1 9 4  1 88 
1 85 1 8 9 1 9 7 2 0 4  2 1 1  2 1 3  2 0 6  1 9 0  1 6 5 1 3 3  1 0 3  7 8  6 1  5 9  b 7  85 1 1 2  1 4 0  1 6 4  1 84 1 9 2  1 94 1 9 1  1 88 
1 85 1 8 5 1 9 2 2 0 2  2 1 0  2 1 6  2 1 6  2 0 7 1 88 1 6 3  1 3 3  1 0 5  82  7 1  7 0  81  99  1 2 2  1 4 4 1 6 4  1 7 7  1 8 3  1 8 5  1 3 4  
1 8 1 1 7 8  1 6 1  1 88 1 95 2 0 4 2 0 7  2 0 4 1 9 4  1 7 5 1 5 2  1 2 7  1 0 2 84 73  81  9 1  1 0 7  1 2 5  1 4 3  1 6 1  l 7 1  1 7  3 l 7 6  
1 7 4 1 6 9  1 7 1  1 1 2 1 1a 1 8 8 1 9 2  1 9 2  1 89 1 7 9 1 6 3  1 4 1  1 2 0 1 0 2 92  8 S  9 4  1 0 5  1 1 9  1 3 3  1 4 9  1 6 1  1 6  5 1 68 
1 6 9 1 6 6  1 65 1 64 1 6 8 1 7 4 1 7 7 1 8 2  1 80 1 7 7  1 68 1 5 5 1 4 0  1 2 rl 1 1 6  l 1 1  1 1 2  1 1 7 1 2 4 1 3 4 1 44 1 5 5  1 6  3 1 6 7  
1 6 8  1 6 7 1 6 4  1 68 1 66 1 6 2  1 64 1 6 3  1 6 3  1 69 1 66 1 6 2  1 5fl 1 5 0 1 4 2  1 3 6 1 3 0 1 2 9  1 3 3  1 39 l 4 b 1 5 2  1 5 5  1 64 
1 6 4 1 6 3  1 6 3  1 6 1  1 5 3  1 5 1  1 4 8  1 4 9  1 4 9 1 4 8 1 4 3  1 4 7  1 4 4 1 4 4  1 4 1  1 3 3 1 35 1 3 5  1 3 7 1 3 9 1 4 5  1 5 0  1 5 4  1 60 
1 6 4  1 6 2  1 6 1 1 5 9 1 5 3 1 4 7  1 4 3  1 3 9  1 4 0  1 4 0  1 4 2  1 4 5 1 4 6  1 5 0  1 5 4 1 5 4  1 5 4 1 5 4  1 5 3  1 5 0 1 5 2  1 5 4 1 5 7  1 6 1  
1 6 4 1 6 5  1 6 4 1 6 2  1 5 7 1 5 0  1 4 2  1 3 5 l 3 1  1 30 l 3 1  1 3 5  1 4 0 1 4 8 1 5 5 1 6 3 1 6 7  1 6 8 1 6 5  1 6 1 1 6 0  1 6 0 1 6 2  1 6 3  
1 6 7  1 7 1  1 7 2  1 68 l b 2 1 5 5  1 4 4 1 3 3 1 25 1 1 9 1 2 0 1 2 3 1 3 1  1 4 2  1 5 4 1 66 1 7 4  1 7 6  1 7 6 1 7 3  1 7 0  1 6 9 1 6 7  1 6 8 
1 74 1 7 6  1 7 8 1 7 9 1 7 3 1 6 4  1 5 0 1 3 4 1 2 0 1 09 1 0 3  1 0 9  1 1  5 1 24 1 4 2  1 5 7 1 6 8 1 76 1 8 0 1 8  2 1 76  1 7 3  1 7 2  1 7 2 
I 7 6  I 8 1  ! 8 4 1 8 6 1 82 1 7 3  1 58 1 4 2  1 2 3 1 0 3  9 9  9 6  1 0 1  1 1 3 1 3 1  l 5 2 1 6 9  1 80 1 8 6  1 88 1 85 1 0 1 1 7 7 1 75 
1 73 1 8 5 1 8R 1 9 2  1 9 0  1 8 2 1 7 1  1 5 0  1 29 1 1 1  9 6  8 '1 9 3  1 0 3  1 1 9 1 4 2  1 6 1 1 7 9  1 8 6 1 8 9 1 9 0  1 8 5 1 8 0  1 7 8 
1 7 9 1 8 3  1 88 1 94 1 95 1 9 1  l 79 1 6 1  1 4 0 1 1 6  9 '>  8 '>  85 92 1 0 8 1 3 1  1 5 4  1 7 3  1 8 5  1 9 2  1 93 1 9 0  1 8 6  1 8 2 
1 7 9 1 8 4  1 89 1 9 5  1 99 1 9 7 1 89 1 7 4 1 5 0  1 2 '>  1 0 0  8 4  79 81 9 4  1 1 5 1 3 9  1 6 1  l 7 '3 1 8 8 1 9 1  1 88 1 8 5  1 80 
1 7 8 1 9 1 1 65 1 9 2 2 0 0  2 0 2  1 9 7 1 95 1 64 1 4 0  1 1 5 9 1  7 7  7 7  8 4  1 04 1 2 5 1 4 5  1 6 4 1 8 2  1 8 7 1 8 7 1 8 5  l H 
1 7 7 1 7 8  1 8 1  1 9 0  1 99 2 0 3  2 00 1 9 1) 1 74  1 5 1  1 2 2 9 9  84 75  79  9 2  1 1 2  1 3 6 1 5 5 1 7 2  1 8 2  1 8 5  1 8 3  1 8 0  
1 7 7  1 7 5  1 78 1 85 1 94 2 0 0  2 0 3  1 9 5  1 8 3 1 6 4  1 3 9 1 1 2 94 8 0  7 8  85 1 0 2  1 2 1  1 4 2  1 5 9 1 7 1  1 7 6  1 7 6  1 7 2 
1 6 8 1 6 6  1 65 1 7 1 1 76 1 8 3  1 88 1 8 ,'l 1 8 1 1 6 5 1 4 5  1 2 3  1 0 2  8 �, 8 0  3 2  9 2  1 0 9  1 2 6 1 4 1  1 56 1 6 6 1 6 7  1 6 7  
5 3 8 9  55 4 0  5 6 7 7  5 4 7 2  4 8 1 4  3 9 9 0  3 4 7 3  3 1,  3 9  4 2 9 0  4 997  5 2  30  5 2 9 7  
5 4 � 0  56 3 9  5 6 4 4  5 1 8 7 4 3 9 6  3 6 6 1  3 4 7 4  3 ? 3 6  4 6 29 5 1 0 5 5 2 9 7  5 3 2 0  
1 7 4 1 7 6 1 7 9 1 8 2  1 8 3  1 8 2  1 7 7 1 6 7 1 55 1 4 2  1 2 1  1 1 8  1 1 2  1 1 2  1 1 7  1 2 7 1 3 8 1 4 9 1 5 'l  1 6 5 1 69 1 7 1  1 7 1  1 7 2 
( 2 4  H ) ( 2 5  H ) 
S U M  M E A N  S U M  M E AN 
3 8 88 1 6 2 4 0 7 1  1 6 3  
3 8 2 2  1 5 9  4 0 0 2  1 60 
3 8 1 7  1 5 9  3 9 9 5  1 6 0  
3 8 0 4  1 5 9  3 9 7 4  1 5 9 
3 7 7 9  1 5 7  3 9 4 3  1 5 8  
3 7 1 7  1 5 5  3 8 7 8  1 55 
3 6 8 3  1 5 3  3 8 4 4  1 5 4  
3 7 0 2  1 5 4  3 8 6 6  1 5 5  
3 7 8 5  1 5 8  3 9 5 7  1 58 
3 8 4 9  1 6 0 40 3 0  1 6 1  
3 7 9 8  1 5 8  3 9 85 1 5 9 
3 7 4 9  1 5 6  3 9 3 4  1 5 7 
3 7 1 1  1 5 5  3 8 9 6  1 5 6  
3 7 64 1 5 7  3 9 4 5  1 5 8 
� 6 7 8  1 5 3  3 8 5 2  1 54 
3 6 0 4  1 5 0 3 7 7 3  1 5 1  
3 6 5 6  1 5 2  3 8 24 1 5 3  
3 7 1 6  1 5 5  3 8  80  1 5 5 
3 5 6 6  1 4 9  3 7 3 0  1 49 
3 6 3 4  1 5 1  3 7 98 1 5 2  
3 6 7 8  1 5 3  3 8 4 5  1 5 4 
3 7 2 5  1 55 3 8 9 9  1 5 6  
3 70 6  1 5 4  3 8 8 2  1 5 5 
'2 "7 1, C::.  1 5 6 3 ? 2 3  1 <; ""1 
3 7 6 5  1 5 7 3 9 4 4  1 58 
3 7 7 9 1 5 7  3 95 8  1 5 8  
3 7 4 5  1 56 3 9 2 3  1 57 
3 7 2 6  1 55 3 9 0 3  1 56 
3 6 9 9  1 5 4  3 8 7 6  1 5 5  
3 6 6 1  1 5 3  3 8 2 9  1 5 3  
3 4 9 5  1 4 6 3 6 5 8  1 4 6  
T O T A L  
1 1 54 4 6 
M O N T H L Y  M E A N  
1 55 . 2  C M  
CJl 
O') 
I 
D A T E  
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8 
1 9  
2 0  
2 1  
2 2  
? 3  
2 4  
2 5  
2 6 
2 7  
S U M  
M E A N  
T I M E 
0 1 2 3 4 
1 6 3  1 6 1  1 5 7 1 5 7 1 64 
1 6 2  1 5 7  1 5 4  1 5 1  1 5 4 
5 6 7 
1 7 1  1 7 6 1 8 1 
g 9 1 0  
S T A T I O N 
L A T I T U D E  
L O N G I T U D E  
DUR A T I O N 
UN I T  
1 1  1 2  
1 74 1 68 1 5 7  1 3 6  1 1 9 
1 5 8  1 6 3  1 6 7  1 69 1 65 1 5 9 1 5 0  1 3 7 
1 3  
1 0 6 
1 27 
S Y O W A  S T AT I O N 
6 9 ° O '  2 8 "  S 
3 9 ° 3 4 '  1 3 "  E 
J � N .  1 - J A N .  2 7 , 1 9 8 6  
C E N T  I M E T E R  
1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  2 0  
94  92  9 7  1 0 7  1 2 1  1 3 6 1 49 
1 1 6 1 1 0 1 1 0  1 1 4 1 2 3  1 3 4 1 44 
1 6 2  1 5 9  1 5 4 1 5 1  1 4 7 1 4 8 1 4 8  1 5 1  1 5 4 1 55 1 5 3  1 5 1  1 44 1 3 8 1 34 1 2 9  1 26 1 2 7  1 3 2  1 3 A 1 45 
1 64 1 6 0  1 5 4 1 49 1 4 2  1 3 7 1 3 3  1 3 2  1 34 1 36 1 3 9 1 3 8  1 4 0 1 4 1  1 4 0 1 4 0 1 38 1 3 4 1 3 4 1 3 8 1 44 
1 6 1  1 5 8  1 55 l 4R 1 4 1 1 30 1 2 3  1 1 6  1 1 4 1 1 4 1 2 0  1 25 1 3 2  1 4 2  1 5 0  1 5 4 1 57 1 54 1 5 1  1 5 4  1 56 
1 66 1 6 6  1 6 2  1 55 1 48 1 36 1 20 1 1 0  1 0 2 1 0 3  1 0 4  1 1 2  1 2 5 1 4 0  1 57 1 6 9 1 7 8  1 8 1  1 7 9  1 78 1 75 
1 7 6 1 7 5 1 7 4 1 7 0 1 1, l 1 4 9 1 3 1  1 1 3 1 0 0 9 0  85  89  9 6  1 1 '>  1 3 4 1 5 8 1 7 6  1 8 7  1 9 3  1 9 0  1 85 
1 7 8 1 8 1  1 8 3  1 8 3  1 7 6  1 6 4  1 4 8  1 24 1 0 3 8 4  7 4  7 0  7fJ 9 3  1 1 7  1 4 2  1 7 0 1 8 8  1 9 8 1 9 8 1 97 
· 1 84 1 8 8 1 9 1  1 9 3  1 9 2  1 8 5 1 6 7  1 4 4 1 1 7  9 1  6 '1 5 6  6 0  7 0  8 9  1 1 9 1 50 1 7 5  1 9 1 1 9 8 2 00 
1 85 1 8 9  1 9 4 2 il 0  2 0 5 2 0 1  1 9 1  1 7 1  1 4 6  1 1 2  8 3  6 1  5 3  6 2  7 9  1 0 3 1 3 0 1 6 1  1 8 4 1 96 1 99 
1 8 1  1 8 4  1 8 8  1 9 8 2 0 7  2 1 0  2 08 1 9 2  1 7 0  1 4 0  1 0 7  8 3  6 6  6 1  6 8  8 3  1 1 0 1 3 6 1 5 7  1 7 9  1 88 
1 7 4 1 7 2  1 7 8 1 88 2 00 2 0 7  2 1 0 2 0 2  1 84 1 6 2  1 3 0  1 0 4  8 3  7 1  7 2  8 5  l 0 3  1 2 7  1 5 3  1 7 0  1 8 0  
1 65 1 6 0  1 6 1  1 6 8 1 8 2 1 9 1  1 9 6 1 9 9 1 9 1  1 7 4 1 4 9  1 2 0  9 6  8 0  7 3  7 6  9 0  1 1 0 1 3 1  1 5 1  1 6 3  
1 5 7 1 5 1  1 4 7  1 5 2  1 6 2  1 7 4 1 8 3  1 87 1 85 1 7 8 1 5 8 1 3 5  1 1 5 9 6  85  8 6  9 8  1 1 0 1 2 3  1 4 4  1 57 
1 5 3  1 4 6  1 3 9 1 3 9 1 4 5  1 54 1 6 1  1 69 1 74  1 7 1  1 6 1  1 4 5  1 2 8  1 1 3  1 0 1  9 7  1 0 2  1 1 0  1 2 5  1 4 1  1 5 3 
1 5 0 1 4 4  1 3 7 1 3 3 1 3 4  1 3 9  1 4 4 1 5 2  1 5 5 1 54 1 5 1  1 39 1 28 1 2 0  1 1 1  1 0 9 1 09 1 1 3  1 2 7  1 3 9 1 4 9  
1 5 4 1 4 7  1 4 0  1 3 5 1 3 2 1 3 1  1 3 4 1 3'3 1 4 2  1 4 2  1 4 1  1 3 7 1 3 0 1 2 5  1 2 4 1 2 4 1 25 1 2 9  1 3 7 1 4 5 1 54 
1 5 7  1 5 2  1 4 6  1 39 1 3 4 1 3 1 1 3 3  1 3 4  1 3 3 1 3 5 1 3 7 1 3 4 1 34 1 3 1  1 3 3 1 3 7  1 3 9  1 4 4  1 4 9  1 55 1 6 0 
1 6 2  1 5 6  1 5 0 1 4 4 1 3 7 l 3 3 1 2 7  1 2 3  1 2 2  1 2 2  1 2 1  1 2 2  1 2 3  1 2 6 1 3 2 1 3 7 1 4 3  1 4 7  1 5 2  1 5 7 1 6 1 
1 6 5 1 6 4  1 5 9 1 5 3 1 4 6  1 3 9 1 2 7 1 2 ')  1 1 5 1 1 2  1 1 0 1 1 1  1 1 5 1 2 0 1 2 9  1 4 0  1 5 0  1 5 6  1 6 1  1 6 3  1 6 6 
2 1  2 2  2 3  
1 5 8  1 6 2  1 6 3  
1 56 1 6 2  1 6 4 
1 5 1  1 5 9  1 6 3  
1 4 3  1 5 4  1 56 
1 5 6  1 5 9  1 64 
1 7 1  1 7 1  l 74  
1 8 1  1 7 8  l 7 8  
1 9 1  1 8  5 1 84 
1 9 7  1 9 1  1 86 
1 9 6 1 9 1  1 8 5  
1 8 9 1 85 1 78 
1 8 2  1 7 1:1  1 7 1  
1 6 8  1 6 8 1 64 
1 6 2  1 6 3  1 6 1  
1 5 8  1 6 0  1 55 
1 5 5 1 5 8  1 57 
1 6 1  1 6 2  1 6 1  
1 6 4 1 6 4  1 64 
1 6 4 1 6 5  1 6 5 
1 6 7  1 6 8  1 63 
1 68 1 6 6  1 05 1 6 2  1 5 5 1 4 7 1 3  7 1 2 5  1 1 5 1 0 7  1 0 2  1 0 0  1 0 6 1 1 4  1 2 6 1 4 0 1 5 3  1 6 1  1 6 �  1 7 1  1 7 2  1 7 2  1 7 2  1 7 1 
1 7 2  1 7 3  1 7 3  1 7 2  1 6 3 1 5 3 1 46 1 3 0 1 16 1 0 2 9 2  9 0  9 2  1 0 1  1 1 5  1 3 4 1 5 1 1 6 4 1 7 3 1 7 7  1 7 8 1 7 6  1 7 4  1 74 
1 7 4 1 7 3  1 7 9 1 3 1  1 80 l 7 1  l b l  1 44 1 2 4 1 0 4 8 9  8 2  8 1  9 0  1 0 6 1 3 0 1 5 1  1 6 4  1 7 6 1 8 4 1 85 1 8 1 1 7 fl  1 7 7 
1 7 7 l d l  1 8 4  1 8 9 1 9 1 1 8 6 1 7 4 1 5 5  1 3 3 l l O  9 0  8 0  7 6  8 0  9 6  1 2 0 1 4 1  1 6 2  1 7 8  1 8 4 1 86 1 8 4 1 7  9 l 7 5  
1 7 4 1 7 8 1 64 l � O 1 95 1 9 5 1 8 5 1 6 R 1 4 7 1 2 0  9 3  7 6  6 9  7 1  83  1 0 6  1 3 2  1 5 4  1 7 2  1 8 3  1 8 6  1 8 2  1 7 8  1 7 2 
1 69 1 7 2  1 7 8 1 8 5 1 Y5 1 99 1 9 7  1 8 1  1 6 3  1 3 4 1 05 3 1  6 6  6 5  7 4  9 0  1 1 7 1 4 4  1 6 4 1 7 4 1 8 1 1 8 1  1 7 4  1 6 8 
1 6 3  1 6 4  l ti9 1 7 7  * * *  * * *  ***  * * *  a aa a aa a a a  a a a  a a a  a a a a a a  a a a a a a  a a a  a aa a a a  a aa a a a  a a a  a aa 
45 1 6  4 4 5 5 4 2 9 3  4 1 2 3 36 82  3 0 7 9  2 6 9 2  2 8 3 8  3 4 4 6  4 0 5 3  4 4 1 3  4 4 3 3  
44 8 2  4 4 6  2 4 2 4 4  3 9 2 'l  3 3  8 5  2 8 2 7  2 6 99 3 1 0 9  3 7 6 4  4 2 77  4 4 5 1  4 3 93 
1 6 7  1 6 6  1 6 5  1 6 5  1 65 1 6 3  1 5 9  1 5 1  1 4 2  1 3 0  1 1 8  1 0 9  1 04 1 0 4  1 0 9  1 2 0 1 3 3  1 4 5  1 5 6  1 6 5  1 70 1 7 1  1 7 1  1 6 9 
( 2 4  H ) ( 2 5  H ) 
S U M  M E A N  S U M  M E A N 
3 4 6 9  1 4 5  3 6 3 1  1 4 5 
3 5 0 6  1 4 6  3 6 6 8 1 4 7 
3 5 1 9  1 4 7  3 6 8 3  1 4 7  
3 4 2 5  1 4 3  3 5 8 6  1 4 3  
3 4 3 4  1 4 3  3 6  00 1 44 
3 5 8 2  1 4 9  3 7 58 1 5 0  
3 5 8 5  1 4 9  3 7 63 1 5 1  
3 6 0 9  1 5 0  3 7 93 1 5 2  
3 6 0 3  1 5 0  3 7 8 8  1 5 2  
3 6 7 7  1 5 3 3 8 5 8  1 5 4  
3 6 6 8  1 5 3  3 8 4 2  1 5 4 
3 6 8 6  1 54 3 8 5 1  1 54 
3 5 2 6  1 4 7  3 6 8 3  1 4 7  
3 4 6 9  1 4 5  3 6 2 2  1 4 5 
3 4 0 0  1 4 2 3 5 50 1 4 2  
3 3 1 1  1 3 8 3 4 65 1 3 9 
3 3 5 0  1 4 0  3 5 0 7  1 4 0  
3 4 3 9  1 4 3  3 6 0 1  1 4 4  
3 3 9 1 1 4 1  3 5 5 6  1 4 2 
34 2 4  1 4 3  3 5 9 2 1 4 4  
3 4 7 6  1 4 5  3 6 4 8  1 4 6 
3 5 0 1  1 4 6  3 67 5  1 4 7 
3 5 7 0  1 4 9  3 7 47 1 5 0  
3 6 1 1  1 5 0 3 7 8 5  1 5 1  
3 � 9 3 1 5 0 3 7 62 1 5 0 
3 5 5 7  1 4 8  3 7 2 0  1 4 9  
�HHH:; -=· :- -� * * *-=· �- *·l 
T O T A L  
9 2 0 5 4  
M O N T H L Y  M E A N  
1 4 6 . 6  C M  
